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R  â t t e l s e r .
I  tabellerna für âr 1889:
Mângdenheten for mattor, sâsom linoléum, baulinicon o. s. v. sid. 74, rad. 12, skall vara kg
D:o „ björktjära sid. 76, rad. 13, sk. v. kg.
D:o „ ofriga slag bearbetade stenarter sid. 78, rad. 15, sk. v. mark.
Uttrycket „elektriska“ maskiner sid. 82, rad. 20, skall lyda Elektrotekniskamaslciner.
Mângdenheten för tiindstickor, sid. 106, rad. 7, sk. v. askar.
I  tabellerna for âr 1890:
Sifferuppgifterna â sidan 34 om till finska orter frân de olika finska hamnarne afgângna 
lastade fartyg (qppgifterna i vertikala kolumnerna 2 och 3) böra flyttas en rad lâgre ned, sâ att 
fôrsta radens siffror 1 och 58 hänföras till Kemi, o. s. v.
I vardet af importen af ofriga slags Irâarbeten sid. 72, rad. 6, skall införas följande rät- 
telser: uppgiften 26,421 sk. v. 26,422; summan 37,108 sk. v. 37,109, uppgiften 1,888 sk. v. 1,889 
och uppgiften 272 sk. v. 273:
A n m ä rk n in g a r .
I de finska handelsstatistiska publikationerna har härintills, liksom äfven i föreliggande, 
endast redogjorts för den import, som skett för tillgodoseendet af landets eget förbrukningsbehof, 
äfvensom för den export, som skett med varor ur landets egen fria rörelse. Uppgifterna i de- 
samma hafva säledes i regeln icke berört de varor, hvilka endast transito gätt genom landet. 
Äfven varor, insatta pä nederlag, hafva endast dä tagits med i beräkningen, när de under äret 
blifvit, efter undergängen tullbehandling, öfverlemnade i den fria rörelsen.
Vid sjotrafiken har i dessa publikationer s&som importland blifvit upptaget det land, 
der varan senast blifvit inlastad, och s&som exportland det land, till hvilket varan forst desti- 
nerats. Yid varuforseln landvagen bar det angriinsande land, ofver hvars grans mot Finland va­
ran sist inkommit eller forst utfbrts, betraktats s&som varans import-, resp. exportland. E tt un- 
dan tag harifr&n gor importen s&val sjdledes som landvagen fr&n Ryssland a f i namda land upp- 
handlade icke ryska varor, hvilka vid import till Finland aro underkastade tull enligt Finlands 
tulltariff for utrikes varor. Dessa varor jemte de, hvilka inkomma till Finland transito Ryss­
land, aro fr&n och med 1888 forda under skild rubrik: „utlandska tullpligtiga varor inkomna 
ofver Ryssland“.
Till och med 1882 äsattes varorna värde af respektive tullkamrar enligt. ä orten gäng- 
bara pris, tullafgifterna deri inräknade. Till grund för de följande ärens värdeuppgifter ligga för bela 
landet vid Tullstyrelsen faststälda medelpris, vid bvilkas uträknande tull- samt andra in- och 
utförselafgifter icke medräknats. Medelprisen för 1883 och 1884 hafva uträknats vid Tullstyrelsen 
samt de för är 1885 af en för ändamälet tili Tullstyrelsen sammankallad kommission af experter. 
De för 1885 äsatta medelprisen ligga oförändrade tili grund för 1886 ärs värden samt med vissa 
förändringar äfven för 1887, 1888 och 1889 ärs värden. Medelprisen för 1890 hafva änyo äsatts 
af för ändamälet tili Tullstyrelsen sammankallade experter. Dessutom hafva för en del varor 
för är 1890 användts (och komma framdeles äfven att användas) s. k. deklarations värden, eller 
värden, afgifna direkte af vederbörande importörer och exportörer. De varor, för hvilka de- 
klarationsvärden användts, äro: tullfria apoteksvaror; konst- och literaturalster, böcker, natura- 
lier och föremäl'för samlingar; lefvande växter, blommor och lökar; importeradt trävirke; stenar 
alla slag, arbetade och oarbetade, äfvensom leror och jordarter; barnleksaker; galanterivaror, alla 
slag ; tillverkningar af guld, silfver och platina; maskiner, motorer, apparater samt jordbruks- 
och mejeriredskap; segel- och ängfartyg samt slupar; instrument, alla slag, äfven musikaliska; 
pelterier och pelsverk; portföljer, etuier, plän- och annotationsböcker m. m. af siden; ramar tili 
speglar och taflor; träarbeten, alla slag, säsom snickare-, svarfvare-, tunnbindare-, timmermans- 
m. fl. arbeten; struts-, marabut- m. fl. sl. fjädrar samt plymager; urmakarearbeten; äkdon; jernvägs- 
vagnar, samt flyttgods.
iVled föreliggande hafte, hvars utgifvande af särskilda orsaker fördröjts, afslutar 
Statistiska Centralbyrän raden af sina officiela statistiska redogö reiser öfver lan- 
dets utrikes sjöfart och handel, hvilka redogörelsers offentliggörande för framti- 
den kommer att ske genom Statistiska Kontoret vid Tullstyrelsen.
De handelsstatistiska publikationer, som Statistiska Byrän, numera Statistiska 
•Centralbyrän, offentliggjort, äro, inberäknadt föreliggande, tili antalet tio. Utgif- 
ningen af dessa publikationer har icke., skett ärsvis, d. v. s. efter hvarje löpande 
ärs utgäng, utan periodvis. Den första Publikationen, utgifven i tvänne haften, 
omfattar handeln och sjöfarten under en hei 10-ärs period (1856—1865), hvar- 
dera af de tvä följande desamma under en femärsperiod (1866—1870 och 1871— 
1875), den fjerde desamma under ären 1876—1878, och enhvar af de sex följande 
-publikationerna, inberäknadt föreliggande, handeln och sjöfarten under en period 
af tvä är.
Ett aktuelt intresse, som närmast bort eftersträfvas af handelsstatistiken, ha 
de utgifna publikationerna sälunda icke egt. De hafva icke heller erhällit den 
utförlighet, söm tillgodoseendet af ett dylikt intresse fordrat. Särskildt har den i 
vär tid vigtigaste afdelningen af handelsstatistiken,. den tullstatistiska, varit ur 
publikationerna fullständigt utesluten, om blott undantagas de allmännaste upp- 
gifterna öfver beloppet af tulluppbörden vid de enskilda tullanstalterna samt i fö­
religgande hafte en beräkning af tullinkomsten under ären 1889 och 1890 för en­
hvar varugrupp.
Dä materialet tili samtliga publikationerna insamlats och i första hand äf- 
ven bearbetats inom tullverket, utan att nägon egentlig samverkan dervid före- 
kommit mellan nämda verk och Statistiska Centralbyrän, som sist offen tliggjort de 
handelsstatistiska redogörelserna, inses, att oegentligheter och förbiseenden lätt 
kunnat insmyga sig i de publicerade berättelserna, äfvensom att bedömandet af 
värdet af de offentliggjorda sifferuppgifterna varit mycket svärt och icke 
kunnat ske med all den grundlighet, som ämnet dock skulle fordrat. Det bör 
derföre ock erkännas, att den förändring, hvarigenom offentliggörandet af de han­
delsstatistiska publikationerna öfverflyttats tili den myndighet, som det sedan gam-
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2malt älegat, att insamla och i första hand bearbeta det handelsstatistiska mate- 
rialet, varit synnerligen päkallad.
Den dubbla bearbetningen af de handelsstatistiska uppgifterna bör bland 
annat äfven tillskrifvas, att varuförteckningarna öfver ut- och införda varor hvar- 
ken tili uppställning, nomenklatur eller angifven mängdenhet för visst varuslag 
frän är tili är eller frän Publikation tili Publikation alltid äro lika. Dä detta förhäl- 
lande, sä mycket det äfven sökts förekommas, i viss män mäste försvära jemfö- 
relsen frän är tili är af det enskilda varubytet, samt äfven lätt kan leda tili 
misstag i afseende ä rätta uppskattningen af en del varors in- eller utförselmängd, 
torde nägra ord derom sä mycket mer vara päkallade, som sagda olägenhet icke 
heller heit och hället kunnat undvikas vid utarbetandet af varuförteckningarna i 
föreliggande häfte.
I-följd bland annat af .att de tili grund för de statistiska handelsuppgifterna 
liggande, af tullmyndigheterna insända sjöfarts- och handelsberättelserna samt per- 
sedelextrakten icke uppgjordes enligt gemensamma formulär, utan afveko sinsemel- 
lan i rubriker, indelningar och beräkningsgrunder, samt att varuartiklarna i per-- 
sedelextrakterna ofta funnos upptagna under olika benämningar med sinsemellan 
ojeniförbara qvantitetsuppgifter samt ofta voro i saknad af alla sädana, faststäldes, att 
gälla frän och med är 1867, bl. a. tvänne alfabetiska varuförteckningar, den ena 
för importerade, den andra för exporterade artiklar, enligt hvilka förteckningar 
resp. varor ovilkorligen skulle af tullmyndigheterna angifvas för statistiskt ändamäl.
De handelsstatistiska publikationerna för de är, under hvilka nämda stad- 
gande var gällande, bära oförtydbart vittne om ätgärdens ändamälsenlighet, 
särskildt hvad de ärliga väruförteckningarnas likformighet beträffar. Men är 
1885 inträffade den förändring, att bearbetningen af de handelsstatistiska 
primäruppgifterna frän och med är 1883 frän resp. tullkamrar öfverflytta- 
des tili en vid Tullstyrelsens kamrerarelcontor inrättad statistisk afdelning, tili led- 
ning för hvars arbeten samtidigt lades en ny, väsentligt utvidgad statistisk varu- 
förteckning, enligt hvilken de in- och utförda varorna skulle grupperas. Dä denna 
varuförteckning emellertid icke faststäldes att lända tili allmän efterrättelse för 
angifning af hvarje slag af varuförsel, künde vid bearbetningen blott den en sträng 
tullkontroll underkastade, tullbelagda importen inpassas under förteckningens sär- 
skilda rubriker, hvilka i allmänhet anslöto sig tili tullstadgans, hvaremot den tull- 
fria importen frän Ryssland äfvensom heia exporten, mäste inrymmas under längt 
allmännare varubenämningar. Särskildt för den import och den export, som för- 
medlades af statsjernvägarna och för hvilken materialet fortsättningsvis säväl 
upptogs, som hearbetades af jernvägsmyndigheterna, följdes ett alldeles annat 
System, nämligen det som vid statsjernvägarnas fraktdebitering användes, hvarföre 
varuslagen i de frän jernvägens Statistiska Kontor tili Tullstyrelsen inlemnade förteck- 
ningarna äro upptagna ä ena sidan endast under bruttovigt samt ä andra sidan
3endast under tillfälliga och stundom mycket varierande rubriker. Denna ända 
tili utgängen af är 1889 existerande olikformighet beträffande det handelsstatistiska 
materialets insamling och första bearbetning, bar ästadkommit, att denna del af 
importen frän är 1883 tili nyssnämda är endast med största svärigbet och 
oftast endast med användande af rubriken „icke skildt specificerade slag,“ införd 
under resp. hufvudslag af vara eller varugrupp, kunnat inrangeras i varuförteck- 
ningen öfver den öfriga importen. Och icke ens detta har alltid varit möjligt. 
Särskildt har t. ex. den stora väfnadsimporten frän Ryssland med jernväg icke 
kunnat sälunda observeras, enär en stör del af denna import blifvit i jernvägens 
förteckningar upptagen dels (1887—1889) under rubriken „manufakturvaror, ej 
skildt specificerade,“ dels (innan 1887) jemte andra varor under rubriken: „öfriga 
varor.“ Forst frän och med 1890, sedan det päbjudits, att äfven den tullfria im­
porten med jernväg frän Ryssland bör specificeras i öfverensstämmelse med en 
faststäld statistisk förteckning, har nämda brist aflägsnats. Uppgifterna för 
sistnämda är äro derföre ock jemförelsevis koncisare och tillförlitligare, hvad importen 
beträffar, än de för de föregäende ären. Deremot vidlädas ännu uppgifterna om 1890 
ärs export med jernväg tili Ryssland, och om heia den tullfria exporten tili utrikes ort 
af särskilda bristfälligheter, beroende af, att säsom material för de förra fortsätt- 
ningsvis tjenat jernvägens fraktförteckningar samt att för de senare, — för hvilka 
dock gäller tullstadgans allmänna föreskrift, att godset skall upptagas tili „slag, 
stycketal, mätt, mäl eller vigt, allt efter dess olika beskaffenhet,“ — saknats den för 
en tillförlitlig Statistik nödiga förutsättningen: en tili efterrättelse för varuangif- 
ningen föreskrifven varuförteckning. En partiel korrigering af de i statsjernyä- 
garnas förteckningar ingäende uppgifterna öfver exporten med jernväg tili Ryssland 
har emellertid sedan 1886 kunnat ske med ledning af de certifikat, som af vederbö- 
rande fabriks- och bruksegare insändas tili Industristyrelsen beträflande vissa varor, 
som frän landet utföras tili Ryssland.
Äfven uppgifterna i sjöfartsafdelningen öfver ankomna och afgängna fartyg 
ha publicerats i enlighet med de sammandrag deröfver, som Statistiska Central- 
byrän fätt mottaga frän Tullstyrelsen. Äfven dessa. uppgifter hafva visat sig vara 
bristfälliga bland annat deri, att ett fartyg kunnat pä en och samma resa tili 
eller frän utlandet, i följd af bristande bestämningar, vid samtliga tullkamrar, som 
detsamma inom landet anlöpt, varda upptaget säsom hafvande gjordt hvarje gäng 
en särskild resa mellan in- och utländsk ort. Dä detta fei upprepat sig frän är 
tili är, kan likväl de öfver landets utrikes sjöfart meddelade uppgifterna till- 
mätas ätminstone ett relativt värde. Beträffande 1890, ärs uppgifter bör dock 
anmärkas, att en viss olikformighet, uppkommen vid sammanställningen, betingat 
en förhöjning af siffrorna rörande säväl ankomna som afgängna fartyg för 
följande tullanstalter: Hangö, Ekenäs, Helsingfors, Borgä, Kotka, Fredrikshamn 
och Yiborg. För att bringas tili likformighet med föregäende ärens. uppgifter, böra
41890 ârs. sdmmor öfver frân Ryssland ankomna och dit afgângna fartyg minskas 
med följande siffror: '■
Ankomna segelfartyg. — Navires à voiles entrés.
Finska fartyg Ryska fartyg
Nav. Finlandais Nav. Russes
med last. i barlast. med last. i barlast.
chargés. sur lest. chargés. sur lest.
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H a n g o ............................................ 78 1,543 42 1,269 1 48 9 89
Ekenäs............................................ 24 333 4 132 — — — —
H elsing fo rs.................................. 59 1,958 17 673 2 24 3 47
Borgâ . i . ; ......................... 54 917 14 .527 71 601 37 867
K o tk a ............................................ 237 3,756 25 1,135 9 155 54. 2,204
Fredrikshamn . . • .................... . 39 1,031 17 612 2 52 . 13 1,077
Viborg............................................ 2,034 67,038 993 32,466 30 240 66 0 2,961
Summa 2,525 76,576 1,117 36,814 115 1,120 182 0 7,245
Afgângna segelfartyg. — Navires à voiles sortis.
Finska fartyg Ryska fartyg.
Nav. Finlandais Nav. Russes.
med last. i barlast. med last. i barlast.
chargés. sur lesti chargés. sur lest.
•
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H a n g o ............................................ 156 3,342 12 197 1 10
Ekenäs 18 224 — — — — • — —
H els in g fo rs .................................. 30 1,117 — — 3 36 — — _
B orgâ ,............................. 32 714 24 296 95 1,387 4 32
K o tk a ............................................ 236 4,808 31 319 43 1,869 4 46
Fredrikshamn 107 4,206. 5 72 37 2,564 — —
Yiborg . ..............................• . . 2,893 91,760 123 2,493 35 1,385 2 * 2) 58
Summa 3,472 106,171 183 3,180 225 7,438 112) 146
0  Dèssutom 10 ângfartyg om 181 reg. tons. — Encore 10 navires à vapeur, jaugeant 181 tonneaux.
2) „ 12 „ „ 220 „ ,, „ 12 „ „ „ „ 220 „» '
5Bland regeringsätgärder, hvilka, vidtagna under ifrägavarande tid, varit eg- 
nade att väsentligare inverka pä Finlands handelsrelationer med fremmande land 
böra framhällas:
Kungörelsen af den 13 Februari 1889, hvarigenom införseltull lägges pä, i 
Finland utgifna, i utlandet eftertryckta böcker äfvensom pä i Finland tryckta, men 
i utlandet inbundna böcker.
Finans-Expeditionens bref af den 23 Juli 1889, hvarigenom meddelas, att 
finsk cellulosa, äfven i pressad form, vid import till ßyssland belagts med en 
tullafgift af 25 kop. i guld för pudet.
Kejserliga Senatens bref af den 29 Juli 1889, hvarigenom tillkännagifves, 
att de tullsatser, söm genom.den med Spanien'afslutade handels- och sjöfarts trak- 
taten faststälts för vissä spanska varor vid import till Finland, tillämpats äfven 
pä enahanda alster frän Italien. Jemlikt meddelande i Kejserliga Senatens bref 
af den 3 September 189Ö tillämpades nämda tullsatser äfven pä enahanda varor 
frän Portugal.
Kungörelsen af den 7 Oktober 1890, hvarigenom i vissa delar upphäfdes 
förbudet af den 20 December 1§87 att frän Danmark, samt Sverige och Norgc 
införa lefvande svin och hvarjeharida räämnen af dessa djur, äfvensom tillverk- 
ningar af svinkött.
Sj ö fa rten,
Den förbättring pä affärsmarknaden, som omsider, efter flere är af tryckta 
förhällanden, visade sig under loppet af 1888, tilltog yttermera 1889 pä ett för 
landets handel mycket lofvande sätt. En lifligare efterfrägan och dermed sam- 
manhängande prisförhöjningar pä de förnämsta af landets exportartiklar, främst 
smör och trävaror, framkallade en ökning i penningetillgängen, som lifgifvande. 
inverkade pä affärsverksamheten öfverhufvudtaget. Den tämligen allmänna för- 
höjningen i prisen pä äfven utländska varor väckte derjemte förhoppningar om 
en omsider inträdande allmän . uppblomstring af affärerna. Tyvärr blefvo dock 
dessa förhoppningar, ätminstone hvad landets handel beträffar, redan följande är 
besvikna, i det a tt.ä  ena sidan prisen pä de förnämsta finska öxportvarorna, sä- 
som smör, trä- och pappersmassa samt trävaror betydligt sjönko, medan ä andra 
sidan prisen pä de flesta importvarorna, säsom spanmäl, kaffe, bomullsvaror, jern, 
och stältillverkningar samt stenkol fortsättningsvis stego. Hvartdera ärets, liksom 
äfven de föregäende ärens goda skörderesultat, en läng seglationstid är 1890, en 
samma är öppnad regelbunden ängbätstrafik pä Danmark, England, Frankrike och 
Spanien, en tämligen riklig penningetillgäng, äfvensom en under är 1890 inom 
landet uppkommen fruktan för finska tulltaxans förhöjning, verkade dock att varu-
6omsättningen med utlandet fortsättningsvis var synnerligen liflig samt, att sär- 
skildt importen frän.utrikes orter pä ett nästan exceptionelt sätt steg.
Med den lifliga affärsverksamheten, hvarom varubytet 1889 och 1890 bär 
vittnesbörd, sammanhängde en förbättring i frakterna, hvilka 1889 tili och med 
künde betecknas säsom höga. Denna förbättring pä fraktmarknaden bidrog i sin 
män äfven tili, att landets fartygsflotta särskildt under är 1889 erhöll genom in- 
köp frän utlandet en icke ringa tillökning, samtidigt som endast ett fätal fartyg 
försäldes tili utlandet. Sä hade 1888 icke mindre än 11 segelfartyg afyttrats 
tili utlandet och 4 inköpts, dä deremot 1889 16 inköptes och blott 8 försäldes. Äng- 
bätsflottan, som 1888 genom köp frän utlandet ökats. med 3 fartyg, erhöh 
under 1889 en tillökning af 12 fartyg, deraf 4 mätande öfver 700 registertons 
bruttodrägtighet. Är 1890, dä frakterna nägot sjönko, nedgick äfven inköpet frän 
utlandet af segelfartyg tili 15 och steg försäljningen af dylika fartyg tili 7. Äng- 
fartyg förvärfvade sig landet dä genom köp frän utlandet tili ett antal af 11.
I följd af den lifliga varuomsättningen och stigningen i frakterna tilltog 
trafiken i landets hamnar, hvilken under föregäende är nägot aftagit. Antalet 
fartyg, som besökte de finska hamnarna utgjorde nämligen enligt tullverkets jour- 
naler är 1889 11,570 om sammanlagdt 1,803,103 registertons drägtighet och 1890 
12,107l) om 1,871,199l) registertons drägtighet, mot att 1888 hafva utgjort endast 
11,120 fartyg om sammanlagdt 1,664,345 registertons drägtighet.
I hvilket förhällande trafiken ifrägavarande är stod tili de föregäende ärens, 
belyses fö r. öfrigt genom nedanstäende tabell.
Antalet och sammanlagda Deraf med last anlcomna
drägtigheten af Samtliga
fartyg.anlcomna fartyg.
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Är 1883 . . 10,952 1,662,818 152 6,337 862,108 136
„ 1 8 8 4  ....................................... 11,906 1,857,836 156 6,830 960,987 141
„ 1885 ....................................... 11,187 1,899,075 170 7,346 1,068,531 146
„ 1886 ............................. ....  . 12,044 1,799,539 149 7,638 1,041,822 136
„ 1887 ....................................... 12,190 1,713,907 141 7,915 1,032,575 131COCOCO 11,120 1,664,345 150 7,474 989,550 132
„ 1889 ............................. ....  . 11,570 1,803,103 156 7,960 1,109,203 139
„ 1890*)....................................... 12,107 1,871,199 155 8,598 1,235,054 144
') Korrigerad.a uppgiftey (se sid. 4).
7Säsom af motstäende öfversigt synes, har trafiken i landets hamnar, be- 
dömd enligt de ankomna fartygens sammanlagda tontal, sedan 1883 haft tvänne 
perioder af stigning, af hvilka den förra inträffade áren 1884—1885, den 
señare mellan áren 1888 och 1890. I förhällaride tili den vid periodens bör- 
jan existerande trafiklifligheten tilltog fartygsrörelsen i hamnarna under den förra 
Perioden med 14 % för samtliga ankomna fartyg, och 24 %  för de endast med last 
ankomna fartygen, hvaremot denna tillväxt i fartygsrörelsen under den señare 
Perioden endast utgjorde 12%  för samtliga ankomna fartyg, men 25%  för de 
med last ankomna. Ett nedátgáende i trafiken egde áter rum oafbrutet under 
áren 1886—1888. •
I förbigäende mä nämnas, att fluktuationen i de säväl ankomna som af- 
gángna fartygens sammanlagda registertontal tämligen mycket päverkas af ök- 
ningen eller minskningen i mängden af exporterade trävaror. Dä denna export 
sysselsätter endast större fartyg, gör sig nämligen en stegrad dylik export genast 
märkbar genom att förhöja medeldrägtigheten för de säväl ankomna som afgángna 
fartygen. Äfven för trävaruexporten egde en stigning i exportbeloppen rum mel­
lan áren 1883 — 1885, hvarefter en minskning inträdde, som emellertid redan 
1887 vek för en, om ock obetydlig, ökning, hvilken tilltog ytterligare nágot 
är 1888 samt kulminerade 1889. Säsom närmare ses af de uppgifter beträf- 
fande medeltalet registertons pä ankommet fartyg, hvilka i motstäende tablä 
meddelats, öfverensstämma vexlingarna i detta medeltäl ganska nära med de an- 
tydda vexlingarna i trävaruexporten. Att medelstorleken af de med last ankomna 
fartygen fortsättningsvis ökats äfven 1890 torde böra tillskrifvas den nämda är 
förekommande exceptionelt höga importen, deii länga seglationstiden, äfvensom 
förhällandet, att Finlands ängbätsflotta nämda och föregäende är ökats med fiere 
större turbätar, hvilka vid sina täta besök i landets hamnar icke kunnat upptagas 
annorlunda än säsom „med last“ ankomna eller afgängna.
Hvad äter antalet af de ankomna fartygen beträffar, sä vexlar detta frän är 
tili är väsentligt oberoende af de ankomna fartygens sammanlagda tontal. Bedömd 
pä basen af de med last ankomna fartygens antal, har trafiken i hamnarna nästan oaf­
brutet ökats under ären 1884—1887, hvarefter en minskning inträdt 1888, som 
derefter äter följts af en ny ökningsperiod. Emellertid har trafiken i hamnarna, 
bedömd pä grund af 'hela antalet tili dem ankomna fartyg, icke är 1890 varit säliflig, 
som är 1887, lika litet som densammas liflighet, bedömd enligt de ankomna far­
tygens sammanlagda drägtighet, förenämda är uppgätt mot 1885 ärs.
Att ängbätsflottan i förmedlingen af landets varubyte med utlandet och i 
fartygsrörelsen i landets hamnar spelar den vigtigaste rolen, är sjelffallet. Med 
hvarje är intar den i detta hänseende ett mer framstäende rum. För áren
81883—1890 hafva besoken i landets hamnar af med last ankomna pch afgángna 
áng- och segelfartyg gestaltat sig enligt foljande ofversigt:
Med last ankomna Med last afgángna
segelfartyg. ángfartyg. segelfartyg. ángfartyg.
w w w w
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Ár 1883 ............................. 301,116 34,9 560,992 65,1 819,485 56,9 621,700 43,i
>1 1884 ............................. 283,893 29,6 676,894 70,4 727,580 50,7 707,314 49,3
1885 . . .................... 305,361 28,6 763,170 71,4 678,283 43,4 885,156 56,g
11 1886 ............................. 294,870 28,3 746,952 71,7 646,275 43,9 824,444 56,1
17 1887 ............................. 283,999 27,5 748,576 72,5 667,846 44,3 838,802 55,7
1 1888 ............................. 251,911 25,5 737,639 74,5 688,104 43,7 885,666 56,3
1 1889 ............................. 268,487 24,2 840,716 75,8' 650,578 38,7 1,031,127 61,3
>1 1890’) ......................... 286,116 23,2 948,938 76,8 631,363 36,0 1,120,812 64,0
Inom kategorin med last ankomna fartyg har ángfartygens sammanlagda 
dragtighet i forhállande till samtliga fartygens oafbrutet okats, namligen frán 65,1% 
ár 1883 till 76,8% ár 1890; inom kategorin med last afgángna fartyg áter har 
forhállandet for enskilda ár nágot vexlat. Dock ár slutresultatet for hela perioden 
afven inom denna kategori det, att ángfartygens sammanlagda dragtighet okats 
rátt betydligt, namligen frán 43,i°/o 1883 till 64 % 3>r 1890.
Den del de finska och fremmande fartygen haft i formedlingen af varuom- 
sáttningen i landets hamnar framgár af foljande ofversigter:





Á r  1 8 8 3  . . . . 6 6 2 ,3 3 0 7 6 ,8 1 9 9 ,7 7 8 2 3 ,2
„ 1 8 8 4  . . . . 7 3 6 ,1 2 1 7 6 ,6 2 2 4 ,8 6 6 2 3 ,4
„ 1 8 8 5  . . . . 8 3 1 ,8 8 3 77 ,9 2 3 6 ,6 4 8 2 2 , i
„  1 8 8 6  . . . . 8 4 8 ,3 8 0 .8 1 ,4 1 9 3 ,4 4 2 18,o
„ 1 8 8 7  . . . . 8 3 0 ,4 8 6 8 0 ,4 2 0 2 ,0 8 9 19,6
„ 1 8 8 8  . . . . 7 8 3 ,8 4 7 7 9 ,4 2 0 5 ,7 0 3 2 0 ,o
„ 1 8 8 9  . . . . .  8 5 7 ,6 4 3 7 7 ,3 2 5 1 ,5 6 0 2 2 ,7
„ 1 8 9 0 0 . . . . .  9 6 5 ,4 0 7 7 8 ,2 2 6 9 ,6 4 7 2 1 ,8
’) Korrigerade uppgifter (se sid. 4).
9Sammanlagda dfägtigheten af de med last afgângna fartygen utgjörde:
för finska fartyg. för fremmande fartyg.
Regietertons. 0/10 Registertons. %
1883. . . . 855,536 59,t 585,649 40,6
1884. . . . 806,513 56,2 629,381 43,8
1885. . . . 939,377 60,1 624,062 39,9
1886. . . . 952,448 64,8 518,271 35,2
1887 . . . . 991,028 65,8 515,616 34,2
1888. . . . 1,008,934 64,1 , 564,836 35,9
1889 . . . . 1,047,521 62,3 634,184 37,7
1890. . . . 1,143,726 65,3 608,449 34,7
Sâsom af ofvanstâende sammanställning framgâr, har procenten af de frem­
mande fartygen i nâgon män ökats under är 1884, derefter har densamma äter 
minskats nnder ären 1885—1886, resp. 1887, hvarefter en ökning äter inträdt tili och 
med 1889, hvilken ökning 1890 änyo gifvit rum för en minskning. Det ä r lä tta tt 
finna, att denna vexling tämligen närä öfverensstämmer med vexlingen i varu- 
ömsättningen samt de gynnsammare fraktförhäilandena. Särskildt under tider af för- 
delaktigare konjunkturer pä trävarumarknaden engageras plötsligt ett jemförelsevis 
större antal fremmande fartyg i landets varuutförsel. Detta har särskildt inträf- 
fat är 1889. Deremot synas förhällandena är 1890 icke pâkallat nägot lifligare 
användande af utländska fartyg för förmedlingen af landets varuomsättning, sär­
skildt dess export. Slutresultatet för hela perioden 1883—1890 är ändock, att 
de fremmande fartygen i förmedlingen af landets varuomsättning med utlandet 
lidit en minskning tili förmän för de inhemska af öfver 1% för ankomna och 
öfver 5% för afgângna fartyg.
Sjelfva värdet af den varuomsättning, som öfver saltsjön förmedlats af 
finska fartyg â ena sidan och fremmande fartyg â den andra, har utgjort sedän 1885:
Värdet af importen öfver saltsjön. Värdet af exporten öfver saltsjön.
Med finska far- Med fremmande Med finska far- Med fremmande
tyg. fartyg. tyg- fartyg.
3mf °//o 9mf °/. 10 9mf. % 3mf 0//o
Âr 1885 ............................ 46,376,884 61,e 28,942,683 88,4 25,034,407 41,1
\
36,006,694 58,9
„ 1886 . . .................... 46,992,374 69,8 20,345,848 30,2 23,463,345 45,4 28,217,386 54,6
„ 1887 ................... 46,630,701 63,2 27,100,640 .36,8 25,985,905 48,1 28,094,584 51,9
n 1888 . . : ................ 52,126,077 68,1 24,472,461 31,9 31,012,506 ' 46,8 35,273,349 53,2
„ 1889 ........................... 67,786,931 69,3 30,037,002 30,7 33,650,746 44,9 41,342,707 55,1
„ 1890 ........................... 78,303,830 70,5 32,738,956 29,5 31,106,193 47,2 34,770,419 52,8
Handels- och Sjöfartsstatistik. 2
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I hvilket föiMllande de finska och de fremmande segel- och ängfartygen stodo 
tili hvarandra vid förmedlingen af landets varuomsättning med utlandet fram- 
gär af följande öfversigt af sammanlagda drägtigheten af de med last ankomna 
eller afgängna fartygen:
Med last ankomna segelfartyg. Med last ankomna ängfartyg.
R e g i s t e r t o n s . R e g i s t e r t o n s .
Finska.
P B  —. 




























Är 1883 ............................ 220,318 73,2 80,798 26,8 442,012 78,s . 118,980 21,2
„ 1884 ................... 213,207 75,o 70,886 25,o 522,914 77,3 153,980 22,i
„ 1885 . ........................ 229,120 75,0 76,241 25,o 602,763 79,o 160,407 21,o
„ 1886 ............................ 226,018 76,1 68,852 23,3 622,362 83,3 124,590 16,i
„ 1887 ............................ 215,522 75,9 . 68,477 24,1 614,964 82,2 133,612 17,8
„ 1888 ............................ 198,106 78,6 53,805 21,4 585,741 79,4 151,898 20,6
„ 1889 ............................ 207,856 77,4 60,631 22,6 649,787 77,3 190,929 22,1
„ 1890l) ...................  . 208,133 72,1 77,983 27,3 767,274 79,8 191,664 20,2
Med last afgängna segelfartyg. Med last afgängna ängfartyg.
R e g i s t e r t o n s . R e g i s t e r t o n s .  .
Finska.
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i r  1883 ................... 443,594 54,1 375,891 45,9 411,942 66,3 209,758 33,1
0000c 399,485 54,8 329,095 45,2 407,028 57,5 300,286 42,5
„ 1 8 8 5  ............................ 400,552 59,1 277,731 40,9 538,825 60,9 346,331 39,1
„ 1886 . ........................ 389,918 60,3 256,357 39,1 562,530 68,2 261,914 31,8
„ 1887 ................... 412,536 61,8 '255,306 38,2 578,492 69,o 260,310 31,0
„ -1888 ................... 446,502, 64,9 241,602 35,1 562,432 63,5 323,234 36,5
„ 1889 ............................ 425,076 65,3 225,502 34,1- 622,445 60,i 408,682 39,3
„ 18901) ...................  . 407,617 64,6 223,746 35,4 , 736,109 65,i 384,703 34,3
’) Korrigerade uppgifter (jemf. sid. 4.)
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For fórsta gángen meddelades i Finlands handelsstatistiska publikationer 
bland ofversigterná for ár 1888 speciela uppgifter rorañde de fremmande farty- 
gens nationálitet. Áfven for foreliggande ár finñas dylika uppgifter tillgángliga. j
Slutsummorna for samtliga áren aro foljande:
Af till landet ankomna fremmande fartyg hade foljande antal ankommit:
m e d l a s t . i b a r  1 a s t.
1888. 188  9. 1 8 9 O.1) 18 8 8. 1889. ■18 9 O.1)
w w w w • w S3
P P P
<5.
OD P *2. ' *1 P 2.00 P 2.
a X (0»i A -1 O•i A si
A
=5
a B aOB a Ba aa>
R y s k a .................... 791 18,467 820 27,306 833 31,455 341 35,288 350 33,938 448 39,388
Svenska ................ 196 42,575 200 48,204 279 61,758 159 30,984 i 31 22,987 149 32,424
N orska.................... 65 22,356 79 .23,173 86 25,204 206 72,590 184 71,546 129 58,181
D anska.................... 132 29,174 106 22,650 153 37,165 344 59,895 335 66,953 298 64,444
T y s k a .................... 89 23,161 124 37,408 155 46,059 58 22,404 58 29,035 75 39,850
Engel s k a ................ 91 64,590 112 78,682 76 55,438 226 147,514 254 178,036 196 142,640
Ofriga landers . . 10 5,380 29 14,137 23 12,568 58 30,883 57 27,099 43 23,982
Summa 1,374 205,703 1,470 251,560 1,605 269,647 1.392 399,568 1,369 429,594 1,338 400,909
Af till utlandet afg&ngna fremmande fartyg hade foljande antal afgátt:
m e d l a s t . i b a r 1 a s t.


























R y s k a .................... 520 38,825 581 43,579 728 54,145 364 10,258 410 13,794 436 15,984
Svenska ................ 310 67,410 311 67,664 364 83,529 26 3,594 28 5,170 50 9,075
N orska.................... 272 96,548 257 94,683 197 78,344 19 7,843 19 4,962 18 5,295
D anska................... 448 82,840 422 85,924 442 99,774 14 2,919 13 2,463 12 1,976
Tyska .................... 120 36,676 150 56,653 201 77,240 27 6,414 26 8,612 33 9,685
Engel s k a ................ 305 206,316 351 247,449 248 181,332 17 9,069 . 18 12,215 27 21,340
Ofriga landers . . 70 36,221 82 38,232 61 34,085 5 1.573 8 3,955 8 5,084
Summa 2,045 564,836 2,154 634,184 2,241 608,449 472 41,670 522 51,171 584 68,439
') Korrígerade uppgifter (jemf. sid. 4).
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I förhällande tili sarntliga ankomna, resp. afgängna fremmande fartygens 
sammanlagda drägtighet utgjorde drägtigheten af enhvar fremmande nations.an­
komna eller afgängna fartyg följande procent:
Ankomna
med last. i barlast.
CO CO CD 1889. 1890. 1888. 1889. 1890.
Of  
f  o
Of/o °/o % 7o Of10
Ryska . . . . . .  9,0 10,9 11,7 8,8 7,9 9,8
Svenska •. . . . . 20,7 19,2 22,9 7,8 5,3 8,1
Norska . . 00O»—1 9,2 9,3 18,2 16,7 14,5
Danska . . . . . . 14,2 9,0 13,8 15,0 15,6 16,1
Tyska . . .. • • • 11,3 14,8. 17,1 5,6 6,8 9,9
Engelska . . . . ,. 31,4 31,3 20,5 . 36,9 41,4 35,6
Öfriga länders . . .  2,6 5,6 4,7 7,7 6,3 6,o
Summa 100 100 100c 100 100 100
Afgängna
med last. i barlast.
•- 1888. 1889. 1890. 1888. 1889. 1890.
7o % .% 0//o ° l/O 7»
Ryska . . . . . . 6,9 6,9 8,9 24,6 27,0 23,4
Svenska. . . : • • H,» 10,7 13,7 8,6 10,1 13,3
Norska . . . . . . 17,1 14,9 12,9 18,8 9,7 7,7
Danska. . . . . .  14,7 13,6 16,4 7>° 4,8 2,9
Tyska .. . . 8,9 12,7 15,4 16,8 14,1
Engelska . . . . . 36,5 ,39,0 29,8 21,8 23,9 31,2
Öfriga länders . . . 6,4 6,0 5,6 3,8 7,7 7,4




Yärdet af Finlands varubyte med utlandet har uppskattats:
är 1889 t i l i ........................................   236,216,808 mark
„ 1890 „ ..............................................  233,023,361 „
Deraf har importen värderats:
• är 1889 tili ........................................  133,4.79,685 mark
„ 1890 „    140,602,423 „
samt exporten-,
ár 1889 t i l i .............................................. 102,737,123 mark *
„ 1890   92,420,938 „
Till jemförelse med förhällandet i afseende ä landets utrikes handel .de 
närmast föregäende ären, mä. meddelas, att yärdet af landets handelsomsättning 
med utlandet utgjort:
Im porten. E xporten . H ela  om sättningen.
M ark. M ark. M ark.
ä r  1 8 8 8  . . . . 1 1 2 ,2 1 8 ,8 8 4 9 0 ,4 8 4 ,3 8 6 2 0 2 ,7 0 3 ,2 7 0
„  1 8 8 7  . . . . 1 0 5 ,8 6 5 ,8 7 3 ■' 7 7 ,0 6 6 ,4 3 4 1 8 2 ,9 3 2 ,3 0 7
„  1 8 8 6  . . . . 9 8 ,3 9 0 ,3 5 5 7 7 ,3 6 8 ,2 5 4 1 7 5 ,7 5 8 ,6 0 9
„  1 8 8 5  . . . . 1 0 9 ,0 0 5 ,5 6 8 8 9 ,8 5 2 ,9 7 5 1 9 8 ,8 5 8 ,5 4 3
Dä för samtliga ofvanstäende är värdet beräknats efter väsentligt ratione- 
lare grunder (se anm. ofv.) än för tidigare är, med hvilkas värdesummor de 
ofvan anförda derför icke heller äro rätt komparabla1), framgär af ofvanstäende 
sifferuppgifter tämligen klart ä ena sidan, att landets varubyte med utlandet 
synnerligen stärkt ökats under señare hälften af 1880-talet, äfvensom ä andra 
sidan, att skilnaden mellan totalvärdena för importen och exporten tilltagit under 
samma tid i oproportionerligt hög grad. Denna skilnad mellan värdet för ex­
porten och detsamma för importen uppgick nämligen för samtliga sex ären 1885 
—1890 enligt ofvanstäende uppgifter tili icke mindre än 170 milj. mark samt för­
delade sig pä de olika ärens handelsomsättning pä följande sätt:
') Sä har en ä Tullstyrelsens Statistiska kontor verkstäld beräkning af värdena för handels- 
omsättningen under ären 1882—1884 med användande af värdenormalerna för 1885 gifvit tili 
resultat ett värde af 100,6 milj. mark för 1882 ärs, 97,5 milj. mark för 1883 ärs och 105,8 milj. 
mark för 1884 ärs import, mot i Centralbyräns publikationer angifna värden af 167,l, 148,l och 137,7 
milj..mark. För exporten har en dylik beräkning gifvit ett värde af 87,3 milj. mark för är 1882’ 
86,s milj. mark för är 1883 och 89;8 milj. mark för är 1884, mot i nämda publikationer an­
gifna resp. 119,9, 118,3 och 112,7 milj. marks värden,
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Importen öfversköt exporten: Öfverskottct utgjorde i förhällande tili exporten*
värde for äret:
âr 1890 med 48 milj. mark 52,1 o/o
i? 1889 11 31 11 11 29,9 „
u 1888 1) 22 11 11 24,0 „
n 1887 11 29 11 11 37,4 „
n 1886 1) 21 11 11 .27,2 „
i» 1885 11 19 11 11 21,3 „
För âr 1882 blefve, ora handelsomsättningens värde beräknades med an- 
vändning af 1885 ärs värdenormaler, öfverskottet för importera 13,3 milj. mark; 
för 1883 äter med användande af samma beräkningssätt 10,'9 milj. mark, och för 
1884 16 ‘milj. mark, säledes för hvart och ett af dessa trenne âr en, äfven rela- 
tivt, mindre skilnad än under nâgot af âren 1885—1890. Pâ lândets handels- 
balans kan naturligtvis denna i sâ hög grad ökade skilnad mellan importen och 
exporten icke hafva inverkat gynnsamt. Särskildt kunna de betydliga öfverskotten 
.1889 och 1890, hvilka tillsammans uppgâ tili icke mindre än 79 milj. mark, icke 
hafva undgâtt att taga landets ôfriga tillgângar stärkt i ansprâk för likviderin- 
gen af de genom importen ingângna förbindelserna till utlandet.
Uti sin tili Hans Kejserliga Majestät afgifna underdâniga relation angâende 
Finlands handel och sjöfart för âr 1890 pâpekar emellertid Tullstyrelsen att, 
för ett riktigt bedômande af landets varuomsättning under âr 1890 i jem- 
iörelse med omsättningen under fôregâende âr, handeln med Ryssland egent- 
ligen bör skiljas frân den med öfriga länder, detta i fôljd af att ett nytt 
system frân och med âr 1890 införts för hopbringandet af det statistiska
materialet beträifande uppgifterna öfver importen med jernväg (jemf. ofv. sid. 2 f.).
„Uppgifterna öfver handeln med Rysslands utvisa,“ heter det i nämda re­
lation, „om de utländska. tullpligtiga varor, hvilka frân Ryssland. inkommit, icke 
medräknas, en import âr 1890 frân nämda land af 46,5 milj. mark, emot en
dylik af 52,7 milj. -mark âr 1889. Importen frân Ryssland skulle sâledes âr 1890
i förhällande till âr 1889 lidit en minskning af 6 ,2  milj. mark, hvilken fördelav
f~ sïg pâ de olika transportvägarna pâ följande sätt: pâ importen öfver sältsjön 
med 0,3 milj. mark, pâ deDsamma öfver Ladoga och landgränsen med 0,4 milj. 
mark och pâ den med jernväg med 5,5 milj. mark. Den stora minskningen i 
importen med jernväg är dock till största delen att tillskrifvas ofvannämda sy- 
stemförändring, enär de fôregâende ârens import med jernvägen pâ grund af stats- 
jernvägarnas generela rubricering och angifning i bruttovigt blifvit för högt 
värderad“.
En noggrann beräkning.af den skilnad i värdet af importen med jernväg, 
hvilken skilnad uppstâtt genom nämda systemförändring, lâter sig visserligen ej
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göra, enär nödiga siffror saknas; dock torde den ungefärligen kunna uppskattas 
tili närmare 5 milj. mark, hvaraf 2 milj. falla pä importen af väfnader och ma- 
nufakturvaror af spänadsämnen, 700,000 mark pä galanterivaror, närmare 1 milj. 
mark pä flyttgods (hästar häri inberäknade), hvaraf en stör del tillhört villaegare 
i närheten af S:t Petersburg och 1890 uteslutits ur Statistiken, — dessutom pä mu- 
sikaliska instrument, apotekarevaror, en del oljor, pelterier m. fl. slags varor.
Fränser man denna af systemförändringen framkallade minskning af när­
mare 5 milj. mark i värdet af importen med jernväg, sä blefve den faktiska minsk- 
ningen i jernvägsimporten blott nägot öfver en half milj. mark, hvilket tal äfven 
är proportionelt med minskningen i importen frän Ryssland öfver saltsjön samt 
öfver. Ladoga och landgränsen. Häraf skulle dä ock följa, att de ofvan anförda 
värdesummorna för importen äfvensom för omsättningen i sin helhet är 1890 
borde ökas med ungefär ofvannämda summa, för att vara jemförliga med 1889 
ärs och de härmast föregäende ärens summor. Slutresultatet af jemförelsen 
mellan handelsomsättningen 1890 och den under de föregäende ären blefve dä, att 
icke blott importen, utan äfven varuomsättningen i sin helhet 1890 öfverskjutit 
1889 ärs import och handelsomsättning, importen med omkr. 12 milj. marks 
värde, heia handelsomsättningen med omkr. 2 milj. marks värde, samtidigt som 
värdet af exporten 1890 understeg 1889 ärs med 10,3 milj. marks värde. I 
sjelfva verket blir skilnaden mellan exporten och importen 1890 dä ock betydligt 
större än ofvan anförts, nämligen icke mindre än omkr. 53 milj. mark.
Tankes värdet af landets varubyte jemnt fördeladt pä medelfolkmängden, 
har för hvarje inväuare i medeltal importerats varor är 1890 för ett värde af 59 
mark 48 p:ni och 1889 för ett värde af 57 mark 26 pmi,1) samt exporterats va­
ror är 1890 för ett värde af 39 mark 10 penni och är 1889 för ett värde af 44 
mark 8 penni. För samtliga ären sedan 1885 ter sig denna bild af handelsom- 
sättniiigens utveckling relativt tili landets folkmängd pä följande sätt:
Pä hvarje invänare belöpte sig 
• importerade varor tili ett exporterade varor tili ett
värde af värde af
är 1890 . . . . . .  59,48 mark 39,io mark
„ 1889............................  57,26i) „ 44,08 „
„ 1888    4 8 , 8.71) b 39,41 „
„ 1887 . . . . . .  46,88») „ 34,15 „
„ 1886 .........................  44,2 5») 34,80
„ 1885   49,67i)  ^ 40,94 „
’) Högt beräknadt; jemf. äfven hvad ofvan sidd. 2 f. och 15 sagts beträffande värderingen 
pä grund af jernvägens generela rubricering.
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Värdet af landets direkta varubyte med olika länder hax under áren 1885—1890 utgjorts:
Värdet af exporten. Mark.
i !  . ‘
1886. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
R y sslan d ................... 40,347,450 34,058,190 30,944,048 32,303,402 36,566,208 36,363,042
Sverige...............................
1 7,687,210
7,339,743 9,024,947 8,727,435 8,830,522 7,173,715
N o r g e ............................... 53,987 69,416 149,400 28,186 172,284
T ysk land ............................ 4,312,180 5,172,677 6,231,885 7,841,823 8,070,683 5,987,146
D anm ark .................... 3,955,250 . 2,874,467 4,146,791 7,869,982 7,492,940 10,959,098
Stor-Britannien och Irland 17,922,065 13,622,153 13,017,797 17,767,632 23,103,521 17,650,137
Nederländerna. . . 2,406,916 2,085,965 2,044,186 2,333,791 2,839,892 2,783,660
B elgien............................... 2,003,904 1,105,142 957,455 1,641,906 1,741,222 1,279,968
Frankrike ....................... .6,322,962 5,565,752 6,105,679 7,134,343 7,720,824 4,709,830
P o r tu g a l ............................ 104,493 90,755 38,490 86,320 109,065 182,989
S p a n ie n ............................ 4,502,828 5,175,616 4,009,237 4,426,786 5,907,339 4,670,120
I t a l i e n ............................... 161,513 99,108 138,787 72,606 131,071 270,131
Nord-Amerika' • — — 1 (‘ 243,780 27,734 20,377 ‘) 39,150
Brasilien . . . . . . . . 61,198 53,544
Öfrigä lä n d e r ..................... 65,006 71,155 93,936 101,226 175,273 179,671
Summa 89,852,975 77,368,254 77,066,434 90,484,386 102,737,123 92,420,941
Värdet af importen. Mark.
1885. 1886. 1887. 1888. 1880. 1890.
Ryssland : ........................ 50,077,079 . 47,087,926 45,522,343 49,694,780 53,699,188 47,255,798
Sverige............................... 1 9,Í83,874
7,472,270 7,525,382 7,455,171 8,698,952 11,824,832
N o r g e ................................ 450,304 972,243 413,585 770,648 493,783
T ysk land ............................ 29,562,345 ' 24,325,294 28,423,119 35,212,008 38|l22,183 ’ 44,782,430
D anm ark ............................ 811,976 558,051 996,113 2,011,814 2,397,938 3,383,897
Stor-Britannien och Irland 12,851,852 11,485,657 15,178,287 13,743,370 18,788,173 23,007,415
Nederländerna . . . . . 133,193 96,437 387,120 86,269 400,977 310,293
B elgien........................... .... 503,161 309,383 361,434 413,431 677,561 1,346,997
F r a n k r ik e ........................ 250,916 164,213 137,494 100,985 809,939 1,494,465
P o r tu g a l ........................... 651,139 618,865 660,914 206,67-i 300,012 186,678
S p a n ie n ............................ 546,363 404,469 417,945 715,341 1,773,403 1,861,078
I ta l ie n ................................
Nord-Amerika....................
















Öfriga länders.................... 445,641 1,263,114 2,827,761 824,789 2,276,962 2,406,441
Summa 109,005,568 98,390,355 105,865,873 112,218,884 133,479,685 140,602,428
') Jemte Vestindién.
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I allmänhet har den direkta varuomsättningen pä flertalet af ofvannämda 
länder fluktuerat pä ett synnerligen märkbart sätt. Äfven importen frän de 
aflägsnare länderna har uppgätt tili i ögonen fallande läga belopp. Orsaken tili 
detta senare förhällande är emellertid lätt begriplig, dä man betänker att Finlands 
direkta kommunikation med de aflägsnare länderna är endast tillfällig, och stör- 
sta delen af varuomsättningen pä dem derför förmedlas eller gär öfver mellan-, 
liggande länders hamnar (jemf. anm. ofv). Deremot torde, dâ skogsprodukterna, 
som utgöra landets förnämsta exportvaror tili länderna bortom Östersjön, i de 
allra fiesta fall transporteras direkte tili sin bestämmelseort, de anförda uppgif- 
terna öfver exporten tili dessa länder tämligen riktigt angifva verkliga stor- 
leken af denna export. Dock Bör frainhâllas, att ên stör del af landets öfriga 
exportvaror, säsom hafre, trä- och pappersmassa, smör, m. m., när deras slutliga 
destinationsort befinner sig bortom Östersjön, allt efter försändningsvägen kan 
ingâ i export-beloppen för mellanliggande länder, särskildt Danmark och Sverge, 
samt ibland äfven Ryssland (t. ex. vid genom ishinder stängd vintertrafik). 
— Särskildt Danmark, gynnadt af sitt lämpliga läge säsom anlöpningsort, 
figurerar pä dylikt sätt säsom en betydlig afsättnings-, rättare genomgängs- 
ort för de finska export- och importvarorna. Fluktuationen i värdet för exporten 
tili dessa utom Östersjön belägna länder beror dock ytterst pä de för träva- 
rorna tillfälligtvis rädande konjunkturerna. Sä framkallades den betydliga minsk- 
ningen i värdet för exporten tili dessa länder är 1890 förnämligast af d e . 
plötsligt sjunkande prisen ä trävarorna, af hvilka t. ex. sägtillverkningar af minst 
2 m. längd nämda är künde uppskattas tili endast 27 mark per m3, mot att dessa 
varor är 1889 värderats tili 32,5 0 mark och är 1888 tili 28 mark per m3. Kvan- 
titativt inträffade nämligen icke nägon nämnvärd minskning i utförselbeloppet af 
varan, hvars export uppgick är 1889 tili 1,197,250 m3 och 1890 tili 1,072,636 m3.
Värdet af exporten tili Ryssland uppgick 1890 i det närmaste tili samma' 
belopp som är 1889 eller nägot öfver 36 milj. mark samt öfversteg med 4 milj. 
mark 1888 ärs och med nägot öfver 5 milj. mark 1887 ârs export. Det bör dock 
märkas att i 1889 ärs exportvärde, hvilket i Statistiken är högre än 1890 ärs, 
ingâr en betydlig kvantitet smör, som i följd af Hangö hamns tillfrysning vintern 
1889 transito Ryssland förts tili utrikes orter, i följd hvaraf äfven smörr 
exporten tili Ryssland är- 1889 öfverstiger 1890 ärs, dä ett dyligt förhällande icke 
egde rum, med l,i milj. kg. Häraf inses att i sjelfva verket exporten tili Ryss­
land äfven 1890 i nägon män, om ock obetydligt, kan anses hafva stigit. Tages 
kvantiteten af de exporterade varorna i betraktande, märkes ock, att en ökning 
egt rum med de fiesta varor, säsom beredda hudar, stângjern, en del glasvaror, 
fisk, papp, trä- och pappersmassa o. s. v. Utom smör har exporten af väfnader 
betydligt minskats.
Handels- och Sjöfartsstatistik. 3
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Beträffande äter importen frän Ryssland, har ofvan framhällits, att upp- 
gifterna öfver värdet af deniia import ären 1885—1889 i nägon män böra anses. 
för högt beräknade. I förhällande tili föregäende är torde derför i vär­
det af importen frän Ryssland är 1890 snarare en ökning än en minskning hafva 
egt rum. Ä en del betydande varor egde dock ären 1889—1890 en betydlig minsk­
ning rum, säsom ä räg- och hvetemjöl, hvarä importens värde minskades med i det 
närmaste en tredjedel, antagligen i följd af det inflytande som kvarnindustrin inom 
landet, äfvensom högre kurs och prisförhällanden framkallade, vidare ä körn, 
raffineradt socker, hampa och hampblär. Äfven importen af omalen räg minska­
des med 2,3 milj. kg, ehuru importvärdet pä grund af värdeförhöjning ä nämda 
vafa ökades med öfver en half miljon mark.’ En ökning i importen inträffade 
för omaladt hvete samt för mais, hvaraf förut ingen nämnvärd införsel före- 
kommit frän Ryssland.
Medan handeln pä Ryssland, säsom häraf synes, bibehällit ungefär samrna 
liflighet som förut, utvisar handeln med öfriga länder betydliga förändringar mot 
tidigare förhällanden. . Främst faller i ögonen den stärkt ökade direkta importen 
frän England, hvilken 1890 uppgick tili 23 milj. marks värde, mot att ären 1885 
— 1888 hafva vexlat mellan 11 — 15 milj. mark, äfvensom importen frän Tyskland, 
hvars värde ären 1885—1888 vexlat mellan 24—35 milj. mark, men 1890 Steg tili 
45 milj. mark. Äfven importen frän Sverige, liksom den frän Danmark, har un­
der hvartdera äret, 1889 och 1890, betydligt tillväxt. Den ökade importen frän dessa 
länder kan dock tili nägon del vara orsakad af att en del engelska, franska eller 
andra bortom Östersjön liggande länders varor i större mängder än förut tran- 
sito .passerat förenämda länders hamnar, under hvars summor de i sädant fall 
ingä, enär vid importen sista inlastningsorten (jemf. anm. ofvan) i den närva- 
rande finska handelsstatistiken anses säsom varans härkomstort. Äfvensä visa 
uppgifterna för den direkta införseln frän Frankrike, Spanien och Belgien en ök­
ning mot föregäende tider, framkallad, liksom ökningen i importen frän England, 
genom en tilltagande regulier ängbätstrafik mellan dessa länder och Finland.
I följd af den starka ökningen af importen frän de egentliga utrikeslän- 
derna (icke Ryssland)' har importen frän Ryssland, frän hvilket land Finland dock 
ännu hemtar sin största import, relativt gäbt till baka. I förhällande tili impor- 
. ten frän öfriga länder uppgick nämligen importen frän Ryssland är 1890 tili blott 
■ omkr. 36%, (33,6% om den sid, 15 anmärkta minskningen i värdet af importen frän 
Ryssland medräknas), mot att 1885 — 1886 hafva utgjort 46—48%.
Äfven exporten tili Ryssland har relativt nägot sjunkit, nämligen frän 
45 ä 44% ären 1885—1886 tili 39,3% är 1890. Det bör derjemte näm- 
nas, att exporten tili öfriga länder utom Ryssland led synnerligt afbräck 
är 1890, dä skogsprödukterna med flere finska exportvaror, hvilkas afsättningsort 
icke är Ryssland, pä den vesteuropeiska marknaden stodo i lägt pris. Är 1889,
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dä deremot de finska varorna pä denna marknad' hade god afsättning, uppgick 
exporten till Ryssland till blott 35,6°/p. Orsaken till denna nedätgäng är otvifvel- 
aktigt den, att Finlands handel, som sedan gammalt värit grundad pä afsättnin- 
gen pä Ryssland, i följd af de vid medlet af 1880-talet inträffade förändrade 
tullförhällandena till detta land, säsom man ock kunnat förutse, delvis förändrat 
riktning, äfvensom att större uppmärksamhet egnats Produktionen af varor, egnade 
för den vesteuropeiska marknaden. Att de rubbade exportförhälländenä till Ryss­
land' äfven i sin män .äterverkat pá importen, är naturligt, säsom äfven framgär 
af de sifferuppgifter, m. m., som i detta afseende ofvan framhällits, ehuru impor­
ten vid första ögonkastet synes bort vara deraf mindre beroende, dä densamma 
fortsättningsvis värit tullfri pä bögst fä varor när. Ersättning för den försvärade 
afsättningen pä Ryssland har den finska handeln sökt pä fremmande marknader. 
Dock har endast för trämassa och papper tillsvidare bland finska industrialster, 
som haft afsättning i Ryssland, en gynnsammare marknad visat sig i fremmande 
länder. Det bör ock näranas beträffande varuomsättningen pä Ryssland, att de 
finska industrierna, äfven trots de strängare härtills utfardade tullbestämmelserna 
frän Rysslands sida, fortfarande funnit-afsättning i detta land för sinä alster samt 
delvis tiil och med tili detta land ären 1889 och 1890 pä grund af fördelaktigarc 
kursförhällanden ökat sin export.
Den relativa storlek, hvartill hvarje lands varubyte med Finland uppgätt 
áren 1885—1890, äskädliggöres genoin följande procenttal.
I procent af heia importens värde uppgick värdet af importen frän:
18S5. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
% 0// 0 0//o % °/o x) %
Ryssland.............................. 46,0 47,9 43,0 44,3 40,2 35,9 33,6
Sverige och Norge . . . 8,4 8,1 8,0 7,0 7,1 8.5 8,8
Danmark . . . . .  . . 0,7 0,6 0,9 1,8 1,8 2,3 - 2,4
Tyskland . . . . . . 27,1 24,7 26,9 31,4 28,6 30,8 31,8
Stör Britannien och Irland 11,8 11,7 14,4 12,2 14,1 15,8 16,4
Nederländerna.................... 0,1 0,1 0,4 . 0,1 0,3 0,2 0,2
Belgien . ......................... 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 1,0
F ra n k r ik e ......................... 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 1,0 1,1
Spanien . . . . . . . 0,5 0,4 0,4 0,6 1,3 1,3 1,3
I t a l i e n .............................. — ■ — 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5
Öfriga län d er.................... 4,7 6,o 5,1 1,6 5,2 2,8 2,9
100 100 100 100 100 100 100
0  Efter reduktion af importen frän Ryssland tili ett värde likformigt med 1889 ärs 
(Jemf. ofv. sid. 15).
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I procent af hcla exportens värde uppgick värdet af exporten tili:
: ’ 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890
% . % ‘ % ■ % 0//o °/o
Ryssland........................  . 44.9 44,0 40,1 35,7 35,6 39,3
Sverige och Norge . . . 8,6 9,6 11,8 9,8 - 8,6 7,9
! Danmark.............................. 4,4 3,7 5,4 8,7 7,3 11,9
Tyskland.............................. 4,8 6,7 8,1 8,7 7,9 6,5
I Stor-Britannien och Irland 19,9 17,6 16,9 19,6 22,5 19,1
7 Nöderländerna.................... 2,7 2,7 • 2,7 2,6 2,8 3,0
J B e lg ie n .............................. 2,2 1,4 • 1,2 1,8 1,7 1,4
‘ Frankrike . . . . . . 7,0 7,2 7,9 7,9 7,5 5,1
! Spanien . . . . . . . 5,0 6,7 5,2 4,9 5,7 5,i
Öfriga länder . . . . . 0,5 0,4 0,7 0,3 0,4 0,7
[ 100 100 100 100 100 ■ 100
• ' 1
i '
I olikhet med tillförene följdt satt har varuförteckningen nu erhällit syste- 
matisk uppställning, samt har säväl de importerade, som de exporterade varorna 
fördelats efter sin art pä 33 grupper, af hvilka nägra ytterligare sönderdelats. 
En öfversigt af dessa grupper, jemte uppgift öfver totalvärdet af de in- och ut- 
förda varorna inom hvarje grupp — för de införda varorna dessutom uppgift öfver 
den beräknade tullinkomsten för resp. grupp — meddelas i tabb. 21 och 22. 
Skilnaden mellan slutsumman för den beräknade tullinkomsten och den i tab. 1 
för 1889 och tab. 23 för 1890 meddelade faktiska tullinkomsten beror af särskilda 
afkortningar, säsom tullrestitutioner m. m., hvilka göra den faktiska uppbörden 
nägot lägre än den beräknade. Beträffande tullinkomsterna bör framhällas, att 
den stora importen frän utrikes orter (icke Ryssland) är 1889 och 1890 drei npp 
dessa tili en förut i landet icke uppnädd höjd. Beloppet af tulluppbörden Steg 
nämligen 1890 sammanlagdt tili 21,6 milj. mark, hvaraf 19,8 milj. mark utgjorde 
tullinkomst af inkomna varor. 1889 voro dessa belopp resp. 18,6 och 16,8 milj. 
mark och 18S8 16,9 och 15,i milj. mark. Den betydligaste delen af dessa tull- 
inkomster, eller inemot 10 milj. mark, upptogs 1890 för kolonialvaror, för hvilka 
importvärdet samtidigt uppgick tili 26,3 milj. mark; nära 2 milj. mark afkastade 
i tull varorna inom enhvar af grupperna dryckesvaror, väfnader samt metallvaror. 
i Helsingfors af Statistiska Centralbyrän i Juli 1893.
Enligt uppdrag:
' A. G. F o n t e l l .
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2. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtigheten
' Navigation par pays de provenance.
■JSl ZC
1 2 | 3
Audra o r tc r ’ 
hiotti F inland. 
F inlande.





































































1 T o r n e ä ........................... 4 1 4 6 5 3 8 4
2 K e m i ................................ 6 2 8 9 7 6 0 2 2 9 — — i 1 4 6 — — — — -
3 U l e ä b o r g ........................ 9 3 7 6 1 1 54 ' 4 4 5 3 — — 5 5 5 5 — — — —
4 B r a h e s ta d  . . . . . . 1 1 1 3 2 2 63 1 31 — — — — — — — —
5 G a m la k a r l e b y . . . . 6 5 3 5 — — 4 2.12 ■ — — 1 . 7 0 — — — —
6 J a k o b s t a d  . . . . . . — — — — — — — — 1 1 2 5 2 5 1 9 i 4 4 2
7 N y k a r ie b y  ..................... — ' — — — — — — — 2 1 5 4 — — — —
S N i k o l a i s t a d ................. 6 2 0 0 7 5 1 4 12 5 3 4 — — 8 8 2 9 — — i 3 2 0
9 K a s k o ............................. 4 8 3 — — 2 2 9 — — — — - — — —
10 K r i s t i n e s t a d ................. 5 1 ,2 3 0 1 5 5 i 3 4 — — 4 1 ,0 9 2 — — — —
11 B jö r n e b o r g  ................. 6 1 3 9 2 2 9 2 l i ' 1 ,8 2 0 1 3 8 6 3 4 1 0 i 6 4 — —
12 K a u m o ............................. 7 3 5 6 1 91 4 3 5 7 — — 5 1 ,2 2 6 — — — —
13 N y s t a d ............................. 7 3 5 3 3 36 — - — — — — — - — —
14 N ä d e n d a l ..................... 5 1 3 0
15 Ä b o ..................................... 11 1 ,1 1 9 6 4 1 ,9 7 9 6 2 4 ,5 1 2 5 8 4 0 4 8 5 7 2 2 5 2 4 . 9 3 4
16 E c k e r ö .............................. 1 3 3 2 — — 7 1 ,4 9 2 — — — — — — — —
17 M a r i e b a m u ................. 6 6 8 0 — — 2 2 2 ,6 2 7 — — 2 7 7 8 — — — —
18 D e g e r b y ......................... 9 1 6 6 — — 1 0 0 4 ,1 9 4 — — — — — — —
19 H a n g ö ............................. 1 51 1 2 9 2 ,5 6 2 21 2 ,0 8 6 — — — — — — — —
20 E k e n ä s ............................. 2 1 27 4 0 5 4 6 9 6 4 8
21 H e l s i n g f o r s ................. 5 5 3 4 5 6 2 1 6 ,2 7 4 2 5 2 ,8 4 2 . 1 6 9 5 1 ,1 7 3 — — 1 1 8 5
22 B o r g ä ............................. .3 2 2 5 1 1 3 2 ,2 7 5 1 63 — — 1 81 — — — . —
23 L o v is a  . . . . . . . . 7 9 91 2 8 4 2 9 1 61 — — — — — — — —
24 K o t k a  . . . . . . . . 6 2 7 4 3 1 0 5 ,5 0 7 1 2 2 — — 1 371 — — — —
25 F r e d r ik s b a m u . . . . 4 6 8 6 91 2 ,8 9 7 - - — — 2 1 2 8 — — — —
26 W i b o r g ^ " . ..................... 2 6 2 2 ,0 7 7 7 0 ,7 9 4 1 9 1 ,9 4 8 — 8 1 ,1 0 3 3 9 4 7 1 1 2 8
27 K u o p i o ............................. 3 4 3 ,3 2 8 14 1 ,5 7 9
28 J o e n s u u  ......................... 3 5 5 ,4 9 2 1 4 1 ,561
29 N y s l o t t ............................. 11 7 9 2 3 2 4 8 — — — — — — — — — —
30 S :t  M i c h e l .....................
T u li  b e v a k n in g a r n a
3 8 2 ,3 6 7 1 1 16
31 v id  L a d o g a  . . . . — — 3 4 6 1 8 ,2 8 9
32 S u m m a 241 2 1 ,1 7 6 3 ;821 1 2 7 ,4 4 7 3 0 9 2 3 ,9 7 4 7 1 ,2 9 5 53 9 ,0 9 8 8
CO4^ 8 2 ,0 0 9
5 11889
af frân nedannâmnda land till Finland med last ankomna segelfartyg.
Navires à voiles chargés.
1 8 8 9 ,
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Stör-Britan­


































































































































i 5 7 2 1 0 1 ,1 0 2
16 1 ,0 4 6
3 4 7 6 4 2 ,2 0 9 2 6 4 ,2 2 3
2 2 7 5 — — i 631 7 1 ,3 1 3
— — __ — 4 1 ,5 3 2 —■ — — — — — — — -■ — — — 15 2 ,3 4 9
3 2 ,0 5 5 1 4 9 8 — — — — i 336 —  ■ — — — — — — 9 3 ,9 7 5




2 ,6 1 5
9 0 0
150
1 ' 4 2 3 6 3 ,0 2 0 3 1 ,0 2 3 i 7 5 0 6 0 1 0 ,2 2 8
1 ,0 1 2
3 ,7 8 5T __ 2 1 ,2 2 4 __ __ __ __ I __ __ __ __ __ __ __ 1 4
— — — — 5 ■ 2 ,4 7 1 2 9 5 ,5 8 2
1 2 4 6 — — 2 5 1 9 2 0 2 ,7 9 5
1 2 4 2 — — 2 9 3 7 13 1 ,5 6 8
5 1 3 0
4 0 8 ,1 8 4 i 3 7 2 1 0 3 ,5 2 2 4 1 ,6 0 0 i 7 8 0 i 6 0 4 — — — — — — 2 0 9 2 5 ,5 5 5
8 1 ,8 2 4
— — — — 1 3 4 0 1 3 2 0 — 3 2 4 ,7 4 5
1 0 9 4 ,3 6 0
3 9 01 1 177 — — — 1 5 5 5 ,7 7 7
9 1 ,2 5 7 — — — — — — i 3 7 8 — ■ — — — — , — - — 61 2 ,9 5 6
5 0 1 5 ,1 1 5 4 1 ,0 7 6 16 6 ,0 4 9 2 9 0 2 — — — — — — i 1 ,1 2 1 2 4 4 1 6 7 4 4 5 ,7 8 1
— — — — 8 2 ,9 0 2 126 5 ,5 4 0
— — — — 2 7 5 6 — — — — — — — — — — — — 3 8 2 ,2 3 7
1 2 2 9 — — — — — — — — — — — — - __ — — 3 1 9 6 ,4 0 3
— — — — 2 7 6 7 i 2 1 9 1 0 0 4 ,6 9 7
2 7 7 ,6 9 8 — — 4 1 ,3 1 4 3 1 ,1 8 6 2 ,1 4 4 8 5 ,1 8 0
— — — — --- . — — — — — — — — — — — — — 4 8 4 ,9 0 7
4 9 7 ,0 5 3
1 4 1 ,0 4 0
— 39 2 ,4 8 3
3 4 6 1 8 ,2 8 9


































3. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtig-
Navigation par pays de provenance.
-A. sr
1 2 | 3
Aiidra orter 
i noin Finland. 
.’Finlande.





















i_3 V “  rt O CR % hj l"i rt O TO 0 w f  2
Hl ^n » 0 to H SfO TO D n g -e
,H rtO TOd to g *1
H SO TO0 £ 3
H £O TOd to
s
m TO
S "rt rtP 2. H
g S p s “S
d r* »P 5 -t» TO g sp S- I  i
rtP 2- l i
d Zrt ® Pe 0 *7 äTO
■g 2P (4-
* 1 * s * o * a 0 x a * to
1 Torneä,...................... 3 1,862 8 «2,712 2 1,988 2 581.
2 K em i......................... 17 2,717 12 4,104 — — — — 4 917 — — —
3 Uleäborg................... 34 12,341 15 5,318 7 4,660 — — 6 1,278 — — — . —
+ Brahustad............... 57 11,109 6 2,11.1 ■ — — . — — 1 415 — — —
5 Gamlakarleby. . . . 44 13,058 1 728 — — • — — — — — — — —
G Jakobstad............ ... 53 12,324 * — — — — — - — — - - — —
7 Nykarleby . ' ............. 29 4,959 — — — — — — — — — — — —
8 N ikolaistad ............ 111 36,392 16 3,474 44 8,137 . — — 11 2,639 — — — —
9 K a s k o ............... ... . 5 1,286 — — 28 2,167 — — — — • — — —
20,882
21,382
828 _ ... _ _ „ l 1,076
11 Björneborg ............ 75 25 6,468 — — 1 • 214 — • ' — —
12 Baum o...................... 46 8,906 — — — — — — ■ — — — — —
n Nystad...................... ilo 8,422 — — — 1 216 — — — — — —
14 N äd en d a l................ — ■ — — — — — — — — — — — • — ■ —




3 628 23 7,150 1 491 4 2,446
1G Eckerö ..................... 1 2 —
17 Mariebanin . . . i . 48 9,234 — — 58 11,846 — — — — — — —
.18 Degerby . . . . .  i . : . 1 349 — — — — — — 1 116 — •— — ■ —
19 H an g ö ..................... 55 18,484 58 18,977 99 29,473 24 6,379 59 15,493 — — — . —
20 Ekenäs.............. 45 8,268 — — 1 186 — — — — — . — - ' —





* _ _ _ _ 1 167 _ _ _ _ — _
Jjov isa ...................... 87 1 983 — — . — — — — — — — —
24 K o tk a ...................... 121 29,426 10 , 3;207 1 285 — — . 5 1,243 — — — —
25 Fredrikshamn . . . . 36 10,452 50 8,356 — — — — 1 252 —- — — —
26 W ib o rg ................... 88 25,430 59 9,384 5 2,515 — . — 22 5,427 — — ' — —
27 Kuopio..................... 8 735 70 5,971 — — — — 4 464 — • — - —
28 Joensuu .................. 50 5,527 11 1,039 — — ■ — — — — — — . —■
29 Nyslott..................... 46 5,155 6 634 — — — — — — . — — : —
30 S:t Michel............... 8 500 20 915 ... — — — — — — — — —
31
Tul lbevakn ingarna 
vid Ladoga . . . . 317 33,425
32 Summa 1,542| 410,085 j 939| 179,9031 442| 123,523 33 9,735 197 52,99o| 3 1,693| 6 4,177
7 i§§»,
heten af frân: nedannâmnda land till Finland med lâst ankomna ângfartyg,
Navires à vapeur chargés. (
























































































i 4 3 0 _ _ _ _ . 1 6 7 ,5 7 3 1
— — — — — — — — — - — — — - — 33 7 ,7 3 8 2
2 1 ,0 9 8 — — — — — — — ■ — — — — 6 4 2 4 ,6 9 5 3
— — — . — — — — ■ — — — — ; — 6 4 1 3 ,6 3 5 4-
— — — - — — — — - - ' — — — . — 4 5 1 3 ,7 8 6 5
— — 5 3 1 2 ,3 2 4 G
— — — — — — — — — — — 2 9 4 ,9 5 9 - 7
3 1 ,6 8 6 — — 1 8 5 5 2 ,3 2 8 8
— .33 3 ,4 5 3 9
— — 6 7 . 2 2 ,7 8 6 10
3 2 ,1 5 5 — . — — ; — — — — — — . — — — • 104 3 0 ,2 1 9 11
— — — — —  . • — — — — — — — i 4 6 8 ,9 0 6 12
— — — — — — — — — — — — — 4.4 . 8 ,6 3 8 13
— — — . — — — — ' — — — — — — — — 14
2 8 1 6 ,8 4 4 — — i ’ 7 1 3 — — — — 1 6 9 1 i 1 ,4 6 9 3 6 5 1 2 6 ,2 1 0 15
— — — — — — — — — — — —  ■ . , 3 4 9 2 16
— —  . — — — — — — — — — — — 101 2 1,0 8 0 17
—  ; — — — — — — — — — — 2 ■ 4 6 5 18
10 4 ,6 7 3 i • 6 4 9 — — — — i 1 ,2 8 3 — — — — 3 0 7 ’ 9 5 ,4 1 1 19
— — — . — — — - ■ — ' — — — 1 4 6 - 8 ,4 5 4 20
25 1 5 ,6 3 6 — — 6 3 ,8 3 7 i 971. — - — ■ — i 1 ,3 1 9 i 6 0 4 . 1 9 8 ,3 1 1 21
— — , i 4 7 8 — — — — — - — — — — —  ‘ 11 5 ,4 3 0 22
■ — — — — — — — — — — — — ' —
CO 
00 . 1 8 ,8 0 3 23
— ' ' — — — — — — — — . — — — ,1 3 7 - 34 ,1 6 1  . 24
— ' — — -  ' — — — — — — — — — . 87 1 9 ,0 6 0 25
5 ' 3 '2 3 7 — ' ■ — 2 1 ,4 4  L — — —  ■ — - ' — — — 181 4 7 ,4 3 4 26
1 8 2 7 ,1 7 0 27
— —  : — — — — — — — — — — 61 6 ,5 6 6 28
— t- — ' 5 2 ■ 5 ,7 8 9 29
: 2 8 1 ,4 1 5 3 0
—  . — ' — — ■ —  : — . — — — — _ _ _ 3 1 7 3 3 ,4 2 5 ' 31
7 7 4 5 ,7 5 9 2. 1 ,1 2 7 9 5 ,9 9 1 i 971 JL 1 ,2 8 3 i 691 2 2 ,7 8 8 3 ,2 5 5 8 4 0 ,7 1 6 32
18 8 » . 8
4. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtigheten
| Navigation par pays de prove-
1 2 3 * 5 » 7 8 9 10 11
Sverige och
inom Finland. Kyssland. .Norge. Danmark. Tyskland.
Russie. Suède et Dancmarc. Allemagne
Norvège.
, » aH <D H S H »g n o « 3 tn !  ? 3 « g< 5
O TO B 52 Nj9» 9» O TOd u) 52 hn% ? O TOo 5*
f  f I !3 O 8! to Î  3 e o 2 oq CD CD P £ X CD (pj
y e?CD « 9» 2. • 3 o
i  X® <JQ CD 2p 2
M 3 * 3 
'
* * m
1 Torneä,................................... i 547 2 647 1 242 3 1,305
2 K em i..................................... — — i 1,564 3 514 3 759 4 1,658
3 Uleäborg. . . . ' ................... 4 1,362 2 1,501 2 1,056 21 2,702 3 346
4 Brahestad ............................. — — — — 2 30 — — — —
5 Gamlakarleby...................... ■- — — — 15 243 6 1,063 1 141
G Jakobstad............................ 2 255 — — 1 28 1 128 1 544
7 Nykarleby............................ — — — — — — 5 7U —
8 N ikolaistad ......................... — — . — — 6 416 19 2,559 2 248
9 K a sk o ................................... — — . — — 1 37 — — 1 218
10 Kristinestad......................... 1 85 1 232 4 ' 789 12 1,573 10 1,934
LI Björneborg ......................... — — 4. 1,011 26 7,065 92 17,804 41. 8,615
12 .Raunio.................................. — — 2 524 2
OC
C 9 1,719 88 17,044
13 N ystad ..................................................................... — —  ’ — — 11 607 20 4,214 16 3,660
14 N äd en d al ......................................................... — — — — — — 1 101 1 146
1 5 Ä lio ................................................................................. — — 2 255 15 3,380 68 13,283 37 10,004
1G Eckerö ..................................................................... — — i 24G 54 1,683 '7 1,894 6 1,282
17 Mari eli am n .................................................. — — — 54 3,172 16 4,821 16 4,108
18 D egerby ............................................................... 1 312 — — 169 11,550 9 1,802 ■ 10 1,854
19 H angi) ...................................................................... 1 90 49 1,396 2 573 8 1,578 8 1,623
20 Ekenäs ..................................................................... — — 3 26 — — 2 337 — —
21 H elsingfors ................................................... — — 23 382 6 951 3 2,926 6 1,141
22 B o r g ; i ...................... ie 3,912 CO 1,428 3 822 9 1,515 6 1,02S
23 L o v isa .................................. i i 2,480 72 1,382 1 292 9 1,639 2 292
24 K o tk a .................................. 2 218 45 4,881 13 4,747 56 11,275 51 10,675
25 Fredriksbamn ...................................... 2 460 29 4,135 4 1,054 4 726 3 725
2G W ib e r g ............................................................... i 69 990 39,523 4 1,017 21 3,0S3 26 4,761
27 Kuopio ..................................................................... - — — — — — — — — —
28 Joensuu ............................................................... — . — — — — — - — — —
29 N y s lo t t ............................... — — • — — — — — — — ' —
30 S:t Michel......................... .. — — — — — — — — —
31 Tullbevakn. vid Ladoga. . — — 327 57,195 . . . - - — — — —
32 Summa 41 9,243 1,612 116,228 400 41,033 412 79,354 342 73,352
9 18 §9,
af M e nedannàmnda land t il l  Finland med barlast ankomna segelfartyg.
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— _ _ _ 2 968 . î 404 10 4,108
— — — — 3 1,219 4 1,173 — — — — 18 6,887
— — — — 6 2,522 6 1,985 — — — — 44 11,474
— — — — — — 1 290 — — — — 3 320
2 1,535 — — — — — — — — — — 24. 2.982
— — — — 4 1,295 — — — — — — 9 2,250
— — — —  ■ 1 562 — — — — — — 6 1,273
— — — — — — — — — — — — 27 3,223
— — — — 1 180 — — ■ — _ — — — 3 435
1 1,022 — — 3 916 2 440 — — — — 34 6,991
3 1,358 — —  ■ 29 10,381 10 3,575 — — — — 205 49,809
2 . 1,531 — — 4 1,002 2 538 i 396 — — 110 23,114
1 654 i . 797 2 854 — — . —■ — - — 51 10,786
— — — — — — — — — — • — 2 247
2 510 i 320 29 8,824 13 4,400 — ; — — — 167 40,976
— — i 400 7 2,674 7 2,265 — — — — 83 10,444
— — — — 10 4,190 20 7,765 î 648 — — 117 24,704
— — ' — — 6 2,419 6 1,986 — — — — 201 19,923
1 623 — — — — 4 1,325 i 323 — — . 74 7,531
1 407 — ' — — — — — — — — — 6 770
4 912 — — 3 1,487 3 1,315 i 571 — — 59 9,685
2 985 ■— — 4 1,557 4 1,110 — — — — 104 12,357
2 1,628 i 340 4 1,061 1 297 ■ — — — — 103 9,411
9 3,363 — — 37 15,967 8 2,480 — — — — 221 53,606
— — — — 8 2,431 1 188 î 481 ■ — — 52 10,200.
5 1,899 i 444 7 1,908 6 2,122 — — — — 1,061 55,726
— — — — — — — — — — — — — . —
— — — — — — - — — — — — — —
— — — — — — — — ■ — — — — — —
— — — — — — — — — -T' — — — —
— — — — — — — — — — — . — 327 57,195
35 16,427 5 2,301 170 62,412 99 33,658 5 ■ 2,419 — 3,121 436,427
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5. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och
ankomna
Navigation par pays de provenance.












































1 Torneä,................................. 18 1,816 3 1,989
2 Kem i.................................... 2 1,099 9 7,802 3 984 2 1,117
3 Uleäborg.............................. 2 1,002 3 2,708 3 1,587 7 4,702
4 B rahestad ........................... 2 766 1 903 — — 1 692
5 Gamlakarleby..................... 1 397 — — 2 493 — —
6 Jakobstad ........................... 1 903 — — — — — —
7 N ikolaistad........................ 1 409 2 537 4 969 4 1,337
8 K aslcö ........................................... — — — — 9 1,019 — —
9 Kristinestad. ..................... 2 777 1 560 1 387 3 . 1,609
10 Björneborg ........................ 2 1,378 8 7,461 14 9,632 12 .8,725
11 Raum o..............................s. 5 991 — — 1 719 — —
12 N ystad............... ................. — — — — — — — —
13 Ä bo .'............................................... — — 5 2,753 7 4,718 5 3,016
14 Eckerö................................. ■ .— — — — 4 192 — —
15 M arieham n........................ 2 458 — — 2 185 — —
16 Hangö . ............................. — — 4 773 1 276 1 112
17 Ekemäs............................. — — 1 200 — — —
18 Helsingfors . . : ............... 1 80 7 4,998 6 1,646 5 2,989
19 B o r g ä ................................. 3 638 4 3,206 1 742 4 1,846
20 L ov isa ................................. — — 3 1,719 3 2,249 1 707
21 K o tk a ................................. — — 33 19,173 4 2,809 11 5,523
22 Fredrikshamn..................... — ■ — 3 2,239 — — — —
23 Wiborg ................................
Tullbevakningarna vid La-
--  _ — 57 21,848 5 2,781 11 6,228
24 doga .................................. — — 25 2,345 — — — —
25 Summa | 24 8,848 1 166 79,225 1 88 1 33,204 70 40,592
11 1889,
Navires à vapeur sur lest.
1 8 0 9 .


































































3 2,595 _ 24 6,400 1
11 8,442 — — — — — — — — 27 19,444 2
8 6,876 — — — — 2 1,687 — — 25 18,562 3
— — — — — — — — — — 4 2,361 4
— — — — — — — — i 471 4 1,361 5
— ---  • — — — — — — — — 1 903 6
4 1,268 — — — — — — — — 15 4,520 7
— — — — — — — — — — . 9 1,019 8
1 389 — — — — —; — — — 8 3,722 9
28 18,501 5 4,275 i 209 — — — — 70 50,181 10
1 714 — — — — — — — — 7 2,424 11
— — — — — — — — -  ‘ — --’ 12
11 7,188 — — — , — î 1,017 — — 29 18,692 13
— — — — * — — — — — — 4 192 14
— . -- — — — — — — — — 4 643 15
2 834 — — — — — — — 8 1,995 16
— — — — — — — — — — 1 200 17
5 3,322 1 660 — — î 606 i 669 27 14,920 18
9 5,523 — — — — — — î 494 22 12,449 19
6 3,921 — — — — — — — 13 8,596 20
14 9,158 3 2,609 — — 3 2,084 — — 68 41,356 21
■ 1 781 — — — — — — — — 4 3,020 22
13 8,163 3 - 1,961 - — 1 1,187 — — 90 42,168 23
— — — — — — — — _ _ 25 2,345 24
117 77,675 12 9,505 i 209 8 6,581 3 1,634 489 257,473 25
t§§®, 12
6. Sammandrag af tnllkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtig-
Navigation par pays de destina-
.Â. sr
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1 Torneä ..................... i 24 4 309 14 56 i 190 ■ __
2 K em i........................ i 52 ' 4 392 4 22
3 Uleäborg ............... 6 233 — — 2 615 4 1,225 5 628 6 789 i 142
4 B rahestad............... 25 1,131
5 Gamlakarleby . . . 3 153 — — 19 301 7 1,045 1 89 2 1,535 —
6 Jakobstad .................... — — — 1 160 — — 1 1.81 — — — —
7 N ykarleby .................... — ' — — — — — 4 608 2 154 — — — • —
8 N ikolaistad ................ 40 2,366 4 304 17. 1,059 21 2,754 5 455 — — - —
9 K a sk o ............................ — — — — 4 139 — — 3 548 — — — —
10 Kristinestad ................ 4 284 — — 3 248 12 1,483 16 3,274 1 149 3 . 919
11 Björneborg ................ 30 1,763 — — 3 175 23 5,307 39 7,764 1 311 6 1,731
12 Raum o ............................ 3 478 — — — — — 92 17,585 — — — —
13 N ystad..................... 5 870 — — . 10 226 22 4,818 12 2,546 — — — —
14 Nädendal-............... 1 17 — — — — 1 130 3 607 — — ■ —
15 Äbo ........................ 90 1,773 . 16 371 — — 28 4,467 29 5,630 6 1,030 8 2,227
16 Eckerö..................... — — — — 57 2,103
17 Mariebamn . . . . . 14 239 — — 67 2,305
18 D egerby.................. — — — — 336 18,285
19 H a n g ö ..................... 1 19 189 4,900 9 930 6 1,244 4 823 1 219 2 372.
20 E k e n ä s ........................ 3 193 44 1,182 — — 1 110 — — 2 814 — —
21 Helsingfors : . . . . 57 1,639 131 3,191 — . — 14 2,847 12 2,261 4 1,061 7 1,971
22 Borgä........................ 1 324 115 1,610 — — 14 2,011 5 710 2 827 5 1,071
23 L o v isa ........................ 7 518 90 1,387 — — 4 500 3 548 2 1,628 — —
24 K o tk a ............................ 4 737 335 7,164 — — 36 5,539 66 13,584 11 3,858 — —
25 Fredrikshamn . . . 12 553 137 7,455 — — — — 3 584 1 291 — —
26 Wiborg .................... 216 18,494 2,827 106,421 1 83 47 8,151 27 4,663 10 3,896 — —
27 Kuopi o. . . . . . . . 1 74 5 571 —
28 Joensuu .................. 1 57 14 2,248
29 N y s lo t t ............ 1 -88 15 1,544
30 S:t M ichel...............
Tullbevakningarna
31 vid Ladoga . . . . — 458 68,281
32 Summa 527 32,079 4,388 207,330 ' 547 26,707 244 42,239 329 62,824 49 c5
 ! 
o CO 32 8,433
13 1 8 8 ® ,
tion. Navires à voiles chargés.
3.8 8 8.
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CD ©P ' 3.P O I l
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9 3,917 29 4,496 1
16 6,541 1 241 26 7,248 2
30 9,287 8 1,506 — — — — 1 124 — — — — 63 14,549 3
. 2 921 27 2,052 4
1 157 2 278 35 3,558 5
16 6,723 18 7,064 6
3 1,057 '9 1,819 7
15 2,376 1 245 2 1,362 2 317 1 117 — — — — 108 11,355 8
1 126 — — 1 900 — — — — — — __ 9 1,713 9
9 2,382 — — 4 2,112 1 115 1 411 — — — 54 11,377 10
141 34,748 22 6,290 11 5,354 276 63,443 11
15 3,517 1 153 9 4,692 120 26,425 12
2 , 535 — — 4 1,654 55 10,649 13
2 388 7 1,142 14
106 22,939 28 8,647 18 7,098 2 901 — — — — î 281 332 55,364 15
— — 57 2,103 16
2 457 — — 2 1,078 — — — - — — — — 85 4,079. 17
1 250 — — 2 860 — — — — — — — — 339 19,395 18
3 826 2 719 8 3,175 1 295 — — — — — — 226 13,522 19
1 95 51 2,394 20
' 45 11,640 12 4,104 26 9,909 — — — — — — — — 308 38,623 21
6 1,744 6 1,708 18 5,961 — — — — — — — — 172- 15,966 22
17 3,977 4 .1,376 2 664 — — — — — — — — 129 10,598 23
89 30,922 22 8,415 — — — — — — 2 897 — — 565 71,116 24
25 7,320 2 412 1 452 — — — — — — — — 181 17,067 25
40 13,238 16 4,923 1 393 — — — — 1 336 — — 3,186 160,598 26
— — 6 645 27
15 2,305 28
1.6 1,632 29
■*— — — — — — — — — — — — — — — 30
458 68,281 31
597 166,083 127 39,017 109 45,664 6 1,628 . 3 652 3 1,233 i 281 6,962 650,578 32
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7. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet ooh drägtig-
Navigation. par pays de destination.
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
















































1 Torneä............... n 4,304 i 339 17 1,542
2 Kem i.................. 4 1,569 — — 8 2,132 i 320 2 469
3 Uleäborg -. . . . 31 10,029 14 4,907 1 430 2 724 2 475
4 Brahestad . . . . 24 9,184 — — 1 374 — . — — —
5 Gamlakarleby . 40 12,158 1 208 2 615 1 198 2 469
6 Jakobstad . . . . 22 7,988 — — 4 1,356 — — 6 1,421
7 Nykarleby. . . . 7 2,721 — — 2 678 — — — —
8 Nikolaistad . . . 93 29,383 5 1,416 68 15,169 1 191 4 833
9 K a s k o ............... 5 1,285 1 276 34 2,611 — — — —
10 Kristinestad . . 45 14,729 11 4,283 6 1,475 2 334 3 683
11 Björneborg . . . 45 10,496 1 204 26 6,345 — — 2 643
12 Raumo. . . . . . . 8 2,118 8 1,632 1 74 — — — —
13 N ystad ............... 42 7,673 — — — — — — — — '
14 Nädendal . . . .
15 Äbo .................. 181 64,543 76 20,091 83 25,628 — — 5 1,610
16 Eckerö ............... — — — — 7 685 — — — —
17 Mariehamn . . . 43 8,909 — — 51 10,403 — — — —
18 D egerby............ 1 116 — — ■ 1 64 1 216 — —
19 H an g ö ............... 78 23,137 72 22,319 95 28,136 25 6,579 26 7,149
20 46 8,440
60,167
4 800 _ _ —— _ _ _
21 Helsingfors . . . 206 194 57,870 57 19,901 2 329 36 9,321
22 B o rg it............... 11 4,569 — — — ' — — — 2 378
23 L o v isa ............... 87 18,653 1 146 — — — - — —
24 K o tk a ............... 117 26,773 11 1,938 — — — — 18 6,103
25 Fredrikshamn . 35 9,207 53 8,842 — ' — — — — —
26 VViborg............ 163 31,695 38 5,185 — — 6 1,142 29 7,595
27 Kuopio ............ — — 53 4,692 1 116 — — 3 348
28 Joensuu . . . . . . 46 5,197 8 672 — — — — — —
29 Nyslott . . . . . 36 4,061 16 1,780 — — — — — —
30 S:t M ichel. . . . 1 47 19 857 — ' — — — — —
Tullbevakningarna vid La-
31 doga............" • — —, 267 27,506 — — — — — —
32 Summa 1,428 379,151 854 165,963 465 117,734 41 10,033 140 37,497
15 1889.
Navires à vapeur chargés.
1889.
Men af Mn Finland till nedannämnda land med last afgângna ângfartyg.
12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 22 23 24 25 26 27
H olland. B elg ien .
Stor-Britannien  
och Irland. Frankrike. Spanien.
\
Ita lien . A frika. Summa.
H ollande. Belgique. G-rande Bre­
tagne et Irlande.







































































■ 8 6 ,7 2 0 3 7 1 2 ,9 0 5 1
— — - — 2 4 1 8 ,4 1 2 2 1 ,6 8 8 — — — — - — 41 2 4 ,5 9 0 2
— — — — 3 5 2 5 ,2 2 7 1 7 3 3 — — — — — — 8 6 4 2 ,5 2 5 3
— — — — 1 6 9 2 2 6 1 0 ,2 5 0 4
— — 1 4 7 1 — — 1 471 — — — — ' — — 4 8 1 4 ,5 9 0 5
— — — - 1 5 5 7 1 9 0 3 — — — — — — 3 4 1 2 ,2 2 5 G
— — — — — — - — — — — — - — 9 3 ,3 9 9 7
— — — — 16 5 ,7 6 7 — — — — — — — — 187 5 2 ,7 5 9 8
— — — • — 1 3 8 9 1 4 2 7 — — — — — — 4 2 4 ,9 8 8 9
— — — — 5 2 ,4 1 9 1 4 3 0 3 2 ,5 5 3 — — — — 7 6 2 6 ,9 0 6 10
9 7 ,8 3 5 — — 5 0 3 4 ,1 3 0 5 3 ,3 6 8 15 1 1 ,8 4 6 1 1 ,0 1 9 . — — 1 5 4 7 5 ,8 8 6 11
1 7 8 1 — — 1 7 1 4 1 5 2 7 — — — — — — 2 0 5 ,8 4 6 12
— — — — — — — • — 1 7 9 0 — — — — 4 3 8 ,4 6 3 13
— — — — — — — — — — — — — — — 14
1 7 1 9 7 3 ,6 9 9 16 1 0 ,4 2 9 9 5 ,8 4 9 12 1 0 ,5 0 7 — — — — 3 9 0 1 4 3 ,0 7 5
6 8 5
1 9 ,3 1 2
15
9 4 17
3 3 9 6 18
2 1 ,7 9 9 1 4 0 7 9 4 ,4 6 3 2 1 ,3 3 5 — — - — — — 3 1 0 9 5 ,3 2 4 19
— — — — — — — — — — — — — 5 0 9 ,2 4 0 20
3 2 ,0 5 3 11 6 ,7 2 5 3 2 1 9 ,7 8 6 8 6 ,0 1 8 11 7 ,8 7 3 ' — — 1 6 0 6 561 1 9 0 ,6 4 9 21
5 3 ,5 5 7 2 1 ,4 3 7 5 2 ,4 4 9 3 1 ,9 7 4 6 3 ,6 0 4 — — — — ■ 3 4 1 7 ,9 6 8 22
1 6 2 4 — — 6 4 ,6 7 2 5 3 ,5 9 5 2 6 1 3 — — — - 102 2 8 ,3 0 3 23
6 4 ,5 7 5 1 8 0 7 21 1 5 ,1 0 9 3 2 2 3 ,7 7 8 — — — — — . . . 2 0 6 7 9 ,0 8 3 24
— — 1 6 1 0 _ — — 2 1 ,5 1 3 2 2 ,4 4 5 — — — — 9 3 2 2 ,6 1 7 25
7 5 ,4 9 8 2 1 ,5 5 4 2 2 1 7 ,4 9 4 17 1 2 ,1 2 3 1 9 4 7 — — 1 6 3 4 2 8 6 8 3 ,8 6 7 26
— 5 7 5 ,1 5 6 27
5 4 5 ,8 6 9 28
__ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
5 2
2 0




2 6 7 2 7 ,5 0 6 31
3 5 2 7 ,4 4 1 26Î 1 5 ,7 1 0 2 5 3 1 6 9 ,4 2 9 91 6 4 ,7 3 2 5 3 4 1 ,1 7 8 111 ,019 2 1 ,2 4 0 3 ,3 8 9 1 ,0 3 1 ,1 2 7 32
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8. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet ooh
afgängna
Navires par pays de destination.
■ ' '  -A. TC
1 2 3 * 5 e 7
Sverige och
inom  Finland .
R yssland. Norge. •








2  vp p
’~i a O 09
3 K" a  e*-<0 o O ? ^
S 1 s CO 5 o* - a
m
x B * n
1 Torneä .............................................................. 1 7 4 ■ i 5 7 2
2 K em i............................................... — ' — 1 9 3 — —
3 Uleäborg. ' ...................................... 1 8 5 1 1 5 4 3 9 3 5
4 B rahestad ................................ 2 3 4 2 1 9 0 3 3 0 6
5 Gamlakarleby................................. — — — — — —
6 Jakobstad ....................................... — — — — 1 4 9 8
7 Nykarleby....................................... — — — — —  . —
8 N ikolaistad .................................... 6 1 ,4 2 6 2 1 6 6 5 1 ,7 3 5
g K a s k o ........................................................ ..... ............................... — — — — — —
10 Kristinestad................................... 2 3 0 0 — — 1 1 ,0 2 2
l i Björneborg .................................... — — 2 2 9 2 — —
12 Raumo .............................................................................................. 9 2 ,2 8 7 1 91 2 4 5 3
13 Nystad .............................................................................................. — — 3 3 6 — —
14 N ädendal .................................................................................. — — — — — —
15 ' Ä b o .................................................................................................... 7 0 1 8 ,4 7 0 5 3 7 8 1 2 0
16 Eckerö .............................................................................................. 14 4 ,1 4 7 — — 11 3 ,1 4 0
17 M arieham n ........................................................................... 31 8 ,9 0 8 1 . 3 0 3 2 7 9 ,1 0 8
18 D egerby ........................................................................................ 7 1 ,4 1 1 1 136 5 1 ,2 1 7
19 H angö ............................................................................................... 3 8 4 7 8 3 2 3 1 3 6
20 Ekenäs. . \ ........................................................................... 2 5 4 4 1 10 — —
21 Helsingfors.................................... 2 9 9 2 8 5 5 ,9 2 2 3 1 ,2 2 4
22 B o r g ä .....................: .................... — — 4 7 9 — —
23 Lovisa ........................... .................. 1 71 7 4 6 — —
24 K o tk a ........................ ..................... — — 5 0 4 4 4 ■ — —
25 Fredrikshamn................................. — — 6 2 6 9 — —
26 W ib o rg .......................... ■ . 1 0 2 ,4 3 8 9 2 2 ,6 9 6 — —
27 Kuopio............... • • • •. ........................ — — 1 81 - —
28 Joensuu ......................................... — — — — — —
29 Tullbevakningarna vid Ladoga . — 1 5 0 3 ,7 6 2 — —
30 Summa 1 6 0 4 1 ,3 7 5 6 2 3 1 5 ,4 4 5 6 4 2 0 ,2 6 6
17 19'99.
Navires, à voiles sur lest.
1889 .
drägtigheten af.frän Finland till nedannämnda land.med barlast
segelfartyg.
8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Danmark. Tyskland.
Stor-Bfitannicn 
och Irland. Frankrike. Summa.






































2 6 4 6 1
— — — ■ — 1 - 2 3 8 — — 2 3 3 1 2
— — — — — — — — • 5 1 ,1 7 4 ‘ 3
— — — — — — — — 6 7 3 8 4
— — • — — — — — — 1 4 9 8 6
— — — — — — • — — 13 3 ,3 2 7 8
— — — — — — — • — — — 9
— — — — . — — — — 3 1 ,3 2 2 1 0
— — — — — — — —  • 2 2 9 2 1 1
— — — — — — — — 12 2 ,8 3 1 1 2
— — — — — — — — 3 3 6 13
— — — — — — — — — — 14
— — — — — — — —  , 7 6 1 8 ,8 6 8 15
— — — —  . — — — —  • 2 5 7 ,2 8 7 16
— — — — — — 5 9 1 8 ,3 1 9 17
— — ■ — — — — — — 13 2 ,7 6 4 18
— — — — — — — — 12 1 ,2 0 6 19
— — — — — — — — 3 5 5 4 20
— — — — 1 41 — — 2 91 7 ,2 8 6  ’ 2 1
—
— — — — — — — 4 ,7 9 22
_ — — —  . — — — — 8 1 17 23
— . — —  ' — — — — — 5 0 444 24
__ — — — — — —  ' — 6 2 6 9 25
— — — — — — 1 3 4 8 1 03 5 ,4 8 2 26
“ — — — — — — — 1 81 27
— — — — — — — ■ ' — — — 28
— — — — — — — — 150 3 ,7 6 2 29
— — 2 2 7 9 1 3 8 4 8 5 0 7 7 ,7 1 3 30
I
Handels- och Sj'ôfartsstatistik. âr 1889. 3






























9. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och
àfgângna
Navigations par pays de destination.
i
Torneä,.............................................















H an g ö ............................................
Ekenäs............................................
H elsingfors...................................
B o rg ä .............................................
L ovisa............................................
Kotka . ..........................................
F red rik sham n.................. ... . . .
W ib o rg .........................................
Kuopio.............................................
Joensuu .........................................



































2 7 5 0 i 3 2 0
2 3 3 6 3 • 1 ,1 7 8 — —
— ,  — — ■ — . i 167
9 3 ,2 3 8 1 2 0 0 — —
1 2 0 5 1 7 2 8 i 2 2
— — — — * — —
— — — ' — — —
7 2 ,3 4 2 5 1 ,2 2 9 2 7 1 7
2 1 4 8 — ' — — —
— — — — , —
2 1 ,5 1 2 — — 1 4 4 7
— — 1 2 0 4 — —
5 3 ,9 7 9 5 1 ,5 8 8 1 . 4 3 5
— ‘--- — — — —
2 0 3 ,7 1 6 — —  ■ 13 2 ,5 0 8
—  ' — — — — —
1 137 3 1 ,2 8 2 — —
— — — — 3 9 1 4 ,5 1 8
— . 1 3 0 — —
— — — — —
— — 8 1 4 4 — —
1 2 5 2 — — — —
4 1 ,5 1 4 4 6 3 ,4 8 6 1 1 24
— — 9 6 7 7 — —
2 2 1 8 — — — —
— _ 4 3 4 ,1 5 6 — —
58 1 8 ,3 4 7 126 1 4 ,9 0 2 60 19,258
19 1189
Navires à vapeur sur lest.
18  8 8.





1 0  | 1 1
Tyskland.
Allemagne.
. 12 | 13
Holland.
Hollande.




























































_ __ _ __ _ __ __ __ __ 3 1 ,0 7 0 1
— — — — — — . —  ■ — — 5 1 ,5 1 4 2
— — — — — ■ — — — — — i 1 6 7 3
— _ — — — —  ■ — — — — 10 3,4.38 4
— — — — — — — — — — 3 9 5 5 5
— — — - — — — — — — . — — 6
— — — — — — — - — — — — 7
— — — — — — — — — ■ — 14 4 ,2 8 8 8
— — — — — —  . — — — — 2 1 4 8 9
— — — — — — — — — — — — 1 0
— — — — — — — — — — 3 1 ,9 5 9 1 1
— — — — — — — — — 1 2 0 4 1 2
' • — 2 6 3 9 — — — — — — 13 6 ,6 4 1 13
— — — — — ' — — — — — ' — 14
— — — — — — — — — . — ■ 3 3 6 ,2 2 4 15
— — — — — — — — — — — — 16
i 112 — — — — — — — — 5 1,531 17
. — — — — — — — — — — ’ — 18
. — — i 3 0 5 — — — — — — 4 0 1 4 ,8 2 3 19
— — — — — —, — — — — 1 3 0 20
■ — — — — — — — — — — — . — 21
• — . — — — — — — — ■ — ■ — 8 ’ 1 4 4 22
— — — — — — — — — — 1 i2 5 2 23
— — — — — — — — — — 51 5 ,1 2 4 24
— — — — . — —  • . — — — —  - 9 6 7 7 25
— — — — — — . — — — — 2 2 1 8 26
— — — — — — — — — — 4 3 4 ,1 5 6 27
i 112 3 9 4 4 - - — 2 4 8 5 3 ,5 6 3 28
1989 , 20










































Nikolaistad . . . .
K a s k o ..................
Kristinestad. . . .  
Björneborg . . . .
R aum o..................
N ystad..................
N ä d e n d a l............
Äbo ... .................
Eckerö..................
Mariehamn . . . .
D egerby...............
H a n g ö .....................
Ekenäs.....................
H elsingfors............
B o r g ä .....................
Lovisa . ..................
K o tk a .....................
Fredrikshamn . . .






vid Ladoga. . . .
2 3 4 5 6 8 9 10 i l 1 2 13 14 15 16 17
F in s k a . l l y s k a . S v e n s k a . N o r s k a .
F in l a n d a i s . K u ss e s . S u é d o is . N o r v é g ie n s .
M ed  la s t . I  b a r l a s t . M cd  la s t . I  b a r la s t . M ed la s t . I  b a r l a s t . M od la s t . I  b a r l a s t .
C h a rg é s . S u i le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg e s . S u r  16st. C h a rg é s . S u r  le s t .
2! hl
s  5
H  aO 09
o m a  hj
§  s
td 
H  Œo  09 
3  5* 
g  o
p  S <






H  «o  09
g s 5  5
H  £o  09 
3  «
g  5  •
p  p
H  SO 09 
3  w
g  s 5 5
. W 
H  fto  09 
O en"
g  O
p  p  < *





g  o  K g tn
P ei 3 O
x a
-S
S®* p  2- s  o  
* a S
p 3-s  O
x S
8 «
p  3  e  o  
X 3 (O ^
p  3-3 O X 3 S «
p 33 O •a a■ tn
Z.,(<ft 09cn •
p  <4 3  0
* g
8 4 5 5 2 5 9 4 1 7 5 1 4 8 1 5 2 ,6 2 5
14 8 9 3 9 2 ,6 3 5 — — — — 1 7 2 4 5 3 — — 5 3 ,4 7 2
13 1 ,6 3 7 9 3 ,0 6 7 1 1 54 1 1 73 3 3 2 0 — — 3 6 8 7 11 5 ,2 9 6
2 7 4 4 3 3 2 0 2 2 6 3 — — 1 31 — — — — — —
12 2 ,0 9 5 18 7 4 4 — — — — 1 8 9 — — — — — —
4 2 ,4 9 7 5 1 ,7 4 5 — — — — 1 1 9 9 1 1 6 0 — — — —
2 1 5 4 1 5 6 2 — — — — 1 3 9 2 — — — — — —
3 5 6 ,2 8 6 5 222 — — — — 4 8 8 8 1 1 9 4 3 6 81 1 1 1 0
7 1 ,0 1 2 3 4 3 5 —
13 3 ,3 7 9 15 3 ,7 3 6 — — — — — — 2 2 3 3 1 4 0 6 8 1 ,9 3 7
17 3 ,9 4 1 5 4 1 6 ,8 1 8 4 3 0 8 3 9 6 5 5 5 2 7 22 4 ,6 0 1 1 175 3 8 1 1 ,2 9 4
17 2 ,6 7 4 9 7 2 0 ,7 1 3 3 121 — — — — 3 4 8 6 — — 1 2 3 9
1 0 1 ,5 3 2 4 7 9 ,7 5 5 3 3 6 — — — — — — — — 1 5 7 9
5 1 30 1 1 4 6
1 07 1 5 ,2 8 3 1 0 9 2 9 ,9 4 3 5 3 1 ,1 4 0 2 7 0 4 7 2 ,2 8 5 3 3 3 8 10 2 ,4 6 8 ■ 8 2 ,8 7 4
8 1 ,8 2 4 8 3 1 0 ,4 4 4 —
3 2 4 ,7 4 5 1 1 7 2 4 ,7 0 4 —
1 0 7 4 ,3 0 2 1 8 2 1 9 ,6 9 8 1 4 9 — — 1 9 19 2 2 5 — — — —
1 1 6 4 ,5 5 1 61 6 ,0 6 1 3 6 5 6 2 8 2 2 0 1 3 6 3 7 0 6 — — — —
3 6 1 ,3 7 5 2 16 16 211 1 10 3 3 7 4 2 3 3 7 1 3 7 8 1 4 0 7
2 6 4 2 6 ,5 8 2 2 3 3 ,1 6 9 3 6 5 7 ,1 0 7 1 0 41 7 1 ,7 9 0 5 8 2 8 18 5 ,0 3 3 6 1 ,9 2 9
5 0 4 ,7 6 6 2 4 5 ,2 0 7 7 4 6 3 6 5 6 1 ,6 4 2 — — 2 3 5 0 1 6 3 11 . 3 ,2 1 8
1 7 1 ,5 9 6 1 0 2 ,8 1 2 19 1 9 0 7 3 1 ,4 2 2 — — 1 2 9 5 — — 5 1 ,0 2 9
2 5 4 5 ,6 7 3 61 1 0 ,0 9 9 6 3 3 6 2 16 1 ,2 8 9 — — 1 9 3 ,8 8 4 — — 4 4 1 8 ,8 0 4
8 4 3 ,5 5 2 8 7 1 2 12 1 36 19 2 ,6 7 1 — — — — 1 6 6 2 1 2 3 ,7 0 8
2 ,0 5 1 7 3 ,7 7 1 9 8 6 4 2 ,0 9 4 4 6 6 01 3 5 2 ,2 7 7 1 3 8 2 3 3 6 3 2 9 6 ,4 0 9 14 4 ,7 7 9
6 8 4 ,9 0 7
4 9 7 ,0 5 3
14 1 ,0 4 0
3 9 2 ,4 8 3
3 2 0 1 6 ,9 2 4 2 3 8 3 6 ,9 0 7 2 6 1 ,3 6 5 8 9 2 0 ,2 8 8
3 ,7 5 5 2 0 7 ,8 5 6 2 ,1 7 3 2 5 3 ,3 5 8 7 2 5 1 3 ,3 1 6 |3 1 3 | 3 1 ,7 0 2 37 7 ,3 2 9 8 9 1 3 ,9 3 4 6 8 1 6 ,9 6 2 |l7 1 6 2 ,3 0 0Summa
21 I S  89
nationalitet och beskaffenhet.
Navires â voiles entrés.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 97
D anska. T ysk a. Engclska. Ö friga. lauds. Summa.
D anois A llem ands. A nglais- D ’autres pays. T ota l.
Med last. I  barlast. Med last. 1 barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
Chargés. Sur lost. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sui lest.
s»
H o
O  ®9 
3 tn p pj
i_i td“  CD O CT?
2 5' 2 g
H So
3 Ui' ^ihj5 2
, W




, ,  w 1-5 CD O °9
e  £' f ?
, W1—: cd 




j  »i~i CDO cj 
2 w* 55 Hj5 2
, W 
H »o 09 
3 co' £  rr.
5 5




?  <2.B çn
2 09




S 2 v. °9
o 2 p  3-3 O £0 05
CD 2p s  
c  o CO °9
CD *p 5  c  o OJ 05
CD 2 P ri S o
<t »? 
® CQ p 5  s  O S °9
CD 2P <4- P O
CD 5P ¡4 S O 1 § r s
• 01 co ■ co •' “ : » 1 « ? * CO ■ co
2 4 0 8 1 5 7 2 10 1 ,1 0 2 1 0 4 ,1 0 8 1
1 146 2 3 2 7 16 1 ,0 4 6 18 6 ,8 8 7 2
3 4 1 9 2 3 2 ,9 3 8 1 127 - - — — — — — 2 8 7 9 — — 2 6 4 ,2 2 3 4 4 1 1 ,4 7 4 3
2 • 2 7 5 7 1 ,313 3 3 2 0 4
1 9 5 4 7 0 3 1 7 0 — 2 1 ,5 3 5 15 2 ,3 4 9 2 4 2 ,9 8 2 5
— — 3 345 1 125 — — 1 336 — — 2 818 — — 9 3,975 9 2,250 6
— — 5 711 — — — — — — — — — — — —  ' 3 546 6 1,273 7
15 2,105 2 0 2,697 2 142 — — 1 126 — — — — — — 60 10,228 27 3,223 8
— 7 1 ,0 1 2 3 435 9
— — 8 1 ,0 1 1 — — 1 74 — — — — — — — — 14 3,785 34 6,991 10
2 631 82 14,987 — ■ — — — — — 4 693 — — 2 451 29 5,582 205 49.809 11
- — 9 1,676 — — — — — — — — — — — — 20 2,795 110 23,114 12
- — 3 452 13 1,568 51 10,786 13
— — 1 101 — 5 130 2 247 14
27 3,722 41 6,364 ' 1
! 7 0
2 243 3 459 — — 1 128 2 510 209 25,555 167 40,976 15
8 1,824 83 10,444 IG
32 4,745 117 24,704 17
109 4,360 201 19,923 18
1 177 2 544 1 451 — — 155 5,777 74 7,531 19
i 5 618 61 2,956 6 770 20
1 6 930 6 1,183 5 1,175 2 459 6 1,616 — — 3 1,548 7 2,076 674 45,781 59 9,685 21
1
— 8 999 1 81 — — — — 1 171 — — 2 770 126 5,546 104 12,357 22
— — 10 1,933 — — 2 292 1 380 — — 1 71 2 1,628 38 2,237 103 9,411 23
2 368 61 13,002 — — 7 1,721 — — — — — — 13 4,807 319 6,403 221 53,606 24
1 219 7 1,460 1 57 3 785 — — 1 188 1 71 2 676 100 4,697 52 10,200 25
4 636 11 2,261 7 1,361 1 158 — — — — 6 2,020 11 3,794 2,144 85,180 1,061 55,762 26
48 4,907 — - 27
49 7,053 — — 28
14 1,040 — — 29
39 2,483 — — 30
346 18,289 327 57,195 31
1 70 10,341 W  54,102 20 3,208 18 3,732 12 2,917 6 1,052 18 6,558 43 16,247 4,70ô|268,487i 3,121 436,427 32
1889, 22
11. De är 1889 ankomna ângfartygens
Navigation par pavillon.
1 2 3 | . 4  
F insk a. 
F in land ais.
5 e 7 1 8 
R yska, 
K usses.
o 10 I l  1 12 
Svenska. 
Suédois.
13 14 15 1 16 1 17 
N orska. 
N orvég ien s.
Mccl last. I  barlast. Med last. I larlast. Med last. I  barlast. Mod lasi. I  barlast.
Chargés. Sur lest. Charges. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargds. Sur lest.
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1 Torneä, ................................. 1 0 3 ,3 1 2 3 1 ,0 7 0 16 6 8 2
2 K e m i ..................................... 2 8 5 ,4 4 6 l 5 5 7 — — — — 3 6 5 6 2 4 1 2 — — — —
3 U leäbo rg .................... 53 1 8 ,2 8 5 — — 1 4 3 5 l 5 7 2 1 1 67 2 8 6 0 — — — —
4 B ra h e s ta d ......................... 6 0 1 2 ,2 4 8 2 7 6 6 3 9 7 2 — — ----- - - — — — - — —
5 G am lakarleby ................. 3 9 1 1 ,7 8 8 1 3 9 7 1 7 2 8 — — 5 1 ,2 7 0 3 9 6 4 — — — —
6 J a k o b s ta d ......................... 5 3 1 2 ,3 2 4
7 N y k arle b y ..................... 2 9 4 ,9 5 9
8 Nikolaistad ......................... 1 2 0 3 7 ,1 0 3 1 2 0 5 — — — . _ 5 5 1 1 ,7 2 9 2 2 1 0 1 191 1 4 0 9
9 K asko........................... 3 2 3 ,2 8 4 8 5 9 2 — — — 1 1 69 — — — — — —
10 K ristinestad ............... 4 0 1 3 ,6 9 5 1 6 1 0 — — — — 2 4 7 ,0 9 4 2 5 5 4 l 191 1 3 8 9
11 Björneborg .................. 4 8 1 0 ,6 2 9 — — — — — _ 4 6 1 2 ,1 3 0 2 1 ,0 8 6 i 191 — —
1 ? 46- 8  9 0 6 5 991
4 3 7 ,8 4 8
14 Ä b o ............................. 3 1 5 1 0 2 ,1 7 3 5 3 7 2 6 1 ,541 — — 6 1 ,8 0 6 2 1 ,7 1 7 — — 2 2 ,9 1 9
15 E c k e rö ............' . . . . 1 2 8 3 — — — — — 2 2 0 9 4 192 — — — —
16 M ariebamn.................. 101 2 1 ,0 8 0 3 6 3 3 — — — — — — 1 10 — — — —
17 Degerby .................................................... 2 4 6 5
18 2 8 0 « p ; 4 6 8 7
19 45 8  2 5 4 9 0 0
20 Helsingfors ....................................... 5 0 6 1 5 3 ,6 4 1 3 8 5 2 9 2 ,9 9 8 1 0 2 ,4 6 2 3 152 4 2 ,2 5 3 — —
21 B o rg ! ........................................................... 3 1 ,1 6 9 3 6 3 8 — — — 1 1 6 7 — — — — 3 1 ,4 3 8
22 Lovisa ........................................................... 81 1 4 ,3 6 8 — — — _ — — 1 1 6 7 — — — — — —
23 K o tk a ........................................................... 112 1 9 ,7 7 5 4 1 0 0 — — 5 23 — — — — 1 8 6 8 3 2 ,4 9 2
24 Fredriksham n............ 81 1 5 ,0 5 5 1 6 4 9 — — — — 1 1 ,0 7 6 — — 1 1 ,3 6 9 — —
25 W iborg ........................ 1 4 0 3 0 ,6 9 7 9 1 ,330 1 9 7 2 2 6 6 5 4 7 0 3 3 2 ,2 1 4 2 1 ,1 4 8 3 1 ,5 9 9
26 K u o p io ....................... 8 2 7 ,1 7 0 — \. -- —
27 61 6  5 6 6
28 N y s lo tt ........................ 5 2 5 ,7 8 9
29 S:t M ic h e l................. 2 8 1 ,4 1 5
30 Tullbevakn. vid Ladoga 2 4 4 2 6 ,4 0 6 17 1 ,5 6 9 7 3 7 ,0 1 9 8 7 7 6 — — — — — - — —
31 Summa 2 ,7 3 5 6 4 9 ,7 8 7 6 8 1 0 ,9 4 8 9 5 1 3 ,9 9 0 3 7 2 ,2 3 6 |l6 3 |  4 0 ,8 7 5 4 2 9 ,0 5 3 l i 6 ,211 13 9 ,2 4 6
23 1 8 8 »
nationalitet och beskaffenhet.
Navires â vapeur entrés.
18 19 20 2 1 22 23 2 * 25 20 1 27 28 29 30 31 32 33 ' 34 35 36 37
Danska. Tyska. Engelska Ofriga lands. Summa.
Danois. Allemands. Anglais. D’autves pays. Total.
Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. . Med last. I barlast. Med last. I barlast.
■ Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
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3 3,191 7 4,809 _ 1 909 16 7,573 24 6,400 l
— — î 841 — — — — 2 1,636 2 1 15,946 — — 2 1 ,6 8 8 33 7,738 27 19,444 2
— — 1 332 1 167 — — 8 5,641 2 1 16,798 — — • — — 64 24,695 25 18,562 3
— — — — . 1 415 — — — — 2 1,595 — — — — 64 13,635 4 2,361 4
— 45 13,786 4 1,361 5
1 903 — — - — 53 12,324 1 903 6
— 29 4,959 — — 7
1 216 5 1,531 5 1,403 2 821 3 1 ,6 8 6 4 1,344 — — — — 185 52,328 15 4,520 8
1 427 — — — — 33 3,453 9 1,019 9
— — — — 1 1,277 1 '402 1 529 . 3 1,767 — — — — 67 22,786 8 3,722 1 0
— — 2 2,064 1 435 3 2,242 8 6,834 59 41,865 — — 4 2,924 104 30,219 70 50,181 1 1
2 1,433 — — — — 46 8,906 7 2,424 1 2
— — — — — — — — 1 790 — — — — — — 44 8,638 — — 13
5 2,684 1 287 15 5,558 8 5,703 16 11,515 Il 7,694 2 933 — — 365 126,210 29 18,692 14
3 492 4 192 15
101 21,080 4 643 16
— — 2 465 — — 17
24 6,379 2 474 — — — — 2 2'470 2 834 1 908 — — 307 95,411 8 1,995 18
46 8,454 1 200 19
4 1,853 3 2,141 39 12,777 3 1,935 29 20,245 14 9,180 3 . 2,082 1 660 604 198,311 27 14,920 20
— — 1 385 2 507 5 3,636 4 3,109 10 6,352 1 478 — — 11 5,430 22 12,449 2 1
— — — — 1 289 — — 5 3,979 13 8,596 — — — — 88 18,803 13 8,596 22
1 925 5 2,877 10 3,368 9 4,714 1 2 8,604 40 30,041 1 621 2 1,609 137 34,161 6 8 41,356 23
1 252 — — 2 578 — — — — 3 2,371 1 730 — — 87 19,060 4 3,020 24
— — 6 2,419 26 7,426 9 5,850 6 5,536 34 25,029 2 1,827 4 3,062 181 47,434 90 42,168 25
82 7,170 — — 26
61 6,566 — — 27
52 5,789 — — 28
28 1,415 — — 29
317 33,425 25 2,345 30
36 12,309| 27 12,8511104 34,200 4o| 25,3031100 75,76ü|248 176,984 11 7,579 14 10,852 3,2551840,716 489|257,4.73 31
1899. 24
Navigation par pavillon.
12. Se âr 1889 afgângna segelfartygens
I *
Finska.


































































































1 T ö r n e ä .......................................... 21 9 8 3 i 7 4 i 4 8 1 5 2 ,6 2 4
2 K e m i .............................................. l ß 3 ,0 8 9 i 9 3 — — — — 2 2 1 5 i 2 3 8 5 3 ,4 7 1 — —
3 U le & b o r g  ...................................... 2 0 4 ,7 3 0 — — i 1 7 3 i 1 5 4 1 1 3 2 i 5 6 14 6 ,0 7 8 i 8 5
4 B r a h e s t a d ................. .... 2 7 2 ,0 5 2 i 1 69 — — 2 2 6 3 — — i 31 — — — —
5 G a m l a k a r l e b y ......................... 2 6 1 ,0 8 8 — — — — — — 1 8 9 — — — — — —
6 Ja k o b stad ......................... 10 5 ,5 7 9 — — — — — — 2 3 5 9 — — — — — —
7 N ykarJeby ........................ 3 7 1 6 — — — — — 1 3 9 2 — — — — — —
8 Nikolaistad. . ......................... 6 6 5 ,5 3 1 7 2 ,1 3 2 — — 1 7 4 4 7 9 2 ,i 2 9 0 1 4 9 2 6 3 2
‘ $ 1 5 3 7
10 K ris tin es tad ............................. 3 3 7 ,5 7 8 3 1 ,3 2 2 — — — — 2 2 3 3 _ — 9 2 ,3 4 3 — —
1 1 Björneborg .................................. 1 17 2 9 ,4 6 8 — — 3 9 6 5 2 2 9 2 2 8 5 ,3 1 4 — — 4 0 1 1 ,7 6 8 — —
1 2 Raumo ......................................... 1 0 6 2 3 ,4 2 0 11 2 ,7 4 0 — — 1 91 4 1 ,0 9 0 — — 1 2 3 9 — —
13 N y s ta d ............................. . 51 9 ,3 4 8 - — • — 3 3 6 — — — — 2 9 8 0 — —
5 911
15 Ä b o ................................  . 2 1 5 3 5 ,8 0 4 61 1 6 ,5 3 5 16 9 5 0 4 3 0 8 8 2 ,1 2 4 5 7 6 4 19 5 ,5 5 8 .2 7 0 2
16 E c k e r ö .............................. 5 7 2 ,1 0 3 25 7 ,2 8 7
17 M arieham n........................ 8 5 4 ,0 7 9 5 9 1 8 ,3 1 9
18 Degerby............................. 3 1 5 1 8 ,8 7 3 13 2 ,7 6 4 — — — ■— 2 3 2 7 2 — — — — — —
19 tlangö ................................. 2 0 0 1 1 ,3 2 4 5 4 1 9 19 5 0 5 4 123 4 9 7 2 1 36 — — — —
20 E k e n ä s .............................. 4 6 1 ,3 5 6 i 10 1 19 — — 1 1 1 0 — — 2 8 1 4 1 3 7 8
2 1 Helsingfors........................ 177 2 1 ,3 8 4 2 8 8 66 1 ,2 6 3 2 8 4 5 ,5 0 1 15 3 ,0 9 1 1 3 2 2 2 6 ,4 4 2 3 5 4 4
22 B o rg ä ................................. 4 2 8 ,3 7 0 2 12 103 1 ,6 3 8 1 4 3 4 7 2 — — 12 3 ,4 6 5 1 63
23 Lovisa................................. 21 3 ,7 0 5 1 6 8 7 1 ,3 3 6 6 4 0 1 2 9 5 - — 5 1 ,0 2 9 — —
24 K o tk a ................................. 3 5 8 2 5 ,4 6 2 18 2 3 2 6 0 1 ,7 3 2 3 2 2 1 2 2 0 4 ,1 6 0 — — 4 6 2 0 ,3 6 4 — —
25 F redriksham n.................. 1 1 9 5 ,6 3 2 .5 1 7 4 3 3 3 ,4 1 5 1 9 5 — — — — 14 4 ,6 3 4 — —
2G W iborg'.............................. 3 ,0 6 8 1 3 8 ,3 8 6 9 3 3 ,2 4 9 3 7 1 ,6 8 5 1 6 5 6 9 4 — ■ — 3 8 1 0 ,2 0 2 5 1 ,047
27 Kuopio................................ 6 6 4 5 .1 81 —
28 Joensuu ............................. 15 2 ,3 0 5 —
29 N y s lo tt ............................. 16 1 ,6 3 2 —
30 S:t M ic h e l..............  . . .
31 Tullbevakn. vid Ladoga . 3 7 4 4 7 ,9 3 6 147 3 ,7 3 8 8 4 2 0 ,3 4 5 3 2 4
32 Summa1 15 ,6 2 3 ¡4 2 5 ,0 7 6 4 5 6 5 9 ,3 7 0 5 1 0 3 4 ,0 2 6 ¡ 3 47 7 ,2 9 7 126 2 1 ,2 8 7 11 1 ,447 2 3 5 8 0 ,0 6 0 | 15 3 ,4 5 1
25 ï § § ® <
natipnalitet och beskaffenhet.
Navires à voiles sortis.
18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3a 34 35, 1 36 37
D auska. T ysk .i. v Bngclska. ö fr iga  lands. Summa.
D anois. Allemands. A nglais. D ’autres pays. T otal.
Med last. T. barlast. Mod last. 1 barlast. Med last I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
Chargés. Sur lest. ‘ Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
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2 4 0 8 1 5 7 2 2 9 4 ,4 9 6 2 6 4 6 1
3 4 7 3 2 6 7 ,2 4 8 2 331 2
26 3 ,3 0 9 — — 1 127 — 2 8 7 9 63 1 4 ,5 4 9 5 1 ,1 7 4 3
— — 2 2 7 5 27 2 ,0 5 2 6 7 3 8 4
4 7 0 3 — — 2 143 — — — — — — 2 1 ,5 3 5 — —- 3 5 3 ,5 5 8 — — 5
3 3 4 5 — — 1 125 — — 1 3 3 6 — — 1 3 2 0 1 4 9 8 18 7 ,0 6 4 1 4 9 8 6
5 711 — — ' — - — — — — — — — — — — 9 1 ,8 1 9 _ — 7
3 6 4 ,9 1 2 — — 1 71 1 7 3 - — 1 126 — — — — 108 1 1 ,3 5 5 13 3 ,3 2 7 S
— — — — — •— — — 1 126 — — — — — — 9 1 ,7 1 3 — — 3
8 1 ,0 1 1 — — 1 74 — — — — — — 1 138 — — 5 4 1 1 ,3 7 7 3 1 ,3 2 2 10
8 2 1 4 ,7 8 4 — — — — — — 4 6 9 3 — — 2 451 - — 2 7 6 6 3 ,4 4 3 2 2 9 2 11
9 1 ,6 7 6 120 2 6 ,4 2 5 12 2 ,831 12
2 3 21 5 5 1 0 ,6 4 9 3 3 6 13
2 2 31 — — — — — . — - — — — — *— — — 7 1 ,1 4 2 — — 14
67 9 ,7 5 1 2 2 9 2 2 2 4 3 1 7 0 2 2 9 6 1 197 3 6 3 8 — — 3 3 2 5 5 ,3 6 4 7 6 1 8 ,8 6 8 15
57 2 ,1 0 3 2 5 7 ,2 8 7 1Ü
8 5 4 ,0 7 9 5 9 1 8 ,3 1 9 17
1 2 5 0 3 3 9 1 9 ,3 9 5 13 2 ,7 6 4 18
3 7 21 1 177 — — — — — — — — — — 1 451 2 2 6 1 3 ,5 2 2 12 1 ,2 0 6 19
1 9 5 1 166 — — — — — — ■ — . — — — — — 51 2 ,3 9 4 3 5 5 4 20
12 1 ,801 — — 6 1 ,6 4 9 — - 2 5 6 6 — — 8 2 ,4 2 7 1 1,121 3 0 8 3 8 ,6 2 3 291 7 ,2 8 6 21
8 999 — — 1 81 — — 1 171 — — 2 7 7 0 — — 1 7 2 1 5 ,9 6 6 •1 7 9 22
10 1 ,9 3 3 — — 2 2 9 2 — — 1 3 8 0 - • — 2 1 ,6 2 8 1 71 129 1 0 ,5 9 8 8 1 1 7 23
57 1 2 ,6 3 6 — — 9 1 ,4 3 7 — — • — — — — 15 5 ,3 2 5 — — 5 6 5 7 1 ,1 1 6 5 0 4 4 4 24
8 1 ,6 7 9 — — 3 771 — — 1 1 8 8 — — 3 7 4 8 — • — 181 1 7 ,0 6 7 6 2 6 9 25
11 2 ,1 9 2 2 4 6 9 9 1 ,6 1 8 1 3 4 8 — — — — 18 5,821 1 3 6 3 3 ,1 8 6 1 6 0 ,5 9 8 1 0 3 5 ,4 8 2 2G
— 6 6 4 5 1 81 27
15 2 ,3 0 5 — — 28
— — — — — — — — — — — — — — — — 16 1 ,6 3 2 — — 29
— 30
4 5 8 6 8 ,2 8 1| 150 3 ,7 6 2 31
36o| 60,941 8 1 ,3 7 9 3 s |  6 ,6 3 1 3 491 13 2 ,7 5 6 2 3 2 3 5 7 19 ,8 0 1 8 3 ,9 5 5 6 ,9 6 2 | 6 5 0 ,5 7 8  8 5 0 7 7 ,7 1 3 32
Handels- och Sjöfartsstalislik &r 1889. 4.
188», 26
Navigation par pavillon.
13. De är 1889 afgângna ängfartygens
1 2 1 3 1 4 
F inska. 
F in landais
1 5 6 1 .7 1 8 
Rÿska. 
Russes.
9 1 0 1 H  | 1 2
Svenska
Suédois.
13 14 15 1 16 1 17 
N orska. 
Norvégiens.
Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sm* lest. Chargés. Sur lest.
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1 Torneä................................. 10 3,312 16 682 3 1,070
2 K em i................................... 11 3,746 3 1,178 — — — — 4 732 2 336 — — — —
3 U le ä b o rg ........................... 51 17,720 — — 2 1,007 — — 2 860 1 167 — — — —
4 B rahestad........................... 22 7,668 8 3,038 1 572 2 400 — — — — — — — —
5 G am lakarleby ............. 40 12,180 1 205 — — 1 728 7 2,212 1 22 — — —
6 Jakobstad ........................... 32 10,851 — — — — — — .1 471 — — — — — —
7 Nykarleby.......................... 9 3,399
8 N ikolaistad ........................ 115 35,529 8 2,025 1 70 — — 5 5 11,729 1 163 2 600 — —
9 K a s k o ........................................... 39 4,003 2 148 — — — — 1 169 — — 1 389 — —
10 Kristinestad ..................... 41 14,536 — — — — — — 27 7,815 — — 2 580 — —
1 1 Björneborg ........................ 27 6,222 — — — — — —  . 50 13,760 — — 1 191 — —
1 2 Raum o ........................................... 16 3,105 1 204 — — — —
13 42 7,673
14 Ä b o ................................... 325 103,036 — 4 800 1 572 4 2,501 4 1,022 3 3,460 — . —
15 E c k e r ö .............................. 1 283 — — — — — 6 402 — — — — —
16 Mariehamnl........................ 94 19,312 32 6,214 — — — — — — 1 10 — — — —
17 D egerby............................. 2 180 —
18 H an g ö ................................. 280 85,026 4 1,419 —
19 E k e n ä s .............................. 46 8,440 — — 4 800 — — — — — — — — — —
20 Helsingfors........................ 489 151,134 8 1,102 4 610 3 2,184 5 1,253 3 809 2 1,637 2 363
2 1 B o r g ä ................................ 7 1,894 1 30 — — — — 1 167 — — . 3 1,438 — —
22 L ovisa ................................ 82 15,272 — — — — — — 1 167 — ' — — — — —
23 K o tk a ........................................... 120 22,604 4 100 — — 4 44 — — — 4 3,360 — —
24 F re d rik sh am n ....................... 85 16,492 — — — — — — 1 1,076 — - - 1 1,369 — —
25 W ib o rg ....................................... 192 28,790 14 1,961 1 456 32 629 4 2,381 1 124 3 1,599 2 1,148
26 Kuopio ........................................... 57 5,156 9 677 — —
27 Joensuu ....................................... 54 5,869 2 218 —
28 N y s lo t t ...................................... 52 5,841
29 S:t M ichel............................... ... 20 904 — —
30 Tullbevakn. vid Ladoga . 213 22,268 23 . 2,216 54 5,238 20! 1,940 — — — - — — — —
31 Summa | 2,574|622,44ö|l2o| 20,73ö| 71 9,553| 63) 6,497|l85( 46,377) 17l3,723: 2 2 14,623| *11,511
nationalitet och beskaffenhet
Navires à  vapeur sortis.
27 1880,
18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 3 34 35 36 3 7
D anska. T yska. E nge lska . Ö friga  lan d s Sum m a.
D ano is.. A llem ands A ngla is; D ’au tre s  pays. T o ta l
M ed last- 1 barlas t. M ed last. I  ba rlas t. Med last. I ba rlas t. M ed la st. I  b a rla s t. M ed last. I  b a rla s t.
Charges. S u r  lest. C hargés. S ur lest. C harges. S u r lest. C harges. S ur lest. C hargés. S u r  lest.
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1 0 8 ,0 0 2 1 909 37 12,905 3 1,070 1
2 1,682 — — — — — — 2 2 16,742 — — 2 1,688 — — 41 24,590 5 1,514 2
1 332 — — 1 167 — — 29 22,439 — — — — — 86 42,525 1 167 3
_ — — - 1 415 — — 2 1,595 — — — — — — 26 10,250 1 0 3,438 4•
— — — — 1 198 48 14,590 3 955 5
— — — — — — — — 1 903 — — — — — — 34 12,225 — — 6
9 3,399 — — 7
4 1,199 1 216 5 1,956 1 198 5 1,676 3 1,686 — — — — 187 52,759 14 4,288 S
1 427 — — — — — — 42 4,988 2 148 9
— * --- — — 2 1,679 — — , 4 2,296 — — — - — — 76 26,906 — — 10
2 2,064 — — 4 2,677 — — 66 48,048 3 1,959 4 2,924 — — 154 75,886 3 1,959 11
— — — — — — — 4 2,741 — — — — - — 20 5,846 1 204 12
— — — — — — - — 1 790 — — — — — — 43 8,463 — — 13
6 2,971 1 252 19 9,635 3 1,948 27 19,739 4 2,847 2 933 — — 390 143,075 13 6,641 14
7 685 — — 15
— — 94 19,312 33 6,224 16
1 216 — 3 396 — — 17
25 6,579 1 112 — — — — 4 2,811 — — 1 908 — — 310 95,324 5 1,531 18
— 50 9,240 — — 19
6 3,742 1 252 18 7,859 18 5,431 33 21,672 5 4,682 4 2,742 — — 561 190,649 40 14,823 20
1 385 — — 7 4,144 — — 14 9,462 — — l 478 — — 34 , 17,968 1 30 21
— — — 1 289 — — 18 12,575 — — . - — — — 102 28,303 — — 2 2
7 3,142 — — 18 7,997 - — 54 39,750 — — 3 2,230 — — 206 79,083 8 144 23
— — 1 252 2 578 — — 3 2,372 — — 1 730 — — 93 22,617 1 252 24
7 2,671 — — 33 12,428 1 544 40 80,653 1 718 6 4,889 — — 286 83,867 51 5,124 25
57 5,156 9 677 26
54 5,869 2 218 27
52 5,841 — — 28
20 904 — — 29
267 27,506 43 4,156 30
62 24,983 5 1,084 112 50,022 23 8,121 ¡338 244,693| 16 11.892 25 18,431 — 3,389 1,031,127|248 53,563 31
28
14. Erän nedanhämnda land
Navigation par pays de provenance.
1 2 1 3 1 4 1 5 6 1 ■1 .1 8 1 9 1
Andra orter inom  Finland . R yssland. !
Finlande.' R ussie.
Med last. Med barlast. Med last. fifed barlast.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur-lest.
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X d• en
1 Torneâ............... 4 1 4 6 4 3 0 9
2 K em i.................. 6 . 2 8 9 — — 7 6 0 2 — —
3 Uleäborg............ 9 3 7 6 ' 2 7 1 7 — — — —
4 Brahestad . . . . 1 1 1 3 — — — — —
5 Gamlakarleby. . 6 5 3 5 — — — — — —
6 Jakobstad . . . . — • — — — — — — —
7 Nykarleby . . . . — — — . — — — — —
8 Nikolaistad . . . 6 2 0 0 — —  ■ 7 5 1 4  ' — —
9 K a sk o .................... 4 8 3 — — — — — —
1 0 Kristinestad . . . 4 8 2 4 — — 1 5 5 — —  '
1 1 Björneborg . . . . 4 1 2 3 — ■ — — . — — —
1 2 5 3 2 6 î 3 9 9
13 N ystad .................... 7 3 5 3 — — — —
14 Nädendal • . . . 5 1 3 0 — — — — —
15 5 ' 9 6 2 1 6 9 0 1
1 fi ' 1 3 3 2 1 2 4 6
17 Mariehamn . . . 6 • 6 8 0 — — — —
18 9 1 6 6 1 3 1 2 __
19 1 51 _ __ 9 3 2 ,0 0 0 4 2 1 ,2 6 6
1620 Ekenäs . . . . . . 2 1 2 7 — — 2 4 3 3 5 . 2
2 1 Helsingfors . . . 4 4 9 4 — ■ — 201 9 ,9 3 9 13 341
22 3 2 2 5 11 2 ,6 9 0
1 ,6 2 9
3 9 1 ,6 3 9
2 3 9
5 1 2 6
23 Lovisa .................... 5 . 5 4 0 6 9
24 5 1 3 5 1 ■ 1 7 8 2 4 7 5 ,1 4 5
2 ,7 6 1
2 3 1 ,2 4 2
2 6 725 Fredrikshamn . 3 2 4 7 9 6
26 2 6 2 . 1 6 9 2 ,0 3 2
1 4
7 0 ,4 2 4
1 ,5 7 9
9 4 5 3 3 ,1 4 5
27 3 4 ‘ 3 ,3 2 8
28 3 5 5 ,4 9 2
7 9 2




30 S:t Michel. . . . 3 8 2 ,3 6 7 — — , • 1 1 1 6 — —
31 Tullbevakn. vid Ladoga. . — — — * ' — 3 2 0 1 6 ,9 2 4 2 3 8 3 6 ,9 0 7
32 Summa. 2 2 5 1 9 ,2 7 5 2 2 5 ,5 9 5 3 ,1 1 1 1 1 5 ,2 9 1 1 ,2 7 6 7 3 ,9 5 5
29 I S  § 9 .
ankomna finska segelfartyg 1889.
N avires ä voiles finlandais. -
10 i l 1 2 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25
, Sverige och Norge. Danmark. Tysklaud. Nederlünderna.
Suède e t Norvège. Danemarc. Allemagne Pays-Bas.
Med last. Med barlast. Med last. Med barlast. Med last. Med barlast. Med last. Med barlast.






























































1 2 1 5
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— — — — 1
2
î 1 3 3 — — — , — — — 1 1 3 3 — — — — — — 3
— — 2 3 0 4
2 2 8 15 2 4 3 — — 2 3 6 0 — — 1 141 — — — - 5
— — 1 2 8 — ■ — • — — — — 1 5 4 4 — — — — 6
2 1 5 4 — — — — — — 7
8 1 4 4 5 2 2 2 — — — — 4 4 2 8 — — — — — — 8
2 2 9 . 1 37 — — — — — 1 2 Î 8 — * — 1 1 ,0 2 2 9
1 3 4 1 3 3 — — 2 2 7 4 4 1 ,0 9 2 9 1 ,8 6 0 — — 2 1 ,0 4 7 10
5 8 1 9 2 5 9 6 î 3 8 6 9 2 ,6 7 0 3 4 1 0 2 6 5 ,9 1 8 — — 2 1 ,531 11
4 3 5 7 — — — —  " 3 5 41 5 1 ,2 2 6 8 6 1 6 ,7 9 1 —  • 1 6 5 4 1 2
— — 1 0 4 4 7 — — 1 9 4 ,0 5 3 — — 15
1
32
3 ,5 2 9
1 4 6
8 ,0 4 3
— — — 13
5 6 3 ,8 5 0 8 . 2 ,1 4 6 î 2 0 2 3 ! 7 ,3 7 3 2 4 9 7 __ __ __ __ 15
7 1 ,4 9 2 5 4 1 ,6 8 3 — 7 1 ,8 9 4 — — 6 1 ,2 8 2 — — — — 16
2 2 2 ,6 2 7 5 4 3 ,1 7 2 — — 16 4 ,8 2 1 2 7 7 8 1 6 4 ,1 0 8 — — — — 17
9 8 4 ,1 3 6 1 5 0 1 1 ,3 2 5 _ — 9 1 ,8 0 2 — — . i o 1 ,8 5 4 — — 1 ' 6 2 3 18
2 0 2 ,0 5 0 — — — — 7 1 ,3 2 9 — — 6 1 ,1 9 5 — — — — 19
9 6 4 8 20
13 1 ,4 4 1 1 2 7 î 6 9 3 7 0 9 4 1 ,0 1 2 4 9 5 0 — — — 2 1




1 . 2 2 — — — — 3 6 3 4 1 371 2 8 6 ,0 2 0
133
3 ,9 7 9
— — — — 24








2 5 5 1 8 ,0 7 2 3 0 5 1 9 ,9 9 4 3 6 5 7 1 2 4 2 9 ,2 2 9 3 3 6 ,9 1 6 2 6 9 | 5 8 ,2 9 1 1 2 1 9 7 4 ,8 7 7 32
(Forts.)
30 (Forts.)I S S » ;
1 2 3 1 4 
Belgien. 
Belgique.
5 6 1 7 1 S | , . 9  
' Stor-Britannien oeh ' 
Irland .
Grande Bretagne et 
Irlande.
1 0 I l  1 12 1 13 . 
F rank rikc. 1 4 
France.
Med. last. M edbarlast. Med last. M edbarlast. Med last. Med barlast.
Chargés. Sur lest. Cliargös. Sur lest. Chargés. Sur lest.
% p
. Sä H ® o <p  
a  m' g ?
H  SC <P 
a  ■ w 5 P
h |o <P 
S «' p S3
. st
O CP 
a  m p p




. , w 'l-j CD0 <2
» «o
i § I  It i  o 
X 5
S<p




o 2 Pti O X B
CD
» 2 P r i  ti O
* «
(t) (TJ
0 2 p 2.ti O
* s
■? << CD
rt <D Pti O ' X i B
1 T o r n e ä .................. J 404
2 K e m i ...................... — — — — — — 2 494 — — 4 1,173
3 U le äb o rg  .............. — — — ■ — i j-169 2 839 1 826 5 1,511
4 B ra h e s ta d  . . . . - - 1 290
5 G a m la k a r le b y . .
6 J a k o b s ta d  . . . i 4.42 — — 3 2,055 3 1,173 — — —
. 7 N y k a rle b y  . . . . — — — — — — 1 562 — — — —
S N ik o la is ta d  . . . i 320 — — 2 515 — — — — — —
i) K a s k o .................. — — — — 1 900 1 180 — — — —
10 K r is t in e s ta d . . . — — — — 1 150 1 242 — — 1 305
1 1 B jö rn e b o rg  . . . — — — — — — 11 4,834 — — 4 1,753
12 R a u n io  . . . . . . — — — — 1 246 2 517 — — 2 538
13 N y s ta d .................. — — i 797 1 242 1 275 — — — —
14 N ä d en d a l . . . . — *—
15 Ä b o ..................... 2 540 i 320 11 2,877 25 7,912 1 372 12 4,149
16 E c k e r ö .................. — — i 400 — — 7 2,674 — — 7 2,265
17 M a rieh a m n  . . . — — — — — — 10 4,190 — — 20 7,765
18 D e g erb y  . . . .  . . — — — — — — * 6 2,419 — — 6 1,986
10 H a n g ö  .................. — — — — 2 450 — — — — 4 1,325
20 E k e n ä s .................. — — — — 1 265 — — — — — —
21 H e ls in g fo rs  . . — — — — 22 6,785 1 571 3 919 — —
22 B o r g ä .................. — — — — — — 1 563 — — 2 653
23 L o v i s a .................. — — i 340 — — 2 546 — — 1 . 297
24 K o t k a .................. — — ' — — — — 4 1,350 ■ — — 2 675
__ __ __ __ _ 1 312 _ __ _ __
26 W i b o r g .............. — — — — 5 1,328 4 1,146 — 5 1,734
27 K u o p io ..................
28 Jo e n su u  ..............
20 N y s lo t t ..................
30 S : t  M ic h e l . . . .
31 T u llb e v ak n . v id  J-iadoga. .
32 Sum m a 4 1,302 4 1,857 51 15,982 85 30,799| 5 2,117 77 26,823
31 fl 8 90.
.1 4 . 15 16 17 ■ 18 19 20. 1 • 21 22 23 24 25
Spanien. Portugal. I ta lien . Summa. 1
Espagne. Portugal. I ta lie . T ota l.
Med last. Med barlast. Med last. • Med last. Med last. Med barlast.
Chargés. Sur lest. Chargés. Chargés. Chargés. Su lest.






















































8 455 2 594
— — — — — — — — 1 4 8 9 3 9 2 ,6 3 5 2
— — — — — — — — 13 1 ,6 3 7 9 3 ,0 6 7 3
î 6 31 — 1 — —  ’ — 2 7 4 4 3 3 2 0 4
4 1 ,5 3 2 — — — — — _ ■12 2 ,0 9 5 1 8 7 4 4 5
— - — — — — — _ _  . 4 ■ 2 ,4 9 7 5 ’ 1 ,7 4 5 , 6
— — -i- — — — — — 2 1 5 4 1 5 6 2 7
5 2 ,8 8 9 — — 1 5 2 6 1 7 5 0 3 5 6 ,2 8 6 5 2 2 2 8
— — — — — — — — 7 1 ,0 1 2 3 4 3 5 9
2 1 ,2 2 4 — — — — — 13 3 ,3 7 9 15 . 3 ,7 3 6 10
4 2 ,2 0 3 — — — — — — 17 3 ,9 4 1 5 4 1 6 ,8 1 8 11
2 ■519 1 3 9 6 — — — - — 17 2 ,6 7 4 9 7 2 0 ,7 1 3 12
2 9 3 7 — —.: — — — _ 1 0 1 ,5 3 2 4 7 9 ,7 5 5 13
— — — —: — — — — 5 1 3 0 ■ 1 1 4 6 H
9 3 ,3 2 3 — — 3 9 7 9 1 7 8 0 1 0 7 1 5 ,2 8 3 1 0 9 2 9 ,9 4 3 15
— — — — — — — — 8 1 ,8 2 4 8 3 1 0 ,4 4 4 10
1 ■. 3 4 0 1 6 4 8 1 3 2 0 — — 3 2 4 ,7 4 5 1 1 7 2 4 ,7 0 4 17
— — — — — —  ' — — 1 0 7 4 ,3 0 2 ' ■ 1 8 2 1 9 ,6 9 8 18
— — 1 3 2 3 — — — — 1 1 6 4 ,5 5 1  ' 61 6 ,0 6 1 10
— ■ --- — — — ---- ' — — 3 6 1 ,3 7 5 2 1 6 20
1 5 5 ,5 2 6 1 571 1 397 ' — — 264 26,582 23 3,169 21
8 2,902 — — — — — __ 50 4,766 24 5,207 22
2 756 — — — — — — 17 1,596 10 2,812 23
— — — — — --- ‘ — — 254 5,673 61 10,099 24
2 7 6 7 — — — — — ---■ . 84 3,552 8 712 2f>
. 1 435 — — • 1 289 — — 2,051 73,771 986 42,094 20
— — — — --- • — — 48 4,907 — — 27
— — — — — — — - 49 7,053 — — 28
— — — — — — — — 14 1,040 — 21)
— — — --- . — — — — 39 2,483 — — 3n
— — — --- — . ~ — — 320 16,924 238 36,907 31
58 23,984 4 1,938 , 7 2,511 2 1,530 3,755 207,856 2,173 253,358 32
t
f  § 8 » , 32
15. Frau nedannämnda land
Navigation par pays de provenance.
1 2 1 3 1 4 1 5 
Andra orter inom Finland. 
F inlande.
6 1  1 8 
R yssland. 
R ussie.
9 10 1 11 1 12 1 13  
















































































1 i 3 3 9 8 2 ,7 1 2
2 K e m i .................................................. 15 1 ,0 8 1
1 1 ,3 5 2
1 1 ,1 0 9
1 1 ,7 8 8
1 2 ,3 2 4
i 557 12 4 ,1 0 4 _ _ _
3 '3 2 1 4 4 ,8 8 3
1 ,1 3 9
i 8
4 B r a h e s t a d ..................................... 5 7 2 7 6 6 3
_ _
5 3 9 1 3 9 7
6 5 3
7 *N ykfl.rlp.hy...................................... 2 9 4 ,9 5 9  
2 9 ,2 9 2  
1 ,2 8 6  
1 2 ,8 6 7  
9 ,8 7 4  
8 ,9 0 6  
• 7 ,6 3 2
8 8 3 15 .3 ,4 0 4 i 2 0 5 16 3 ,2 2 4
1 ,9 9 89 5 27 8 5 9 2
10  
11
K r i s t i n e s t a d ................................. 37
4 6
1 6 1 0 3 8 2 8 — — — — —
12 4 6 5 991 . _
1 3 4 2
1 4
1 3 6 3 8 ,2 0 8 53 1 6 ,5 3 9
2 8 3
2 6 8 8 5 2 5 ,7 4 5 3 3 0 4
1 0 1 _ _
4 3 9 ,2 3 4
3 4 9
2 4 5 8 5 8 1 1 ,8 4 6 1 1 7 5
18 1
19 5 3 1 6 ,3 8 9
8 ,0 6 8
6 0 ,9 7 7
1 ,1 6 9
1 4 ,3 6 8
1 8 ,5 1 1
6 ,6 9 9
2 1 ,0 0 3
7 3 5
_ _ 5 8 1 8 ,9 7 7 3 411 9 9 2 9 ,4 7 3 1 2 7 6
20 4 4 _ _ _ 1 1 8 6 __ __
1 9 4 1 3 0 2 1 0 5 6 ,9 8 1 2 8 2 2 7 3 2 4 ,9 9 6 _ __
22 3 3 6 3 8 _ _ _ __
81 _ _ _ _ __




F r e d r i k s h a m n ......................... 31
7 8
— — 5 0
57
8 ,3 5 6




1 ,3 3 0 1 357
— —
8 7 0 5 ,9 7 1 __ _ _ __
5 0 5 ,5 2 7
5 ,1 5 5
5 0 0










— — — — — —
T ii l lb e v a b n .  v id  L a d o g a .  . — — 2 4 4 2 6 ,4 0 6 17 1 ,5 6 9 — — — —
32 . Sum m a 1 ,3 6 5 3 2 9 ,7 0 1 16 4 ,4 4 7 8 4 3 1 6 2 ,7 7 5 39 5 ,1 5 4 361 9 7 ,8 3 3 13 1 ,3 4 7
33 18. §9.
ankomna finska ângfartyg 1889.
Navires à vapëur Finlandais.
13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D a n m a rk . T y s k la n d . B e lg ie n . E n g la n d . F r a n k r ik e . S p a n ie n . B r a s i l i e n . S u m m a .
D a n e m a rc . A lle m a g n e . B e lg iq u e . A n g le te r r e . F r a n c e .  • E s p a g n e . B r é s i l . T o t a l .
M ed  la s t . M ed  la s t . M ed  la s t . M ed  la s t . M ed  la s t . M ed  la s t . M ed  la s t . M ed  la s t . M ed  b a r la s t .
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i 261 10 3,312 1
— — i 261 — — — — t —  ■ — — — — 28 5,446 i 557 2
— — 4 944 — 1 — 2 1,098 — — — — — — 53 18,285 — — 3
60 12,248 2 766 4
39 11,788 1 397 5
53 12,324 — — 6
29 4,959 — — 7
— — 6 1,183 — — .120 37,103 1 205 8
32 3,284 8 592 9
40 13,695 1 610 1 0
— — 1 214 — — 1 541 — — — — — — 48 10,629 — — 1 1
46 8,906 5 991 1 2
i 216 43 7,848 — — 13
14
— — 10 2,486 4 2,446 25 15,345 — — i 713 i 691 315 102,173 5 372 15
1 ' 283 — — 16
101 21,080 3 633 17
— — 1 116 — — — — — — _ _ — — — 2 465 — — 18
— — 59 15,493 — ■ - - 10 4,673 i 649 — — — — 280 85,654 4 687 19
45 8,254 — — 20
— — 19 4,478 — — 4 2,372 — — 6 3,837 _ — 506 153,641 3 852 2 1
3 1,169 3 638 22
S I 14,368 _ — 23
— 112 19,775 4 100 24
81 15,055 1 649 25
— — 3 306 — : — 1 691 — — — — — 140 . 30,697 9 1,330 26
— — 4 464 82 7,170 — — 27
.61 6,566 — — 28
i 52 5,789 — — 29
— '28 1,415 — 30
244 26,406 17 1,569 31
i 216 109 26,206 ' 4 : 2,446 43 24,720 i 649 • 7 4,550 i 6911 2,73o| 649,787 | 6 8 110,948 32
Handels- och sj&fartsstatistik för âr 18S9. 5
1 § § 9 84
16. Till nedannämnda land
Navigation par pays de destination.
1 2 • 3 * 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15
A ndra o rte r inom F inland. Ryssland. Sverige och Norge. Danm ark.
Fin lande. Russie. Suède et Norvège. Danemarc.
Med last. Med barlast. Med last. Med barlast. Med last. Med barlast. Med last.
Chargés. Sur le8t. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés.
H f H j; ►J Jf 3  I © PS H a 1-9 j» ■
| s B 5* 1 S-* p p B S* 5 g B CD f  s < s B ai ? s 's S*
¡ 1
» ® p 2. © 2 p S »7 « 2 p 2.e © IS
« 2 p 2-B O gS
» © 
g £ 5’*<
A 2 5 2P ei
* m * § X B’ CD x e * B-CD x B X B
1 Torneä ........................... 1 24 4 309 14 56
2 Kem i.............................. 1 52 — — 4 392 1 93 3 15 — — — ■ —
ß ' 233 1 826
1131
5 Gamlakarleby..................... 3 153 169 '-- — — — 19 301 — — 4 634
8 Jiiko läistad ......................... 39 2,221 2 595 4 304 1 92 16 1,015 4 1,445 — —
9 K a sk o ...................................... — — — — — — — — 4 139 — — — —
10 Kristinestad. . . . . . . ■4 284 2 300 — — — — 3 248 1 1,022 3 434
11 Björneborg ......................... 29 1,357 — — — — — — 2 131 — — 8 2,281
12 Raunio ...................................... 3 478 9 2,287 — — — — — — 2 453 — —
13 Kystad........................... 5 870 — — — — — — 10 226 — — 21 4,657
17
15 Äbo ..................................................................... 90 1;773 61 16,535 1 40 — ___ — —». — — 9 1,895
16 Eckerö.......................... — — 14 4,147 — — — — 57 2,103 11 3,140 — —
17 M arieham n.................. 14 239 31 8,908 — __ 1 303 67 2,305 27 9,108 — —
18 D egerby........................ — — 7 1,411 — ■ — 1 136 313 18,013 5 1,217 — —
19 H an g ö .......................... 1 19 1 219 170 4,395 4 200 9 930 — — 4 767
20 Ekenäs ........................................................ 3 193 — — 43 1,163 1 10 — — — — — —
21 H elsingfors.................. 57 1,639 — — 68 2,660 2 88 — — — — 7 1,805
22 B o r g ä ........................................................ 1 324 — — 13 313 2 12 — — — — 7 1,064
23 L o v isa ........................................................ 7 518 — — 3 51 1 6 — — — — 1 107
24 K o tk a .................................................. ...... 3 76 — - 277 6,208 18 232 — — — — 16 3,039
25 Fredrikshamn ................................ 9 205 — — 104 4,040 5 174 — — — — — —
26 W ib o rg ........................ 216 18,494 4 736 2,793 105,478 89 2,513 — — — — 28 5,583
27 Kuopio ......................................................... 1 74 — — 0 571 1 81 — — — — — —
28 Joensuu .................................................. 1 57 — — 14 2,248
29 Nyslott ......................................................... 1 88 — — ■ 15 1,544
30
Tullbevakningarna vid
31 Ladoga ............................................ — — — — 374 47,936 147 3,738 — — — — — —
32 Summa 520 30,502 132 35,307 '3,893 177,669 274 7,678 517 25,482 50 16,385 109 23,092
35 f § 89
afgângna fïnska segelfartyg 1889.
Navires à voiles F in landais.
16 1 I ’ 38 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31  . 32 33
T ysk land . Nederlän-
derna.
Pays-Bas.
B elg ien . England. Frankrike. Spanien. Ita lien . Summa.
A llem agne. B elgique. Angleterre. France. Espagne. Ita lie . T otal.
Med last. Med last. Med last. •Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. M edbarlast.

















































































i 1 9 0 i 4 0 4 21 ■ 9 8 3 1
— — — — — 7 2 ,3 S 9 i 241 — — — — 16 3 ,0 8 9 i 9 3 2
2 2 6 6 — — — — 9 2 ,8 5 0 2 5 5 5 — — — — 2 0 4 ,7 3 0 — — 3
— — — — — — 2 921 — — — — —
\
2 7 2 ,0 5 2 i 1 6 9 4
_ 2 6 1 ,0 8 8 — — 5
1 181 — — • — T" 9 5 ,3 9 8 — — — . — — — 1 0 5 ,5 7 9 __ __ 6
. 2 1 5 4 — — — — 1 5 6 2 — — — — — — 3 7 1 6 — __ 7
4 3S 4 — — — — — — 1 2 4 5 2 1 ,3 6 2 — — 6 6 5 ,5 3 1 7 2 ,1 3 2 S
3 5 4 8 — — — — — — — — 1 9 0 0 — — 8 1 ,5 8 7 — — 9
1 4 2 ,9 6 8 — — i 3 2 0 4 9 3 9 — — 3 1 ,9 7 4 i 411 33 7 ,5 7 8 3 1 ,3 2 2 10
3 0 6 ,6 9 3 — — 2 6 4 9 2 6 9 ,8 7 7 11 3 ,8 1 9 9 4 ,6 6 1 — — 1 1 7 2 9 ,4 6 8 __: __ 1 1
9 2 1 7 ,5 8 5 — — — — 3 1 ,2 6 9 — — 8 4 ,0 8 8 — — 1 0 6 2 3 ,4 2 0 i l 2 ,7 4 0 12
12 2 ,5 4 6 — — — — 1 3 7 5 — — 2 6 7 4 — — 51 9 ,3 4 8 __ __ 13
3 6 0 7 — — — — 1 2S 7 — — — — — — 5 9 1 1 — __ 14
2 3 4 ,6 2 2 — - 8 2 ,2 2 7 4 7 1 2 ,9 5 0 2 5 7 ,6 3 8 12 4 ,6 5 9 — — 2 1 5 3 5 ,S 0 4 61 1 6 ,5 3 5 1 3
— 5 7 2 ,1 0 3 2 5 7 ,2 8 7 1 6
— — — — — — 2 4 5 7 — — 2 1 ,0 7 8 — — 8 5 4 ,0 7 9 5 9 1 8 ,3 1 9 17
— — — — — — — — — — 2 S 6 0 — — 3 1 5 1 8 ,8 7 3 13 2 ,7 6 4 18
4 8 2 3 1 2 1 9 1 2 3 9 1 2 5 0 2 7 1 9 7 2 ,9 6 3 — — 2 0 0 1 1 ,3 2 4 5 4 1 9 19
— — — — — — — — — — — — — — 4 6 1 ,3 5 6 i 10 20
8 1 ,7 7 0 — — 5 1 ,5 5 4 7 2 ,5 4 5 5 1 ,7 1 2 2 0 7 ,6 9 9 — — 1 7 7 2 1 ,3 8 4 2 8 8 21
3 5 0 7 — — 2 . 4 9 6 2 6 7 6 2 6 5 3 12 4 ,3 3 7 — • — 4 2 8 ,3 7 0 2 12 22
2 3 7 3 — — — — 3 90 S 3 1 ,0 8 4 2 6 6 4 — — 21 3 ,7 0 5 1 6 23
4 5 9 ,6 1 7 — ■ — — — 9 3 ,8 3 0 8 2 ,6 9 2 — — — — 35.8 2 5 ,4 6 2 18 2 3 2 '24
3 5 8 4 — — — — 3 8 0 3 — — — — — — 1 1 9 5 ,6 3 2 5 1 7 4 25
15 2 ,8 8 6 — — — — 13 4 ,9 4 4 3 1 ,0 0 1 — — — — 3 ,0 6 8 1 3 8 ,3 8 6 93 3 ,2 4 9 26
— 6 6 4 5 1 8 1 27
— 15 2 ,3 0 5 — — 28
— 1 6 1 ,6 3 2 — — 29
— — • - 30
— — — — — — — ' — — — • --- — __ - 3 7 4 4 7 ,9 3 6 1 4 7 3 ,7 3 8 31
2 6 7 5 3 ,3 0 4 1 2 1 9 19 5 ,4 8 5 151 5 2 ,6 3 4 631 2 0 ,3 5 9 8 2 3 5 ,9 1 9 i 411 5 ,6 2 3 4 2 5 ,0 7 6 |4 5 6 5 9 ,3 7 0 32
ft §99, 36
17. Till nedannämnda' land















T o r n e ä  .............................................
K e m i ..................................................
U le ä b o r g  .........................................
B r a h e s t a d .....................................
G a m l a k a r le b y .............................
J a k o b s t a d .....................................
N y k a r i e b y .....................................
N i k o l a i s t a d .................................
K a s k o ..............................................
K r i s t i n e s t a d .................................
B jö r n e b o r g  .................................
R a u m o ..............................................
N y s t a d .............................................
2 1 3 1 4 




6 1 1 1 8 1 9 
R yssland. 
R ussie.
10 | 11  | 12 | 13 
S verige och Norge. 
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9 ,5 9 9
7 ,2 9 4
1 0 ,8 8 8
7 ,5 1 7
2 ,7 2 1
2 3 ,2 8 7
1 ,2 8 5
8 ,7 5 5
4 ,4 6 3
1 ,3 9 9



















4 ,9 0 7  
. 2 0 8
1 ,3 4 6
2 7 6
4 ,2 8 3
2 0 4




1 ,1 7 8












2 ,0 4 0
3 7 4  
6 1 5  
1 ,3 5 6  
6 7 8  
8 ,9 6 3  
2 ,4 4 2  
2 0 5  




IS Ä b o ..................................................... 1 6 4 5 5 ,9 7 6 ____ ____ 7 2 1 9 ,0 0 0 — — 81 2 4 ,8 8 8 — —
16 E c k e r ö .............................................. — — — — — — — 1 2 8 3 — —
17 M a r ie h a  m n ................................. 4 3 8 ,9 0 9 2 0 3 ,7 1 6 — — — — 51 1 0 ,4 0 3 12 2 ,4 9 8
18 D e g e r b y  . ................................. 1 1 1 6 — — — — — — 1 6 4 — —
19 H a n g ö .............................................. 7 7 2 2 ,3 4 7 1 ■ 1 3 7 7 2 2 2 ,3 1 9 3 1 ,2 8 2 95 2 8 ,1 3 6 — —
Aa ft 4 4 0
21 H e l s i n g f o r s ................................. 1 8 6 5 0 ,9 9 7 — — 1 84 5 3 ,5 9 4 8 1 ,1 0 2 5 4 1 8 ,6 6 7 — —
22 B o r g ä ............................................. 6 1 ,7 3 4 — — — — i 3 0 — — — —
23 L o v i s a .............................................. 81 1 5 ,1 2 6 — — 1 1 4 6 — — — — — —
24 K o t k a ............................................. 1 0 8 2 0 ,4 1 4 — — 11 1 ,9 3 S ' 4 1 0 0 — — — —
25 Fredrikshamn................ . . 31 7,040 — — 53 8,842 — — — — —
26 W ib o rg ............................. 147 20,993 3 860 38 ■ 5,185 11 1,101 — — ■ — —
27 Kuopio................................ — — — — 53 4,692 9 677 1 116 — —  '
28 Joensuu ............................. 46 : 0 , 1 9 7 2 218 8 672 — — — — — —
29 Nyslott................................. 36 . 4,061 — — 16 1,780 — — — — — —
30 S:t M ichel.......................... 1 47 — — 19 857 — — — — — —
31 Tullbeyakn. vid Ladoga. . — — — ____ 213 22,268 23 2,216 - — — —
32I Summa 1,267 309,931 40 9,118|781 154,488 681 9,119(372| 99,553 12| 2,498
37 I S S f M
afgängna finska ängfärtyg 1889.
N avires à vapeur F in landais.
14  | 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danmark. Tyskland. Holland. B elg ien . England. Frankrike. Spanien. Summa.
D anem arc. A llem agne. H ollande. B elgique. A ngleterre. France. Espagne. Total.
Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. Med barlast.
Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Sur lest.
3 ^  2 p
*-3 a>O 09 
3 » 25 p-< ÿ
►3 a
O 09 3 “• 3 m% *
*9 £O 09 S £• 3 * j
*  ?  O 09 B 5' f i
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K g i l
a  o  P 2.
S 9. i l
<D <D P 2
* g i l
»  - 2 p -i
9 O p ?
o top • 2_






fO o p 2 2 ^ <3 Op 2. ! s  o
œ Cft ta
__ 10 3 ,3 1 2 _ 1
— —  ■ 2 4 6 9 — — — — î 5 5 7 — — — — 11 3 ,7 4 6 3 1 ,1 7 8 2
i 5 5 7 2 4 7 5 — — - — 4 2 ,1 8 2 — — — — 51 1 7 ,7 2 0 — — 3
— 22 7 ,6 6 8 8 3 ,0 3 8 4
— — 2 4 6 9 — 4 0 1 2 ,1 8 0 1 2 0 5 3
— — 6 .1 ,421 — — — — 1 5 5 7 — — — — 3 2 1 0 ,8 5 1 — — 6
— — — — — — — — — — — — — — 9 3 ,3 9 9 — — 7
— — 3 6 21 — — — — 3 1 ,3 1 2 — — — ■ — 1 1 5 3 5 ,5 2 9 .8 2 ,0 2 5 •$
— 3 9 4 ,0 0 3 2 1 4 8 9
— — 3 6 8 3 î 6 1 0 '4 1 1 4 ,5 3 6 — — 10
— — 1 2 0 8 — — — — 2 1 ,0 9 8 — — — •— 2 7 6,222 — — 11
— 1 6 3 ,1 0 5 1 2 0 4 12
— — — — — — — — — — • — — — 4 2 7 ,6 7 3 — — 13
— 14
— 5 1 ,6 1 0 — — — — 1 261 — 2 1 ,3 0 1 3 2 5 1 0 3 ,0 3 6 — — 1 5
— 1 2 8 3 — ' — 16
— — — — — — — — — — — — — — 9 4 1 9 ,3 1 2 3 2 6 ,2 1 4 17
— 2 1 8 0 — ' ---- 18
— — 2 6 7 ,1 4 9 î 6 1 2 — — 9 4 ,4 6 3 — — — — 2 8 0 8 5 ,0 2 6 4 1 ,4 1 9 19
4 6 8 ,4 4 0 — — 20
— — 3 6 9 ,3 2 1 — 7 4 ,3 4 6 16 1 0 ,3 3 3 — — 6 3 ,8 7 6 4 8 9 1 5 1 ,1 3 4 8 1,102 21
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20. Yàrdet af Finlands varuimport frân samt yaruexport till 
nedannâmnda land âr 1889.
Valeur des importations et des exportations par pays de provenance 
et de destination en 1889.
Yärdet af Yärdet af
■ importen. exporten.




R yssland.................... • ........................................................................... 52,694,650 36,566,203
Transito öfver Ryssland . . . .  . ............................................ 1,004,533 —
S v e r ig e ......................................................  .................................. 8,698,952 8,830,522
N o rg e ....................................................................................................... 770,648 28,186
Danmark .................................................................................................. 2,397,938 7,492,940
T yskland ........................ .... .................................................................... . 38,122,183 8,070,683
H o l la n d ....................................... . . . . . ' .................................. 400,977 2,S39,892
B e l g i e n ............................. .................................................................... 677,561 1,741,222
E n g la n d .................................................................................................. 18,788,173 23,103,521
F r a n k r l k e ............................................................................................. 809,939 . 7,720,824
Spanien . . ........................................................................................ 1,773,403 5,907,339
Portugal ................................................................................... 300,012 109,065
Ita l ie n ....................................................................................................... 341,493 131,071
S c h w e iz ........................................................................ 228 —
A frik a ....................................................................................................... — ■ 175,273
Ostindien . •.............................................................................. .... 2,276,734 —
Y e s tin d ie n ............................................................................................. 1\  4,422,256 20,377
A m e rik a ............................. .......................................................... . • • /
Summa (Total) 133,479,685 102,737,123
Deraf öfver saltsjön: med finska f a r t y g ....................................... 67,786,931 33,650,746
„ „ „ „ fremmande f a r ty g ........................ ....  . 30,037,002 41,342,707
„ „ „ „ jernväg ................................................. 29,485,635 20,713,417
„ „ post*) . . . ...................................... 485,885 —
„ „ landgränsen mot Ryssland och öfver Ladoga . . . 5,436,575 6,744,332
„ „ riksgränsen mot S v e r ig e ................................................. 247,657 2S5,921
*) För tullfria varor, ankomna eller afgângna med posten, finnas icke uppgifter.
41 f  § 8 » .
21. Vàrdet af Finlands export 1888 och 1889, fordelad pâ
varugrupper.
Valeur de l’exportation, par classes des marchandises, en 1888 et 1889.
1 2 . 3





Lefvande djur (Animaux vivants).............................. 2,734,150 3,02 2,837,065 . 2,7 6
Ladugârdsprodukter, kôtt o. vildt (Produits d'ani­
maux, viandes e t c . ) ............................................... 15,558,901 17,20 16,824,652 16,36
Fisk (Poissons) . ......................................................... 2.009,666 2,22 1,865.833 1,82
Spanmâl, bakverk o. stàrkelse (Farinaux alimen­
taires) ...................................................................... 5,561.651 6,15 5,486,726 5,34
Grônsaker, kryddgârdsvàxter och jordfrukter (Pro- 
~duits de l'hdriicült., pom. de terre e t c . ) ............ 82,590 0,09 114.878 0,11
Trâdfrukter och bar (Fruits et baies)..................... 347,936 0,39
0,09
387,518 0,38
Konserver. fiskrom o. âtbara skaldjur (Conserves) 7S.121 136,608 0,13
Kolonialvaror, kryddor och tobak (Denrées colon. 
■ de consommation) . .- ............................................ 437,184 0,48 420,557
55,659
0,41
Dryckesvaror (Boissons)............................................ 29,109 0,03 0,05
Apotekarevaror (Espèces médicinales, drogues etc.) 21.073 0,02 4,466 —
Ben. borst, horn, hâr o. tagel m. fl. dylika amnen 
(Os, cornes, poils e t c . ) ......................................... 73,129 0,08 67.086 0,07
Hudar o. skinn samt tillverk. (Peaux et-cuirs) . . '  1,907.641 2,11 1,857,334
147,916
1,81
Pelterier o. pelsverk (Pelleteries) .......................... 219,547 0,24 0,14
Yâxter, lefvande o. frôn samt sàrsk. vâxtâmnen 
(Arbres, plantes et graines).............. .................... 709,911 0,18 625,1S1 
46,795,371
0,61
Tràvirke o. triiarbeten (Bois et ouvrages en bois) . 37,954,535 41,95 45,55
Tràmassa, papper o. pappersarbeten (Pâte de 
' bois)................................................................ .. 7,705,363 8,52 9,105,177 8,86
Spânadsâmuen (Filaments à ouvrer) . .- .................. 31,721 0,04 27,790 0,03
Tillverkningar af spânadsâmnen: Garn, trâd och 
repslageriarb. ( F i l s ) ............................................ 1.059,661 1.17 9S5,079 0.96
Yâfnader (Tissus)................................................. 4 j5 6 9 jS S 5 5,05 4,374,515 4,26
Fàrdiga klâder, hattar, môssor o. strumpvâf- 
varearbeten m. m. (Vêtements, chapeaux, bon­
neteries e tc .) .................... .. ................................ 334,699 0,37 250,129 0.24
Gummi, tjâra, harts m. fl. likartade amnen o. till- 
verkn. (Résines, goudrons etc.)............................. 1,538,109 1,70 1,709,050 1,66
Oljor o. fettarter samt tillverkn. (Huiles, bougies 
e tc .) ................................ ......................................... 26,136 0,03 31,907 0.03
Kosmetiska amnen (Parfumeries). . . •..................... 3,820 — — —
Mineralier o. tillverkn. deraf (Pierres, terres et 
combustibles minéraux, poteries).......................... 1,728,757 1,91 2,176,172 2,12
Preparater, kem., o. kem. materialier (Produits 
chimiques)................................................................. 9.514 0,01 33,943 0,03
Spràng- och tàndâmnen (Poudres, allumettes etc.) 273,332 0,30 282,294 0,27
Fârger och fargningsamnen (Couleurs et teintures 
préparées)................................................................ 99,241 0,11 173,916 0,17
Metaller och metallarbeten (Métaux et ouvrages en 
métaux).................................................................... 3,478,020 3,84 3,244,753 3,16
Maskiner o. maskindelar, motorer, apparater o. red- 
skap (Machines et mécaniques)........................■. 160,752 0,18 241,232 0,23
Instrument o. urmakarearb. (Instruments et horlo­
geries) ....................................................................... 117.495 0,13 161,229 0,16
Vagnmakarearbeten o. âkdon (Voitures)............... 144,772 0,16 143,424 0,14
Fartyg o. bâ/tar (Navires et bateaux)..................... 346,079 0,38 782,263 0,7 6
Konst- o. literaturalster, undervisnings- o. skrif- 
mat. m. m. (Ouvrages artistiques, livres, plumes 
e t c ) ......................................................................... 191,239 0,21 231,552 0,23
.Galanteri-_o. Jyxartiklar, ej_till.ôfr..grupp. han- 
fôrliga (Articles de luxe)...................................... 2,383 7,236 0,01
Yaror till ofvanstâende grupper ej hânfôrliga (Ar­
ticles d’autres espèces)............................................ 938,263 1,04 1,148,612 1,12
Summa (Total) 90,484,385 [ 100,00 | 102,737,123 100,oo
Handels- o. Sjofartsstatistik for &r 1SS9. 6
1119, 42
22. Vàrdet af Finlands import 1888 och. 1889, fôrdelad pâ
varugrupp
Valeur de l’importation, par classes des marchandises, en 1888 et
1 2 1 3 
1 8 8  8 .
1
U
Lefvande djur (Animaux v iv a n ts ) ..............................................................
Iraporîens
varde.










14,864 Spanmâl, bakverk o. stârkelse (Farinaux alimentaires)........................
5
Grônsaker, kryddgârdsvàxter o. jordfrukter (Produits de l'horticult., 
pom. de terre e tc . ) ........................................................... .................... 240,028 0,21
fi Tràdf'rukter o. bar (Fruits et baies)........................................................... 1,084,201 0,97
7 Konserver, fiskrom o. âtbara skaldjur (Conserves)................................. 175,984 0,16
8 Kolonialvaror, kryddor o. tobak (Denrées colon, de consommation) . . . 20,025,961 17,85
9 Dryckesvaror (Boissons)..................................................... .......................... 3,608,699 3,22
10 Apotekarevaror (Espèces médicinales, drogues etc.) ............................. . 355,570 0,32
11
12
Ben, borst, horn, hâr o. tagel m. fl. dylika amnen (Os, cornes, poils
916,467 0,82
4,61Hudar och skinn samt tillverkn. (Peaux et c u ir s ) ................................ 5,176,022
13 Pelterier och pelsverk (Pelleteries) ........................................................... 889,913 0,79





1,0815 Travirke och tràarbeten (Bois et ouvrages en bois)................................
16 Trâmassa, papper och pappersarbeten (Pâte de bois) ........................... 0,49
17 Spânadsâmnen (Filaments à ouvrer)........................................................... 6,105,437 5,44
18
Tillverkningar af spânadsâmnen: Gara, trâd och repslageriarbeten 
(F ils) ....................................................................................................... 3,412,341 3,04
19 Vâfnader (T is su s) ................................................................................ 8,008,823 7 ,14
20
Fàrdiga klâder, hattar, môssor o. strumpvâfvarearb. m. m. (Vête- 
ments, chapeaux, bonneteries etc .) .................................................. 9,250,704 8,24
21
22




3,42Oljor o. fettarter samt tillverkn. (Huiles, bougies etc.) . . .....................
23 Kosmetiska amnen (Parfumeries)................................................................. 184,335 0,16
24
Mineralier o. tillverkningar deraf (Pierres, terres et combustibles miné­
raux, po teries) ...................................................................................... 3,246,995 2,89
25 Preparater, kem., o. kem. materialier (Produits chimiques).................. 1,367,349 1,22
0,2020 Sprang- och tàndâmnen (Poudres, allumettes etc.).................................... 223,780
27 Fàrger och fàrgningsâmnen (Couleurs et teintures préparées)............... 1,967,465 1,75
6 ,1628 Metaller o. metallarbeten (Métaux et ouvrages en m é ta u x ) .................. 6,916,263
29
Maskiner o. maskindelar, motorer, apparater o. redskap (Machines et 
mécaniques) . . . • ................................................................................ 4,393,435 3,92
30 Instrument o. urmakarearb. (Instruments et horlogeries)........................ 1,119,545 1,00
0,0831 Vagnmakarearb. o. âkdon (V oitures)........................................................ 92,595
32 Fartyg o. bâtar (Navires et ba teaux)....................................................... 539,571 0,48
33
Konst- o. literaturalster, undervisnings- o. skrifmaterial ni. m. (Ouvra­
ges artistiques, livres, plumes e tc .) ...................................................... 652,360 0,58
34
Galanteri- och lyxartiklar, ej till ôfriga grupper hânfôrliga (Articles 
de luxe) . . ......................................................................................... . 1,684,869 1,50
53 Yaror till ofvanstâendë grupper ej hânfôrliga (Articles d'autres espèces) 1,360,441 1,21
36 | Summa (Total) | 112,218,884 | 100,oo |
43 1 8 8 ».»
varugrupper, àfvensom den beràknade tullinkomsten for hvarje 
âr_1889.____ r _ __________  „ . , ______________ _ _ _
1889, ainsi que le revenu douanier calculé pour l’année 1889.
4 « 6 1 1 
1 8 8 9.
8 »
Frân Ryssland. Frân ôfriga land. Summa.
De la Russie. D’autres pays. (Total).
Im porten8 v a rd e ..
komst. — “ „Im portées värde. komst. Im portens varde.
Val. de l’import.
Rev. douan. cale. Val. de l ’import. Rev. douan. cale. Val. de l’import. 0//o
Mark. Mark. Mark. Mark- Mark.
Marcs. Marcs. Marcs. M arcs. Marcs.
374,775 7,604 382,379 0,29 1
1,731,961 — 60,085 12,843 1,792,046 1,34 2
150,933 — 1,645,828 205,966 1,796,811 1,35 3
19,243,666 — 2,057,395 154,462 21,301,061 15,96 4
245.898 __ 108,533 20,591 354,431 0,27 5
133,067 — 978,328 298,329 1,111,395 0,83 ' G
8.879 — 212,591 63,863 221,470 0,17 7
3,357,498 828,131 20,792,983 8,363,220 24,150,481 18,09 8
138,802 17,489 3.901,046 1,531,246 4,039,848 3,03 9
173,864 — 219,100 15,602 392,964 0,29 10
699,250 __ 150.422 21,476 849,672 0,64 11
1,620,084 — 4,082.917 72,114 5,703,001 4,27 12
■ 495,935 — 664,322 28,624 1,160,257 0,87 13
674,95S __ 973,336 3,598 1,648,294 1,23 14
820.480 — 493,209 ' 24,177 1,313,689 0,98 15
181,697 — 391,089 93,860 . 572,786 0,43 IG
1,663,043 — 6,637,477 18,402 8,300,520 6,22 17
1,144,404 __ 2,692,992 345,623 3,837,396 2,88 18
2,654,897 — 5,680,699 1,528,279 8,335,596 6,24 1!)
7,139,241 — 2,1S3,Û90 410,454 9,322,331 6,98 20
1,582,129 __ 1,221.768 65,999 2,803.897 2,10 21
3,466.489 — 1,472,272 185,187 4,938.761 3,7 0 22
8,6S4 — 163,643 . 13,730 172,327 0,13 23
1,125,775 _ 2,806,933 108,111 3,932,708 2,95 24
125,963 _ 1,611,719 171,777 1,737,682 1,30 25
98.231 _ 82,978 17,178 181,209 0,13 2G
234.710 _ 2,050,154 138,589 2,284,864 1,71 27
585,625 ■ — 8,006,321 1,617,996 8,591,946 ' 6,44 28
124,535 __ 3,731,842 396,463 3,856,377 2,89 29
366,288 __ 1,176,633 105.878 1,542,921 1,16 30
54,663 __ 275,009 • 3,721 329,672 0,25 31
1,477 — 2,483,499 7,013 2,4S4,976 1,86 32
- — — 63,014- ---------- ■ —  — — - 751,507 66,247- „ — 814,521 . 0,61 33
933,969 __ 705,648 • 121,829 1,639,617 1,23 34
1,269,716 — 312,063 — 1,581,779 1,18 35
52,694,650 845,620 80,785,035 16,232,447 133,479,685 100,oo 36
1 8 8 » . 44
23. Importen af nägra af de förnämsta varuartiklar
1 . 2 3 1 * 1 5 6 7 s 1 9
' . . . . ‘ , h l
Spanmdl.
Bränvinparrak,




Hl. Kg. Kg. Kg. Kg- Kg. Kg. But.
1 Torneä......................... 6,192 1,625,121 40,716 31,645 24,132 47,362 597 33
2 K em i.......................... — 1,946,961 7,S57 1,013,500 11,128 7S.43S 896 38
3 üleäborg.................. -35,165 -3,170,035 —  67,257 3,634,106 160,208 ...319,088 .  .13,888 —  2,902
4 B rahestad .................. 11,272 317,258 12,113 3,722,487 56,261 89,945 . 1,445 14
5 Gamlakarleby............ 20,371 595,877 93,790 154,255 133,742 205,107 4,S65 264
6 Jakobstad 9,241 118,210 27,448 3,055 18,057 42,851 2,767 76
7 Nykarleby.................. 2,835 44,509 10,225 7,760 17,454 42,251 2,022 318
8 ifiko ia istad ............... 70,747 3,S92,054 244,016 4,520,185 624,519 854,560 20,928 5,817
9 K a s k ö ............................... — 83,990 4 4 4 — — — 169 —
10 Kristinestad............... 22,645 811,577 28,953 7,411 60,592 109,532 2,038 588
1 1 Björneborg ............... 35,213 1,193,210 54,242 74,242 207,265 81,880 31,059 4,788
12 Raum o........................ 11,346 281,829 21,493 18,845 52,774 175,965 2,877 418
13 JTystad........................ 10,712 118,176 10,273 . 12,660 33,295 44,744 3,151 456
14 N M en d a l.................. — 51,500 4,325 13,360 — — — —
15 Äbo............................. 69,902 3,724,114 266,636 1,533,98S 524,812 1,876,662 84,759 13,744
16 Eckerö........................ 35 17,908 2,273 — 25 117 3 4 1 2
17 M arieham n............... 7,427 202,S24 21,781- 778 9,61S 59,639 1,507 436
IS D egerby..................... 58 4,599 72 1,767 — 1 1 2 — —
19 Hangö ........................ 38S 624,877 14,358 251,192 444,099 627,001 16,095 2,087
20 Ekenä,s....................... 2,628 251,200 15,209 208,574 13,818 80,646 1,809 173
21 H elsingfors............... 97,810 8,900,734 676,085 3,339,831 1,098,411 5,185,889 115,241 29,428
22 B o r g ä ........................ 43,657 525,540 46,832 590,359 61,515 288,420 9,599 1,430
23 L o v isa ........................ 13,550 200,556 31,912 95,457 17,484 87,128 2,913 390
24 K o tk a ........................ 48 1,807,076 172,453 617,993 33,969 181,930 1,944 .1,909
25 Fredrik shamn............ 21,494 1,064,717 178,574 353,954 30,232 145,951 1,252 • 350
26 W ib o rg ..................... 157,618 18,S30,556 1,991,469 8,555,114 1,022,440 287,960 45,319 6,774
27 Kuopio........................ 12,635 3,703,790 108,906 2,504,283 85,875 166,220 11,902 1,698
28 Joensuu ..................... 10,716 4,799,952 165,704 29,215 60,355 180,367 2,194 196
29 Ryslott............... .. — 732,490 30,180 30,421 4 29 2,960 300
30 S:t M ichel.................. 15 1,334,190 82,47S 7,993 17,487 9,571 5,543 3
31 Tammerfors............... 56 1,767,427 109,001 22,265 307,113 211,828 32,785 3,741
32 T avastehus............... 10 476,908 39,460 20,242 11,214 112,SOS ' 4,783 1,314
33 T erijo k i..................... 2 — 100 — 24 397,308 6 33
34 AVillmanstrand . . . . — — 762 — — 33 — —
35 S:t Petersburg . . . . — ■ — 94 — 123 5,585 — 4 4
Bevakningafna mot
36 Ryssland . . . . . . 15,538.014.| 1,005,585 769,763 8 13,816 1 23
37 Summa | 673,788 78,762,779| 5,583,076|32,146,700| 5,138,053| 12,010,7431 427,34s| 79,797
'45
' * ~ ~är 1889, fördelad pä Finlands stader och tullstationer.
L ^ f  - J  - A-~. > < .. - .  . . "t
10 n 12 13 14 15 16 17
V i n e r. Tobak.
1
i














8,570 91 1 110,154 51,837 27,898 39,529 4,441 Torneä. 1
4,218 1 2 67,299 18,595 7,043 70,350 749 Kemi. 2
36,981 3,324 , 116,418 6231502 ‘ '147,745 263,804 111,559 Uleäbörg. 3
11,294 150 25,686 16,460 7,761 22,698 2,779 Brahestad. 4
16,757 416 • 86,571 154,784 ' 67,777 110,277 48,476 Gamlakarleby. 5
6,647 49 129,966 29,133 12,947 24,514 3,718 Jakobstad. 6
. ‘  2,146 — ; 8,468 13,042 4,497 12,084 10,360 Nykarleby. 7
52,316 3,479 141,554 855,982 280,871 461,314 271,113 Nikolaistad. 8
— — — 1,048 1,166 991 1,997 Kaskö. 9
13,877 574 24,751 239,314 61,157 44,498 18,158 Kristinestad. 10
. 61,895 2,477 ■ 30,206 1,682,452 316,987 213,465 93,829 Björneborg. 11
22,205 77 5,672 258,147 46,965 91,917 5,196 Raumo. 12
15,068 255 - 2,031 113,081 39,784 49,154 ■5,973 Nystad. 13
— — 2,759 — — 2,532 — Nädendal. 14
204,784 12,187 330,230 6,205,150 1,411,633 1,223,672 750,394 Abo. 15
— 1 — 13,842 2,871 1,665 1,040 Eckerö. 16
• 2,564 413 3,403 16,918 7,492 22,023 10,909 Mariehamn. 17
— — — 15,992 3,546 141 844 Degerby. 18
31,986 2,270 2,650 1,444,047 348,241 463,264 585,050 Hangö. 19
4,328 '233 12,850 570,606 60,903 37,468 18,048 Ekenäs. 20
415,491 35,371 507,893 13,930,616 2,962,890 2,160,207 991,716 Helsingfors. 21
49,505 895 88,152 97,910 52,859 138,095 17,698 Borgä. 22
20,368 248 39,506 246,205 23,219 45,660 3,676 Lovisa. 23
5,352 403 38,242 138,739 29,831 64,741 20,008 Kotka. 24
14,737 656 11,604 22,413 13,211 43,539 279 Fredrikshamn. 25
161,007 10,782 542,770 1,959,488 639,455 882,071 412,641 Wibörg. 26
50,142 2,230 12,232 63,100 34,473 166,924 7,279 Kuopio. 27
9,437 166 5,544 9,581 9,439 118,416 336 Joensuu. 28
9,885 84 — 9,649 5,762 42,537 1,123 Nyslott. 29
13,148 285 54,232 27,280 17,483 50,004 829 S:t Michel. 30
89,920 1,773 75,281 668,952 256,859 792,296 432,697 Tammerfors. 31
39,031 1,169 27,876 47,718 31,210 111,881 18,271 Tavastehus. 32
588 751 ■ 71,605 444 267 38 890 Terijoki. 33
— 60 64,141 206 355 117 — Willmanstrand. 34
110 1,733 2 2 1 2 1 136 — S:t Petersburg. 
Bevakningarna mot Ryss-
35
624 1,051 54,499 1,135.775 151,559 563,575 4,301 land. 36
1,374,981 83,665 2,694,267|30,682,009 7,086,177 8,335,597 3,856,377 Summa. 37
19 S », , - 'i 46
24. Exporten af olika Yaruartiklar 1880,
Repartitiqn_des articjes^ exportes en 1889i
1 2 3 5 . 6 7 8 9 10 ~ r r - |





























-  c -  'aCT?ESo:















3 U le äb o rg  ............................................... 1
4 B r a h e s ta d ..............................................
15 160 54
6 J a k o b s t a d ..............................................
7 N y k a r le b y ..............................................










9 K a s k o ..................................................... 9 4 2
10 K r i s t in e s ta d ........................................... 6 3
11 B iö rn eb o rff .......................................... 52 5
12 R a u m o ..................................................... 50 1
13 N y s ta d ....................................... ... 62 3
14 N ä d e n d a l ..............................................







16 E c k e r ö ...................................................... 3 12
17 M a r i e h a m n .......................................... 5 506 315 46 3(
18 D e g e r b y .................................................. 36 13 2 197 15
5
31
19 H a n g ö ..................................................... 2 2 8
1
102 5(
20 E k e n ä s ..................................................
21 H e l s in g f o r s ........................................... 3 11 3 25 145,807 13i
22 B o r g ä ..................... ... ............................
23 L o v i s a ...................................................... I I
24 K o t k a ..................................................... 4








26 W i b o r g .................................................. 1,221 209 38 47 23 999 728,599 47,15.
27 12
28 Jo e n su u ............ ..  ........................
29 N yslott............................................
30 S.t Michel......................................
31 Tammerfors................................... 142 1
32 T avastehus................................... 112 2_
33 T erijo k i..........................................
34 W illm anstrand.............................
35 S.t P e te rsb u rg ..............................
36 Bevakningarna vid Ladoga . . . 1,105 5,095 11,826 2,950 17,003 120 — 750,851 506,212 11,47.
37 Summa 2,674 8,698 11,866 3,365 20,896 370 1,058 1,479,552 8,217,010 59,341
47 1 9 1 » ;
! r -  , . . . .  > . • *
Dar les ports et les stations de douane. ‘
fördelad pä Finlands stader och tullstationer.
12 13 u 15 -16 . 17 18 19 20 21 22 23 24
j â  r d s p r o d u k t e r o.. v i l d t : F i s k :  k i l o g r .
Kött o. vildt: kilogr. Saltad, rökt m. m. (icke konservj.
O ct>
>: o«î - t*
*1O<PÎ wH S ■
Mo: «rp
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F












P se, dCS «“




— — 13,270 — — — — — 59,942 '-- — — — 2
— 5,966 1,539 — — 45,613 — 65,837 25,951 5,383
781
— 6,236 3
— 432 — 110 — 10,457 — — 2,074 — — — 5
— — 20 — — • — — — 302 — — - — — 6
315,540 10,072 590 12,523 300 369,428 15 52,658 28,264 569 11,334 __ 1,790
7
8
1,663 395 — 344 — . 184,984 — 12,174 — — — — 290 9
1,040 499 — — — 5,516 — 485 — — — — — 10
— ■ -- — — — 16,632
340
206
— — 959 — — — 42 11
1,490 — — — — — —‘ • — 102 — — —
12
13
10,200 496 _ ' 213 — 2,142 3,035 368,945 6,344 83,759 __ 5 483
14
15
750 — — — . — 1,127 — 653 — 17,961 — — — 16
2,810 132 — 557 80 38,263 25 7,783 229 90,453 ' -- — 151 17
11,380 333 — 239 — 57,246 — 181,727 — 163,528 1,632 — 9,774 18
60 130,653 19,738 60,530 — 44,865 16,027 33,017 1,170 1,623,512 170 25 ’ 5,170 19
— — — — — — 30 2,109 — 180,084 — — 816 20
18,240 236 123 643 168 22,523 895 4,758 2,774 191,176 119 1,771 468 21
— — — — — — — — — 57,438 — — — 22
— — — — — — — 1,700 9,290 54,599 ' 5,134 — — 23
— — 680 340 — — 8,754 10,213 663,062 12,700 — 10,271 24
— — — — — — 10 14,736 136 34,330 — — 68,082 25




_ — — 135 27,095 3,142 — 15 — — — 27
__ _ __ _ 51 __ 5i __ __ __ _ — 29
— 2,737 — — — 6,287 4,047 155 — — ’ — — — 30
— . — — — — 55 2,325 570 — — — — — 31
—
16 — 41 852 22
—
43
I • — —
32
33
“ 5.740 '  64,340
— —
■ — ■ ' 106,092
—





387,353 230,270 36,498 75,839 888 1,048,562 57,624 2,053,943 177,839 3,349,177 36,565 1,801 168,566 37
(Forts.)
iS S tt. 48
22. (Forts.) Exporten af olika varuartiklar 1889,
___ _____  — 1 , ____________ _ ___2____| _ ___ 3 _ „| ------- i —  „| ---- 5 -  | ----- 6------- 1. ^ 7 - '8 — 1---- 9-----






























K em i ................... .........................................
Uleäborg ......................................................
— — — ■ — ' ' — —
5
—
4 B rahestad ........................ • ....................... _ _







7 Nykarleby ........................... _




4,950 4,092 217,907 14,592
80
2,178
■ 389 K a sk ö ............................................ 276 _
10 Kristinestad................................... 2,328,018 . _ _
11 Björneborg . . . .  ....................... 1,543,490
.360,253
1,086,861
_ _ 38 _
12 _ __ _
13 N ystad ............................................ _ _ _ _ 140 _
N äd e n d a l...................................... _ 735,658 _ _ __ _








H an g ö .....................' .....................

















Helsingfors . ................................ — 479,337
1,625,227
1,535 15,242 125 936 —
_ 546.151 22 42 8
K o tk a ............................................ _ __ _ _
Fredrikshamn................................ _ _ 567 _
2G W ib o rg .........................................
Kuopio............................................





_ _ _ _
Nyslott......................................... _ __ __





Tammerfors................................... _ 45 6,560 — 500 __
T avastehus................................... __ _ _ . 5C _
T erijo k i......................................... _ _ _ __ __
W illm anstrand............................. _ _ __ . _ ___  S
S:t P e te rsb u rg ............................. _ _ __ _ _
3G Bevakningarna yid Ladoga. . . . — 690 31.926 25C 255 ~
37 -  -  - — ------— Summa —1,899,014| —1,082,7381 —41,365,438) - 25,48c * -247,443| -23,629) —12,499| — 1,82-
49 1 8 8 Q;
'ördelad pâ Tinlands .stader och.tullstationer.







Konserver, fiskrom ocb 
ätbara skaldjur: kilogr.
Kryddor, tobak m. fl. 














Fisk- och ofriga slag; 
konserver.










Tobak, arb. o. oarb.
c<9
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— — — — — — — — — _ 1,675 — •— - — 8,500 4
130 494 — — — — — — — 25 750 — — • 306 — 5
— — — — — ' — — — — 2,678 — — — 6







578 — 43 — 264 — — .-- — — _ ■ 9 _ _ _ 9
■ 163 — — — 2 1,062 — — — — 467 — _ _ — 10
2 24 22,476 — 3,736 8 — — — 17 221 — — — — 11
4,454
— 3,400 — — — — — — — 2,650 — ' — — — 12
— — ' ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
16 839 9,003 187 78,501 9,754 — — — 116 194,532 445 4,900 457 S16 15
173 — ■-- — — _ _ _ — — — _ _ 16
1,730 1,732 250 — 84 1,064 — —: — — 2,249 5 _ 2,232 78 17
7,192 96 — — — _ — — — — 97 — _ _ 18
401 750 14,076 12,904 4,321 — 50 — 390 36 1,184 2,832 4,309 436 ■ 6,752 19
— - — 10 — ' -- — — — — — — _ — — 20
265 . 41 37,108 92 789 190 26 340 462 565 118,041 360 40 . 762 ■ 482 21
— — ~ — — — — — _ — 81,337 _ _ — — 22
1 ' — , — 4 162 _ _ _ _ _ — _ _ _ _ 23
3 442 — — ■ — — — 107 — — 6,640 — — — — 24
— — — — — — — — _ — — _ _ — _ 25
471 32,107 219,913 319 23,772 9,475 2,440 — 968 1,025 _ 5,480 __ 25 11,547 26
— 85 869 — — — — — — 38 — — — — — 27
— — — — — — — — _ _ _ _ _ _ __ ’ 23
- — 187 — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ 29
93 8,241 50 — — — 47 — _ _ __ _ _ 30
— 75 — 25 — — — 65 — — — _ — 70 31
3 — — 15 41,500 4,325 — — — — — — — — 1,225 32
— *— — — — — — — — — — — — — — 33
— ■ — — — — — — — " — — — — — — 34
— — — — — — — — — _ _ _ • _ _ 35
1 ¡405 48,567 242,428 — 40,805 — 1,156 — — — — — — — 39,744 36
18,084 88,632 619,565 13,551 199,912 25,878| ■ 3,696| 587 1,932 2,236| 410,073 11,970 9,2491 4,466| 69,728 37
(Forts.)
Handels- och Sjöfarlsstatislik for âr 1S89. 7
i § s s > , 50




















































K äd en d a l......................................







B o rg ä ...................................... . .
L ovisa............................................
K o tk a ............................................
Fredrikshamn................................
W i b o r g .........................................
Kuopio............................................
Joensuu ..........................................




T e rijo k i.........................................
W illm anstrand.............................
S:t P e te rsbu rg .............................
Bevakningarna vid Ladoga . . .
Summa
2 | 3 | 4




























































6,375; — — _ ___ ___ _
— — — — — — — —
6,339, 471,159 798 1,234 — — — — —
l,030j — • — 4 ------' — — — —
70,503! — — — — — — — — ■
2,812 — — — — — 926 —
3,563 — — — — — 2,310 — —
12,184 8 1,714 1,968 63 9,980 74 12,131 267,850
9,482 — — — — — — —
2,533 — — — — — — — —
— — — 57 3 — — — —
— 1,156 — — — — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — —
2,496 259 3,301 644 65 80,857 34,772 — —
60 — — — — — — — —
468 ------■ 4,750 — — 100 6,809 — —
16 — — 22 — — — — —
31,277 152 377 344 — 34,083 798 — —
— — — — — — — — —
190 — 572 101 1,184 2,107 6,975 — —
— — — — — — _
— — — — — — — — —
— — 20 — 17 — — — —
— — — — — — — -----  .
77,371 6 3,264 12,931 137 — 35,846 42,829
5,527 — - 955 — — — — —
6,226 — — 246 — — — — —
— — — — — — 102 — —
118 — — 8,895 — — 40,206 — _
— — 20 1,795 — — — — —
— — 286 — 27 — — — —
— — — _ _ — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — —
17,816 — 28 174 — — 1,391 1,750,999 ■—
256,386 472,740 15,130 29,370 1,496 127,127 130,209, 1,805,959 267,85C
51 ft §9 9;
fördelad p à. Tinian ds stader och tullstationer.





5 5*p - a e03 C p: ”
« • a 3.
03
P
15 | 16 | 17 . | 18
Tillverkningar af spänadsämnen : 
kilogr.
19 ' | 20 | 21
























£ ~ 3: ^o* <  ^ PP; O —? £. 5? Jfp: _ « o p 5 ?










. : kr. Hl. Kg'- Kg- Hl. Kg. Kg. Kg.
78 1,041 1
— — — _ -- — — — — 107 — — — 2
— — — --  ' ■ n o — 4,244 570 67,899 3,100 — — 3
— — — — — — — 2 429 18.140 — — 4
— — — — — — — — 15,754 ■ 3,635 — — 5
— _ — 181 — — — • 30 4,353 7,842 — — 6
— — — ■ — — — — — 1,832 — — _1 . , 7
3S1 — 5,128 37,737 6,823 40,832 23,913 ■ 733 39,242 30,257 126 11,979 8
— — l',616 — — — 10 2 6,242 — — — ' 9
— — 1 — — — 26 13 19,115 35,891 — 10
— 11,800 150 236 — — ■ — 2 84 — — ’ — 11
6,238 — - — — — — 29 — — — 13
25 — 134,651 2,431 12,955 296,582 5,202 23 — — 214 15
42,048 _ 870 _ _ _ 20 _ 10 _ _ 7 .17
— _ 34 8 — 2 — — ; _ — ■ -- . 626 18
50 “T * 5 1,150 — 90 4'258 538 151 — 41,840 6,884 19
— — — — — — 70 — —- — _ , _ 20
— — 1,816 1,035 — 2,502 151,949 • 5.471 ■ 119 — 56.038 5.884 2l
— — 484 — — 6 20 -- ' 39 — --  - — 22
— — ■145 — -- — — 30 21 — — — 23.
— — — — — — 371 — 365 — — 381 24
, — — — — — — — . ■55 253 — , ; -- * — 25
383,257 19,702 17,349 ■ 15,020 465 196 47,928 5,891 2,295 — 5,206 10,600 26
■ 298,520 — 7 — — 160 4 116 678 — — —■ 27
174,955 _ _ _ _ _ _ _ _ _
28
29
— — — — 247 . — 3 48 — — 6,885 — 30
— — — — — 358,370 638,891 3,654 — — 860 — 31
— — •280< — 582 10 88 1,548 — — — , 35 32
' , — — — — — — — — — — — * 34
 ^1,753,587 434 ■ 754 450 — — 816 1,244 - 214 -- . 2,414 5,338
35
36




24. (Forts.) Exporten af olika varuartiklar. 1889
1 2 ■ 3 4 6 7 S 9
Sprang- och





3 £. P Hc* „ S ä
P - - 0u o p:-
B SS-® ,P O O 3 n"j tn5• <» * p S- 2. o ptn rs p a
■ §■ s ® o(5 • 0
5* 3_3 ? * 1 5’B Ms9 ^ 7?
Kg. Mk. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Askar.
1 Torneä..................... .........................
2 Kemi............................ ..................... _ _ _ _ _ _
3 Uleäborg...............................  . . . _ — — 128 — — ‘ — —
4 Brahestad..................................... ... 5,945 — _ — — — —
0 Gamlakarleby . . . ......................... — — — — — . — — —
6 Jakobstad........................................ • -- — — — — — — —
7 Nykarleby........................................ — — — — — — — —
S N ikolaistad ............ ........................ 15,504 2 — — — — — —
9 K a s k o .............................................. — — — — — — — —
10 Kristinestad..................................... 4,556 — — — — — — —
11 Björneborg ..................................... — — — — — — —
12 Raumo............................................... — — — — - — — — —
13 N ystad............................................... — — ' — — — — . — —
14 NM end a i ..................................... . . — — — — — ~ — . —
15 Abo .................................................. 19,660 2,734 49,538 82,147 38 123 6,272 —
16 Eckerö.............................................. — _ — — — — — —
17 M arieham n..................................... 820 — — 260 — 450 — —
IS Degerby . : ..................................... 20,200 — — — — — — —
19 ‘ H a n g ö ............................................... 93,335 68,220 — 187,855 6,541 .— ' — 4,00(
20 Ekenäs............................................... — — — — — — — —
21 Helsingfors . . . ' ......................■ . 609 6,569 21,812 28,721 203,486 117 — 20,00(
22 B o r g it ............................................... — — — — — — — —
23 L o v isa ............................................... — — . — — _ — — 10,00(
24 K o tk a .............................................. 49,620 — — 168,621 — — — —
25 Fredrikshamn.................................. 4,809,999 — — . — — — — —
26 W ib o r g ............................................ 20,021,916 152,016 224,716 708,335 41,681 558 134,705
27 Kuopio..................................... ... — — ■ — — — — — ■ —
28 Joensuu ........................................... — — 3,230 122,340 — — — ‘ —
29 N yslott............................................... — — — — — — — —
30 S:t Michel............................ .■•. . . — ■ — — — — — — —
31 Tammerfors............................ ... — — — 2,810 — — — —
32 Tavastehus ..................................... — — - — _  - — — —
33 T erijok i............ ............................... — — — — . _ — — —
34 W illmanstrand......................... — — — — — — — —
35 S:t P etersburg............................... — — - — — — . — —
36 Bevakningarna vid Ladoga. . . . 2,188,560 5,796 63,3S3 1,645,965 400 283,163 —
37 Summa |





53 IS  Sf».
fördelad pâ Finlands stader och tuli stationer.
10 11 12 13 u 15 lii 17 18 . 19 20 21 ■22
Färger o. färg- 
ningsämnen : 
kilogr.
Ï  r ä v i r  k e o c h t  r ä a r b e t e n  s a m t  v e d.




Bilade el. del- 
vis sägade.
Sägade o. half- 























Ü n „ » ^ ’S£ «
? 3ipu>
Papper.
.er o. bÄrdcr samt 
appersarbeten.




20,415 3,247 760 1
— — 364 869 — 53,158 9,559 — ■ — 1,272 — . — — 2
— — — 482 — 61,386 11,198 — 308 2,400 — — — 3
— — — — — B,5SS — — — 964 — — — 4
— — 1,470 10 462 5,122 45 — 5 4 — _ — 5
— — 3,582 — 30 14.245 000 — — 92 — — — 6
— — 1,367 478 381 t/  _ — — — — — — 7
— 381 1,388 — — 3,462 — — 175 88 26,338 1,482,344 — S
— — — 404 492 3,219 — 43 496 — — — 9
— '■ -- 3,788 1,863 3,090 17,986 523 — 19 528 — — — 10
' — 180 14 10,402 6,096 206,345 31,123 — — 4,660 — — — ■ 11
— — 580 25,116 4,221 20,944 2,476 — 272 1,556 — — — 12
— — — 3,586 1,495 8,526 V 95 — 437 736 ■-- — — 13
— — — 1,092 31 28 i/  17 — — 8 — — — 14
— 27.556 7,169 4,987 174 143,249 7,942 — 1,280 696 2,000 686,541 118 15
--  ' — 1,707 17 — — 1/ - — — 6,544 — — — 16
— — — — — 2,680 1/ 2S5 — — 5,288 — 15,129 — 17
— — — — — 3,248 1/ - — — 45,980 — — — IS
119,884 4,562 383 629 93 21,820 574 192,031 11,652 6,560 320,802 2,400,862 — 19
40,375 — — 1,222 — 221 l/ - — — 2,000 — — — 20
— 196 3,193 13 1,409 ' 123,S92 9,532 177,852 7,883 5,884 1,465,807 1,782,345 263 21
— — 3,585 1,710 746 49,890 3.114 — 2,916 — — 22
— — 2,296 2,641 26 31,200 3,573 — 6 2,928 — — 23
— — 8,737 3,793 477 199,904 51,658 — •65 11,748 2,909,818 — — 24
18,000 — 2,518 276 — 28,351 6,578 _ 4 35,176 — — — 25
170,059 240 411 5,543 2,101 162,146 16,084 1,332,594 186,015 272,700 11,243,263 2,834,839 90,249 26
— — 193 — — - - 192 — — 764 _ — — 27
— — — — — — — — — 5,008 — — — 2S
— — — — — ■ — — — - 3,008 — 375 — 29
— — — — — — — — — 1,012 441,832 2,3S0,020 — 30
— .. 40 — — — — — — 24,ISO — 957,300 832,743 — 31
: _ — — _ — — — 222 — _ _ — 3233
i I I . _ I _ = _ _ I I I — 3435
— 357,255 218 — — . 11.S44 59 — 32,45S 179,360 — • — • — 36
348,318 390,410 69,693| 64,65ö| 21,421 l,197,25o| 15S,429| 1,702,4771 265,024 601,136 17,367,160 12,415,198 90,630 37
(Forts.)
18 8 9 . 54
24. (Forts.) -Exporten af olika var.uärtiklar 1889,
1 .2 | 3 ] i  | s  | 
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1 T o r n e ä .................................................. .... ■ •
_ __
2 K e m i ................................................................... — — — — — — — — —
3 U l e ä b o r g ............................................. ,•  • • — — — — — — 1 1 ,0 0 0 — — —
4 B r a h e s t a d ......................................... • • • — — — — — — — —  . — —
5 G a m l a k a r le b y ................................. ; ■ • ~ — — — — — — — — —
6 Jakobstad ......................................... • — — — — — — — — — —
7 Nykarleby ...................................................... — — — — — — — — —
8 N ikolaistad.................................... — — - - — — 10 4,442 — —
9 K a sk o ............................................ — — — — — — — — — —
10 Ivristinestad ................................................. — — — — — — — — 8 —
11 Björneborg .................................................. — — 237,438 — — — — — — —
12 Raumo .............................................................. — — — — —  ■ — — — — —
13 N ystad .................................' ........................... — — — — — — — — — —
14 N äd en d a l ...................................................... — — — — — — — — — —
15 Äbo .................................................................. — — 391,889 8,983 4,001 15 13,649 126 — 262,252
16 Eckerö ...................................................... — — — — — - • — — — —
17 M arieham n .................................................. — — — — — — 18 — . — .  —
18 D egerby .................................................  ■ • — — — — — — 235,093 — — —
19 H an g ö .............................................................. — — 621,055 9,485 — 100 544 — ’ 9 —
20 Ekenäs. . . .................................................. — — 1,435,766 44,116 — — 3,433 — — —
21 Helsingfors . '.............................\ 8 — 68,000 — 68 — — 4,910 . 591
22 1 B o rg ä ............................. ................................. — — — — — — — — — 15
23 L ovisa ........................• ................... — — 46.280 — — — — — — —
24 K o tk a .............................................................. — 105,224 — — — — — — — ' —
25 Fredrikshamn ................................. .... . . — — — — — — 13,732 — — —
26 W ib o rg ............................. .... . . . 154,108 394,493 53,275 39 — — — — 69 71,040




Nyslott..................................................• • 411,524 — — ' — — — — —
.
30 S:t Michel...................................... — — — — — — 705 — — ~
31 Tammerfors................................... — — — — — — 8,234 — — --
32 T avastehus................................... — 3,094 — — — — — 568 —
33 T erijok i......................................... — ' — — — — — — — — —
34 W illm anstrand............................. — — — — — — — — — —
35 S:t P e te rsb u rg .................... ‘ . . — — — — — — — — — —
36 Bevakningarna vid Ladoga. . . . 1,198.317 1,073,454 981,220 20 77,383 — — 30 8,691
37 Summa |4,463,281 ¡2,294,129|4,080,598| 62,62ä| 4,089| 77,508 290,850 5,036| 1,275 341,998
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— — — — — 3 0 5 — — — __ — — — — — — 9
— — — — — — 8 5 — — — __ — — — 1 ,3 0 1 __ — 10
— — — — — — 1 ,0 9 2 — — — — — — — 3 5 0 — — U





6 3 ,2 5 8 1 9 0 — — 4 ,9 7 1 6 8 6 2 ,3 7 7 3 0 0 91 — 5 0 0 i 2 2 i 2 0 ,6 3 8 6 ,8 9 7 5 0 lo
16
— — — — 31 — 10 — — 15 — i — i
2 0
4
2 ,3 5 0 — — 17
6 8 5 4 6 ,7 2 5 10 ___ , 3 77 6 3 ,6 3 9 5 8 8 3 5 ,8 8 2 _ 3 0 0 _ I 2 0 ,0 2 8 1 ,3 7 1 9 0
18
19
4 0 4 1 — — — 4 ,3 1 3 1 9 6 3 ,6 2 0 — — — — l — 2 1 ,0 1 5 — _ ---- 20






— 8 4 ,8 6 8 9 ,8 1 9 — — — 9 ,6 1 7 S 7 .1 2 0 2 7 ,7 2 7 — 3 2 ,8 5 0 — 3 3 7 ,5 5 6 3 5 7 5 ,3 0 6 26
7 9 0 27




— — — — — — 4 0 __ 7 0 — — — — — 6 ,0 6 0 — — 31
— — 5 1 ,6 5 2 — — — 7 5
4 8
— 7 5 7 5 0 — — — 3 1 8 — — 32
33
34
— 2 6 9 ,5 1 8 8 ,8 1 7 — 5 ,1 0 0 — — — — — 1 0 3 ,1 1 6 — _ _ — — —
35
36
6 8 ,2 6 1 3 5 5 ,8 0 4 | 1 2 6 ,2 8 1 1 0 1 6 ,7 2 7 3 ,0 7 3 1 6 6 ,8 3 8 9 1 ,9 3 2 6 6 ,1 8 5 8 8 9 1 4 3 ,4 2 4 3 2 2 3 2 2 1 9 ,7 5 1 1 1 ,8 0 1 7 ,2 3 6 37
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de 1. du Ladoga-.
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1. L e fv a n d e  d ju r .
Hiistar o. fol ........................•. . . . St. 2 385 . 387
2 H ornboskap...................................... n 4 — 15 19 n — —
*3 Fâr, lam o. g e t te r .......................... » 2 — 2 4 — . — —
.4 Svin o. g r is a r ................................... i; S9 — — S9 ■ — — —
. 5 Fâglar, m atnyttiga.......................... » 143 — ' 2 145 ’ 35 — —
6 Ôfriga s l a g ...................................... mk . 200 — 53,600 53,800 ■ 2,500 — 400
7 Summa várele i mark 9,991 — 364,784 374,775 4,070 — 400
8
I I .  L a d u g â r d s p r o d u k te r ,  k ö t t  o . v i ld t .
A. Mejeriprodukter:
Mjölk o. g rá d e le ............................. lit. 2S 28
9 Smör, n a tu rlig t................................ kg- 22,183 5,234 53,0S9 80,506 945 ■ — 120
10 „ konstgjordt (margarin) . . . » — — — — — — —
1 1 Ost ................................... j ................................ 11,805 1,195 25,816 38,816 1,437 30 300
12 S:ma värde i mk 47,587 9,001 110,467 167,055 4,341 63 798
13
B . Öfriga ladugârdsprodukter samt 
tillverkningar af kött: 
Fägelkroppar o. v i ld t ..................- kg. 1,721 1,721 1 1
14
Kött o. fläsk, färskt, saltadt, rökt 
ellei- to rk a d t '................................ 56,012 131,312 82S.556 1,015,880 22,148 __ If
15 Kori o. medwurst . . . . . . . . . . » 62,463 1,346 6 63,815 104 ' — 17
16 L ö p e .................................................. >1 2 2 5 — — 225 668 ' — 2,97(
. 17 Ä g g ...................................................................... St. 3,469,738 102,880 5,147,100 8,719,718 ' 775 —
1S ■Öfriga slag......................................... mk 4,048 794 153,691 158,533 . 23 —  ■ 1 (
19 S:ma värde i mk 306,397 113,017 1,145,492 1,564,906 1 ■21,407 ■ — 5,41.
■ 20 S:ma suma-iim mk 353,984 • 122,018 1.255,959 1,731,961 25,748 63 6,201
21
I I I .  F is k .
Fisk, färsk ellei- lefvande................... kg. 80 22,806 9,616 32,502
i
389
1.22 saltad ellei- rökt. . .................... » 20,689 11,607 49,454 81,750 1,314,603 1,873,526 ■22,731
5? 1 8 8 » .
ten âr 1889.
tions en 1889.
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' 388 310,400 1
— — — — — — - — — — 30 5,850 .2
17 — — — — — — — — — ' — . 4 60 3
— 4 ' — — — — > — — — — 93 6,975 4
— — — — — — — — — — — 197 394 5




: 70 . — = — : - - — — — 2881,641 4114,298 8' 9
.11,303 535 — — 20 — __ __. __ __ 24 52,465 ' 83,005 11
23,736 1,222 42 50 197,307 12
42 — —  • — — — — — — 1,774 2,129 13
2,698 147 — . — — — __‘ — — ' __ 3 1,040,895 835,932 14
177 — — — — • — — ■ — — — - — 64,113 115,403 15
29 — — — — — — —  ’ . — — _ 3,892 7,006 IG
755 — — — — — —  - — — — _ 8,721,248 348,850 17
— — — — — — —  ■ — — — — 158,566 285,419 18
2,SSO 132 ■ — — — — — — — — 3 — 1,594,739 19
26,616 1,354 42
“
■— .53 ---- 1,792,046 20
32,882 36,170 21
411,066 494 — 53 — — - — — — 53,070 3,757,300 1,403,511 22
Handels- och Sjöfartsstatislik für är 1889. 8
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Grâsidor eller sey samt öfr. torkad 
f isk .................................................. kg. 1,567 1,538 3,105 531,316 251,130 2,592
2 S:ma värde i mk . 70,7.9.5 46,199 94,649 150,983 701,182 769,019 9,251
3
IV . S p a n m à l,  b a k v e r k ,  j ä s t  o', s tä r k e is e .
A. Omaten spanmàl:
' H vete................................................ .. kg. 749 6,800 7,549 100
4 Râg . ............................................  „ 12,979,298 333,049 3,520,350 16,832,697 3,110 — —
5 K o r n ............................. ......................... . 2,729,650 972 8S2.318 3,612,940 318,237 — 1,539,297
G H afre .......................................................................... 600,335 375,707 2,826,556 3,802,598 738 — 65
7 M a is ..................................................................  „ — — ■ — ' — — — ' 169,800
8 L in s e n .............. ................................  „ 210 — . — 210 — — . —
9 Ä rte r ............................................................  „ 160,680 ■ 53,235 167,505 381,420 65 — 12,675
1 0 Bönor............................................................  „ 504 — — 504 126 — —
1 1 Öfriga s l a g ..............................................  „ 322,915 — — 322,915 1,767 — 875




H v e te - .........................................................kg. 12,703,327 733,688 7,464,187 20,901,202 12,876 1,004
14 Räg-’ ............................................................  „ 24,602,161 13,885,676 10,979,699 49,467,536 422,185 — —
15 K orn-....................................................... . 121,926 33,507 50,580 206,Oi 3 132,559 — 19,752
16 H a f r e - ......................................................... „ — 440 — 440 1,018 — 75
17 Öfriga slag samt m alt.....................  „ 893,175 88,136 20,642 1,001,953 30,573 — 15,000
18 H v etek li................................... i . . „ 888,984 796,567 2,744,990 4,430,541 42 . —
19 S:ma värde i mk 7,937,065 2,109,953 4,342,719 14,389,737 S6,552 — 7,892
20
C. Gryn:
H a f r e - ............................................... kg. 33,448 ■ 1,207 108,628 143,283 4,237
21 K orn-..................................................  „ 141,377 62,667 40,582 244,626 48,180 — 81,408
22 Bokhvete- .......................................... „ 472,529 219,037 533,624 1,225,190 — — ' —
23 M anna-.................................................... . 664,688 16,901 186,669 868,258 4,783 — 13
24 Makaroni o. vermicelli.....................  „ 29,172 1,695 — 30,867 21 — —
25 Bis- o. hirs- . ............... ......................... , 520,715 657,494 87 1,178,296 6,211 — 66,047
2G Sago-, perl- o. a. sl. gryn............... „ 38,386 46,132 703,471 787,989 11 — 690
27 S:ma värde i mk 604,897 320,099 449,954 1,375,839 16,857 — 42,867
59 a 8 8®,
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P p: • p a
Varde i 
Valeur en
p p- » • à
»
«
» p- £  P* Mark.
Marcs.
' 7 8 8 ,1 4 3 357,130 1
139,773 173 42 26,38S 1,796,811 2
1 9 9 ,0 2 5 3 3 3 ,6 7 0 5 4 0 ,3 4 4 108,371 B
1 ,4 0 3 ,7 0 0 * — — — — — — — — — — 1 8 ,2 3 9 ,5 0 7 1,906,757 4
1 ,5 5 9 ,8 7 7 — — ---  ' — — — — — — — 7 ,0 3 0 ,3 5 1 988,933 5
3 0 9 1 6 5 — — — ’ — — — — — — 3 ,8 0 3 ,8 7 5 349,992 6
— — — — — — — — - - — 1 6 9 .8 0 0 21,225 7
4 2 0 — — — — — — — — — — 6 3 0 1,350 8
1 0 2 ,5 0 5 1 2 ,1 5 5 — — — — — — — — 5 0 8 ,8 2 0 144,824 9
1 6 ,3 1 7 — — — — — — — — — : — 1 6 ,9 4 7 6,713 10
8 9 ,4 2 9 1 ,4 2 1 ,4 4 0 — — — — — — — — — 1 ,8 3 6 ,4 2 6 326,851 11





5 7 0 ,3 0 1 2 1 ,4 8 5 ,3 8 3 7,647,111 13
1 ,2 2 2 ,7 2 0 — — — - — — ■ _ — — — 5 1 ,1 1 2 ,4 4 1 6,440,168 14
1 4 7 ,0 2 6 ' — —  ' — — — — — — — — 5 0 5 ,3 5 0 80,856 15
— 1 — — — — — — — — 1 ,5 3 4 429 16
1 7 9 ,6 5 1 11 — — — — — — — — — 1 ,2 2 7 ,1 8 8 246,078 17





1 4 7 ,5 2 0 41,306 20
1 3 7 ,7 8 9 — — — * — — — • — — — — 5 1 2 ,0 0 3 122,881 21
9 8 0 — — _ — — — — — — — 1 ,2 2 6 ,1 7 0 306,542 22
4 8 8 — — — . — — — — — — — 8 7 3 ,5 4 2 306,004 23
6 41 — — — — — — — — — — 3 1 ,5 2 9 . 18,366 24
7 0 7 ,6 2 1 2 6 ,0 5 5 — 4 ,9 0 0 2 8 — — — — — 4 ,2 3 9 1 ,9 9 3 ,3 9 7 697,689 25
9 ,9 8 0 202 — — 15 — — ■ — ■ — — 2 8 7 9 8 ,9 1 5 241,625 26
2S6,395 9,224 — 1,715 18 — — — ■ — — 1,498 — 1,734,413 27
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Spisbrôd, vanligt . . .  : ..................kg. 1 7,280 19,060 26,340 25,217 5,212
2
Pepparkakor o. dyl. bakverk med 
eller utân socker ........................  „ 151,934 435,551 496,641 1,084,126 35 956
3 S:ma vàrde i mk 109,629 313,465 347,648 770,742 11,421 —  • 4,353
d
E. Jast o .  starkelse:
J â s t ............ .........................................kg. 32 116 6,043 6,191 1,562 475
5 Starkelse............................................  „ 384 335 5,674 6,393 6,208 — 1,084
6 S:ma vàrde i mk 280 300 8,541 9,121 5,289 '  — 1,129
7 S:ma sum:rum mk 10,478,031 2,830,408 5,935,227 19,243,666 169,795 — 317,061
8
V . G rd n s a k e r ,  k r y d d g â r d s v S x te r  o c h  
jo r d f r u k t e r .
Grônsaker o. kryddgârdsvàxter . . kg. 73,988 . 65,208 65,176 204,372 903 .121
9 Svamp, à t b a r .................................... „ 462 16 — 478 512 — 49
10 P o ta tis ...............................................  kl. 9,914 1,070 490 11,474 4 — 1
1 1
Lok o. andra slags àtbara jord­
frukter àfvensom ickc skildt spe- 
cificerade . ....................................kg. 101,539 5,52 i 343,681 450,741 . 3,334
n Potatismjôl........................ .................  „ 36,551 3,635 37,331 77,517 226 — 686
13 S:ma vàrde i mk 120,714 51,168 74,016 245,898 2,988 — 520
''14
V I.  T r à d f r u k t e r  o .  b a r .
A. Fàrska, i vatten inlagda eller 
torkade:
Arbuser o. meloner...........................kg. 7,429 55 7,484 6
15 N ô t te r ...............................................  „ 1,070 106 574 1,750 35 — 127
IG Àpplen o. p à r o n .................................. . 33,367 29,919 49,749 113,035 2,681 — 7,565
17 Vindrufvor.........................................  „ 12,095 60 — 12,155 4 — 2,716
18 Apelsiner, pomeranser o. citroner . „ — — — — 115 — 5,693
19.
Ôfriga slags fàrsk ell. i vatten in- 
lagd f ru k t........................................... . 3,695 7,636 62,140 73,471 3,455 522
20
Torkad, osockrad frukt o. frukt- 
skal. ............................................... ■ „ 23 _ 23 17,904 7,314
2 1 j S.ma vàrde i mk 47,438 19;037\ 66,344 132,819\ 22,842 • — 22,327\
61 1 8 8 9 .
9 10 11 ' 12 13 Id 15 1C . 17 18 10 20 21 •
« öfriga lai 
A
utres pa
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o t"* <0 D
P
» •g g. £>* cl • Mark.
Marcs.
127 497 ' _ _ _ _ _ _ _ 57,393 ■ 25,827 1
1,516 9,277 _ __ 24 _ '_ _ _ _ 32 1,095,966 783,752 2
3,241 19,705 ' ---  • — 50 — — — — ” 67 — 809,579 3
994 9,222 9,192 d
64,958 14,048 — 2,648 — __ — ' — — — 137 95,476 57,285 5
40,838 8,429 1,589 — — — — — — 82 — 66,477 G
1,172,878 392,642 3,304 : 68 1,647 21,301,061 7
7,596 43 65 213,100 146,702 ! S
1,548 22 — — 400 — ■ — — — — — 3,009 12,867 9
11 1 — — — — —  ’ — — — — 11,491 40,218 10
2,403 160 456,638 ' 40,898 11
300,723 — — — — — — — _ 379,152 ■ 113,746 12
103,059 165 1,801 354,431 13
7,490 ' 2,996 td
7,262 — — — 53 44 — — — — 534 9,805 7,844 15
217,478 519 — — 385 — — — — — 16 341,679 158,350 IG
7,110 1,089 —  , — — 6,466 — — — — 2,076 31,616 63,232 17
88,320 4,244 — — 222 2,595 — — — — ’ 38,951 140,140 S7,023 18
36,829 1,459 — 25 1,625 — — — — 959 118,345 118,539 19
683,599 115 __ __ 7,916 3,073 43 __. _ __’ 4,033 724,020 638,548 20
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1 B .  F ruk t,. sockrad o. syltad . . . . kg. 147 1 4 7 4 0 9 1 6 0
2 S:ma värde i mk 235 — — 235 1,206 — 472
3 C. Fruktsaft,' osockrad o. spritfri kg. 2 0 — — 2 0 3 0 4 — 4 9
d S.ma värde i mk 13 — — 13 198 — 32
5 S:ma sum:rum mk 47,686 19,037 66,344 133,067 24,246 — 22,831
V I I .  K o n s e r v e r ,  f is k r o m  o . ä t b a r a  s k a ld ju r .
6 Köttkonserver o. kö ttex trak t . . . . kg. 10S — — 1 0 8 2 31 —  1 2 4
Fisk, marinerad, i olja inlagd eil.
7 fä rse rad ......................................... n 101 — — 101 28,800 — 561
8 Fiskrom o. k a v ia r .......................... n 194 — 594 788 4 — —
Ätbara skaldjur, lefvande eil. herm.
'9 inlagda...................................... ..  . » — — — — 2,664 — 2,341
10 Grönsaker o. kryddgärdsväxter . . » 31 — — 31 867 — 426
11 Frukter................................................ » 10 — — • 10 -  507 — 97
12 S:ma värde i mk 3,295 ---  • 5,584 8,879 59,306
“
9,378
V I I I .  K o lo n ia lv a r o r ,  k r y d d o r  o .  to b a k .
A. Kaffe o. kaffesurrogat, the o. kakao:
13 K a ffe ...................................................................... kg. — — — _ 26,330 — 121,856
Cikorie, brand o. andra kaffesurro-
Id gat ................................................... n 612,870 257,900 218,539 1,089,309 — — —
15 Cikorie, opreparerad........................ » ■ 216,587 44,151 218,521 479,259 — — 10,000
16 T h e ..................... ... ................................................. » — — — — 68 — 771
17 Kakao.................................................. » 4 — — 4 3,138 — 107
18 S:ma värde i mk 312,308 116,847 155,157 584,312 70,574 — 265,551
B. Socker, sirap o. honing:
19 Socker, rä tt . . . .............................. kg. 6 — . 408 414 391 — —
20 „ raffineradt .......................... >J ’ 1,021 13,273 552,663 566,957 54,797 — 21,440
21 „ k a n d i ....................... ... » — — — — 43 — 10
22 Sirap . ............................................  . >1 232 1,628 2,001 3,861 5,768 — 4,595
23 H oning................................... >1 18 35 — 53 1,454 — 93
2d Drufsaft, inkokad o. drufsocker . . » — - — — — — —
25 Konfekt, sylter, karamell m. m. . . » 244,161 9,153 583,075 836,389 581 — 127
26 S:ma värde i mk 342,542 21,340 1,148,862 1,512,744 40,129 — 15,047
63 1 0 9 0
9 10 11 12 13 14 . 15 16 Î7 18 19 20 21
» >  O: e  ^
i  %
p F
t-à P ? Summa . — Total.
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ET aO, • Mark.
Marcs.
984 13 405 190 2,308 1
2,903 38 — — 1,195 — — — — — 323 — 6,372 2
43,428 25 — — — — — — — — — 43,826 — 3
28,228 20 — — — — — — . — — — — 28,491 4
855,890 8,330 12,638 21,024 59 33,310 1,111,395 5
1,816 109 — — 48 — — — — — — 2,336 17,901 6
13,008 197 — -  . 907 — — — — __ 63 43,637 90,245 7
2 — — — — — — — — — 794 7,496 8
11,416 13 — — __ --- ‘ — — __ __ 84 16,518 54,340 9
10,189 1,319 ■ — — 813 —  ■ — — — — 27 13,672 47,852 lu
2,360 252 — — 48 — — — —- ■ _ — 3,274 3,636 11
.131,484 6,285
■
5,646 492 .221,470 12
3,332,578 598,609 10,488 603 16 13 1,047,327 233 5,138,053 10,892,672 13
1 19,053 — — — — __ — __ __ __ 1,108,363 443,345 14
24,804 — 812,796 608,958 — — — — — — — 1,935,817 600,103 15
18,430 1,001 — — 13 1 — — — 1 22,091 42,376 20S,892 16
3,940 6 — — 97 — — ‘ — — — 2,315 9,607 42,193 17
7,191,236 1,273,784 274,201 190,055 549 32 — — 2,220,333 5 116,573 — • 12,187,205 18
. 3,075 281 __ __ 5,410,287 3 5,414,451 . 2,490,652 19
5,930,972 1,032 • — — 117 17 — — — — 1,117 6,576,449 3,945,869 20
19,790 — — — — — — — — ‘ — — 19,843 11,906 21
718,215 65,338 . — — 5 4 — — — — 22 797,808 7 ' 248,149 22
21,672 — — — — 9 — — — _ _ — 23,281 58,157 23
2,760 — — — — — — . — — — — 2,760 1,270 24
2,386 681 — — — — — — _ _ 40 840,204 1,181,245 25
3,856,772 22,887 — — 72 34 — — 2,488,732 — 831 — 7,937,248 20
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K o k - ....................... .......................... hl. 2 2 3,442 7,851
2 Raffmeradt, i p a k e tte r ..................  kg. 444 284 2,400 3,128 52 ■ — —
3 S:ma värde i mk ■80 51 437 568 8,270 — 18,842
4
B. Kryddor:
Kummin .............................................kg. 4 4 51
5 Humle o. bumleextrakt . . . . . . .  „ 425 50 1,577 2,052 525 — 1,005
G Peppar o. pim ent.............................. „ — — — — ■ 112 — 3
7 Ôfriga kryddor ocli sâser............... „ 18,141 114 4,110 22,365 582 93
8 L ak rits ................................................ „ — — -■ 47 — 48
9 S:ma värde i mk 22,511 317 10,411 33,239 3,066 — 3,554
10
E. Tobak:
Oarbetad tobak i blad ell. stjellc . kg. 1,223,855 54,462 1,006,209 2,284,526 6,028
11 Cigarrer ............................................  „ — — • — — . 151 — 8
12 Papyrosser.......................................... „ 138 19 7,039 7,196 4 — —
13
Karfvad ell. spunnen tobak i ringar 
ell. karotter. . . . ' . ..................... „ 31 16 3,982 4,029 7 _ 16
14 Snus . ................................................  „ — 2 2 4 45 — ' —
15 Tobakssâs ell. brissing . . . . . . .  „ — — — — — — ■ —
10 S:ma värde i mk 597,124 27,556 601,955 1,226,635 7,207 — 301
17 S:ma sumirum mk 1,274,565 166,111 1,916,822 3,357,498 129,246 — 303,295
18
I X .  D r y c k e s v a r o r .
A. Spirit uosa a f mer an 25 °/0 
sprithalt:
Arrak, konjak, rom m. fl. bränviner: 
i f a s ta g e r ................................... kg. 93,288 8,126
19 i buteljer. . ..................... ..  st. — ' — — 6,402 — 294
20 S:ma värde i mk — \ — — ~~ 206,979 — 16,497
21,
B. Med socker tillredda spritdrycker ■ 
üfvensom vin-, konjaks- o. romkulör: 
i f a s ta g e r ..................kg. 154 52
22 i buteljer................................. . . st. 22 — — 22 8,606 « 2,596
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12,339 ■ 107,416 34,311 382,051 61,207 65,169 673,788 1,617,091 1
474 1,141 ■ — ~ — — — — — — — 4,795 863 2
29,699 258,004 — — 82,346 916,922 146,897 156,406 — — — — 1,617,954 3
150 _ _ _ 205 185 4
101,280 50 — — — — — — — — 194 105,106 304,807 5
43,642 129 — — — — — — — — 285 44,171 61,839 6
56,070 1,315 — — 147 — — — — — 103 80,675 195,816 7
26,946 322 — — — — — — — — 6 27,369 79,370 8
588,595 12,001 — — 379 — — — — — 1,183 — 642,017 9
322,S31 943 _ _ .63,197 2,677,525 1,540,085 lo
• 3,898 — 10 — — — — — — — 839 4,906 115,291 11
88 — — — — — — — — — — 7,288 85,490 12
106 7 — — 1 4 _ _ _ _ . _ 4,170 24,362 13
2 — — —■ — — — — , — — — 51 240 14
327 — — — — — — — — — — 327 589 15
422,082 1,370 235 — 7 28 — — — — 108,192 — 1,766,057 1C
12,088,384 1,568,046 274,436 190,055 83,353 917,016 146,897 156,406 4,709,065 5 226,779 24,150,481 17
182,855 27,342 25,203 85,043 3,233 16
ï
425,106 781,432 18
13,669 2,349 26 — 16,429 715 — — — — 497 - 40,381 161,258 .19
363,588 65,332 35,384 243,353 9,603 — — — 1,954 ” 942,690 20
1,920 1
■
110 , 5 2,242 3,440 21
20,916 1,187 114 — 4,752 106 — — — — 1,117 39,416 176,039 22
107,265 5,936 570 — 23,760 684 ■ — — — 3,969 — 179,479 23
Handels- och Sjöfartsstatistik för Sr 1889. ; 9
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Mousserande i b u te l je r ................. st. 251 19 278 ■ 548 3,715 804
2 Icke mousserande i fastager . . . . kg- 9,509 385 13,006 22,900 113,042 — 32,566
3 „ „ i buteljer . . . . st. 2,044 460 7,013 9,517 6,148 — 731
4 S:ma värde i mk 24,754 2,187 46,118 73,059 244,210 — 65,636
jj
D. Maltdrycker:
Mjôd o. lipetz : i f a s ta g e r ............ kg- 2,095 24,350 26,445 _
G „ „ „ i buteljer............... st; 160 454 — 614 8 — —
7 Porter: i f a s ta g e r .......................... kg- — — — — 3 — —
S „ i buteljer............................. St. — 150 72 222 • 243 — 18
9 Ö1 : i fastager.................................... kg- 65 15,111 395 15,571 — — —
10 „ i b u te lje r ................................... st. — 610 1,377 1,987 12 — 19
1 1
Ôfriga malttillverkningar:
•i f a s ta g e r ................................... kg- _ _ _ — _
12 i buteljer . . .............................. St. — — — — 1,100 - —
13 S:ma värde i mk 106 7,460 9,441 17,007 2,456 — 27
14
E. Ôfriga dryckesvaror: 
Attika o. ä ttik ssy ra ........................ kg- 2,717 3,198 11,248 17,163 128 11
15 Vatten, mousserande o. minerai-, . 5 ut. 594 15,869 44,548 61,011 13,269 — 24
16 S:ma värde i mk 1,367 12,227 35,120 48,714 9,333 — 21
17 S:ma 'sunnrum mk 26,249 21,874 90,679 138,802 487,199 — 95,233
18 X . A p o th e k a r e v a r o r ,  e j  s k i l d t  n ä m d a  . mk 538 2,273 171,053 173,864 12,427 — 8,207
19
X I .  B e n , b o r s t ,  h o rn ,  h â r  o .  t a g e l  m . 
d ju r ä m n e n  s a m t  t i l l v e r k n in g a r  d e r a f
Ben, alla slag, o a rb e tad t...............
f l .
kg. 653,166 42,500 695,666
-
2
20 B en m jô l................................... .. n 1,262,487 15,461 458,771 1,736,719 - —
21 Benspân o. benko l........................... n 19,757 — ■ — 19,757 25,500 — —
22 Horn o. klöfvar................................ H 200 — — • 200 — — —
23 T ag e l.................................................. n 439 — 370 809 — 998
24 Tagelarbeten...................................  . n 514 239 — 753 97 — —
25 Borst, oarbet...................................... » 1 — 902 903 — — —
26
Borstbinderiarbeten, sâsom mâlare- 
penslar, borstar, sikter m. m. . . » 405 261 666 2,463 _' 5
27 Hâr, k rea tu rs-;................................. H 129 — - 129 275 — 467
28 mennisko- ................................. — — — — — —
67 1 § S ».
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^  A X  ä  ç, • Mark.
' Marcs.
1 3 ,2 3 2 2 ,6 2 6 3 6 0 8 ,5 8 6 3 0 0 21 3 0 ,1 9 2 1 8 1 , 1 5 2 1
6 7 6 ,1 8 9 7 7 ,4 8 1 4 5 7 — 6 9 ,8 1 1 3 7 9 ,6 0 8 1 ,8 0 4 — 2 4 — 1 ,0 9 9 1 ,3 7 4 ,9 8 1 2 , 4 7 4 , 9 6 6 2
1 6 ,9 0 3 2 ,2 7 6 2 5 — 1 3 ,8 3 1 2 ,6 9 5 — — — — 1 ,3 4 7 5 3 ,4 7 3 1 6 0 , 4 1 9 3
1 , 3 4 7 , 2 4 1 1 6 2 , 0 5 0 3 , 0 5 8 — 2 1 8 , 6 6 9 6 9 3 , 1 7 9 3 , 2 4 7 ■ — 4 3 — 6 , 1 4 5 — 2 , 8 1 6 , 5 3 7 4
— — — — _ _ _ _ _ _ 2 6 ,4 4 5 9 , 2 5 6 5
— — — — — — — — — — 2 6 2 4 3 1 2 6
2 1 5 9 5 3 — — — — — — — — — 1,171 1 , 1 7 1 7
3 5 0 2 ,8 1 2 — — — — — — --- ‘ 100 3 ,7 4 5 3 , 7 4 5 3
4 ,7 6 9 1 ,7 3 7 — — — — — — — — — 2 2 ,0 7 7 8 , 5 7 0 9
2 7 0 1 ,0 2 4 — — — — — •— . — — — 3 ,3 1 2 1 , 6 5 6 10
— — — — — — ---  ' • — — _ _ _ 11
1 6 4 — ■ — — — — — — — — — 1 .2 6 4 2 , 5 2 8 12
2 , 7 4 5 4 , 9 0 2 — — — — — — — “ 101 — 2 7 , 2 3 8 13
3 ,6 6 8 2 4 0 — i l 8 0 6 _ _ _ _ 3 2 2 ,0 3 0 7 . 7 1 1 14
1 8 ,0 0 6 2 5 — — — — — — — — • 2 ,2 2 7 9 4 ,5 6 2 6 6 , 1 9 3 15
1 3 , 8 8 8 1 0 2 — 4 2 8 2 — ' — — — — 1 , 5 6 0 _ 7 3 , 9 0 4 16
1 , 8 3 4 , 7 2 7 2 3 8 , 3 2 2 3 9 , 0 1 2 4 4 8 6 , 0 6 4 7 0 3 , 4 6 6 ‘ 3 , 2 4 7 • — . 4 3 — 1 3 , 7 2 9 — 4 , 0 3 9 , 8 4 8 17
1 9 6 , 9 3 3 2 1 3 — — 2 4 — — — — — 1 , 2 9 6 — 3 9 2 , 9 6 4 13
4 0 1 5 6 2 6 9 5 ,8 6 6 4 2 , 8 1 7 19
— — — — — — — — — —  ' — 1 ,7 3 6 ,7 1 9 2 0 8 , 4 0 6 20
3 0 — - — — - — — — — . ’ — ' 4 5 ,2 8 7 ‘ • 2 1 , 2 8 5 21
1 62 — — — — — — — — — — ■ • 3 6 2 9 0 22
2 ,3 7 8 — — — — — — — — — \ * 4 ,1 8 5 J . 2 f ö 5 ö 23
1 7 0 — — — — — — — — — 7 1 ,0 2 7 . 3 , 7 6 6 24
2 0 5 — — — — — — — — — — 1 ,1 0 8 7 , 7 5 6 25
1 ,7 5 3 1 15 — — — — — — _ — 1 5 ,0 0 3 3 3 , 6 0 3 26
2 71 ---  ' — — — — - — — — 1 ,1 4 2 9 1 4 27
— — — — — — — — — — — — .28
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1 Skoplagg af nöthär o. f i l t ............kg. 7,108 6,015 7,700 20,823 _
2 Fjäder o. d u n ...................................  „
Kammar o. knappar af horn, ben
28,009 2,060 94,837 124,906 35 —
3 o. guttapercha m. fl. ämnen . . .  „ 1,469 — — 1,469 250 — 1,466
4 S:ma värde i mk
X I I .  H u d a r  o .  s k in n  s a m t  t i l l v e r k n in g a r  
d e r a f :
321,029 49,109 329,112 699,250 28,712 10,288
5 Hudar, oberedda..............................kg. 1,212 13,091 6,306 20,609 383,334 — 26,366
6 „ beredda samt vanligt läder „ 8,482 32,889 25,793 67,164 28,111 — 911
7 Lakeradt lä d e r ................................  „ 60 — — 60 5 — 133
8 Safiau, glacé o. sämsk i hiidar. . . „ 384 — — 384 26 — 36
9 Skoplagg............................................  „ 3,096 1,934 18,000 23,030 466 — 889
10 Handskmakarearbeten ...........................  „ 187 — — 187 501 — 107
11 Sadelmakare- o. a. läderarbeten . . „ 32,891 14.955 128,990 176,836 140 — 70
12 Läderaffall.........................................  „ 217 — — 217 — - — —
13 S:ma värde i mk 
X I I I . . P e l t e r le r  o .  p e ls v e r k :
266,684 298,299 1,055,101 1,620,084 747,719 72,843
14 F ärsk inn ....................................... ...  kg. 665 ' 442 — 1,107 — — —
15 Öfriga slags s k in n ...................................mk
Färdiga pelsar, pelsfoder, muffar. 
mössor med pelsverk m. m. äf'ven- 
som pelterier ej skildt specifice-
45,539 7,853 53,392 2,976 1,695
16 r a d e ..............................................................  „ 37,090 6,500 393,750 437,340 4,610 — 17,936
17 S:ma värde i mk
X IV .  V ä x te r ,  le f v a n d e  o . f r ö n  ä fv e n s o m  
s ä r s k i ld a  v ä x tä m n e n  e j  a n n o r s tä d e s  
n ä m d a ,  o .  t i l l v e r k n in g a r  d e r a f :
A. Taxier, lefvande: säsom blom- 
mor, blomsterlökar, träd o.buskar
.85,755 16,430 393,750 495,935 7,586 19,631
IS m. m................................................................mk
B. Frön:
882 8 3,772 4,662 1,975 145
19 Lin- o. h a m p frö .......................................kg. 90,400 7,591 — 97,991 8 — 5
69 1§§9.
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36 20,859 131,412 1
758 ■ — — — — 80 — — — — — 125,779 289,292 2
18,278 500 __ __ 587 ___ __ _ __ 28 22,578 97,776 3
106,500 1,950 2,593 ■ 184 195 849,672 4
1,692,012 15,468 114,476 2,252,265 3,451,543 5
• 19,901 348 — — — — — — — — 420 116,855 531,231 6
2,076 2 — — — — — — — — 349 2,625 23,625 7
1,167 13 — — — — — — — 1 1,627 18,756 8
14,747 — — — 2 — — —  • — — 91 39,225 626,812 9
561 11 2 1 52 — — — — — 4 1,426 142,835 10
3,108 462 — 52 12 — — — — — 22 180,702 907,707 11
29 — — — — — — —  " — — — 246 492 12
3,065,195 27,507 220 154,954 5,831 — — — — — 8,648 5,703,001 13
611 1,718 8,075 U
129,819
"
— — — — — — *—
“
187,912 15
500,924 3,460 964,270 16
633,645 3,460 1,160,257 17
50,747 10 __ 206 _L _ _ __ _ _ _ __ 57,745 18
228 17 98,249 29,475 19
1889; 70
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Gràsfro, ss. klôfver-, timotoj-, vicker- 
m. m................................................ kg. 11,437 14,884 26,321 72,860 43,002
2 Ôfriga, slags f rô n ............................. mk 4,382 73 346,978 351,433 22,048 — 10,880
3 S:ma vàrde i mk 49,801 26,165 346,978 422,944 138,627 — 79,685
4
C. Foderamnen:
Grils o. andra fodervàx ter............kg. 13,452 232,185 56,652 302,289
5 Oljekakor o. annat kraftfoder . . .  „ 392,555 64,866 304,813 762,234 4 — ~
6 S:ma vàrde i mk 59,690 23,661 49,121 132,472 1 — - —
7
D. Bark, kork m. fl. vaxtàmnen:
' Garfvarebark, garfàmneextrakt o. 
k i n â .....................• . ...................... kg. 42,940 425 43,365 837 9,997
S Kardborrar (till klàdesberedning) . „ — — — — 2.920 — 400
9 Kork, sk u ren ....................................  „ ’ — — 8 8 271 — 2
10 „ ■  ■ oskuren. . ........................... „ 17,885 — — .17,885 37,002 — 68,692
1 1 Svamp, bad- ell. sjô-.............................. — — — — 22 — 2
12
Halm, spân, bast, ris, rotting, rôr, 
m. m.................................................kg. 14,145 7,766 36,256 58,167 3,112 5,651
13 Tillverkningar d e ra f ............. . . . „ 91,991 34,629 184,987 311,607 3,444 — ' 478
14 *• S:ma vàrde i mk 43,714 8,840 62,326 114,880 47,590 . —  . 69,519
15 S:ma sum:rum mk 154,087 58,674 462,197 674,958 188,193 — 149,349
16
XV. Tràvirke o. tràvaror.
A. Tràvirke. . . . . . .  mk 51,156 223 25.212 76,591 20,249 4,833
17
B. Traarbeten:
Snickare- o. svarfvarearbeten, mô- 
bel m. m............ : ..........................mk 92,294 13,681 536,494 642,469 78,878 17,310
18 Timmermansarbeten.......................  „ 877 713 73,096 74,686 1,478 51
19 Tràsnideriarbeten. : .......................  „ 5,623 3,030 61 8.714 6 —
20 .Tunnbinderiarbeten,........................ „ 6,719 1,884 138 8,741 • 72,580 _ • 73,962
2 1 Ôfriga slags tràa rb e ten .................. „ 8,810 469 — 9,279 .1,822 _ 207
22 ' S.ma vàrde i mk 114,323 19,777 609,789 743,889 154,764 91,530
23 4 S:ma sum:rum mk 165,479 20,000 635,001 820,480 175,013 . 96,363
71 1 8 S » i
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151,390 200 293,773 470,037 1
26,634 1,797 — — — — — — — — — — 412,792 2
268,926 2,122 — —
'
912,304 3
80 302,369 18,142 4
114,133 — — — — — — ■ __ — — — 876,371 131,456 5
17,125 149,598 6
24,869 256,286 335,354 26,828 7
526 — — 1,700 — — — — — — — 5,546 6,655 8
1,230 ■201 — — 33 i — — — 567 2,313 10,871 9
36,197 — — — — 80 157,688 — — — — 317,544 301,661 10
187 70 — — 12 — — — — — 278 571 16,559 1 1
35,326 1,167 _ __ _. 1,148 __ _ __ __ __ 104,571 59,998 12
7,799 3,987 200 408 159 45 — — — 35 328,162 106,069 13
104,517 26,132 90 2,224 1,250 1,751 149,804 — — — 10,890 — 528,647 14
M l,315 28,264 90 2,430 1,250 1,751 149,804 ■10,890 1,648,294 15
49,644 20,967 1,600 - - — — — — 688 — 174,572 16
104,397 1,457 101 215 5,350 850,177 17
803 — — — — — — , — — — ; — — 77,018 18
2,091 — — — — — — — ■ — — • 102 — 10,913 19
10,706 520 — — — 1,050 — — i — — — — 167,559 20
■ 19,896 785 — 95 668 7 — 28 — — 663 • — 33,450 21
137,893 2,762 — 196 883 1,057 — 28 — 6,115 — 1,139,117 22
. 187,537 23,729 1,600 196 883 1,057 — 28 — — 6,803 — 1,313,689 23
n s » ; 72
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X V I .  T r ä m a s s a ,  p a p p e r  0. p a p p e r s a r b e t e n .t
A. Trä- 0. pappersmassa samt papp: 
Trä- 0. pappersmassa, stenpapp m. m. kg. 4 4 60
2 P a p p ..................................................  „ 299 276 65,210 65,785 147
3 S:ma värde i mk 76 69 16,303 16,448 68
4 B. Papper..................................... kg. 14,S25 20,954 109,695 145,474 10,070
5 S:ma värde i mk 13.246 13,605 106,175 133,026 7,286
6
C. Papp 0. pappersarbeten: 
Tapeter 0. b â r d e r ......................................kg. 581 382 15,266 16,229 17,072
7 Pappersarbeten............................ mk 7,727 128 24 7,879 44,325
3 S:ma värde i mk 8,599 701 22,923 32,223 95,541
9 S:ma sum.Tiim mk 21,921 14,375 145,401 181,697 102,895
10
X V I I .  S p â n a d s â m n e n .
S i lk e ................................. ' ......................... • .  . kg.
11 Lin 0. lin b lâ r ..................................................  „ 1,476 5.601 716,970 724,047 245
12 Hampa 0. ham pb lâr .................................  „ 187,902 28,229 274,969 491,100 517
13' -Dref 0. drefmat................................. „ 100,437 14,573 91,263 206,273 85
14 Bomull, r â - ......................................  „ 4,235 535 — 4,770 27,959
15. Bomûllstrassel...........................  ,, 3,692 490 3,387 7,569 534
16 Bomullsvadd......................................  „ 819 5,756 7,362 13,937 3,268
17 u n ...................................  „ 768 220 216 1,204 1,155
18 Schoddy 0. ylleaffall........................ „ — — — — 73
19 Lumpor 0. pappersaffall.................. „ 368,473 4,240 735,736 1,108,449 —




X V I I I .  T i l l v e r k n in g a r  a f  s p â n a d s â m n e n .
A. Garn och trâd:
Garn 0. trâd af bom ull..................kg.
„ ,, ,, „ lin, hampa ell. jute „









S eg elg arn ............................... • • • • „
Garn ej skildt specificeradt . . . .  „ 
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O 3p ?  P» S. P* Mark.
Marcs.
1 1 4 1 7 8 71
4 — — — — — — — — — — 6 5 ,9 3 6 16,492
47 — — _ — — — — — — — — 16,563
2 2 9 ,4 4 0 2 ,7 5 0 6 1 9 — 15 — __ __ _ _ 3 ,8 2 4 3 9 6 ,8 1 8 _
127,514 3,178 149 — 30 — — — — — 7,168 — 283,438
1 ,3 0 8 _ : _ _ 3 4 ,6 0 9 79,484
129,280 : 3,735 — 50 500 30 . — — — — ’ 2,180 — 193,301
' 133,204 3,735 — 50 500 30 — — — — ■ 2,180 — 272,785
260,765 6,913 149 50 530 30 9,348 572,786
2 5
— — — — — — — — —
7 2 4 ,3 1 7 724,317
5 3 3 2 ,2 2 4 — — — — — — — — 5 2 3 ,8 9 4 445,310
• — — ' — — — — — — — — 2 0 6 ,3 5 8 92,861
7 6 6 2 ,8 0 1 ,7 4 9 — ■ — — — — — 1 ,2 1 9 ,9 0 0 — — 4 ,0 5 5 ,1 4 4 5,738,029
1 ,167 1 3 2 ,0 1 9 — — — — — — — — — 1 4 4 ,1 0 6 115,285
1 ,0 2 7 5 — — 1 — — — — — 1 9 ,5 9 9 3 7 ,8 3 7 68,106
1 5 ,3 9 3 1 8 7 ,4 5 8 — 3 ,5 1 2 — — — — — — — 2 1 0 ,8 3 9 510,362
4 ,2 0 8 1 2 8 ,0 1 8 — — — — — — — — 1 3 2 ,2 9 9 218,293
— — — - — — — — — — — 1 ,1 0 8 ,4 4 9 387,957
49,227 4,761,561 S,429 2 1,726,159 35,278 T 8,300,520
1 0 6 ,0 1 7 2 6 9 ,9 8 4 6 2 4
2 ,9 8 5 1 ,4 4 9 — — — , ---- — — — __ 6
S 2 .1 3 4 8 0 ,1 1 9 — — — — — — — — , 9 6 7 6 9 9 ,8 1 1 2,874,037
1 ,1 1 9 17 — — 4 2 — — — — —  , 6 6
9 ,2 3 9 . 3 5 ,0 0 4 — — — — — — ■ — J-
984,847 1,365,226 — • --- 3,163 --- - — — — __ 15,302 __ 2,874,037
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1 B. Rep o. tâg (icke d f met all) . . . kg. 4 3 9 ,1 8 5 6 0 ,2 2 0 3 8 7 ,1 6 1 8 8 6 ,5 1 6 2 7 5 3 5 ,8 6 4
2 S:ma värde i mk 373,265 51,187 329,087 753,539 234 — 30,484
C. Väfnader:
3 Spetsar, band o. sniljor m. m. . . . mk 3,067 — — 3,067 25,156 — 10,547
4 F isknät..........................................kg. 4 8 9 16 — 5 0 5 6 4 — —
5 Säckar .........................................  „ 6 ,5 9 6 3 ,0 5 3 — • 9 ,6 4 9 1 4 ,0 1 3 — 1 1 ,7 6 7
G S:ma värde i mk 15,050 2,581 — 17,631 36,869 19,624
7 Tyger o. dukar: af bomnll ............kg. 2 ,2 5 1 — 2 ,0 7 7
8 » » „ » yl'e o. halfylle „ 6 ,8 2 1 i 9 ,6 3 2
9
„ „ „ „ lin, hampa ell.
ju te ............... „ .
„ „ „ hel- ell. half-
1 5 5 ,4 6 2 9 6 ,9 7 2 2 2 4 ,8 7 0 4 7 7 ,3 0 4
2 ,0 0 6 — 1 2 ,7 4 5
10 sid e n ............ „ 2 ,0 9 9 — 201
11 S:ma viirde i mk 699,110 558,135 1,379,935 2,637, ISO 259,878 n 149,043
12 Mattor, sâsom linoleum, baulinicon
o. s. V....................................................... 7 2 _ 7 2 1 4 5 — 7 0
13 S:ma värde i mk 86 _ — 86 174 — 84
H S:ma sum:rum mk 714,246 560,716 1,379,935 2,654,897 296,921 n 168,751
D. Färdiga kläder samt öfriga tillverk-
ningar a f spänadsämnen:
15 G ängk läder...................................... kg. 6 ,1 6 1 5 ,4 6 4 9 8 ,8 5 2 1 1 0 ,4 7 7 1 ,7 5 6 12 3 7 5
IG Sängkläder. . .............................. „ 7 ,0 6 3 9 3 4 1 7 ,1 7 6 2 5 ,1 7 3 9 3 3 — 3 0 6
17 H attar o. m össor..............................mk 40,586 51,582 526,033 618,201 38,871 — 406
18 Paräplyer och p a ra so lle r ...............st. 2 5 3 16 — 2 6 9 1 4 8 — 6 5
19 Snörmakarearbeten.......................... kg. 2 5 — — 25 9 9 — 5 0
20 Strümpväfvärearbeten..................... „ 1 ,1 3 0 5 3 1 ,1 8 3 8 4 3 1 9 1 0
21 Ljus- o. lampvekar, knappar af tyg,
kirurgiska baudagerm. m. . . . „ 3 8 — . — 3 8 2 1 5 — 6 2
22 Manuf'aktnrvaror, ej särskildt spe-
cificerade......................................  „ 6 ,9 3 3 1 ,9 4 4 6 4 1 ,0 0 0 0 4 9 ,8 7 7 — — —
23 S:ma värde i mk 261,606 191,643 6,685,992 7,139,241 119,429 427 26,625
24 • S:ma summum mk 1,599,817 894,140 S,444,585 10,938,542 471,248 ■513 285,755
X IX .  G u m m i,  g u t t a p e r c h a ,  t jä r a ,  h a r t s _
m . f l .  l i k a r t a d e  ä m n e n  s a m t
t i l l v e r k n in g a r  d e r a f .
25 Asfalt i fast f o r m ...........................kg. 6 7 0 4 ,2 8 7 2 4 ,9 2 5 2 9 ,8 8 2 2 1 ,5 5 0 — - —
26 Asfaltfilt o. tjärad förhydningsfilt, „ 1 2 ,4 2 0 1 0 0 ,0 5 9 — 1 1 2 ,4 7 9 — —
75 ISS«,
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o ' t  i .
Jtiga
jfver
L.r la o» r 1 Mark.
Marcs.
1 8 ,8 7 0 1 9 1 ,8 3 9
-
1 ,1 3 3 ,3 6 4 1
1 6 , 0 3 9 1 6 3 , 0 6 3 — — — — — — — — ■ --- 9 6 3 , 3 5 9 2
' 5 2 2 , 5 0 5 6 , 0 9 4 _ _ 1 , 5 0 3 — __ __ 4 , 3 9 8 5 7 3 , 2 1 0 3
1 ,3 7 6 1 — — — — — — — — _ 1 ,9 4 6 2 7 , 4 3 8 4
4 5 1 7 7 ,4 4 7 — — — — — — — — ----. 1 1 3 ,3 2 7 8 7 , 4 2 4 5
5 1 2 , 2 5 4 6 '5 ,§53 — — 1 , 5 0 3 — — — — — 4 , 3 9 8 — 6 8 8 , 1 3 2 '6
6 2 ,9 9 9 1 6 ,2 5 3 — 5 5 6 6 — — — — ' — 7 1 5 7
2 4 5 ,5 6 6 2 5 ,4 6 9 l — 1 ,2 6 4 — — — — 1 3 ,8 2 4 8
2 7 ,7 0 8 2 2 9 ,4 0 9 — — 2 7 2 — — - — — 6,89.9
1 ,1 5 0 ,4 0 9 7 , 5 2 6 , 3 2 6 9
3 ,7 9 7 2 5 7 __ __ 1 58 1 — 2 _ __ 107 10
3 , 6 3 1 , 2 5 5 6 2 5 , 7 8 1 1 1 3 0 3 2 , 0 5 1 7 5 — 1 5 0 . — — 1 9 0 , 8 6 1 — — n
9 ,1 9 2 9 1 ,4 6 9 __ __ _ --- __ __ — _ _ _ 1 0 0 ,9 4 8 1 2 1 , 1 3 8 12
1 1 , 0 3 1 1 0 9 , 7 6 3 — _ — — — — — — — — 8 , 3 3 5 , , 5 9 6 13
4 , 1 8 4 , 5 4 0 8 0 1 , 3 9 7 l l 3 0 3 3 , 5 5 4 7 5 — 1 5 0 — — 1 9 5 , 2 5 9 — — 14
2 5 ,3 1 1 2 ,4 2 5 1 1 0 0 1 2 2 ,5 0 5 1 4 2 ,9 7 4 3 , 6 1 1 , 9 8 4 15
2 6 6 3 3 3 — — — — — — — — — 2 7 ,0 1 1 6 3 , 4 7 6 16
1 2 6 , 2 4 0 6 4 1 — — 5 3 — — — — — 2 , 0 4 0 — 7 8 6 , 4 5 2 17
2 1 ,8 9 7 4 6 — — 7 — — — — — 9 ,0 0 6 3 1 ,4 3 8 1 0 6 , 0 7 3 18
2 ,6 7 8 5 — — 1 — — — — — 51 2 ,9 0 9 3 7 , 8 6 4 39
3 4 ,8 5 8 7 6 4 — — 1 2 — — — — — 1 ,2 3 7 3 9 ,8 0 8 6 9 9 , 5 3 8 20
9 ,3 0 5 9 1 4 — — — — — — — — 1 55 1 0 ,6 8 9 1 1 7 , 6 8 2 21
— ---  ' — __ ---. __ __ __ __ __ __ 649,877 3,899,262 22
1,805,546 84,589 — 19 4,233 — — — — 228 141,994 _ 9,322,331 23
6,990,973 2,414,275 11 49 40,950 75 150 228 352,555 21,495,324 24
1,996,716 1,191,425
•
290,000 3,529,573 282,366 25
15,765 — — — — — — — — — 128,244 25,649 26
1 8 1 9
■p^ 1 « n , - ^ u . i. w iwy>M>ii w y.;*-i> *»ijpi
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1 Guttapercha gummio. vax, oarbetad kg. 470 470 35 4
2 „ s k o d o n .................. „ 26,657 389 95,177 124,223 — — 118
3 „ k läd er........................... „ 40 — 40 47 — 61
4 „ öfriga slags tillverk-
n in g a r .....................  „ 8,967 — 5,836 14,803 360 — . 182
5 „ vaxduk samt tillverk-
ningar deraf . . . .  „ 1,510 261 5,058 6,829 38 — 27
6 Öfriga vaxtillverkningar samt vax-
ljus. ................................................  „ 79 500 7 586 9 — —
7 Sigillharts och l a c k .................  „ 1,114 342 2,837 4,293 31 — 147
8 L ack fe rn issa ......................................... . 14,325 3,510 4,083 21,918 23,891 — 205
9 Lim: hushloss gelatine och andra.
s l a g ................................................ „ 4,328 1,126 14,150 19,604 2,983 — 334
10 Hartser, bernsten, harpoes, colopho-
nium m. f l. likartade ämnen . . . mk 1,218 33 53,399 54,650 33,023 — 9,300
11 S tenkolstjära....................................hl. 1,078 130 — 1,208 215 — 271
12 Beck och beckoljor........................... „ 721 168 16 905 — — —
13 B jö rk tjä ra ..........................................................  „ 18,059 19,888 — 37,947 — — —
14 Tjära (vanlig)..................................................  „ 12 38 2,500 2,550 17 — —
15 S:ma värde i mk 460,485 50,104 1,071,540 1,582,129 95,305 — 17,862
XX. O l jo r  o c h  f e t t a r t e r  s a m t  t i l l v e r k -
n in g a r  d e r a f .
16 Oljor, feta: lin-, hamp- och rof-, . leg. 314,911 68,698 — 383,609 436 — 8,064
17 „ . kokade- eil. mälarefernissa . „ 97,106 3,513 — 100,619 ' 4,764 — 49
18 „ öfriga slag ..........................................  „ 9,896 213 — 10,109 11,523 — 31,454
19 Mineraloljor: petroleum ..................  „ 5,331,539 104,861 3,055,075 8,491,475 1,436 — 40
20 m askinolja ............... „ 213,042 4,196 — 217,238 6,995 — 18,395
21 öfriga s la g ............„ 79,035 4,195 16,404 99,634 52,891 — 4,830
22 Terpentin o. terpentinolj a ............ „ 46,197 1,703 34,458 82,358 1,217 — 2,441
23 Ej skildt specificerade slags oljor. „ 43,302 13,706 ' 534,774 591,782 — — —
24 T a l g ......................... .............................................  „ 1,560 142 54,903 56,605 2,050 — 2,000
25 Tran och spermaceti........................ „ 17,833 153 2,261 20,247 104,444 ■ — 6,345
26 Lj us, alia slag (icke vax)...............  „ 321,901 13,182 160,307 495,390 142 — 11
27, Tväl (icke parfym)........................... „ 288,707 64,231 198,287 551,225 344 ■ — 38
28 Säpa ................................................... „ 131 ■ — — 131 4,301 — 13
29 Öfriga slags fettarter, ss. glycerin,
parafin, olika slags smörjor m. m. „ 17,290 2,685 34,805 54,780 18,094 — . 10,864
30 S:ma värde i mk | 1,940,362 151,041\ 1,375,086 3,466,489\ 160,723 — ■ 68,039\
77 ftS S » .
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<d r CD î" *1sp
CD •< a S. P* ■ Mark. 
Marcs.
Î .371 2 >68 ' l ’,9 5 0 > 8,967 X
* ' — 5 — — . — — — — — — — 1 2 4 ,3 4 6 1,119,262 2
2 ,8 2 9 1 ,4 1 3 — — 1 — — — — — ' 11 4 ,4 0 2 30,100 3
4 ,2 5 0 8 9 — — 6 — — — — = 53 : 1 9 ,7 4 3 249,261 4.
3 ,7 0 0 .3 ,970 — — 13 — — — — — 9 1 4 ,5 8 6 51,228 5
1 ,1 9 4 4 5 • — __ . 1 __ __ __ _ __ 2 1 ,8 3 7 13,358 G
2 ,7 6 7 1 1 9 —  ■ — — — — — — — 7 ,3 5 7 26,485 7
1 1 ,9 3 9 2 ,2 0 6 — — 3 4 — — — — 1 1 0 6 0 ,3 0 3 133,949 8
7 6 ,0 4 8 101 — — 3 6 8 — — ■ — — — 7 9 9 ,4 4 5 123,217 0
422,336 6,444 — __ 1 __ __ •__ __ 8;080 __ 533,834 10
4 3 1 2 ,6 9 3 — — — — — — — — 1 0 6 • 1 4 ,5 3 6 116,288 11
7 2 6 8 9 — — — — — — — — — 1 ,6 6 6 ' 39,984 12
, 2 0 1 — — — - — — — — '— — — 3 8 ,1 4 8 , 11,444 13
— — — — _ — — — — — — 2 ,5 6 7 38,505 14
824,735 247,408 2,439 — 23,200 10,819
"
2,803,897 15
8 ,3 3 9 6 8 ,7 9 2 4 6 9 ,2 4 0 374,325 16
1 ,8 2 8 2 0 ,0 5 0 — — — — — — — — — 1 2 7 ,3 1 0 114,579 17
3 8 3 ,9 4 2 3 1 ,8 7 0 — — 5 4 5 1 2 8 ,6 9 4 —  - — — — 1 ,6 7 6 5 9 9 ,8 1 3 588,858 1S
9 0 ,8 5 6 — — 3 5 • — — — — 3 2 9 ,0 6 4 — 1 4 4 8 ,9 1 3 ,0 5 0 1,260,474 10
3 3 ,6 8 7 1 3 ,2 5 0 — — — — — — — — — 2 8 9 ,5 6 5 144,951 20
3 9 ,8 1 0 3,265 — — — — — — 71,625 1,161 273,216 149,531 21
13,217 35 — — — — — — —  ■ — --- • ■99,268 79,414 22
— —  • — — — — — — — — — 591,782 556,275 23
97,974 287,698 - — — — — — — — — 446,327 379,378 24
112,880 — — — — — — — — — 243,916 207,329 25
2,144 16 — - — — — — — — — 497,703 680,867 26
3,407 - 175 — — — — ■ — — — — « --- 555,189 336,285 27
306 2,169 — ■ —  . — — — — — — — 6,920 4,152 28
. 31,719 11,373 —  • __ __ __ __ _ _ _ 7 126,837 63,153 29
644,175 368,046 — 6 1,632 128,702 — — 97,483 — 3,466 — 4,938,761 39
1 8 8 »; 78

























































1 X X I .  K o s m e t is k a  ä m n e n .......................kg. 670 9 1 2 0 799 1,749 244
2 S:ma värde i mk. 7,380 105 1,199 8,684 16,560 — 5,916
X X I I .  M in e r a l ie r  o c h  t i l l v e r k n in g a r  d e r a f ,
e j  s ä r s k i l d t  n ä m n d a .
A. Mineralier, oarbetade:
3 Stenkol............................................... kg. 1,700 326,948 49,781 378,429 194,731 • — 291,792
4 Jernmalm............................................ „ — — — — 10,252,255 — —
5 Cernent................................................„ 3,430 11,314 5,735 20,479 1,347,280 — 14,350
6 Leror o. san d ....................................mk 7,521 7,701 1,604 16,826 32,173 — 7,4S0
7 Aska, pott- och p e r l - .....................kg. 2,607 — 1,635 4,242 175 — 357
8 Bergssalt, groft, i s ty c k e n ............„ — 853,698 17 853,715 2 ,1 0 0 — —
9 Krita, rä o. oslammad......................... . 18,371 1,030 19,011 38,412 233,088 — —
10 Öfriga s la g ..........................................................mk 73,496 7,449 110,687 191,632 40,307 — 31,872
11 S:ma värde i mk 83,035 41,607 114,969 239,611 343,747 — 46,217
B. Bearbetade:
12 Slip- o. b ry n s te n ............................. mk 682 2,148 — 2,830 13,041 — 45
13 Qvader o. qvarnsten ........................„ 26,647 — — 26,647 10,344 — 6,270
14 Kalk o. ka lk lösn ing ........................kg. 18,270 7,923 49,416 75,609 1,010,441 — —
15 Öfriga slag bearbetade stenarter . . „ 5,849 50 — 5,899 11,575 — 3,847
16 S:ma värde i mk 33,452 2,318 741 36,511 50,117 — 10,161
C. Tillverkningar a f lern o. sand:
17 Tegel, mur- och t a k ........................st. 3,537,077 64,182 1,929,001 5,530,260 724,383 — 103
18 Draineringsrör och öfriga krukma-
karearbeten, vaser m. m...............mk 9,869 7,184 2,653 19,706 40,629 — 339
19 S:ma värde i mk 186,723 10,393 99,103 296,219 76,848 —  . 344
D . Glas- o. kristallarbeten:
/
20 S:ma värde i mk 24,461 47,649 148,055 220,165 23,513 — 3,164
21 E .  Fajanscr o. porsliner ...................kg. 108,906 48,654 100,456 258,016 7,319 — 555
22 S:ma värde i mk 124,515 68,116 140,638 333,269 15,025 — 1,357
23 S:ma sum:rum värde i mk 452,186 170,083 503,506 1,125,775 509,250 - — 61,243
IS S » ,?Ô
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a  . o • sp
o « ft r* Q.c, • Mark.
Marcs.
. 7,539 488 î 639 1,810 • 13,269 1
107,458 4,876 12 7,135 21,686 172,327 \2
752,484 49,840,361 4 51,457,801 ' 1,029,156 3
— — — • — — — — — — — — 10,252,255 179,414 4
1,254,220 2,145,810 — 411,025 — ■ — — — — — — 5,193,164 311,590 5
23,209 53,330 ' 784 10,901 — 4 — — — — — — 144,707 G
3,900 2,795 — — — — • — — — — — 11,469 5,390 7
— 500,050 — — — — — — — — — 1,355,865 30,507 8
789 — — — — — — — — • — — 272,289 8,169 9
52,393 10,436 5 62,000 — — — — — — 43 — 388,688 10
167,762 1,201,887 789 35,562 62,000 4 — — — — 43 — 2,097,622 1 1
4,126 55,406 75,448 12
14,761 479 — — — — — — — — ~ — 58,501 13
2,340 — — — — — — — — — —  . 1,088,390 16,326 14
38,663 21 — — 303 — — 58 — — 1,711 — 62,077 15
57,585 55,906 — — 303 — — 58 — — 1,711 —  ' ‘ 212,352 10
05,787 1,221,362 — 15,000 — — — — — — — 7,557,495 377,875 17
18,324 17,142 _ 108 _ — _ _ _ _ 21 _ 96,269 18
21,614 78,210 — 888 — — — — —
•V
21 — 474,144 19
379,682 7,321 — 266 945 24 — — — ’ — — 636,355 20
86,336 3,030 35 — 37 — — — — • __ . 18 355,346 __ 21
157,594 4,845 33 — 66 — — — — — 46 — 512,235 22
784,237 1,348,169 822 36,716 63,314 28 — 58 — — 3,096 — 3,932,708 23
t& 8 9 ; 80
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X X I I I .  P r e p a r a t e r ,  k e m is k a  o . k e m . 
m a t e r ia l ie r .
Svafvel och svafvelblomma............kg. 30,193 1,895 104,655 136,743 14,267 2,435
2 S o d a ................. ................................ „ 90 3,557 891 4,538 4,647 — 178,936
3 Salpeter, oluttrad..............................„ • 832 — . — 832 57 — 1,185
d D:o lu t t r a d ............................. „ 569 17 7,975 8,561 21 — 533
rt Vitriol.................................................. „ 60,050 5,877 54,628 120,555 3,136 — 53
0 Klorkalk och b le k v a tte n ...............„ 1 — — 1 — — 39,667
7 Svafvelsyra eller vitriololja................ . 2,890 — 168,869 171,759 3,450 — 177
8 Alun och alunslamm........................„ 1,053 53 ' — 1,106 54,779 — ; 555
9 Öfriga slag ......................................... mk 20,436 S85 1,904 23,225 76,402 2 7,059
10 S:ma värde i mk 36,967 2,683 86,313 125,963 92,865 2 1 57,324
11
X X IV .  S p r ä n g -  o c h  tä n d ä m n e n .
Krut, groft och f i n t ........................kg. 6,383 6,383 128
12 D y n am it............................................ „ — — — , — 16,113 — —
13 Patroner (färdigt laddade) „ 21,900 — — 21,980 9 — —
H Öfriga slag .................................. . mk 453 _ — 453 5,739 — 53
in S:ma värde i mk 90,571 — 7,660 98,231 ■ 47,970 — 53
IG
X X V .  F ä r g e r  o c h  fä rg n in g s ä m n e n .
Bensvärta, kimrök och s o t ............ kg. 142 65 207 7,563
17 Blanksmörja ...................................... „ : 1,317 — — 1,317 1,539 — 1,479
IS T rycksvärta ............................................... . 218 — — 218 3,251 —  ■ 500
19 O ck ra ..................................................................„ 17,574 2,669 — 20,243 56,903 —  ■ 15,274
20 Rödfärg och rödm ylla.....................„ 98,713 4,450 — 103,163 147,936 ■ — 649
21 Öfriga slag .................. .......................mk 7,602 95,869 108,657 212, '128 264,518 — . 67,509
22 S:ma värde i mk 29,036 97,017 108,657 234,710 309,794 — 71,743
23'
X X V I .  M e t a l le r  o c h  m e ta l la r b e te n .
A. Jern och stäl:
S k ro t.................................................. kg. 8,518 843,765 852,283 -14,861
2d T ac k je rn ............................................ „ 263 73,475 5,520 79,258 1,640,651 — ■ 289,434
2 n Smältstycken, göten o. millbars . . „ — — — — 239,153 — —
2G Stängjern............................................ „ 9,844 58,237 32,179 100,260 2,561,624 — 126,297
27 F in je rn ............................................ „ — — — — 102,913 — 684
28 Jern- o. stälplät, samt arb. deraf .. „ 14,306 2,876 84,840 1 0 2 ,0 2 2 2,070,713 — 89,907
81 fl 8 8»,
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V ärde i 
V aleur en
cd cd • ’ B P
© CB O . S. 9 “ Mark.
Marcs.
451,655 8,401 770,000 1,383,501 332,040 1
356,808 766,983 — 11,885 — — — — — — 8,051 1,331,848 226,414 2
789 — — — — — — — — — — 2,863 1,346 3
153,070 50 — — - — — — — — — 162,235 , 210,905 4
12,791 52,311 — — — — ■ — — — — 7 188,853 22,662 5
5,145 363,132 — — — — — — — — — 407,945 183,575 6
98,097 2,067 — — — —  ■ — — — — — 275,550 68,888 7
274,591 83,198 93,955 235,699 — — — — — ■2 743,885 148,777 8
265,609 165,197 — 32 551 — ■ — — — — 4,998 — 543,075 9
717,317 484,509 18,791 49,191 551
"
184,800 —■ — 6,369 — 1,737,682 10
425 _ 6,936 .  8,959 1 1
2,125 — ■ — — — — — — — — . — 18,238 . 47,419 12
2,647 128 — — — — — — — , — . . . 24,764 101,532 13
14,868 2,186 — — — — — — — — — — 23,299 14
32,245 2,710 — —
■
— • — — — 181,209 15
4,595 651 309 13 13,338 5,335 16
6,661 9,475 — — — — — — — — 14 20,485 15,364 17
17,116 2,428 — — — — — — — — 240 23,753 55,820 18
126,169 23,986 38,621 — 14,998 — — . — . — , — 865 297,059 35,647 19
8,907 5,034 633 — ■ — — — — — — 427 266,749 48,015 20
1,336,208 151,661 25,245 250 6,336 — — • — — — 60,828 — 2,124,683 21




— 3,859,369 — — — — — ' — — — — 5,868,712 410,810 24
— 12,849 — — — — — — — —  ^ ~ 252,002 32,760 25
239,507 4,010,294 .23,067 25,054 — —  . — 260 — — 4,952 7,091,315 1,276,437 26
5,832 49,197 — .188 — — — — — — 41 158,855 34,948 27
223,236 1,323,143 9,820 172,596 24 15 . — — — — 1,089 3,992,565 1,748,416 28
Handels- och Sjöfartsstatistik für &r 1S89. 11
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1 Jernvägsskenor jemte skarf och bot- 
tenp iâ ta r......................................... kg. 2,622 2,622 184,745 8,900
2 Tuber o. rör samt groft gjutgods 
sâsom jernrör, kolonner m. m. . „ 35,921 1,240 37,161 59,580 37,532
3 Klenare gjutgods samt smidesarb. . „ 71,780 32,195 156,657 260,632 764,880 — 119,770
4 Jerntrâd samt arb. d e r a f ...............„ 42,921 1,492 28,493 72,906 146,096 — 2,472
5 Spik o. nubb ................................... „ 82,126 32,903 69,709 184,738 369,757 — 285
6 Jern o. stâltillverkningar, öfv. samt 
ej skildt specif, s i . ............................ . 9,688 85,564 805 96,057 230 138
7 S:ma värde i mk 115,162 148,608 173,523 437,293 2,169,519 — 189,278
8
B. Ôfriga metaller:
Guld..................................................... kg. l , n 0,48
9 S i l f v e r ................................................„ 2 — — 2 23 4 2
10 Koppar o. m essing ...........................mk 22,188 20,351 49,071 91,610 96,765 — 15,447
H Bly ..................................................... kg. 4,640 11,820 23,906 40,366 10,552 — 26,527
12 Tenn .................................................. ...... 2,752 82 17 2,851 ' 6,167 — 1,147
13 Z in k ............................................................ 2,811 215 — 3,026 6,549 — 9,757
14 Brons o. appliquearb......................... „ 40 — — 40 526 — 333
15 Ôfriga slags m etallarbeten .................mk 20,143 — 6,921 27,064 22,266 — 5,614
16 S:ma Tarde i mk 56,083 25,489 66,760 148,332 166,862 1,040 45,303
17 S:ma sum:rum värde i mk 171,245 174,098 240,282 585,625 2,336,381 1,040 234,581
18
X X V I I .  M a s k in e r  o c h  m a s k in d e la r ,  m o to -  
r e r ,  a p p a r a t e r  o .  r e d s k a p  e j  s ä r -  
s k i l d t  n â m n d a .
Redskap, maskiner o. apparater, ute- 
slutande användbara for jordbru- 
k e t .......................................................................mk 165 165 130,615 994
19 D:o d:o för mejerihandteringen . . „ — - — — 77,542 — 27,826
20 Elektriska maskiner o. apparater . „ 21,707 — — 21,707 52,744 ■ — 149268
21 Ôfriga slag . ............................................................. 68,718 4,198 29,747 102,663 860,727 — 185,500
22 S:ma värde i mk 90,590 4,198 29,747 124,535 1,121,628 — 363,588
23
X X V I I I .  I n s t r u m e n t  o c h  u r m a k a r e a r b e te n .
A. Instrument, musikaliska: 
Fortepianos ...................................... st. 8 1 9 4 1
24 Andra s la g ......................................... mk 389 6,254 337,303 343,946 ■ 16,708 — • 1,737
25 Tillbehör till musikinstrument . . .  kg. — — — — 24 — 67
26 S:ma värde i mk 6,789 7,054 337,303 351,146 20,755 — 4,902
• \
83 1980.
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297,414 6,266,722 39,993 9,458 _ _ — _ _ _ 6.809,854 817,182 1
155,536 1,270,513 _ _ _ _ _ _ _ _ 1,192 1,561,514 411,929 2
607,065 1,055,285 133 133,142 1,590 i — 6 — — 4,636 2,947,140 1,781,725 3
47,229 18,250 — — — — — — — 13 286,966 125,722 4
153,789 30,300 933 269 — — — — — — — 740,071 281,571 5
4,871 850 _ _ _ _ _ _ 15 102,161 103,717 G
940,830 3,205,697 7,239 127,961 2,176 64 - — 51 — — 6,069 — 7,086,177 7
4,59 0, i 6,28 12,781 8
30 3 __ — 1 — — _ — — --- ' 65 16,500 9
209,502 302,489 — — 73 — — — — 7,629 — . 723,515 10
40,304 213,895 741 — — — — _ — — 6,168 338,553 132,446 11
16,780 27,338 . -- ' — 167 1 — _ — — 169 54,620 185,283 12
23,786 56,880 — 30,508 . 102 — — — — — 20,063 150,671 115,836 13
1,598 721 _ ■— ' 22 — — _ — -- 55 3,295 49,758 14
201,336 9,132 _ — 163 — — _ — — 4,075 ' — * 269,650 15
597,438 503,977 274 15,254 1,783 6 — — — , _  . 25,500 ■ -- 1,505,769 IG
1,538,268 3/09,674
\
7,513 143,215 3,959 70 51 31,569 8,591,946 17
9,250 35,447 708 177,179 18
384 — — _ — — — 1 — — — 84 — 105,836 1!)
197,277 13,953 — — 8,287 — — •-- — — 11,557 454,793 20
1,067,428 852,295 — 341 21,200 — — — — — 28,415 — 3,118,569 .21
1,274,339 901,695 — 341 29,487 — — . — — — 40,764 — 3,856,377 22
195 1 3 5 218 174,400 23
105,239 1,665 — — — — — — — — 637 — 469,932 24-
419 — — — 4 — — — — — 31 545 . 19,238 25
276,029 2,465 — 2,400 141 — — — — — 5,732 — 663,570 26
J
18  §9, 84
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B. Diverse ofriga instrument, ss.
1 optiska, fysiska, astronomiska, ke- 
miska, matematiska m .fl. slag . kg. 17 5 1 2 5 2 9 1 ,3 4 3 3 9 9
2 S:ma vârde i mk m — 3,300 3,493 55,725 — 13,383
3 C. . TJrmakarearbeten . . . mk 2,166 2,714 6,769 11,649 26,419 — 3,785
4 , S:ma sum:rum vârde i mk 9,148 9,768 347,372 366,288 102,899 — 22,070
XXIX. Vagnmakarearbeten och âkdon.
5 .T firn v a ,g sv a ,fn iii.r ..........................................  st.
6 Yanliga âkdon ................................ mk 10,123 4,540 40,000 54,663 9,682 — ■ 386
7 S:ma vârde i mk 10,123 4,540 40,000 54,663 9,682 — 386
XXX. Fartyg och bâtar.
8 Segelfartyg......................................... st. _ — _ — , --- — 2
9 Ângfartyg ..........................................................„ — — — — 4 — —
10 Prâmar o. bâtar ..........................................„ 1 __ — 1 — •— 1
11 Fartygsutredningseffekter...............mk 793 649 — 1,442 706 — —
12 S:ma vârde i mk 828 649 — 1,477 93,987 31,050
XXI. Konst- och litteraturalster, ai- i
vensom undervisnings- och skrlf- • .
material.
i
.13 . Naturalier o. fôremâl for samlingar mk _ _ — — 583 — 61
14 M usikalier.........................................„ 32 — — . 32 1,483 — 50
15 Mâlningar, ritningar, gravyrer, foto-
o. litografier m. fl.............. ..  „ ‘ . 338 -- ‘ \  •\
338 16,049 — 350
16 Bôcker, manuskripter, bokpermar
m. m.............. ...................................„ 3,191 224 51,480 54,895 323,m — 5,409
17 Kartor o. glober .............................  „ — --  . — ’ ' — 2,430 — 20
18 Konstalster, ofriga s l a g ....................... 25 — 645 670 240 — —
19 Skrif- o. r i tm a te r ia l ...............................„ 3,144 1,166 2,769 7,079 21,449 — 2,992
20 S:ma vârde i mk 6,730 1,390 ■ 54,894 ,63,014 365,361 ■ — 8,882
85 188 » ,
9 !• 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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ransit par la 
R
ussie.
' t  a '  1 §;
Varde i 
Valeur en
?  • «  • es
»
9 ? P S. P1 Mark.
Marcs.
6 ,4 1 1 1 ,9 4 5 7 4 1 7 6 1 0 ,8 7 7 1
2 0 0 , 6 0 6 8 , 8 9 2 — — 4 , 4 0 6 — — — — — 6 , 8 6 5 — 2 9 3 , 3 7 0 2
4 6 1 , 7 3 2 8 2 2 __ — 8 , 3 3 2 __ __ 4 0 __ 7 3 , 2 0 2 __ 5 8 5 , 9 8 1 3
9 3 8 , 3 6 7 1 2 , 1 7 9 — 2 , 4 0 0 1 2 , 8 7 9 — — — 4 0 — 8 5 , 7 9 9 — 1 , 5 4 2 , 9 2 1 4
100 100 2 3 7 , 1 7 0 5
2 6 , 3 9 6 1 , 3 7 5 — — — ' — — — — ■ ---- ■ — 9 2 , 5 0 2 6
2 6 , 3 9 6 2 3 8 , 5 4 5 ---  ' 3 2 9 , 6 7 2 ' 7
9 3 1 1 1 6 7 8 2 , 8 8 8 8
— 8 — — — — — — — — 12 1 , 6 9 5 , 3 2 9 9
— 1 — — — • — — — __ — — 3 5 8 5 10
1 , 3 4 5 2 , 6 8 1 — — — — — — — — *. ---- — 6 , 1 7 4 11
4 8 0 , 2 3 3 1 , 7 0 7 , 2 2 9 2 8 , 0 0 0 1 4 3 , 0 0 0 2 , 4 8 4 , 9 7 6 12
2 , 5 7 8 6 0 3 3 , 2 8 5 13
■ 5 , 9 4 9 — — — — — — — — — — — 7 , 5 1 4 14
2 6 , 9 3 9 1 , 3 5 5 — 1 , 4 0 0 1 , 3 1 0 — — — . — — — — 4 7 , 7 4 1 15
1 7 0 , 8 4 6 4 , 1 7 0 1 , 2 2 5 1 0 0 1 6 3 _ _ — 4 , 1 9 4 _ 5 6 4 , 1 2 9 1C
1 , 7 2 6 — — — — — — • — — — — 4 , 1 7 6 17
' 7 , 3 8 0 — — _ _ 1 , 5 0 0 — — — — — — — 9 , 7 9 0 18
1 2 3 , 4 9 3 2 2 , 3 8 9 — — 2 3 0 — — — — — 2 5 4 — 1 7 7 , 8 8 6 19
3 3 8 , 9 1 1 2 7 , 9 7 4 1 , 2 2 5 1 , 5 0 3 3 , 2 0 3 — — — — — 4 , 4 4 8 ■ — 8 1 4 , 5 2 1 20
1 8 § » .  86















u long des 
frontières de 
terre et par v. 

























X X X I I .  G a la n te n -  o c h  l y x a r t i k la r ,  e j  t i l l
■
a n n a n  [ . g r u p p t  h ä n fö r l ig a .
1 Barnleksaker, äfvensom kort med
afbildningar.................................... mk 8,361 3,351 90,950 102,662 1,566 — ' 1,899
2 Blommor, ar.tificiela o. solfjädrar . » 100 — — 100 825 — —
3 Diverse slag: ss. diamenter, perlor,
pipor, metkrokar, refvar m. m. . » 21,447 69,280 740,480 831,207 40,186 10 28,085
d S:ma värde i mk . 29,908 72,631 831,430 933,969 42,577 10 .29,984
X X X I I I .  V a r o r  t i l i  o f v a n s tä e n d e  g r u p p e r
e j  h ä n fö r l ig a .
5 Flyttgods". . . .......................... ..  . mk 27,816 2,125 1,012,812 1,042,753 1,706 ' — - 76
6 Gödselämnen............................. ..  . . » .24,771 — 42,218 66,989 4,607 — 20
7 Öfriga slags varor samt tullfria va-
ror inkomna i smâ partier o. ej 
sk. specificerade . ........................ » 3,903 26,994 129,077 159,974 601 _ 764
8 S:ma värde i mk 56,490 29,119 1,184,107 1,269,716 6,914 — 860
87
9 10 1 1 12 13 14 15 . 16 . 17 18 19 20 21

































•or ink. öfver 
R
yssland. 
ransit par la 
-R
ussie.
t  g  ■P • p:D □
Värde i 
V aleur en
p • ® * . nBP
o
» p- -  & p. • Mark.
Marcs.
148,140 1,116 1,008 594
'
256,985 1
19,418 — — — 402 - — — — — — 225 —  ■ 20,970 2
421,597 27,755 __ — 6,120 __ __ _ __ _ 6,702 _ 1,361,662 3
589,155 28,871 7,530 7,521 1,639,617 4
1,044,535 5




138,903 53,981 26,980 84,425 — — — — — j - 1,581,779 8




















u long des 
frontières de 
terre et par v. 

























1 . L e fv a n d e  d ju r .
Hastar o. f o l .................................... st. 4 1,105 1,495 2,604 69 1
2 Nôtkreatur, tjurar, oxar o. kor . . » 64 5,095 145 5,304 3,394 —
3 „ ungnot o. kali'var . . . n 18 11,826 20 . 11,864 2 —
4 Fâr o. lam m ...................................... n — - 2,950 49 2,999 356 —
5 Getter •...........................' ................... »• — — — — 10 —
G S v in ..................................................... n — 73 26 99 2,498 8
7 Grisar ................................................ n — 16,930 — 16,930 1,361 —
8 Fâglar, m a tny ttiga.......................... n — ■ 120 ‘ — 120 250 —
9 Ôfriga slag ...................................... w — — 1,032 1,032 18 4
10 * S:ma vârde i mk 11,250 1,595,795 493,830 2,100,875 '735,130 980
11
I I .  L a d u g ä r d s p r o d u k ie r ,  k ö t t  o .  v i l d t .
A. Mejeriprodukter r 
Mjölk o. grädde ............................. lit. 750,851 728,701 1,479,552
12 Smör, n a tu r l ig t................................ kg- 1,544,189 506,212 1,463,211 3,513,612 2,413,301 1,530,559
13 O s t ..................................................... » 134 11,471 47,438 59,043 247 50
14 S:ma värde i mk 2,779,723 1,077,411 2,845,933 6,703,072 4,826,948 3,061,188
15
B. Öfriga ladugärdsprodukier, kött 
o. vildt:
Fâgelkroppar o. v i l d t .....................kg. 3,461 64,340 45,388 113,189 55,405 35,337
16 R enkott............................................... » 10 —
( • 10 33,696 1,500
17 Svinkott ell. flask, farskfc, rokt ell. 
s a l ta d t ................................ ... . . . ' n 909 909 45,026 16,761
18 Kott, andra s l a g ............................. » 972 106,092 194,391 301,455 741,125 2,456
19 Korf, metvurst o. tu n g a ...............'. n 508 — — 508 380 ■ —
20 A g g ........................■............................ st. 60 5,740 36,680 42,480 344,873 —
21 Ofriga slag ...................................... kg- 227 — 56,484 56,711 442 202
2 2 - S:ma vilrde i mk 4.025 77,084 ' 195,070 276,179 376,408 34,599
23 S:ma sum:rum varde i mk 2,783,753 1,154,495 3,041,003 6,979,251 5,203,356 3,095,787
24
I I I .  F is k  (i'cke konserv.). 
Hvassbuk............................................. kg- 1,771 1,771 30




9 10 11 12 , 13 14 15 16 17 13 19 20





























































P  p: 
B  B
V ä r d e  i 
V a le u r  e n
p  p* «  ' B» £  p- M a rk .
M a rc s .
*
2,674 802,200 1
— — ■ — — — — — — — — 8,698 ï ,304,700 2
— — — — — — — — — ' — 11,866 296,650 3
— — — — — . — — — —  ■ — 3,355 33,550 4
— ■ — — — — — — — — 10 150 r}
— — — — — — — — — — 2,605 195,375 G
— — — , — — — — • — . — 18,291 182,910 7
— — — . — — — — — — — 370 370 8
4 — — — — — — — — — 1,058 21,160 9
80 2,837,065 10
1,479,552 295,910 11
440,295 318,349 — — — 894 — —  ■ — , — 8,217,010 15,731,298 12
8 — — — — — — — — 59,348 83,087 13
880,601 636,698 1,788
' : “ 16,110,295 14
10,035 '16,304 230,270 138,162 15
317 975 — — — — • — — — — 36,498 31,023 16
8,600 4,373 _ — — 170 — _ _ _ 75,839 49,295 17
837 2,689 — — — — — — ' — — 1,048,562 377,482 18
— ■ • — —•. — — ■ — . — — — — 888 1,066 19
— — — — — ■ — — — — — 387,353 19,368 20
269 — — — — — — — — — 57,624 97,961 21
12,639 14,422 — — — 110 — — — — — 714,357 22
893,240 651,120 — — — 1,898 — — — — — 16,824,652 23
_ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . 1,801 901 24
91 80 — — — — — — • — . — 177,839 337,894 25





































































1 S i k ..................................................... kg. 29,239 4,695 33,934 2,631
2 Strômming......................................  . 3,024,688 24,906 27,265 3,076,859 272,318 —
it Ej sârsk. specif., farsk och lefvande „ 106,452 1,014,645 714,154 1,835,251 218,692 —
4 D:o d:o d:o, torr, saltad ell. rôkt . „ 85,610 56,915 15,426 157,951 10,590 —
.5 S:ma vârde i mk . 591,970 500,933 342,827 1,435,730 429,773 — ■
■ 6
IV. S p a n m â l,  b a k v e r k ,  jc ls t  o. s tà r k e ls e .
A. Omalen :
R â g ..................................................... kg. 195,326 3,608 198,934 1,700,045 35
7 K o r n .................................................. „ — 690 — 690 • 8,098 —
8 E a f r e .................................................. „ 500 31,926 1,183 33,609 3,443,198 10,769,136
9 Ôfriga s lag ......................................... — — • 20,696 20,696 4,392 —
10 S:ma vârde i mk 31,312 3,928 3,524 39,064 686,983 1,292,302
11
B. Mjôl:
Hvete- ..................‘............................ kg. 12,632 289 12,921 17,094
12 Râ g - ..................................................... ..... 2,062 100 1,121 3,283 201,003 —
13 K o rn - ..................................................„ — — ' 150 150 273 —
14 H afre-.................................................. „ — — — — 9 —
15 M a lt.....................................................„ — . — — 655 —
IG Ôfriga slags m jô l..............................„ — — 8,672 8,672 38 —
17 S:ma vàrde i mk 3,318 41 2,025 5,384 44,310 —
18 C. Oryn, alla slag . . . .  kg. 2,047 255 3,311 5,613 14,021 —
19 S:ma vàrde i mk 614 77 993 1,684 4,206 —
20 D. Bakverk: spisbrôd m. m. . kg. 1,026 — 6,522 7,548 4,860 —
21 S:ma vàrde i mk 462 • — 2,935 3,397 2,188 —
22 E. Starkelseamnen . . . .  kg. _ _ 1,829 1,829 — —
23 S:ma sum:rum vàrde i mk 35,706 4,046 10,600 50,352 737,687 1,292,302
24
V . G rô n s a k e r ,  k r y d d g â r d s v S x te r  s a m t  
jo r d f r u k t e r .
Grônsaker o. kryddgârdsvaxter . . kg. 13 200 9,670 9,883 6,450
25 Svamp, àtbar....................................... „ 2,079 48,367 3,524 53,970 24 —
2G P o ta tes ................................................M. 336 1,405 465 2,206 15,878 —
27 Âtbara rôtter o. jordfrukter, andr. 
slag . ........................ ....................... kg. 18,305 18,305 _


















































— — 3,349,177 502,377 2
- - 2,053,943 965,353 3
— — 168,566 33,713 d
1,865,833 .:r>
1,899,014 303,842 G
— 1,082,738 151,583 7
— — 41,365,438 4,963,853 8
. — — 25,485 3,820 .9
— — — 5,423,100 10
30,195 6,945 11
— 204,286 40,857 12
— 423 59 13
— — 3,114 343 Id
— — 655 131 15
— — 8,770 1,754 16
— — — 50,089 17
_ — 23,629 — 18
— — — 7,089 19
_' _ 12,499 _ 20
— — — 5,625 21
_ _ 1,829 823 22
-— 5,486,726 23
16,333 5,717 2d
— — 53,994 53,994 25
— — 18,084 54,252 2G
_ _ 18,305 915 27
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V I.  T r ä d f r ü k t e r  p . .  b ä r .
1 Lingon m. f l .  b ä rs o r te r ..................kg. 20,574 242,428 230,830 493,832 ■ 28,520 —
2 Frukter, alla si. . „ 21 — 13,465 • 13,486 50
3 , S:ma värde i mk 12,761 150,305 146,481 309,547 ' 17,695 —
V I I .  K o n s e r v e r ,  f is k r o m  o .  â t b a r a
s k a ld ju r .
4 K räftkö tt................................ ... kg. 8 ■--- 23,539 23,547 2,331 —
5 Fisk, inlagd ..........................................., 447 ' — — 447 — —
G Konserver, ej skildt specificerade . „ — — — • —  . 40 100
7 Kräftor, lefv.......... ............................. „ 787 40,805 153,110 194,702 4,546 664
S Fiskrom...............................................„ 24 1,156 2,440 ■3,620 ‘ '67 9
9 S:ma värde i mk 775 18,403 110,360 ' 129,538 6,488 582
V I I I .  K o lo n ia lv a r o r  o .  to b a k .
10 Kaffe och kaffesurrogat..................kg. — — 2,935 2,935 — —
11 Socker, konfekt, sirap m. m............„ 221 — 1,286 1,507 15 390
12 S y lte r .............................................................„ 112 — 1,843 1,955 147 — ■
13 Koksalt . . . •..............................................kl. 694 — — 694 — —
14 Kryddor : kummin............................. kg. — —  s — — 2,838 ' 73,0S7
15 Tobak: cigarrer o. papyrosser . . . „ — — 160 160 1,579 158
10 Ôfriga si., äfvensom ej skildt speci-
flcerade . ............................................................................... „ 537 — 5,526 6,063 632 20
17 S:ma värde i mk l 5,554 — 40,730
46,284 ■ 27,961 61,259
IX .  . D r y c k e s v a r o r .
■
, A. Spirituosa:
1 8 ■ Bränvin o. sprit i fa s ta g e r .......................kg. — — 4,257 4,257 — —
li) Konjak o. rom. i d:o ............................ „ — . . . . ' 2 2 — ■ —
20 Punsch, i d:o .............................„ — — 20 20 —
21 S:ma värde i mk —  • — 2,582 2,582 — —
22 B. Finer, i fastager .......................kg. 218 _ 25,377 25,595 ___ ___
23 i b u te lje r .......................st. , — — — — — 12
24 S:ma värde i mk 392 — 45,679 46,071 — 36
93
"  "  8 9 10 1 1 12 , 13 . u 15 16 17 20  / 1 21
« Summa.r' —  Total.
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/  • 
f  a  
■ I S r
Värde i 
V aleur en
CD • 7 >-s D
P >
S .  P- Mark.
Marcs.
9 7 ,1 5 4 5 9 6 1 9 ,5 6 5 ■384,130 1
15 . — — —  ■ — — — — — 1 3 ,5 5 1 3,388 2
60,239 37 387,518 3
2 5 ,8 7 8 49,168 4
— — — — —  ■ — — ‘ — —  ■ ■ ’4 4 7 402
— — — — — — — — — r ' 1 4 0 ■ -■ 420 G
— — — — — — , _ 1 9 9 ,9 1 2 79,965 7






... 2 ,9 3 5 ■. 5,430 10
2 0 — ■ — — — — — — — _ . 1 ,9 3 2 2,318 a
1 2 4 1 0 — — —  . .. — — __ —  . . —  ' 2 ,2 3 6 6,708 .12
' —  ■ — — — — — __ — . — — . 6 9 4 • 2,429 13
3 3 4 ,1 4 8 • — ' — — — — __ —• — . --- 4 1 0 ,0 7 3 328,058 14
1 6 2 • • — — — — • — ■. — — — — 2 ,0 5 9 29,032 .15
3 ,1 9 6 __ _ _ 1 ' __ 9 ,9 1 1 • 46,582 1G
285,020 30 420,557 17
4 ,9 0 0 9 ,1 5 7 5,494 18
— — 1 — — — __ — — — 2 4 19
5 0 2 0 — — — — __ ___ _ _ — 9 0 108 20
3,000 24 — — — — — — — — — 5,606 21
— _ ' 2 5 ,5 9 5 46,071 22
1 0 — — — — — — — — 2 2 66 23
30 — — — — — —  s — — . —  ■ — 46,137 24
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1 Mjöd, i buteljer................................. st. — — 1 2 0 1 2 0 2 5 1 0 0
2 Porter i d:o ................................ >1 — — — — 2 1 3 —
3 Öl i d:o .............................. » 5 0 — 1 ,2 3 4 ' 1 ,2 8 4 1 6 ,8 9 0 —
4 S:ma värde i mk 10 — 307 317 3,539 50
5 S:ma sum:rum värde i mk 402 — 48,568 48,970 5,539 86
6 X. A p o te k a r e v a r o r  ................... k g - 7 0 — 3 4 0 4 1 0 ■ 1 ,3 9 0 —
7 S:ma värde i mk 126 —  , 612 738 2,502 —
X I .  B e n ,  b o r s t ,  h o r n , h ä r  o .  t a g e l  m . f l .
d ju r ä m n e n  s a m t  t i l l v e r k n ln g a r  d e r a f
8 Ben, kreaturs-, oarbet................................................ kg- • __ 1 1 1 1 —
0 Benmjöl.................................................................................................... » . __ — — — —
10 Horn, klöfvar m. f l .  ej sk. nämnda
sla g .......................................................................................................... » _ __ 5 5 — .1 7
11 Borst, oarbet................................................................................... » _ 9 8 6 4 /7 0 6 5 ,6 9 2 1 ,1 6 3 8 9
12 Borstbindarearbeten, div. slag .  .  . » 3 2 6 ___ — 3 2 6 1 7 2 —
13 H är :  kreaturs- ........................................................................... » 7 6 5 1 ,4 2 4 5 ,5 9 1 7 ,7 8 0 3 2 5 2 1 0
14 „  m ennisko- ......................... .......................................... >1 _ _ — — 3 —
15 Tagel, oarbet....................................... ........................................... » _ ___ 1 ,6 7 9 1 ,6 7 9 7 8 2 ,2 7 3
IG Fjäder o. d u n ........................................................................... >5 __ __ 3 9 3 3 9 3 8 2 ,6 9 0
17 M yrägg ............................................... » __ 3 7 ,3 3 4 — 3 7 ,3 3 4 — • —
18 S:ma värde i mk 1,740 38,873 11,991 52,604 2,549 10,955
X I I .  H u d a r  o .  s k in n  s a m t  t i l l v e r k n in g a r ; . j
d e r a f .
19 Hudar, o b e re d d a ....................... kg. 6 ,2 2 6 1 7 ,8 1 6 7 2 ,0 2 0 9 6 ,0 6 2 1 1 3 ,8 6 7 1 0 ,7 3 4
20 „ b e re d d a ................................. » 2 7 9 ,4 3 3 _ 1 9 3 ,1 4 1 4 7 2 ,5 7 4 1 1 9 2 3
21 Sadelmakarearbeten........................... » 5 4 2 8 3 4 3 4 2 5 1 0 4 9 3
22 Skoplagg . . . . '................................ » 5 __ 7 8 8 3 2 5 6
23 Öfriga läderarbeten........................... » 2 0 __ 9 ,2 9 2 9 ,3 1 2 3 2 —
24 L im läd er............................................ 7) __ __ — ' — . 4 ,7 5 0 —
25 S:ma värde i mk 901,620 19,759 753,610 1,674,889 128,103 13,088
X I I I .  P e l t e r ie r  o . '  p e ls v e r k .
2G B jörnskinn.................  ! .................. kg. _ 1 8 — 1 8 — 15
27 Ekorr- o. harskinn äfvensom ej sk.
specif. skinn............... ' . ................. » 3 0 3 1 5 6 2 8 ,1 8 8 2 8 ,6 4 7 3 6 8 —
-28- Î S:ma värde i mk 1,438 1,583 140,940 143,961 1,840 270
95 l§§f>.
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— — — — — — — — , — 213 149 2
50 — — — — — — — ’ — . — ' 18,224 3,645 3 '
10 — — — — — — — —  ■ — — 3,916 4
3,040 24 — — — — — —  ■ — — — 55,659 5
428 253 — — — - — — ___ ' ___  • ___ 2,481 ___ 6*
770 456
•
— — — 4,466 7
■ 8,500 — ■ — — — — — — — 8,511 511 8
9
354 54 _ 430 64 10
— - — — ■ — ■ — — - — — — 6,944 5,333 11
— — — — — — — — — 498 2,365 12
2 2 0 — — — — — — — — — 8,535 ' 2,134 13
— — — — — — — — — — 3 '45 14
— — — — — —  , — — — 4,030 10,075 15
— — — — — — — — — 3,091 5,873 16




35,723 256,386 282,025 19
24 — . — — — — — — — 472,740 1,512,768 20
80 — — — — — — — — 702 4,036 21
2 0 30 — — _ — . — — — — 191 2,292 22
143 — — — — — — — — ■ — 9,487 . 54,550 23
— — — — — — — — —  " — 4,750 1,663 24
40,894 360 — — — — — — — — — 1,857,334 25
24 — — — — — — — — ■ — ■ 57 ■ 1,026 26
298 — — — _ — — — _ * 29,313 146,890 27
1,845 — — — — — — — — — — 147,916 28
96,188».
1
t Exporterade vâror. 
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XIV. Lefvande växter o. frön, äfvensom
särskilda växtämnen, ej annorstädes
nämnda, o. tillverkningar deraf. ■
1 A. V ä x t e r ,  l e f v a n d e ....................kg. . . 83 — . 1,263 1,346 150 —
2 S:ma värde i mk 21 — 316 337 37 — •
B. F r ö n : ,
3 Hamp-. ............................................... kg. 40,308 — ■ 272 40,580 ■ — —
4 Lin- . . ............................................ ..................................„ 225 — 1,119 ■ . 1,344 41,532 —
5 Hö-. . . ............................................................................... „ 2,915 — . — 2,915 27,102 31,883
G Öfriga slag . : . .................................„ 49 —  ■ 38,745 38,794 4,520 —
7 S:ma vardé i mk 14,241 337 23,247 37,825 50,623 44,636
C. F o d e r ä m n e n :
8 H a lm ................................ ! .............. kg. 422 461,858 6 ’ 462,286 — —
9 Hö o. g r a s ......................................... „ 12,604 1,289,141 29,797 1,331,542 12,131 —
10 Oljekakor o. m jö l............................. „ — — — — 267,850 —
I t S:ma värde i mk -, 769 91,204 1,788 93,761 54,298
]>. B a r k ,  k o r k  i n .  f l .  v ä x t ä m n e n :
12 Bark: v id e - ...................................................kg. 789,883 , 1,753,587 7,443 2,550,913 42,048 —
13 näfver................................... ..  „ — —  , . — — 431 6,238
14 Kork, skuren .................................... „ .. — — . — 8,333 —
15 * oskuren ................................... ,, 59 —  ■ ' — 59 690 —
IG spän o. affall............................................. „ — — — — . 122,830 —
17 ej sk. specific............................................. ........ — 1,972 1,972 — —
18 . Tallkottar, mossa, kvastar m. f l .  ej • ,
sk.. nämnda skogsprodukter. . . .  „ ■ — 719 3,537 4,256 2 0 2 - —
19 Träkol, torfkol o. bränntorf . . . .  hl. 11,205 434 8,497 20,136 . 11,800
20 Rörtofs, bast, spän m.. f l . ,  som spä-
nadsämnen användbara växtäm-
■ nen. ....................................................... . kg . ' 3,089 —  • 13,545 16,634 5,497 428
21 Tillverkningar d e r a f .................... ,j ■ — 35 574 609 241 ■ —
22 S:ma värde i mk 52,697 105,467 9,509 167,613 • 79,195 481
23 S:ma sum:rum värde i mk ■ 67,728 197,008 34,860 299,596 184,153; 45,117
97 1SS9,
9 10 11 12 i  13 14 ' 15 16 17 18 ; 19 20
2 Summa —  Total.
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2 ,6 8 0 43 ,260 10,815 3
630 — ■ -  . — — — — . — — — 43,506 10,441 4
65 ,227 — — — — — — — — — 127,127 177,978 5





4 62 ,286 13,869 8
— ■ — ~ ~ — — — — — — — 1,343 ,673 80,620 9
— — — — — — — — — — 2 6 7 ,8 5 0 53,570 10
148,059 11
59,431 .2 ,652,392 159,144 12
— — — — — — — — — — 6,669 400 13'
— — — — — — — — — — 8,333 26,666: 14
— — — — — — — — — — 74 9 637 15
— — — — — — — — — — 122 ,830 42,991 16 ■
— — — — — — — 1,972 1,380 17'
— — — — — — ‘ — — — 4,458 178 18
' “
— — — • — — — — — — 31 ,936 .112,774 19
— 2,063 — — — — — — — • __ . 2 4 ,6 2 2 6,155 2 0
12 — — — — — ■ — —  • . — . — 862 1,123 21
3,583 ■. .  516 —  • — — — ) ' — —  • - _ 251,448 22
95,725 590 — — — ■ — — — — — — 625,181 23
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X V .  Trävirke o .  träarbeten.
A. Trävaror, oarbetade: '
1 B ak ar................................................... m3 — 20 — : 20 — —
2 Master, spiror, telegrafstolpar, stock
' o. sâgtimmer................................... n — 173 189 362 28,802 6
3 Grufstolpar (pitprops) o. björkprops » 193 — ' — 193 — —
4 Björk- o. furukäppar........................ » — — — — — —
5 Andra icke specificerade slag . . . . n — . 25 597 622 1 —
6 S:ma värde i mk 2,220 3,136 11,884 17,240 446,446 ' 93
B. Bilade eller delvis sâgade:
7 Bjälkar, vanliga, o. sp a rra r............ m3 — — — — 17 1,415
8 „ bollândska........................... n — — — — — —
9 Handspakar, tunnband, ârar o. âr-
am nen:............................................. n — — ■ — — — —
10 S:ma värde i mk — — — '--- 476 39,620
C. Sâgade o. halfförädlade :
U Sâgtillverkningar af minst 2 m:s
lä n g d ................................................ m3 9 11,844 1,020 12,873 1,984 70,229
12 D:o af mindre an 2 m:s längd . . . T) — — — — 2 105
13 Plank- o. brädstum p........................ n — — — — 9 115
14 Lister, läkter o. r i b b o r .................. n — _ — — 387 1,664
15 Stäfver ................................................ n — — — — 576 350
16 Andra icke specific, s lag. . . . . . . » 192 59 482 733 — —
17 S:ma värde i mk 3,172 385,815 40,380 429,367 82,086 2,319,236
D. Träarbeten:
18 Takpertor o. pertkorgar.................. kg- 100 4,507 19,925 24,532 — —
19 Trâdrullar .......................................... » — — 10,040 10,040 — 163,607
20 Träträd (tändsticksämne) ............... n — — . - — — —
2 1 - T rä u ll..................... ............................. n —  ■ — —  - — — 25,221
22 Spadar, skopor, trâg m. fl. slôjdar-
beten . ............................................. St. — ■— — — — 875
23 Snickare- och svarfvarearbeten . . . kg- 1,114 1,267 244,060 246,441 2,072 694
24 Timmermansarbeten ........................ mk — ' — — — — —
99 1 9 8 » ,
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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— 21,241 — 741 10,094 — — — ■ — — 32,269 371,094 3
— 2,831 — 21 — — __ — — — 2,852 99,820 4
— — — 339 2,318 — — — — — 3,280 49,200 5
347,170 28,489 14,342 150,944 186 1,004,910 6
35,503 2,522 711 682 40,850 1,143,800 7
— — 23,805 — — — — — — — 23,805 547,515 8
637 884 276 __ 2 2 _ __ _ __ 1,801 30,617 9
1,004,913 85,644 552,207 19,942 19,130 1,721,932 10
126,932 469,321 61,587 51,186 212,172 179,162 2,590 3,194 627 5,393 1,197,250 38,910,625 1 1
— 54,651 45 _---- 8 7 — — — 54,818 548,180 12
64 40,938 6 6 131 89 — — — — 41,358 289,506 13
8,301 8,963 305 — — — — — — 19,620 333,540 14
307 57,762 — — 417 — — — — — 59,412 1,128,828 15
116 1,343 475 — 170 4 — — - — , 2,841 42,615 16
4,274,428 17,356,003 2,014,380 1,663,587 6,907,060 5,823,518 84,175 103,805 20,377 175,272 41,253,294 17
24,532 1,963 18
19,163 117,047 — 27,896 — 41,900 — — — . — 379,653 189,826 19
— 270 — — 1,322,554 — — — — — 1,322,824 ' 502,673 20
50 ■ — — — — — — — — — 25,271 10,108 21
580 1,229 __ __ _1 __ __ __ * '_ 2,684 “ 1,342 -22
183 1,953 — — — 860 — — . — — 252,203 126,101 23
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1 Tunnbindarearbeten, ss. kar, sâar
m. m..................................................mk 5 _ 2 7 70 —
2 Diverse ej skildt namnda slag . . .  kg. — 62,928 187,908 250,836 — - —
3 ■ S:ma värde i mk 570 32,458 222,600 255,628 1,106 92,676
4 E. Ved . . . . . . .  m3 282,444 179,360 64,176 525,980 65,136 1,168
5 S:ma värde i mk 885,669 519,491 184,506 1,589,666 238,416 3,651
6 S:ma sum:rum värde i mk 891,631 940,900 459,370 2,291,901 768,530 2,455,276
X V I .  T r ä m a s s a ,  p a p p e r  o .  p a p p e r s -
a r b e te n .
A. Trä- o. pappersmassa samt papp:
7 Trä- o. pappersmassa, slipad . . . .  kg. 3,342,020 — 5,720,347 9,062,367 _ 149,103
8 „ „ kemisk . . . „ — — 1,549,555 1,549,555 --  ' —
9 Papp. . . ................................................. 194,118 — 5,290,920 5,485,038 50,233
10 S:ma värde i mk 439,866 — 2,230,550 2,670,416 — 1 28,889
11 B. Papper..................kg. 209,562 __ 7,809,372 ‘8,018,934 165,263 480,214
12 S;ma värde i mk 74,639 — 4,136,409 4,211,048 67,553 240,788
C. Papp- o. pappersarbeten:
13 Tapeter o. bârder.............................. kg. _ _ 89,617 89,617 7 _
14 Pappersarbeten................................... „ _ — 592 592 10 —
15 S:ma värde i mk — — 68,397 68,397 25 —
16 S:ma sum:rum värde i mk 514,505 — 6,435,356 6,949,861 67,578 269,677
X V I I .  S p â n a d s â m n e n .
17 Hampa o. h a m p b lâ r ........................kg. 1,606 — 137 1,743 3,015 —
18 Lin- och lin b lâ r................................ „ — — — — — —
19 Dref- o. drefmat . . ........................ .... 480 — — 480 34,972 —
20 Ull, alla slag .............................. ..  » 17 — 23 40 219 —
21 Ylleaffall .............................................„ — — — — 2,308 ' --
22 Lum por............................................... » — 450 15,021 15,471 — —
23 S:ma värde i mk 1,249 103 3,618 4,970 22,820 —
X V I I I .  T i l l v e r k n in g a r  a f  s p â n a d s â m n e n .
Si A. Garn o. tr& d ............kg. 2,668 — 399,498 402,166 2 —
25 S:ma värde i mk 8,169 958,895 967,064 10 \ -
1.01 . 18 .8 » ,
8 D 10' 11 . 12 13 ' 14= 15 IG . 17 18 1 19 '
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9,988 60,227 — 13,948 502,570 21,380 — — — — — 957,523 •3
2,916 2,568 112 ■ 104 2,444 640 _ 6 8 _ L _ 601,136 _ > 4
9,011 7,449 342 299 6,837 1,845 — 196 — — — . 1,857,712 5
5,298,340 17,856,493 2,595,418 1,692,176 7,587,353 5,866,059 84,175 104,001 20,377 175,272 46,795,371 6
1,163 200,738 48,337 9,461,708 1,135,405 7
—■ — — — — — — — — __ 1,549,555 464,867 8
21,587 710,447 — 62,742 — 25,850 — — — — 6,355,897 1,293,644 9
4,914 166,178 ' — 18,349 — 5,170 - ' — — — 1, ^ 2,893,916 10
2,005,967 .1,709,350 _ 35,470 _ _ _ , _ 12,415,198 — 11
845,829 762,625 — 14,188 — — — — —
! .» . \
6,142,031 12




364 40 — — — — — — — — 1,006 2,012 14
728 80 — ' — — — — — — — — 69,230 15
851,471 928,883 ~ 32,537 — 5,170 7r — » -- — — 9,105,177 IG
— — — — — — ■ — — — — 4,758 2,855 .17
— — _ — _ _ — _ — •_ 35,452 16,663 19
— — — __ — — — , - _* . ' 259 .). 907 20
— — — — — — — — — ■ — . .2,308 3,308 21
— — — — — — — — — 15,471 3,558 22
— — 7 “7 — — — — ♦ -- — T ” 27,790 23
1402,168 24
— — . — — __ — — —; — — — 967,074 25"
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1 B. Rep o. tâg (icke af metall) . kg. 247 1,157 1,404 19,212
2 Sana varde i mk 
C. Vàfnader :
210 984 1,194 16,330
3 Fisknât . ; ............ ........................... kg. 20 — — 20 46 —
1 Sâckar o. sàckvâf..............................„ 8,746 816 376 9,938 2,314 6,290
5 Tyger och dukar .............................. „ 107,389 — 1,027,357 1,134,746 2,475 7,965
6 S:ma varde i mk
D. Fardiga klàder'samt dfriga manu- 
fakturvaror a f spânadsamnen. 
Klâder :
402,916 816 3,883,064 4,286,796 . 28,813 49,472
7- Gâng- .....................kg. 291 1,244 16,543 18,078 651 118
8 S a n g - ...................................... 90 — 141 231 — 17
9 Hattar o. m ô sso r ..........................  . „ — — 560 560 — —
10 Strum pvâfvarearbeten.....................„ — — 4,730 4,730 — ■ —
11 S:ma varde i mk 2,844 11,196 222,179 236,219 5,859 1,105
12 - S:ma sum:rum varde i mk
X IX .  G u m m i,  k â d a ,  t j ï r a ,  h a r t s  m . f l .  
l ik a r t à d e  d m n e n  s a m t  t i l l v e r k n in g a r  
d e r à f .
414,139 12,012 5,065,122 5,491,273 51,012 , 50,577
13 Bèck . . . .  i . . .  ; ........................kl. — — — — 744 223
14 K â d a ............................; .................................. kg. — — — — — —
15 Lim ........................................... ...................: . „ 51,246 2,414 13,959 67,619 5 —
16 Tjàra ..................................................................hl. 11,666 214 1,796 13,676 19,389 16,251
17 Tjàrbàrma o. v r a k t jà r a ..................„ 534 — — 534 1,569 —
18 Ôfriga slag ej skildt specif..............kg. 42 — 41,875 41,917 267 - —
19 S:ma vàrde i mk
X X .  O l jo r  o .  f e t t a r t e r  s a m t  t i l l v e r k -  
n in g a r  d e r a f .
169,796 4,554 52,857■ 227,207 211,424 166,078
20 Oljor: terpéntin o. terpentinolja . . kg. 360 3,026 3,195 6,581 — —
21 ôfriga slag saint ej sk. specif. „ — . 5,117 5,117 12,877 —
22 Maskin- o. vagnssm ôrja..................„ — — 130 130 476 10
23 I s te r ........................; .......................... „ 9 — — 9 821 460
24 T a lg ........................; .............. ..  „ — 2,312 562 2,874 2,813 —
25 Tran o. spermaceti i ............................ 381 — 4,390 4,771 612 —
103 i S  8 » .
8 9 10 11 12 13 14 15 1C 17 18 19
»
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¡ : ' Summa —  Total.
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566 21,182 1
m — —7 — — — —- — — 18,005 2
_ _ _ _ 66 545 3
4,671 — — — — — — — ■ — .  23,213 A 23,213 4
728 — — — — . — — — —  ' 1,145,914 4,350,757 5
9,434 4,374,515 G
146 610 19,603 176,427 7
— — — — — — — — — 248 620 8
3 — — — — — ■ — — — — 563 6,792 9
5 — — — — — — — _ ( — 4,735 66,290 10
■ '1,456 5,490 — — . — — — — — — — 250,129 11
11,371 5,490 5,609,723 12
2,071 442 49 7 3,536 56,576 13
98,865 — — — — — — — . — — 98,865 9,887 14
3,561 ' — -7- — — — — — — — 71,185 71,185 15
34,050 38,218 9,403 1,627 13,085 3¡400 2,489 2,707 — — 154,295 1,542,950 16
— ' -- — — — — -- — — — 2,103 7,360 17
— — — — — — — — — — 42,184 21,092 18
387,083 389,252 94,030 16,270 131,634 34,112 24,890 27,070 1,709,050 19
6,581 4,936 20,
5 • — — ,. — — — ' — ■ — 17,999 12,599 21
2,060 — — — — — — — — — 2,676 937 22
— — — ■ — — ’ — — . — — , 1,290 1,290 23
— — — — — — . — —; -‘r- — 5,687 4,834 24
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1 Ljus, alla slag . . . . ........................ » 7 15 715
2 Tväl, v a n l ig ...................................... « 2 0 — 639 659 8 —
3 S:ma värde i mk 6 1 7 4 , 2 3 5 1 1 , 5 3 8 1 6 , 3 9 0 1 2 , 9 1 8 4  6 3
X X I .  K o s m e t is k a  ä m n e n ._ — — — — — —
X X I I .  M in e r a l ie r  o .  t i l l v e r k u in g a r  d e r a f
e j  s ä r s k i l d t  n ä m n d a . -
A. Mineralier, oarbetade:
4 Aska ... ............... .. ................................... kg- — - —  ' — 25 ,324 —
5 C em en t............................................... « — — 8 9 0 8 90 — —
6 Malm o. malmarter . ' ........................ n — — — — —  ' —
7 Lera m. fl. jo rd a r te r ........................ n — — — — 8 2 0 —
8 Sand. . . . : ...............-■...................... n 3 ,624 ,167 — — 3 ,624 ,167 — —
9 Granitblock, fältspat.m. m............... n 21 ,03 9 ,2 5 9 2 ,188 ,5 6 0 255,951 23 ,4 8 3 ,7 7 0 2 0 ,2 0 0 —
1Ö Öfriga slag .................................... » — — — — 381 —
11 | S:ma värde i mk 1 4 7 , 9 8 0 1 3 , 1 3 1 1 , 5 8 5 1 6 2 , 6 9 6 7 , 9 5 3 —
B. Bearbetade:
12 Slip o. brynsten. . . ' ........................ kg- — 4 8 ,3 0 0 — 48 ,300 — —
13 Tuktad gatsten, polerad sten m. m. mk 2 1 0 , 5 4 3 — — 2 1 0 , 5 4 3 — 1 2 , 9 0 0
14 Kalk. ............ : ....................... kg- — — 3 21 ,164 3 21 ,164 132 ■" —
15 ! S:ma värde i mk 2 1 0 , 5 4 3 5 , 7 9 6 4 , 8 1 7 2 2 1 , 1 5 6 2 1 2 , 9 0 0
C. Tillverkningar a f lera o. sand:
1G T e g e l ..........................................' ................... kg. 5 ,100 5 ,228 15 ,530 25 ,858 — —
17 K a k e l........................ | ......................... « 21 ,087 — ' 229 ,141 250 ,228 10 —
18 Krukmakarearbeten , | ........................ n 2 1 ,3 8 0 5 8 ,155 7 ,032 86 ,567 16 —
19 j S.-ma värde i mk 2 0 , 2 3 1 2 3 , 3 4 6 1 2 9 , 0 8 9 1 7 2 , 6 6 6 1 2 —
D . Glas- o. kristallarbeten :
20 Buteljer. . ' . ............ ! ......................... kg. 174 ,114 1,645 ,965 2 56 ,003 2 ,076 ,082 1 ,914 —
21 Fönsterglas......................................... n 4 09 ,507 — 2 96 ,444 705,951 — —
22 Öfriga slag .-............ :............. ..  . . '. » — — 160 ,074 160,074 3,081 —
23 S:ma värde i 
I
mk 2 6 2 , 1 1 4 6 5 8 , 3 8 6 3 6 9 , 7 8 9 1 , 2 9 0 , 2 8 9 3 , 2 3 0 '•  ■ —
24
»
E. Fajans o. porslin . . . kg.- 2 ,3 1 4 40 0 249 ,337 252,051 7 : 60
25 S:ma värde i mk 2 , 0 9 5 4 8 0 2 9 9 , 2 0 5 3 0 1 , 7 8 0 7 . 4 8




























Handels- och Sjofartsstatistik för âr 1889.






















V ärde i 
Valeur en  .
' ; <-> Cu ®. • Mark.
Marcs.
750 900
— — — — 2,623 1,836
31,907
'■'¿6,904 ‘ 8,071
— — — - — — ' ' 890 49
— — —  ■ — — — —
— — — — — 1,290 9
— — — — — 3,624,167 21,745
— — — — — 23,575,167 ..141,451
— . — — _ — — 2,306 , 1,384
— — — — — — . 172,709
__ _ _ 48,300 5,796
— — — — — — 224,722
— — — — — 321,296 4,819
— -— — — — 235,337
r'* ‘
25,858 1 " 1 414
— — • — — 250,238 ■137,631
— -i- ■ — ' ' 86,583 '  34;633
-
.) , 1- '
. • Ht t \




■ ■ :  n
■ • ■ ,
— — — — ' 2,077,996 ‘ 831,198
— — — - — 1 —  ■ ’ 705,951 331,797
— — — ‘ —  " —  ■ 163Î235 ' 130,588
— — — — — — 1,^ 931,583
— — __ • —  • • 1_ - 252,146 U .
— — — — — • — ' 301,865
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XXIII. Preparater, kemiska o. kem. mate-
rialier.
1 T räsyra ..................................................................... . kg . — 8,179 — 8,1.79 — . •  —
2 V atteng las ................................................................. ....... — 233,486 — 233,486 — —
3 Öfriga s la g ................................................................ „ 85 41,498 639 42,222 467 —
4 S:ma värde i mk 17 33,693 128 33,838 93 —
XXIV. Spräng- o. tändämnen.
,5 Krut, groft o. fint '..........................................kg. — — 140,977 140,977 — —
6 ■Tändstickor, a s k a r ................................................ 30,000 — — 30,000 — 4,000
7 S:ma värde i mk 300 — 281,954 282,254 — 40
XXV. Färger o. färgningsämnen.
8 Kimrök .......................................................................... kg. 119,725 — 227,451 347,176 — 1,142
9 Rödmylla ............................................................................. — 357,255 — 357,255 — • —
10 Öfriga slag ........................ ................. ...... — — 5,028 5,028 206 —
1 1 S:ma värde i mk 11,904: 50,016 79,909 171,829 12 400
X X V I .  M e t a l le r  o .  m e ta l la r b e te n .
A. Jern o. stäl:
12 S k r o t ....................... .......................... kg. 106,924 — 3,094 110,018 — —
13 T a c k je rn .......................................................... .......... 2,745,563 1,198,317 519,401 4,463,281 —  . —
14 Smältstycken, göten o. millbars . . „ 427,861 1,073,454 682,796 2,184,111 — —
15 Jern o. stäl i s tä n g e r .....................„ 2,723,874 981,220 375,504 4,080,598 — —
16 Finjern ...............................................  „ 51,846 — 10,777 62,623 — —
17 Jern o. stâlplât samt arb. deraf . . „ 819 20 — 839 — —
18 Gjutgods, ej vidare bearbet............„ 10 77,383 — 77,393 100 —
19 Groft eil. simpelt svartsmide . . . . „ — — — — — —
20 Yanligt svartsmide . . . . . . . . . .  „ 808 — 277,447 278,255 11,320 —
21 Filadt, svarfvadt eil. hyfladt gjut-
gods o. sm ide .......................................„ 4,728 ■ — ' — 4,728 217 —
22 Slipade eil. polerade finsmidesarbe-
t e n .................................................................. 471 30' 631 1,132 15 —
23 Spik o. nubb ..............................................„ 15 8,691 333,292 341,998 —
24 Jern- o. stältillverkningar ej skildt
epecificerade...........................................„ 68,241 . — — 68,241 3 —
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8,179 2,045 1
— — — — — — — — — — 233,486 23,349 2
57 —  ■ — — — — — — —  ■ — 42,746 8,549 3
12 — — — , — — . — —; — — — 33,943 4
140,977 281,954 5
— — — — — — — —  ■. — . — 34,000 340 6
~ ~ — — — — — — . i — “ T" 282,294 7
348,318 121,911 ‘ 8
— — — — — — — — — — 357,255 50,016 9





— — — — ■ — — —  • — — 4,463,281 580,227 13
— — — — — — — ' — — — 2,184,111 393,140 14
— — — — - — — — — — — 4,080,598 995,666 15
— — — — — — — — 62,623 18,787 16
468 2,782 — — — — — — — — 4,089 1,431 17
15 — — — : — — : — — ’ 77,508 21,702 18
57 — — '—  ' — — — — ' — — 57 27 19
,201 17 — — — — — ■ — — — 290,793 218,095 20
75 „ 16 — — — ' — —  ■ —  ■ ' 5,036 6,043 21
107 21 — _ __ \ _ __ . __ __ __ 1,275 7,650 22
— — — — . — 1 — • — — — 341,998 119,699 23
13 4 J_ _ __ __ __ __ ___ ‘ ___ 68,261 47,783 24
,837 1,134 — — — — — — — 2,417,951 25
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B. Ofriga metaller o. arbeten deraf.
1 ■ Silfver ......................................... , . kg. — — — — 1 0
2 Koppar o. m e ss in g ...........................„ 396 269,518 85,410 355,324 470
3 Bly .................. .....................................................................„ — — 52,075 52,075 270
.4 T e n u  • • • : ................................................................ „ — 8,817 2,847 11,664 —
5 Metaller, andra si., samt ej skildt
nâmnda.............................................„ — — 45,668 45,668 6,031
6 Boktryckeristilar ..............................„ — — — — 144
7 ' 1 S:ma värde i mk 1,426 543,825 251,884 797,135 10,081
8 ' 1 Sima sum:rum värde i mk 1,180,197 1,157,142 865,905 3,203,244 18,952
X X V I I .  M a s k ln e r  o .  m a s k in d e la r ,  m o lo r e r ,
a p p a r a ie r  o .  r e d s k a p ,  e j  s ä r s k i ld t
1 n â m n d a .
9 Redskap, maskiner o. apparater, ute-
slutande användbara för landt- ...
. • . b r u k e t .............................................kg. 11,451 5,100 — 16,551 ' 176
10 D :p  d:o d:o för mejerihandteringen „ 1,309 — — 1,309 ,1,764
11 Elektrotekniska maskiner o. appa-
r a t e r ............................................  . „ 52 — — 52 23,471
12 Ôfriga s la g ......................................... „ 30,351 — 66,279 96,630 7,540
i13 ’ E a n d k a rd ö r ...................................... st. — — 1 2 1 2 6,967
I f
1
■ ■ * * S:ma värde i mk
. i
52,850 3,570 92,795 149,215 40,024
i
1 X X V I I I .  I n s t r u m e n t  o .  u r m a k a r e a r b e te n .
A. Instrument, musikaliska:
15
1 Fortepianos..........................................................st. 1 — — 1
16 Öfriga slag samt ej skildt speci-
■ ficerade . . , ...................................... mk 240 — 87,168 87,408 912
17 S:ma värde i mk 1,040 87,168 88,208 912
B. Diverse ôfriga ej skildt nâmnda
18 instrument . . . . . .  kg. 27 — 9,340 9,367 , 27
19. ■ . . .. S:ma värde i mk 189 — 65,380 65,569 189
20 C., Urmakarearbeten . . . .  kg. __ __ 160 160 15
21 , , S:ma värde i mk — — 560 560 J. 5 3
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' r S-* fi. et, • Mark.
Marcs.
■ ■ *•
1 0 1,900 1
. — —  ■ — ■. — — — — ■ — — 3 5 5 ,8 0 4 684,482 2
2 5 0 — — — — — — — — 5 2 ,5 9 5 26,298 3
— — — — — — — — — 1 1 ,6 6 4 41,990 4
2 ,6 3 8 * — — — — —  • __ __ __ 6 0 ,3 3 7 ' 60,337 5
— — — — — ■ — — — — 1 ,6 8 5 11,795 G
2,763 i ' __ — — — — — — — 826,802 7
3,897
\ . ; ..
3,244,753 8
1 6 ,7 2 7 11,709 9
— - ------ — — — — — — — - 3 ,0 7 3 5,378 10
__ Î » % ___ _ __ __ __ T' ’ !__ __  . 3 0 ,5 4 8 30,548 11
3 ,2 4 0 — — — — — — — — 1 3 6 ,2 9 0 190,806 12
— — — — — — — — 6 ,9 7 9 2,791 13
4,536 ■ ~ 241,232 14
— — — — — — — — — 3 2,400 15









, t • • t * '
— — ! —
!
— — 66,185 19
714 __ __ __ __ __ __ __ _ 889 20
2,499 — — — — — — — — — 3,112 21
2,499 — 240 — — — — • — — — 161,229 22






































































X X IV .  V a g n m a k a r e a r b e te n  o .  â k d o n ,  alla 
slag . . . . . . .  st. 5 3,731 140 3,876 3 i
' 2 S:ma Tarde i mk 350 103,116 39,158 142,624 300 250
: s
X X X .  F a r t y g  o .  b â ta r .
Segelfartyg..........................................st. 3
4 Ângfartyg..................... 22 — — 22 — —
5 Prâmar o. b â ta r .......................  „ • 10 — — 10 22 —
e S:ma yârde i mk 758,843 — — 758,843 23,420 —
7
X X X I . . K o n s t -  o c h  l i t e r a t u r a ls t e r ,  ä fv e n -  
s o m  u n d e r v is n in g s -  o .  s k r i fm a te r ia l .
N atu ra lie r ..........................................mk 9 12
8 M usikalie r..........................................„ — — — — 2,003 12
9 Mâlnlngar, ritningar o. andra teck- 
ningar .................................... ; . . „ _ 924 188
10 Böcker................................ ■................ „ 1,226 — 85,452 86,678 64,281 5,898
11 Konstiilster, ej sk. nâm nda............„ — ■ — 1,572 1,572 60 105
12 Skrif- o. r itm a te r ia l........................kg. — — 3,377 3,377 _ —
13 S:ma Tarde i mk 1,226 — 92,090 93,316 67,277 6,215
14
X X X I I .  G a la n te n -  o .  l y x a r t i k la r ,  e j  t i l l  
a n n a n  g r u p p  H X n fü r l ig a .
Barnleksaker.......................................kg. 1 ,129 1 ,129
15 Galanteriraror, dir; slag ...............mk 70 ---- ' 1,020 1,090 140 —
16 S:ma Tarde i mk 70 — 6,326 6,396 140 —
17
X X X I I I .  V a r o r  t i l i  o f v a n s tâ e n d e  g r u p p e r  
e j  h ä n f ö r l ig a .
Flyttgods............................................ mk 4,255 827,051 831,306 1,207 980
18 Gödselämnen....................................... kg. 8,500 ; — — 8,500 — —
19 Ôfriga slags T a r o r ......................  mk - 12,974 - — 257,015 . 269,989 29,949 - 245
20 S:ma Tarde i mk 18,759 — 1,084,066 1,102,825 31,156 1,225
I l l .19 §9.
8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 19
Ö5
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3 . 22,320 3
— — — — — — — — — — 22 758,343 4
— — — — — — — — — — 32 1,600 5
782,263 6
733 3 757 7
445 ■ — — — — — — — — — — 2,460 8
376 235 _ _ _ _ _ _ — —  ■ ___ 1,723 9









620 80 — — — — — — — — — 1,930 15
620 80 7,236 i6
2,465 1,080 100 837,318 17
— — — — ' ----- — — — — — 8,500 1,530 18
9,569 12 — — — — — — — — — 309,764 19
12,214 1,092 — — — 100 — — — — — 1,148,612 20
T A B E L L E !
TABLEAUX.
1 8 9 0 2
1. Öfversigt af sjöfarten i
Aperçu du mouvement de . navigation
1 2 1 3 1 * 1 s 1 6 1 7 1 « 1 9
Under ârets lopp ankomna fartyg.
Navires entrés.
F in s k a . R y s k a . U t lä n d s k a . S u m m a .
F in l a n d a i s . R u s s e s . É t r a n g e r s . T o ta l .
55 w 2 » 2,
>■3 m o 3P r* ©a © «a  a S'
p p<_
S W 
g Si. ? ”3P p < -1
' 3 g 
g s i . g «a< «I
^ BO sP
g s i
S m B ' ? ©
P ®
g • ? © Î* g ? 1 i  ? g ? s
1 Torneä .............................. 21 5,735 39 13,427 60 19,162
2 K em i................................... 1 43 8,614 l 340 43 .17,239 87 26,193
3 Uleäborg. . . . .................. 84 24,145 2 675 106 42,737 192 67,557
4 -B rahestad .......................... 67 17,022 2 400 9 1,581 78 19,003
5 Gamlakarleby .................. 117 22,044 2 1,068 25 10,876 144 33,988
6 Jak o b stad .......................... 66 16,278 - i - — 10 3,204 76 19,4S2
7 Nykarleby........................... 16 4.465 _ — 11 4,359 27 8,824
8 N ikolaistad........................ ■ 188 52,005 — — 121 25,602 309 77,607
9 K a sk o ................................ 39 5.427 — — S 661 42 6,088
10 Kristinestad . . . ............... 63 20,651 — — 52 12,848 115 33,499
11 Björneborg ........................ 129 30,856 5 1,264 258 94,409 392 126,529
12 Raumo ................................. 181 37,307 — — 13 3,913 194 41,220
13 N ystad................................ 119 23,269 — — 5 1,456 124 24,725
14 N äd en d a l.......................... 8 . 181 1 48 1 140 10 369
15 Äbo ................................... 583 162,960 26 800 182 68,173 791 231,933
10 Eckerö................................. 98 11,538 — — 3 90 101 11,628
17 Mariehamn......................... 218 42,409 — — 5 579 223 42,988
IS D egerby............................. 270 20,877 — — 19 255 289 21,132
19 Hangö (med Hangöudd) . 645 125,068 51 1,566 52 19,413 748 146,047
20 Ekenäs (med Hästö-Busö). 99 8,934 3 600 20 3,625 122 13,159
21 Helsingfors (med Porkkala) 8 8 8 191,580 487 15,408 194 73,087 1,569 280,075
22 Borgä (med Pörtö) . . . . 191 15,781 227 3,332 46 21,454 464 40,567
23 Lovisa . . . ........................ 131 22,901 97 1,360 40 19,589 268 43,850
24 Kotka (med Aspö)............ 705 41,270 220 8,840 211 87,851 1,136 137,961
Fredrikshamn (med Pitkä-
25 paasi) . i ....................... 245 25,950 31 2,266 28 8,715 304 36,931
Wiborg (jemte Björkösund - --
26 m. f l .) .............................. 6,362 255,415 237 10,008 166 64,430 6,765 329,853
27 Kuopio ............................. 109 9,058 — — — — 109 9,058
28 Joensuu . . .•..................... 134 16,174 ■ — — — — 134 16,174
29 Nyslott ............................. 60 5,886 — — ' — — 60 5,886
30 S:t Michel ........................ 58 3,434 — — — 1 — 58 3,434
Tullbevakningarna vid La-
31 doga .............................. 869 86,799 196 31,414 — — 1,065 118,213
32 Summa 12,806 1,314,033 1,588| 79,389 1,662 .599,713 16,056 1,993,135
3 IStM*.
de flnska hamnarne Ir  18,90.' V  - , , . . . . .  . . .  .  * 1 *-
fans les ports de la Fjnlande en 1890.
10 u 12 , 13 14 15 16 | 17
Under .ârets lopp afgângna fartyg.
Navires sortis.
Finska. Ryska. Utländska. Summa.
Finlandais. Russes. • Étrangers. Total.
25 q  p g < -j
S’
g g <3.
asp p < 1 °g g -2. •g p
3  »
g S ï .
TJ■p °  ?  
B g 'S.
2 ^ (0 g # “  *< ® 5 ® g a » ® m ®<» -<? M 7 - .g w x 7 . TO -e? 7 *œ W s - gM 7
44 5,693 38 13,338 82 19,031 1
23 7,332 i 340 39 17,229 63 24,901 2
76 23,902 2 675 108 42,737 186 67,314 3
69 16,746 2 400 8 1,447 79 18,593 4
115 20,975 1 728 26 11,028 142 32,731 5
45 14,685 — — 10 3,204 55 17,889 . 6
16 4,793 — —  . 12 4,485 28 9,278 7
232 54,837 — — 121 25,578 353 80,415 8
44 5,882 — — 4 1,240 48 7,122 9
SO 23,104 — — 51 12,717 131 35,821 10
176 41,353 5 1,264 263 95,124 444 137,741. 11
186 38,442 ' -- — 12 3,757 198 42,199 12
138 25,645 — — 5 1,456 . 143 27,101 13
3 354 — — 2 202 5 556 1 4
641 172.421 23- 1,128 192 71,928 856 245,477 15
88 7,842 — 2 80 90 7,922 16
240 51,860 — — 2 261 242 52,121 17
329 21,901 — _ _ 20 270. 349 22,171 18
721 124,980 36 1,469 59 21,178 816 147,627 19
107 9,050 3 600 6 1,627 116 11,277 ' 20
675 174,418 453 14,073 171 68,110 1,299 256,601 21
151 14,888 209 ■ 3,143 46 21,454 406 39,485 22
140 23.S68 92 1,307 39 19,403 ■ 271 44,578 23
■773 51,280 195 8,442 224 90,094 1,192 149,816 24
352 30,731 79 5,303 27 8,472 458 44,506 25
6,903 281,478 129 6,897 174 70,340 7,206 358,715 26
60 5,057 — — — — 60 5,057 27
81 9,786 — — _ — 81 9,786 28
54 5,922 _ _ — — — 54 5,922 29
16 756 — — — 16 756 3 0
823 80,646 182 32,164 — __ 1,005 ■112,810 31
13,401 1,350,627 1,412 77,933 1,661 606,759 16,474 2,035,319 32
1 § » Ö . « 4
2. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtig-
‘ Navigation par pays de provenance.
__________________________  . , ■ ....................
1 2 | 3
Andra orter 



































































1 Torneä..................... 5 2 6 6 i 8
2 K em i........................ 6 4 1 7 — — 5 13 — — — — — —
3 Uleäborg ............... 12 6 1 9 2 2 1 5 15 2 ,0 1 3 — — 8 1 ,158 — —
4 JBrahestad............... 2 133 3 2 0 7 2 9 6 — — — — — —
5 Gamlakarleby . . . . 6 3 2 2 1 3 9 8 191 — — 3 3 7 2 — —
.6 Jakobstad ............... 1 2 0 — — 2 5 3 — — 1 73 — —
7 Nykarleby............... 1 21 — — 1 51 — — 2 154 — —
S N ikolaistad............ 8 3 2 8 4 3 5 0 10 8 1 5 1 1 52 12 1 ,236 — —
9 K a sk o ..................... — — — — 2 34 — — — — — _
10 Kristinestad............ 3 1 93 — — — — — — 5 1 .3 2 5 — _
11 Björneborg ............ 6 7 0 5 2 3 1 5 7 5 8 5 — — 1 2 3 3 — —
12 Raumo..................... 3 1 ,6 8 0 — — 2 173 — — 6 1 ,157 i 133
13 N ystad..................... 6 2 8 4 — , — — — — — — — — —
14 N äd en d a l............... 5 9 7 3 114 1 18 — — — — — —
15 Äbo ........................ 15 1 .7 5 4 36 1 ,3 1 9 8 5 9 ,2 8 9 7 1 ,0 2 9 12 1 ,854 4 4 8 0
16 Eckerö..................... 1 3 5 — — 8 1,091 — — — — — —
17 M arieham n............ 4 119 — — 2 5 5 0 6 1 2 6 6 1 2 7 5 — —
18 D egerby.................. 6 1 34 — — 1 35 5 ,0 1 6 — — — — — —
19 Hangö ..................... 2 9 7 1 88 3 ,6 8 3 2 6 3 ,2 0 5 — — — — — —
20 E k e n ä s .................. 2 4 0 8 4 9 7 3 2 4 ■ 2 7 0 — — — — 1 9 8
21 H elsingfors ................. 2 7 4 711 2 1 ,9 4 5 3 2 3 ,5 9 0 — — 3 6 4 2 — —
22 B o r g ä ............................. 2 4 9 5 2 8 0 4 ,4 7 5 4 197 — — 2 189 — —
23 L ovisa ............................. — — 3 3 4 0 4 1 131 — — 2 1 98 — . —
24 K o tk a ............................. 6 2 ,6 2 5 5 7 5 9 ,3 3 5 1 111 — — 2 5 2 6 — —
25 Fredrikshamn . . . . 3 1 2 2 1 0 7 3 ,2 0 8 — — — — 1 4 3 — —
26 W ib o rg ......................... 6 4 5 6 4 ,1 8 0 1 3 7 ,3 2 4 13 1 ,5 4 5 — — 14 1,831 — —
27 Kuopio ......................... 2 4 2 ,3 9 4 1 1 3 0 _ — — — — — — —
28 Joensuu ......................... 5 2 6 ,7 7 5 8 1 ,0 1 7 — — — — — — — —
29 Nyslott............................. 14 1 ,0 0 7 1 6 5 — — — — — — — —
30 32 2 ,1 6 4
Tullbevakningarna
31 vid Ladoga . . . . — — 3 4 0 1 8 ,0 3 8 — — — — — — _ —
32 Summa 2 3 ö | 2 3 ,7 4 4 6 ,5 2 4 2 0 2 ,9 1 ö | 3 9 0 2 9 ,0 0 1 9 | 1 ,4 4 7 7 5 1 1 ,2 6 6 6 7 11
‘) Frän Nord-Amerika. 2) Frän Syd-Amerika. 3) Deraf 1 fartyg om 196 reg. t. drägtighet
O f § 9 0
heten af frân nedannàmiida land till Finland med last ankomna segelfartyg.
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i 498 7 772 1
11 430 2
i 142 3 391 i 534 i 288 3 891 — — — — 46 6,251 3
— — 2 229 — — — — 2 1,250 — — — — 11 1,915 4
— — — — — — î . 562 4 1,769 — — — — 23 3,255 5
4 1,139 1 254 9 1,539 6
— — — — — — — — 1 597 — — — — 0 823 7
— — 14 2,054 — — 8 3,828 2 1,183 i 108 h i 592 61 10,646 S
— — — — — — *— — - 1 736 — - — — 3 770 9
— — 1 150 — — 1 488 2 1,486 — - — — 12 3,642 1 0
— — — — i 968 4 1,787 1 394 — — — — 22 4,987 1 1
— — — — — — 2 513 1 566 — — — — 15 4,222 1 2
— — 2 525 — — — — 3 1,298 — — — — 11 2,107 13
— — — — — — — — — — — - — — 9 229 14
4 1,308 47 9,821 i 325 5 2,289 3 1,190 3 1,030 — — 222 31,688 1 5
— — — — — — — — — — — — — — 9 1,126 16
- — i 213 — — — — — — — — — — 32 1,379 17
— — — — — — — — — — — — — — 141 5,150 18
— — 5 1,112 — — 1 679 — — — — 2) i 207 223 8,983 19
— — 15 2,319 — — — — — — — — — 71 3,827 20
1 692 78 18,851 3 1,009 15 5,371 — — — — 3)2 1,246 847 53,420 2 1
— — — — — — 2 667 — — 1 527 — — 291 6,550 22
— — — — — — 2 663 — — — — — — 38 1,396 23
2 938 3 927 — — 1 336 — — — — — — 590 14,798 24
— — — — — — 4 1,432 — — — — — — 115 4,805 25
2 546 28 9,996 — — 7 1,865 7 3,949 — — — — 4,257 157,512 26
— — — — — — — — — — — — — — 25 2,524 27
60 7,792 28
15 1,072 2 9
32 2,164 30
340 18,038 31
14 4,765 2 0 0 46,842 6 2,836 54 20,768 31 15,8071 5 1,665 4 2,045 7,553 363,812 32
frân Sÿd-Amerika och 1 fartyg om 1,050 reg. t. frân Ostindien.
is»©. 6
3. Samman drag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet ooh drägtigheten
Navigation par pays de provenance.
.A. i-
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1 Torneä............ ■. . . i 364 8 2,737 2 428 3 632
2 K em i...................... 17 1,633 17 5,450 3 236 — — 1 216 — —
3 Uleäborg................... 6 6 22,081 2 936 1 29 i 264 1 249 — —
4 B rahestad............... 51 11,683 8 2,140 — — _ — 2 884 — —
5 Gamlakarleby. . . . 67 22,097 1 728 13 738 — — — — — —
6 Jakobstad . . . . . . 56 14,061 — — — — — — 3 736 .— —
7 Nykarleby................ 1 0 3,587 . — — — — — — — — — —
8 N ikolaistad ............ 13S 44,569 1 1 2,437 62 11,158 — — 8 2,419 — —
9 . K a s k o ...................... 4 1,104 — — 29 3,435 — — — — — —
1 0 Kristinestad............. 70 21,873 1 176 — — — — — — — —
1 1 Björneborg ............ 85 22,156 — — 39 13,148 — — 1 216 — —
1 2 Raumo...................... 76 14,937 4 995 — — — — — — — —
13 N ystad...................... 72 12,965 — — — — — _ — — — —
14 M d e n d a l................ — — — — — — — — _ — — —
15 Äbo............................ 194 61,422 6 6 21,794 104 31,079 2 51S 18' 4,559 — —
16 E ckerö...................... — — 1 283 1 32 — — — _ '— —
17 M ariekam n............ 57 11,798 2 458 60 1 2 , 0 1 2 — — — — — —
IS D egerby................... 1 612 — — • — — — — — — —
19 H a n g ö ...................... 96 36,971 76 23,419 71 2 2 , 0 1 1 31 12,171 78 21,369 — —
2 0 Ekenäs...................... 34 6,828 1 2 0 0 5 950 — — — — — —
2 1 H elsingfors............ 232 76,173 234 64,811 56 •18,142 8 1,272 41 12,108 2 1,711
2 2 Borgä . . . . . . . . 1 0 6,209 1 592 1 30 — — 2 476 — —
23 L o v isa ................'. . 1 0 2 23,704 — — — — — — — — — —
24 K o tk a ...................... 132 27,870 8 2,516 1 304 — — 5 1,192 — -- ,
25 Fredrikshamn. . . . 54 12,290 49 8,594 — — 1 243 — — — —
26 Wiborg ................... 99 25,178 72 10,623 1 2 3,515 — — 15 3,434 — —
27 Kuopio..................... 32 2,006 52 4,528 — — — — — — — —
28 Joensuu .................. 72 8,214 2 168 — — — — — —
29 Nyslott..................... 39 • 4,199 6 615 — — — — — — — —
30 S:t Michel...............
Tullbevakningarna ,
12 710 14 560 — . -- — — — — — —
31 vid Ladoga . . . . — 368 38,524 — — — — — — _ —
32 Summa 1,879 497,294 1,004 193,284 460 117,247 43 14,468 178 48,490 2 1,711
')  Frân Ostindien. 2) Frän Nord-Amerika.
7 1 § » 0
af fräii nedannämnda land till Finland med last ankomna ângfartyg.
Navires à vapeur chargés.
1890.






F rankrike. Portugal. Spanien. Ita lien .
ôfriga
lander. Summa.
Belgique. France. Portugal. Espagne. Ita lie . Autres T otal.
Irlande. pays.
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__ _ —™ _ _ 14 4,161 1
38 7,535 2
— — 1 427 72' 23,986 3
61 14,707 4
• 81 23,563 5
■ î 393 — —  . — — — — — — 1 693 — — 6Î lo,SS3 6
— — - — — — — — — — — - - — — 10 3,587 7
— — 3 1,446 222 62,029 8
33 4,539 9
— — — — — — — — — — — — — — 71 22,049 1 0
, — — 2 920 127 36,440 1 1
— — — ■ — — — — — — ■—  • — — — — 80 ' 15,932 1 2
72 12,965 13.
— — — 14
9 5,418 41 26,455 1 649' — — 1 643 1 621 ‘)1 1,430 438 154,588 15
2 315 16
— 119 24,268 17
1 612 18
— — 14 6,984 — — — — 1 643 — • — 2) 1,093 368 124,661 19
40 7,978 20
2 1,059 27 17,901 1 649 — — 4 2,578 1 872 ‘)1 1,701 609 198,977 2 1
— — —  ■ — — — — — — — — ■' — — — 14 7,307 22
— 102 23,704 23
146 31,882 24
104 21,127 25
— — 4 3,129 — — — — 1 740 — — - - 203 46,èl9 26
84 6,534 27
— 74 8,382 28
45 4,814 29
26 1,270 30
— — — — — — — — — _ _ _ — _ 368 38,524 31
12 6,870 92 57,262 2 1,298 — 7 4,604 3 2,186 3 4,224 3,685 948,938 32
i § » o 8
4. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtigheten
Navigation par pays de prove-
1 2 1 3
A ndra orter 













1 0  1 1 1































H ?O 0^ 
'2 * o 1 p 3- s o X ®
1 Torneä................................. 3 1,448 i 298 i 122 i 663
2 K em i................................... i 340 ' — — 5 1,391 2 435 — —
3 Uleäborg.................... 4 986 2 1,468 4 1,071 16 2,339 6 1,119
4 B rahestad ........................... — — — — 1 15 1 239 — —
5 Gamlakarleby..................... l 33 — — 22 533 3 565 2 . 266
6 Jakobstad .......................... l 110 — — 1 295 1 320 — —
7 Nykarleby.......................... — — — — 2 121 4 495 1 131
S Nikolaistad . . .................. — — — — — — 13 1,703 3 477
9 K a sk o ................................. — — — — — — 1 142 — —
1 0 Kristinestad. ..................... l 624 — — 4 447 10 1,324 5 664
1 1 Björneborg ........................ l 160 ' 2 600 23 5,309 77 15,216 42 9,265
1 2 Raunio................................ — — — — 2 397 13 2,207 69 13,824
13 N ystad................................ — — — — 4 308 2 2 4,400 9 2,053
14 N äd en d a l........................... — — — — - — 1 140 — —
1 5 Äbo....................................... — — 2 1,679 8 1,791 39 7,154 23 5,939
16 Eckerö................................ — — — — 55 1,575 6 . 1,391 ' 7 1,223
17 M arieham n........................ — — — — 2 2 1,381 12 3,036 10 2,393
18 B egerby.............................. — — — — 112 5,735 10 2,252 7 1,317
19 H angö ................................. 5 1,111 120 3,684 1 167 13 2,333 5 723
20 Ekenäs................................ — — 8 264 1 407 — — — —
2 1 H elsingfors........................ 1 8 62 2,556 6 1,104 8 1,201 3 556
22 B o r g ä ................................ 21 7,456 103 2,790 — — . 7 1,318 4 663
23 L ov isa ........................................... 19 5,527 83 1,324 1 508 7 1,391 2 423
24 Kotka . . . . ............................ 3 686 191 10,913 15 5,676 56 10,493 19 3,948
25 Fredrikshamn ........................... — — 61 3,627 1 270 12 2,588 ■ 4 1,020
26 W ib o rg ....................................... — — 2,173 79,140 5 1,553 20 '4,043 12 2,487
27 Kuopio ........................................... — ■ — — — . — — — — —
28 Joensuu ....................................... — — — — — — — — — —
29 Nyslott . . . ........................... — — — — — — — — —
30 S:t M ichel................................... — — — — . — — — — — —
31 Tullbevakn. vid Ladoga. . — — 344 60,692 — . — . — — — —
32 Summa 58 17,041 3,154 170,185 296 30,352 355 66,847 234 49,154
9 f l§ 9 0 .
af fran nedannamnda land till Finland med bariast ankomna segelfartyg.
nance. Navires a voiles sur lest.















2 0  | 21
Spanien.
Espagne.
2 2  ' | 23
Portugal.
Portugal.
2 4  | 25
Summa.






































































__ __ _ _ 3 9 7 9 i 6 4 5 _ 1 0 4 ,1 5 5  ■ 1
— — — — 4 2 ,1 7 0 —  ■ — - — — — 1 2 4 ,3 3 6 2
i 4 0 4 — — 7 4 ,8 2 5 i 4 8 3 — — — — 41 1 2 ,6 9 5 3
— — —  - — — — - — î 9 6 8 — . — 3 1 , 2 2 2 4
2 1 ,2 8 4 — — 1 3 7 0 — — — — — — 31 3 ,0 5 1 5
— — — — 1 3 7 5 i 2 5 0 — — — — 5 1 ,3 5 0 6
— — — — 2 7 9 9 — - — — — — 9 1 ,5 4 6  ' 7
— — — — 1 1 15 — — — — — — 17 • 2 ,2 9 5 8
— — — — — — — — — — — — 1 142 9
— — i 3 0 5 3 8 8 9 2 6 2 2 . — — — — 2 6 4 ,8 7 5 1 0
8 3 ,4 6 7 — — 2 8 9 ,4 8 0 6 1 ,8 1 8 — — — — 187 4 5 ,3 1 5 1 1
1 4 0 8 — — 2 6 5 7 2 6 6 5 2 5 1 7 — — 91 1 8 ,6 7 5 1 2
— — — — 1 7 6 4 2 8 31 — — — — 3 8 8 ,3 5 6 13
— — —  ' — — — — — — — — 1 1 4 0 14-
2 6 8 0 3 7 8 9 17 5 ,4 7 8 1 0 2 , 6 8 8 — — — — 1 04 2 6 ,1 9 8 15
— — 1 2 81 9 2 ,7 2 1 1 0 2 ,9 3 8 — — — — 8 8 1 0 ,1 2 9 16
1 3 4 3 — — 9 3 ,7 0 5 17 6 ,4 3 5 — — — — 71 1 7 ,2 9 3 17
— — 1 2 9 5 6 2 ,6 3 8 9 3 ,0 8 9 — — — — 145 1 5 ,3 2 6 18
2 1 ,2 8 4 — — 1 7 0 5 — — — — — — 1 4 7 1 0 ,0 0 7 19
i 4 0 7 — — — — - — — — — — 1 0 1 ,0 7 8 2 0
— — — — 2 721 2 8 2 6 — — — — 8 4 6 ,9 7 2 2 1
3 1 ,6 1 8 — 4 1 ,4 2 6 1 291 — — — — 1 4 3 1 5 ,5 6 2 2 2
2 1 ,2 6 7 — — 1 3 4 9 — — — — — — 1 15 1 0 ,7 8 9 23
9 2 ,7 8 5 1 4 2 5 2 7 1 2 ,7 0 1 7 2 ,9 4 5 — — — — 3 2 8 5 0 ,5 7 2 24
— — — — 4 1,411 — — — — — — 8 2 8 ,9 1 6 25
— — — — 1 2 4 ,1 5 6 5 1 ,5 5 0 — . — — — 2 ,2 2 7 9 2 ,9 2 9 26
— — — ■ --- — — — — — — —  • - — 27
— --- , — ■ — — — — — — — — — — — 28
— — — — — — — — — — — — — — 29
— — — . — — — — — — — — — — — 30
— — — — — — — — — — — _ _ 3 4 4 6 0 ,6 9 2 31
3 2 1 3 ,9 4 7 7 2 ,0 9 5 1 45 5 7 ,4 3 4 7 6 2 6 ,0 7 6 3 1 ,4 8 5 — 4 ,3 6 0 4 3 4 ,6 1 6 32
Handels- och Sjofartsstatislik for âr 1890. 2
1890 10
5. Sammandrag af tuUkamrarnes-förteckningar öfver antalet och
ankomna
Navigation par pays de provenance.
1 2 3 4 5 6 8 1 3
Sverige och
inom Fin land . • Ryssland. Norge. Danra ark.
Russic. Suede et Danemarc.
Norvöge.
►3 g h £ 4 S H S?>2 hsj
§ S
O 0* 0 M % S




3" ^M 1 !  p I
2 ^  m
S oP 2
B | I «
O O
p 1 I ?
I s 
g Sp am
X Torneä................................ • 2 1,151 1 723 23 5,913
2 Kem i.................................... 1 264 5 4,134 •o “ 1,669 4 2,555
3 Uleäborg.............................. 4 3,404 6 4,600 4 1,663 8 7,613
4 B rahestad........................... 3 1,159 — — — — —
5 Gamlakarleby.................... 1 715 1 1,534 5 677 — —
1 710
7 Nykarleby........................... — — 1 1,190 — — — —
8 N ikölaistad........................ 2 668 1 • 176 4 1,126 1 266
9 K a sk o ................................. — — — 5 637 — —
1 0 Kristinestad........................ — — 2 1,31.9 3 746 — —
11 B jörneborg....................  . 1 216 16 12,679 7 4,688 7 4,555
1 2 Raum o................................ 6 1,050 — — — — — —
13 N ystad................................. — — ' — — 2 374 1 923
14 Äbo...................................... - — 6 5,620 12 7,360 4 2,208
15 E ckerö.................... ... • • • — — — 2 58 - —
16 M arieham n....................... — — — — 1 48 —
17 Degerby .............................. 1 22 — — 1 22 — —
18 H a n g ö ................................ .3 1,128 3 489 4 779 — — •
19 Ekenäs..........................  ■ • : l 276 — — — — — —
2 0 H elsingfors....................... l 243 11 • 8,206 3 2,146 5 3,861
2 1 Borgä, . • ; ........................ — — 3 2,625 3 2,175 3 1,886
2 2 ' L o v isa ................................ 4 982 5 3,828 2 2,003 — —
23 K o tk a ................................. — — 34 20,759 5 2,501 10. 4,859
24 Fredrikshamn. .................. — — — — ' 1 692 . 1 994
25 W ib o rg .............................. — — 53 19,464 1 621 4 1,499
Tullbevakningarna vid La-
26 doga . . . . .................. — — 13 959 — — — —
27 Summa | 30 | 11,278 | 162 | 89,015 | 98 | 35,898 48 31,219
1 § » 011
drägtigheten af M n  nedannämnda land till Finland med barlast 
ängfartyg.
Navires à vapeur sur lest.
3 L 8  0 O .
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21
Ty8kland. Holland. B elg ien .
Stor-Britannièn. 
och Irland. Frankrike. Summa.































































3 2 ,2 8 7 2 9 1 0 ,0 7 4 1
— — — —  • . — — 1 9 7 8 .5 4 ,2 9 2 2 6 1 3 ,8 9 2 2
9 6 ,0 7 8 — — — — 1 7 9 6 1 4 7 1 3 3 2 4 ,6 2 5 3
— — — — — — — — — 3 1 ,1 5 9 4
— — — — * “ — 1 7 2 2 1 4 7 1 9
1
3
4 ,1 1 9
7 1 0 ,
2 ,8 6 8
5
2 1 ,6 7 8 __ — __ __ __ — __ 7
1 4 01 - - — — — — — — — 9 2 ,6 3 7
6 3 7
2 ,9 3 3
8
9
101 8 6 8 — — — __ _ __ — __
0
6
21 1 4 ,0 2 1 2 2 ,1 3 8 — — 2 1 ,4 9 0 — — 5 6 3 9 ,7 8 7 1 1
2 1 ,3 4 1 — — — — — ■ — — — 8 2 ,3 9 1 1 2
— — — — — — — — — 3 1 ,2 9 7 13
4 3 ,3 5 9
— — — — — —
1 9 1 2 2 7
2




2 ,3 9 6
2 7 6










8 5 ,5 6 0 — — __ __ 1 6 9 0 — __ 2 9 20
6 3 ,7 3 7 1 7 2 5 — — — — — — 1 6 ’ 1 1 ,1 4 8 2 1
2 1 ,1 4 8 — — î — — — — — 13 7 ,9 6 1 22
17 8 ,3 6 8 2 1 ,1 3 2 î 9 9 3 2 1 ,1 8 5 1 9 1 2 7 2 4 0 ,7 0 9 23
— — — — — 3 9 7 — — — — 3 2 ,0 8 3 24
14 7 ,2 4 4 4 2 ,7 0 3 — , — 2 .1 ,2 6 2 — — 7 8 3 2 ,7 9 3 25
— — — — — _ _ __ _ __ 13 9 5 9 26
9 0 5 6 ,0 9 0 9 6 ,6 9 8 2 1 ,3 9 0 10 7 ,1 2 3 9 7 ,0 5 8 4 5 8 2 4 5 ,7 6 9 27
t§ o o 12
6. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtig-
........... Navigation par pays de destina-
-A. x1
1 2 3 * 5 6 7 8 8 ï » . n 1 2 13 l i -15
Andra orter 












































































1 Torneä .................. 21 168
2 K em i........................ 1 58 — — 5 40 — — — — — — — —
3 U le& borg............ 6 .691 — — — - - 17 2,002 ■ 8 1,092 8 1,166 — —
4 Brahestad............... 28 1,321 1 70
5 Gamlakarleby . . . ■ 4 161 4 195 28 518 7 1,427 2 154 2 1,284 î 370
6 Jakobstad ...............
7 Nykarleby — — — — 2 57 . 6 739 2 154 — — — —
8 N ikolaistad ............ 46 3,118 2 184 11 225 25 3,446 3 333 — — — —
9 K a sk o ..................... — — — — 6 385 — — 3 488 — — — —
1 0 Kristinestad............ 13 1,969 — — 1 16 10 1,579 11 2,360 — — ï 305
1 1 Björneborg ............ 17 989 — — 3 744 31 5,615 34 5,912 4 1,317 6 2,014
1 2 Raum o..................... 5 890 1— — 1 103 15 2,880 76 14,131 — — —
13 N ystad.................... 14 930 — — 5 107 21 4,236 12 2,626 — — — —
14 N äd en d al ..................... — — 2 66 — — 3 490 — — — — — —
15 Ä b o ........................ 89 2,478 20 ' 443 1 114 37 5,749 26 4,522 2 305 2 377
16 Eckerö..................... — — — — 68 2,125
17 M ariebam n............ 3 69 — — 35 1,004 — — — — — — — —
18 D egerby ......................... — — — — 328 16,902
19 Hangö ............................. 4 836 378 9,135 10 974 19 3,444 2 203 4 1,394 — —
20 E k e n ä s ......................... 4 236 66 1,646 3 327 — — — — 2 814 — —
2 1 H elsingfors ................. 41 1,877 167 3,565 — — 12 1,997 10 1,387 4 826 7 1,529
22 Borgä........................ 3 879 265 4,223 — — 8 1,015 1 162 4 2,009 1 222
23 L ov isa ..................• , 3 212 109 1,934 • — — 3 358 — — 2 1,267 — —
24 K o tk a ..................... 1 1,255 656 16,055 — — 28 4,127 40 7,431 9 3,033 2 680
25 Fredrikshamn . . . 9 555 305 14,181 — — 9 1,850 — — 1 ' 270 — —
26 Wiborg . . . . . . 230 21,608 6,195 207,028 2 107 36 6,536 25 4,484 4 1,550 — —
27 Kuopio 1 61 Ï 130
28 Joensuu .................. — — 9 1,513 —
29 N y s lo t t .................. — — 6 518
30 S:t Michel............... — — — — — — — — — — — — — —
Tullbeyakningarna L^. -  . - -  ~ - -
31 vid Ladoga . . . . — 493 72,738 — — — ■ — — — — : — —
32 Summa 522 40,193 8,679 333,624 530 23,916 287 47,490 255 45,439 46 15,235 20 5,497
’) Syd Amerika. 2) Afrikaa. ’) Deraf 1 fartyg om 91 reg. tons drägtighet tili Afrika ock 1 fartyg om
13 i§f$0.
heten af frän Finland till nedannämnda land med last afgângna segelfartyg.
tion. Navires à voiles chargés.
1 8  8  O .
16 17 18 19 20 21 22 23 2 i 25 26 27 28 29 30 31
Stor-Bri- 
tannien  och 






France. Portugal. Espagne. Ita lie . Afrique. Autres
pays.
T o ta l.
^  Woo op 
S3 S* S3
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«  g -O 0!)
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a S 9  *< s  -
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»en OP P SG O X 3
S OP S s
* a -en
i f P 2.
B g• œ
a P 2. B o 
« G <0
10 4 ,1 5 5 31 4 ,3 2 3 1
9 4 ,3 0 9 15 4 ,4 0 7 2
31 1 1 ,6 0 5 2 2 5 8 1 129 — — 2 521 — — — — 7 5 1 7 ,4 6 4 3
2 3 3 4 ■ — — — — 2 1 ,3 0 6 — — — — — ■ — 3 3 3 ,0 3 1 4
1 1 3 8 2 7 1 4 51 4 ,9 6 1 5
7 ' 1 ,8 4 8 7 1 ,8 4 8 6
4 1 ,2 7 6 14 2 ,2 2 6 7
8 1 ,1 7 3 — — 2 2 4 0 3 1 ,3 0 9 ’ — — — — ■)i 3 5 3 101 10 ,3 8 1 8
1 1 42 — — — — 1 7 3 6 — — — — — — 11 1 ,7 5 1 9
12 2 ,2 4 8 — — 2 . 2 6 7 4 1 ,957 — — — — ■ _ — 5 4 10 ,7 0 1 10
1 3 2 3 3 ,2 6 1 14 4 ,4 7 3 — — 15 5 ,911 — — — — 2) l 5 2 4 2 5 7 6 0 ,7 6 0 1.1
3 5 8 7 — — — — 8 4 ,4 6 7 - — — — — 1 0 8 2 3 ,0 5 8 12
— — — — — — 3 1 ,6 5 0 — — — — — — 5 5 9 ,5 4 9 13
5 5 5 6 14
91 2 1 ,2 9 2 11 2 ,5 7 7 1 2 0 2 12 7 ,1 5 1 — — — — — — 2 9 2 4 5 ,2 1 0 15
— — 6 8 2 ,1 2 5 16
— — — — — — 1 2 5 6 — — — — — — 3 9 1 ,3 2 9 17
1 3 1 2 — — — — 1 3 1 0 — — — — — — 3 3 0 ■ 1 7 ,5 2 4 18
6 1 ,1 0 4 3 1 ,091 1 6 7 6 4 2 ,0 1 5 — — — — — — 431 2 0 ,8 7 2 19
- 7 5 3 ,0 2 3 20
4 8 1 0 ,5 5 5 13 3 ,0 5 1 — — 16 6 ,1 2 9 — — — — 3)2 4 5 0 3 2 0 3 1 ,3 6 6 21
8 2 ,2 5 5 6 1 ,7 7 8 — — 19 7 ,1 4 5 — — — — — — 3 1 5 1 9 ,6 8 8 22
15 3 ,5 8 7 10 3 ,7 2 8 — — 5 1 ,4 7 3 — — — — — — 1 4 7 1 2 ,5 5 9 23
9 3 3 1 ,4 6 6 16 6 ,9 9 8 8 4 5 7 1 ,0 4 5 24
14 3 ,7 3 8 3 9 5 7 — — — — — — — — — — 3 4 1 2 1 ,5 5 1 25
4 3 1 4 ,1 2 5 21 7 ,7 4 9 2 6 0 7 4 2 ,1 2 0 1 4 2 6 — — 2)5 2 ,3 6 4 6 ,5 6 8 2 6 8 ,7 0 4 26
— — 2 191 27
9 1 ,5 1 3 28
_ _ _ _ _ _ _ _




_ 4 9 3 7 2 ,7 3 8 31
5 3 9 1 4 9 ,5 1 0 101 3 3 ,3 7 4 ’ 9 2 ,1 2 1 9 8 4 3 ,9 3 5 3 9 4 7 — — 9 3 ,6 9 1 1 1 ,0 9 8 7 4 4 ,9 7 2 32
359 reg. tons drägtighet till Syd Amerika.
1 § » 0 14
7. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningai öfver antalet ocli diägtig-
Navigation par pays de destination.
o
1 2 1 3' * 5 6 7 8 9 10 11
A n d r a  o r te r  
in o rn  F in la n d ,  
F in la n d e .
R y s s l a n d .
R u s s ie .
S v e r ig e  och  
N o r g e .
’ S u è d e  e t 
N o rv èg e .
D a n m a rk .
D a n o tn a rc .
T y s k la n d .





































































g f  
■ P §OI
1 Torneä,............... n 3,500 23 490 i 208
2 K em i.................. 12 6,166 — — 15 2,506 — — 3 844
3 Uleäborg . . . . 50 16,245 3 891 3 553 4 2,021 5 1,122
á Brahestad. . . . 34 11,728 — — 1 397 — — — —
5 Gamlakarleby . 42 13,224 1 176 26 3,963 — — 7 1,610
6 Jakobstad . . . . 30 10,543 1 397 1 339 — — 8 1,916
7 Nykarleby. . . . 11 5,095 — — 1 397 — — — —
S Nikolaistad . i . 122 36,618 11 3,378 71 13,955 1 557 14 2,930
9 K a s k o ............... 3 828 — — 32 3,614 — — — —
10 Kristinestad . . 54 16,070 11 4,134 — — — — 4 999
11 Björneborg . . . 77 17,701 — — 26 6,604 1 216 11 3,631
12 Raum o............... 47 9,599 8 1,632 4 700 — — — —
13 N ystad............... 68 13,013 — — 6 1,074 — — — —
1 4 Nädendal . . . . — — — — — — — — — —
15 Äbo ............................ 199 67,902 101 32,405 92 28,229 2 896 5 1,986
16 E ckerö ....................... — — — — 2 80 — — — —
17 Mariehamn . . . 58 11,977 — — 57 11,757 — — i 216
18 D egerby .................. — — — — — — — — — —






54,51921 Helsingfors . . . 194 41 . 15,579 8 1,331 34 9,064
22 B o rg ä , ....................... 7 2,977 1 1,409 — — — — — —
23 L o v isa ....................... 98 19,362 — — — — 1 162 1 '288
24 K o tk a ....................... 137 29,289 3 596 — — 9 . 2,141 23 7,547
25 Fredrikshamn . 45 11,537 58 9,716 • — — — — — —
26 W ib o rg ................... 209 34,471 55 6,840 — — 13 3,586 16 4,142
27 Kuopio .................. 1 27 35 2,938 — — ~ — — —
28 Joensuu ................... 55 6,569 8 672 — — — — — —
29 T t f v R l o t . t . ................... 38 4,325 9 969
30 - 16 756 _
Tullbevakningarna vid La-
322 32,527 _ _ _
32 Summa 1,774 461,352 924 181,293 496 119,834 97 33,125 167 46,049
15 f  @ 90
heten af Mu Finland tili nedannämnda land med last afgângna ángfartyg.
N avires à vapeur chargés.
1 8 9 0 .
1 2  1 13 14 1 15 16 1 17 18 1 19 20  1' 2 1 2 2  1 23 24 1 25 26 1 27
Stor-Britatm ien Ôfriga
'Holland. Belgien. och Irland. Frankrike. Spanien. Ita lien . land. Summa.
Hollande. Belgique. Grande Bre- France. Espagne. Ita lie . Autres Total.




a  £ < s
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o  TO
5 « 2 m< 2
“  a  
o  to 3 “• 3 P-
2  bj 
p p Í  f  '
2  hrt. p ¿
-  wn  fil O TO 3 % P
M »  n  o  O To
B ® f l
H ' S
c c2 . 
3 S r ?
. »
oO TO 3
n ^ 3 ^ 2* *5 fi> fi> O fi» O o  p ~. a ^ b fi»
X 2 (A TO P  o £ O . 3
in
fi» TO w * f
s « c S* 3 5 o* œ s  I p 1
13 8,933 i 715 49 13,846 1
' — — - — 13 9,227 i 814 — — — — — — 44 19,557 2
— — 1 471 30 21,059 5 4,488 — — — — — — 101 46,850 3
35 12,125 4
i 715 1 1,190 4 3,498 2 1,040 — — — — " — — 84 25,416 ■5
— — — — 1 710 41 13,905 6
i 963 — 13 6,455 7
— —  ' — — 12 5,513 — — — — — — — — 231 62,951 8
— — 1 579 1 350 - — — — — — — — 37 5,371 9
— — — — 2 1,166 — — 3 2,149 — — — — 74 24,518 1 0
7 5,511 — — 47 30,017 . 5 3,545 6 5,246 5 4,197 — — 185 76,668 1 1
’ — — — — — ■ — -- — 1 532 — — ' — 60 12,463 1 2
74 14,087 13





- - — 1 612 — 1 612 18
4 2,691 — — — 369 123,453 19
— — — — — — — — — -■ — — — — 36 7,304 20
3 2,003 11 8,129 31 21,517 6 3,807 , 8 5,954 i 690 — — 576 195,814 2 1
12 8,522 3 2,414 1 435 — — 4 2,508 — — — — 28 18,265 22
5 4,744 1 993 2 1,469 4 2,725 2 1,233 — — — — 114 30,976 23
9 6,601 — — 13 10,009 31 20,967 — — — — ■ — — 225 77,150 24
— — — — — — 1 397 i 1,027 — — — — 105 22,677 25
8 5,851 3 2,515 13 9,581 1 0 6,361 2 1,624 — — — — 329 74,971 26
— 36 , 2,965 27
63 7,241 28







321 1 32,52''  31
50 38,024 1 241 18,237 193 131,574 73 49,982 I' 48 36,455 r—00CO
CO 3,852¡ 1,120,812 32
1&90. 16
8. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och
afgängna
Navires par pays de destination.
-Ä . E"
1 2 | 3
Andra orter 
inom F inland. 
F inlande.


























* G03 *  G
1 Torneä,.......................................................... i 498
2 Kemi .......................................................... ' — — — — i 137
3 Ule&borg ...................................... 2 399 i 192' 3 753
4 B rahestad ...................................... — — — — 5 1,373
5 Gamlakarleby ............................... ' .  . 4 1,148 — — 2 478
6 Jakobstad ................................................... 3 721 - - — 1 25
7 Nykarleby ............................................... — — — — 1 597
8 N ikolaistad ............................................... . 4 1,276 i 108 10 2,712
g Kasko . ....................................................... — — — — — . —
1 0 Kristinestad................................... 3 602 — — — —
li Björneborg .................................... 1 . 169 i 154 — —
12 2,592 __ _ 1 238
13 N ystad............................................ 10 2,391 — — 4 1,074
14 N äd en d a l...................................... — — — — — —
15 Ä b o ............................................... 78 20,144 3 342 9 2,214
16 Eckerö . ........................... .. 8 2,233 1 536 11 2,948
17 M arieham n................................... 33 10,647 — — 53 16,147
18 D egerby ............................. ..  . . . 9 2,195 — — 7 1,796
19 H angö ....................."...................... 1 207 4 85 2 241
20 Ekenäs ................................... — — — - — — —
2 1 H elsingfors.................................... — — 352 9,412 6 1,481
22 B o r g ä .......................  .................. 2 599 58 816 1 57
23 Lovisa ............................................. 1 324 8 30 — —
24 K o tk a ............................................ — — 118 1,251 — • —
25 F red rik sh am n .............................. 2 134 10 144 — —
26 Wiborg .......................................... 6 2,253 251 5,105 2 79
27 Kuopio...................................... ............ — ' — — — - —
28 Joensuu .......................................................... — — — — — —
29 Tullbevakn. vid L ad o g a ............ — — 158 4,621 — —
30 Summa 179 48,024 966 22,796 120 32,818
17 IS O O
drägtigheten af frân Finland till nedannämnda land med barlast 
segelfartyg.






























































__ __ __ _ _ 1 4 9 8 1
—  ' — — — — — — — 1 1 37 2
— — — — — — — — 6 1 ,3 4 4 3
— — — — — — — — 5 1 ,3 7 3 4
— — — — — — — — 6 1 ,6 2 6 5
— — — — — — — 4 7 4 6 6
— — — — — — — 1 5 9 7 7
— — — — 1 5 9 2 — — 16 4 ,6 8 8 8
— — — — — — — — —  . 9
— — — — — — — — 3 6 0 2 10
' — — . — — — — — — 2 3 1 3 11
— — — — — — — — 13 2 ,8 3 0 12
— — — — — — — — 14 3 ,4 6 5 13
— — — ■ — — — — — — — 14
— — — — — — — — 9 0 2 2 ,7 0 0 15
— — — — ■ — — — 2 0 5 ,7 1 7 16
— — — — — — — — 8 6 2 6 ,7 9 4 17
— — — — — — — — 16 • 3 ,9 9 1 18
— — — — — — —  ■ — 7 5 3 3 19
— — — , —  ’ — — — — — — 20
— — — • — — — — — 3 5 8 1 0 ,8 9 3 21
— — — — — — — — 61 1 ,4 7 2 22
— — — — — — — — 9 3 5 4 23
— — — — — — — — 118 1,251 24
— — — — — — — , — 12 ■■■■'. 2 7 8 25
— — — — — — — — 2 5 9 ' ' 7 ,4 3 7 26
:— — — — — — — — — — 27
— — — — — — — — — — 28
— . — — — — — — — 158 4,621 29
■ — - —  ■ — 1 592 - — 1,266 104,260 30
Handels- och Sjöfartsstatistik Sr 1890.
(
4§S>® 18
9.* Sammandrag af tullkamrarnes ‘förteckningar öfver antalefoch
afgângnà
Navigations par pays de destination.
1 2 3 4 5 6
Sverige och
Andra orter R yssland. Norge.
Suède et
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H o© 05 
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» 05 ' P ri » ™ Ë o » s  ©r x e• 03 x s
1 Torneä ............................................. 1 3 6 4
2 K em i................................ .............. l 1 85 2 6 1 5 — —
3 Uleäborg......................................... 3 1 ,2 2 9 — — 1 4 2 7
4 B rahestad ...................................................... 5 1 ,6 3 4 — — 1 4 3 0
5 . Gamlakarleby.............................................. — — 1 7 2 8 — —
6 Jakobstad . . .............................................. 3 1 ,3 9 0 — — — —
7 K ikolaistad .................................................. 1 5 5 7 — — 4 1 ,8 3 8
8 K a s k o ................................. — — . , — — —
9 Kristinestad................................... — — — — —
10 Björneborg .................................................. — — — “ —  * —
11 Kaumo ..........................................■ . . . . 14 2 ,4 5 0 — — 2 3 5 0
12 Abo . . . . . . ................................. 5 2 ,3 8 8  . 16 4 ,0 3 1 13 8 ,1 8 4
13 Eckerö .............................................................. — — — — — —
14 Mariehamn . ‘................................. - — — 1 4 8
15 Degerby . . . ........................................... i 2 2 — — 1 2 2
16 H an g ö .............................................................. — — 7 2 ,3 2 3 — —
17 E k e n ä s . .......................................................... i 137 4 8 1 3 — —
18 H elsingfors............... — — 3 8 1 3 ,6 3 2 6 4 ,5 6 8
19 Borgä ............................................. — — 1 3 0 1 3 0
20 L ovisa ............................................ — ■ — 1 6 8 9 — —
21 K o tk a ............................................ — — 4 3 7 0 — —
22 F red rik sh am n .............................. — — — —  • — —
23 W ib o rg ................................ . 3 1 ,7 6 3 4 2 2 ,5 5 4 5 3 ,2 8 6
24 Kuopio............................................ — — 2 2  - 1 ,901 • — —
25 Joensuu .................. ..................... 9 . 1 ,0 3 2 — — , — “--  .
26 Nyslott . . . . . .  • .....................'. — — 1 1 1 0 — —
27 Tullbevakningarna vid Ladoga . — — 3 2 2 ,9 2 4 — —
28 Summa 4 6 . .1 2 ,7 8 7 171 . 3 0 ,7 2 0 1 3 6 „i _  1 9 ,5 4 7
fl§9©
' ♦
drägtigheten af M n  Finland till nedannämnda land med barlast 
ângfartyg.
Navires à vapeur sur lest.
XS 8 0.
_____19
. 8 9 1 0 i l 1 2 13 14 15 16 ■ 17 18 19
Danmark. T ysk lan d . H olland. B elg ien . Spanien. Summa.
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— — . ---- — — — — 6
1
3
. 2 ,0 6 4  
7 2 8  
1 ,3 9 0
4
— — — - — — — — — — 6
— — — — — --- - — — __ __
5 2 ,3 9 5 7
S
__ __; : __ : :
— — — 9
1 0
— — — — — — — — 1 1 ,0 4 8 17 3 ,8 4 8 1 1
— — 1 3 9 9 — — — — — — 3 5 1 5 ,0 0 2 1 2
13
14— — — — — — — — — 1 4S
— — — — — — — — — — 2 4 4 15
— — 2 4 4 6 — . — — — — — 9 2 ,7 6 9 16
— — — — ■ — — — — — — 5 9 5 0 17
— — 1 3 2 8 — — — — — 4 5 1 8 ,5 2 8 18
— — — — — — — — — — 2 6 0 19
— — — — — — — — — — 1 6 8 9 20
— — — — —  ■ — — — — — 4 3 7 0 2 1
— — — — — — — — . — — — — 22
■ — — — — — — — — — — 5 0 7 ,6 0 3 23
— — — — — — — — ' — — 22 1 ,9 0 1 24
— — — — — — — — — — 9 1 ,0 3 2 25
— — ----- ' _ — — — — — — 1 1 1 0 26
— — — • —  ‘ — — — — — — 3 2 2 ,9 2 4 27
— 1 ,1 7 3 - 1 - — 1 1 ,0 4 8 . 2 5 8 6 5 ,2 7 5 28
1 S 9 0 20




































Kemi . , .
Uleäborg 
Brahestad 




K a s k o ....................




N äd e n d a l...............




H a n g ö .....................
Ekenäs.....................
H elsingfors............
B o r g ä .....................
L o v isa .....................
K o tk a .....................
Fredriksbamn . . .






vid Ladoga. . .
2 1 ' 3 * 1 3 6 1 8 9 10 1 1 1 12 1 13 14 1 16 1 i i
Finska. llyska. Svenska Norska.
F in landais . Russes Suédois. Norvégiens.
Med last I  harlast. Med last- I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
Chargés. Sur lest. Chargés. ' Sur lest. Chargés. . Sur lest. Chargés. Sur lest.
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S mg S* a  Kd
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ça £ C 0
* a
1 V'» Î  i
P  z
g ® O CT3 M • P  -s * §
g Ot) p5 S’ 
’ »
» ^
P  1  
£ 0 
* «
6 274 1 ■ 832 3 1,224 3 1,679
5 280 2 1,030 — — 1 340 5 13 5 1,002 — — 2 1,529
18 2,035 3 1,420 1 103 — 10 1,659 3 1,023 2 96 12 6,685
5 1,457 2 983 — — — — 2 96 — — — — 1 239
16 1,441 23 692 1 340 — — 1 48 2 540 1 186 —
5 840 3 945 — — — — 2 269 ' 1 295 — — — —
4 226 2 652 — —
30 5,318 ~ — — — — — 2 ■ 452 1 65 6 1,043 — —
3 770
12 3,642 8 2,067 — — — — — — 3 467 — — 2 166
17 4,061 55 14,216 2 315 3 949 — — 24 4,752 1 93 31 10,511
13 3,965 83 17,408 — — — • — — — 1 156 — — — —
10 1,974 36 8,125
8 181 — — 1 48 — — — — — — — __ — —
135 22,404 66 17,988 25 600 — — 13 2,093 2 485 9 1,727 8 3,646
9 1,126 88 10,129
31 1,166 71 17,293 — — — — 1 213 — — — — — —
138 5,111 131 15,154 — — — — 3 39 14 172 — — — —
196 7,243 . 114 ’ 7,398 22 325 25 552 — — 4 673 2 252 1 498
57 1,829 8 264 — — — — 4 661 — — — — 2 814
320 26,725 42 3,383 448 10,047 25 297 29 4Î913 2 403 24 5,933 3 1,201
135 4,650 49 8,775 152 1,596 75 1,736 1 57 2 636 1 58 4 1,197
16 1,041 21 5,064 20 157 77 1,203 — — 6 798 — — 3 997
500 8,759 82 10,288 81 1,554 132 6,314 1 111 10 1,364 .3 1,302 26 12,311
107 4,2S5 38 2,284 5 112 26 2,154 — — 2 410 1 274 4 1,456
4,HO 143,680 2,054 76,307 68 1,098 142 7,078 4 609 5 1,421 25 7,364 9 2,674




317 16,674 253 38,340 23 1,364 91 22,352 -
6,385 284,709| 3,235¡261,037|849f 17,659|597| 42,97ö| 78) 11,233| 901 15,886] 7ö| 18,328|lll 45,603Summa
21 fl sm »
nationalitet och beskaffenhet.
Navires â voiles entrés.
18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 2? 28 29 30 31 32 33 34 33 36 37
Danska. Tyska. Engelska. ô friga  lands. Summa.
Danois Allemands. Anglais. D’autres pays. T otal.
Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
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2 266 1 154 1 498 7 772 1 0 4,155 1
1 137 2 435 1 1 430 1 2 4,336 2
8 1,017) 21 3,028 5 708 1 3 5 7 1 9 9 1 182 1 534 — — 46 6,251 41 12,695 3
3 2891 — ' — 1 73 — — — — — — — — — — 11 1,915 3 1,222 4
2 186 4 535 — — — — — — — — 2 1,054 2 1,284 23 3,255 31 3,051 5
— — - - — 2 430 1 n o 9 1,539 5 1,350 6
1 597 7 894 5 823 9 1,546 ' 7
16 2,194 16 2,230 5 609 — — 1 592 — — 1 438 — — . 61 10,646 17 2,295 8
— — 1 142 — — — — — — — — — — — — 3 770 1 142 9
— — 7 818 — — 1 7 4 — — 3 535 — — 2 748 12 3,642 26 4,875 10
— — 67 12,828 1 124 3 7 7 5 — — 2 630 1 394 2 654 22 4,987 187 45,315 11
1 133 7 1,111 1 124 15 4,222 91 18,675 32
1 133 2 231 11 2,107 38 8,356 13
— — 1 140 9 229 1 140 14
32 3,962 28 4,079 7 737 — — 1 165 — — — — — — 222 31,688 104 26,198 15
9 1,126 88 10,129 16
32 1,379 .71 17,293 17
141 5,150 145 15,326 18
1 143 2 358 2 1,020 1 528 223 8,983 147 10,007 19
9 1,124 — — 1 213 — — — — — — — -• — — 71 3,827 10 1,078 2 0
16 2,771 10 1,478 7 1,611 — — 1 186 — — 2 1,234 2 210 847 53,420 84 6,972 2 1
1 117 10 1,742 1 72 3 1,476 291 6,550 143 15,562 2 2
1 108 4 1,055 1 90 1 219 — — 1 186 — — 2 1,267 38 1,396 115 10,789 2 3
— — 62 12,726 — — 4 916 1 1,527 1 292 4 1,545 1 1 6,361 590 14,798 328 50,572 24
— — 11 2,452 2 134 1 160 115 4,805 82 8,916 25
7 1,184 8 1,646 1 0 2,054 3 515 — — 1 1,527 3 1,523 5 1,761 4,257 157,512 2,227 92,929 26
25 2,524 — — 27
60 7,792 ' — _ 28
15 1,072 — — 29
32 2,164 — — 30
340 18,038 344 60,692 31
100 14,095|272 48,194 46 7,999 14 2,966 5 2,569 1 0 3,506 15 7,220 31 14,449 7,553 363,812 4,360 434,616 32
1 8 9 0 22
Navigation par pavillon.
11. De är 1890 ankomna ângfartygens
1 2 3 | 4 
F insk a. 
F in lan d ais.
5 6 1  | 8 
R yska. 
R usses.
9 10 11 1 12
Svenska.
Suédois.
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1 T o rn e ä ........................ 13 4 ,0 7 2 1 5 5 7 1 8 9 15 4 2 6
2 K e m i .......................... 3 6 7 ,3 0 4 — — — — — — 2 2 3 1 9 6 3 2 — — —
3 Uleäborg ............................. 63 2 0 ,6 9 0 — — i 5 7 2 — — 5 1 ,4 5 4 3 1 ,1 6 8 — — —
57 1 3  4^ 3 3 1 159 2
5 G am lakarleby............ 7 4 1 9 ,8 0 3 4 108 i 7 2 8 — — 4 .9 7 6 1 4 71 — — 1 5 6 9
6 Jakobstad . ............... 5 8 1 4 ,4 9 3 — — — — — — 2 9 9 7 — — — — — —
1 0 3 ,5 8 7
8 Nikolaistad.................. 1 5 5 4 6 ,1 2 1 3 5 6 6 — — — — 59 1 2 ,3 5 1 0 3 2 8 — — — —
9 K asko.................... 31 4 ,0 2 0 5 6 3 7 — — — — 2 5 1 9 — — — — — —
10 K ristinestad ............... 4 2 1 4 ,2 9 9 1 6 4 3 — — — 2 8 7 ,1 1 2 2 2 5 6 — — — —
11 Björneborg .................. 5 7 1 2 ,5 7 9 — — — — — — 5 6 1 5 ,4 8 9 4 3 ,3 1 6 1 5 4 6 4 2 ,5 8 6
12 Raumo ........................ 7 9 1 4 ,8 8 4 6 1 ,0 5 0 — — — — — — — — 1 1 ,0 4 8 — —
13 N y s ta d ........................ 7 2 1 2 ,9 6 5 1 2 0 5 ■ _ — — — — — 1 1 6 9 — — 1 9 2 3
14 A b o ............................. 3 7 8 1 2 1 ,9 1 9 4 6 4 9 i 2 0 0 — — 13 4 ,5 6 0 2 1,691 1 2 8 2 3 2 ,7 0 0
1 5 Eckerö . -..................... 1 2 8 3 — — — — — — 1 3 2 2 5 8 — — — —
16 M arieham n.................. 1 16 2 3 ,9 5 0 — — — — — — 3 3 1 8 1 4 8 — — — —
17 Degerby........................ 1 6 1 2 — — — — . — — — — 2 4 4 — — — —
18 H angö........................... 3 3 0 1 0 9 ,4 5 7 5 9 7 0 i 2 0 0 3 4 8 9 1 2 6 0 1 2 2 9 — — — —
19 E k e n ä s ........................ 3 3 6 ,5 6 5 1 2 7 6 3 6 0 0 — — 4 8 1 3 — — — — — —
20 Helsingfors.................. 5 2 4 1 6 0 ,2 1 9 2 1 ,2 5 3 11 4 ,1 9 4 3 8 7 0 11 2 ,9 4 1 3 2 ,1 5 0 2 5 7 6 4 2 ,7 3 5
1 1 0 d 5 1 0 2 7
22 Lovisa.......................... 91 1 6 ,1 0 2 3 6 9 4 __ ' __ __ __ 1 621 2 1 ,4 7 6
23 K o tk a ........................... 1 2 2 2 2 ,1 9 6 1 27 — — 7 9 7 2 2 6 0 8 4 1 ,7 8 4 1 1 ,3 3 2 2 8 4 8
1 0 0 19 ,381 1 3Q7 1 1 0 ° 7





30 Tullbevakn. vid Ladoga 290 30,958 9 827 78 7,566 4 132
31 Summa 3,133 757,274 53 11,013 99 14,916 43 3,839|201 50,525 5 9 16,538 1 1 6,876 18 12,578
23 18»0«
nationalitet och beskaffenhet.
Navires à vapeur entrés.
18 19 20 ü i 22 23 24 25 26 27 [ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 37
D anska. T ysk a. E ngelska. ô fr iga  lands. Summa.
D anois. A llem ands. A nglais D ’autres pays. Total.
Med last. I  barlast Med last. I  bavlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest . Chargés. Sur lest.
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g o to ^
P' “■
5 2 1 ?
p 3- s  o g<*
« £ 
p  ci B O a  CT5
CD £
p «; B O
p  5. 
y  b
*7 « £ p S- s  o g ®5
A £ P ei B O
• OJ ? CD i ■ a ' ce ? ? »
1 5 9 4 1 2 8 ,4 9 7 14 4 ,1 6 1 2 9
:
1 0 ,0 7 4 1
— — 1 8 1 4 — — 1 5 9 0 — — 15 1 1 ,8 5 6 — — — — 3 8 7 ,5 3 5 2 6 1 3 ,8 9 2 2
— — 4 3 ,1 5 2 2 8 4 3 — — 1 4 2 7 2 6 2 0 ,3 0 5 — — — — 7 2 2 3 ,9 8 6 3 3 2 4 ,6 2 5 3
— — — — 2 8 8 4 — — — — — — — — — — 61 1 4 ,7 0 7 3 1 ,1 5 9 4-
1 1 ,1 9 0 — — — — 2 1 ,4 3 7 1 866 1 1 ,5 3 4 — — - — 81 2 3 ,5 6 3 9 4 ,1 1 9 5
1 7 1 0 î 3 9 3 — — 61 1 5 ,8 8 3 1 7 1 0 6
— — 1 1 ,1 9 0 — — 1 7 1 5 — — 1 9 6 3 — — — — 10 3 ,5 8 7 3 2,868 7
2 5 8 4 1 2 6 6 6 2 ,9 7 3 2 1 ,0 5 6 — — 1 4 2 1 — — — — 2 2 2 .6 2 ,0 2 9 9 2 ,6 3 7 8
3 3 4 ,5 3 9 5 6 3 7 9
— — — — — — 1 ■ 868 1 6 3 8 2 1 ,1 6 6 — — — — 71 2 2 ,0 4 9 6 2 ,9 3 3 10
— — 3 1 ,5 0 4 4 2 ,0 9 3 6 4 ,3 2 9 9 5 ,7 3 3 3 6 2 5 ,3 1 4 — — 3 2 ,7 3 8 .127. 3 6 ,4 4 0 5 6 3 9 ,7 8 7 1 1
— — — — — — 1 5 3 2 — — — - — — 1 8 0 9 . 8 0 1 5 ,9 3 2 8 2 ,3 9 1 12
7 2 1 2 ,9 6 5 3 1 ,2 9 7 13
7 2 ,2 5 2 1 1 3 2 17 8 ,3 3 4 4 3 ,4 7 6 19 1 5 ,2 2 4 1 1 9 ,0 1 9 2 1 ,8 1 7 2 1 ,7 9 2 4 3 8 1 5 4 ,5 8 8 2 7 1 9 ,4 5 9 14
. 2 . 3 1 5 2 5 8 15
— 1 1 9 2 4 ,2 6 8 i 4 8 16
1 6 1 2 2 4 4 17
3 2 1 2 ,4 9 3 — — 3 1 ,1 5 8 — — 1 1 ,0 9 3 1 7 0 8 — — — — 3 6 8 1 2 4 ,6 6 1 1 0 2 ,3 9 6 18
4 0 7 ,9 7 8 1 2 7 6 19
5 2 ,4 1 6 1 9 9 4 31 1 0 ,5 7 4 5 4 ,8 0 3 22 1 5 ,9 7 0 10 7 ,3 6 7 3 2 ,0 8 7 i 5 3 4 6 0 9 1 9 8 ,9 7 7 2 9 2 0 ,7 0 6 20
2 2 ,4 0 3 2 1 ,3 6 9 2 4 7 6 1 1 7 ,0 0 0 1 4 3 5 2 1 ,7 5 2 1 5 9 2 — — 1 4 7 ,3 0 7 16 1 1 ,1 4 8 2 1
1 9 9 3 — _ 5 2 ,8 7 5 2 9 0 0 4 3 ,1 1 3 6 % 4 ,8 9 1 — — — — 1 0 2 2 3 ,7 0 4 13 7 ,9 6 1 22
1 2 5 2 7 4 ,0 1 4 14 3 ,1 0 8 17 8 ,0 6 3 5 3 ,9 2 7 3 2 2 3 ,4 7 8 1 4 5 9 2 1 ,5 2 3 1 4 6 3 1 ,8 8 2 7 2 4 0 ,7 0 9 23
1 2 4 3 1 9 9 4 2 4 7 6 — — — 1 6 9 2 — — — — 1 0 4 2 1 ,1 2 7 3 2 ,0 8 3 24
1 2 4 4 4 1 ,821 2 1 4 ,2 6 6 7 2 ,521 7 5 ,4 4 3 2 8 2 0 ,4 6 1 — — 3 2 ,1 3 7 2 0 3 4 6 ,6 1 9 7 8 3 2 ,7 9 3 25
8 4 6 ,5 3 4 — — 26
7 4 8 ,3 8 2 — — 27
4 5 4 ,8 1 4 — — 28
2 6 1 ,2 7 0 — — 29
3 6 8 3 8 ,5 2 4 13 9 5 9 30
53
Ol>OCO 26 | 1 6 ,2 5 0 |l0 9 |  3 8 ,0 6 0 61 3 6 ,8 8 4 7 l | 5 2 ,8 6 9 1 8 6 1 3 9 ,1 3 4 8 5 ,3 4 8 12 9 ,5 3 3 3 ,6 8 5 |9 4 8 ,9 3 8 4 5 8 12 4 5 ,7 6 9 31
fl8f»0 24
Navigation par pavillon.
12. De âr 1890 afgängna segelfartygens
2 3 * 5 6 7 8 9 1 0  1 1 1 12 1 13 ' 14 15 16 17
F inska. Ryska. Svenska. N orska.
Fin landais. Russes. Suédois. Norvégiens.
Med last. I  barlast. Med last. 1 barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
5 S
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g s
p  p < £
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B  <*.
B  S’ 12  s
S P -sS | g  o*  B g «
§ 3  S o.* B
CO
œ ^ p  3B  0 *  S
p 3 s  0* Ö
p £
X l
6  cp p 3  c 0 *  s
CD
x  Oa
2 2 1 ,0 0 0 3 1 ,2 2 4 3 1 ,6 7 9
4 1 ,0 9 8 — — i 3 4 0 — — 6 1 ,0 0 5 — — 2 1 ,5 2 9 — —
1 2 3 ,0 2 8 i 2 8 9 i 1 0 3 — — 1 2 2 ,5 5 5 1 1 2 7 1 4 6 ,7 8 1 — —
2 9 2 ,5 6 4 3 1 ,2 7 7 — — — — — — 2 9 6 1 2 3 9 — —
4 1 2 , 2 6 4 1 3 3 8 — — - — 2 5 4 0 1 4 8 2 3 3 8 — —
4 1 ,1 9 9 1 2 9 1 — — — — 2 5 3 9 1 2 5 ~ — — —
6 1 ,2 0 6
6 1 4 ,6 8 1 7 2 ,7 6 5 — — — 2 3 0 9 2 2 0 8 3 5 6 9 - 3 474
10 1 ,6 0 9 - • — — — — —
3 5 7 ,7 6 8 3 6 0 2 — — — — 3 4 6 7 - — 3 2 9 1 — —
1 1 6 2 8 ,1 7 4 1 1 5 9 4 1,110 1 1 5 4 2 5 4 ,8 4 4 — — 33 1 0 ,8 1 1 — —
9 9 2 1 ,6 9 0 1 3 2 ,8 3 0
5 2 9 ,1 8 5
3 5 4
2 7 ,5 9 7
1 4 3 ,4 6 5
1 7 8 7 9 2 1 ,5 8 3 1 7 1 8 6 3 3 4 2 12 2 ,3 9 6 4 3 6 8 1 6 5 ,2 1 8 1 1 5 5
68 2 ,1 2 5 20 5 ,7 1 7 — — — — —
3 9 1 ,3 2 9 8 5 2 6 ,5 8 1 — — — — — — 1 2 1 3 — — — —
3 1 2 1 7 ,2 9 8 1 6 3 ,9 9 1 — — — 1 8 2 2 6 — — — — — —
3 8 3 1 6 ,1 7 4 3 2 6 8 2 9 7 2 2 3 5 8 8 1 ,3 3 4 — — 3 9 5 6 1 2 0 7
7 3 2 ,2 0 9 2 8 1 4 — —
1 4 2 1 5 ,1 8 9 1 4 7 2 1 102 1 ,3 6 5 3 3 9 8 ,6 9 4 2 4 4 ,2 7 5 2 7 9 20 5 ,2 1 8 2 3 4 9
9 4 1 1 ,4 4 1 5 0 1,221 201 3 ,0 7 9 8 6 4 2 6 3 6 1 5 7 4 1 ,1 9 7 1 5 8
4 4 6 ,7 4 6 2 3 2 6 8 5 1 ,2 7 9 7 2 8 ■ 6 7 9 8 — — 3 9 9 7 — _
5 6 7 2 5 ,1 7 4 7 4 7 5 3 1 4 7 6 ,9 9 3 4 4 4 9 8 12 1 ,6 5 8 — — 2 9 1 3 ,4 1 5 — —
2 4 3 1 1 ,4 9 6 10 1 4 4 7 9 5 ,3 0 3 — — 2 4 1 0 — — 5 1 ,7 3 0 — , —
6 ,3 9 8 2 4 0 ,8 5 0 2 5 0 6 ,5 8 1 9 4 4 ,8 3 4 4 1 1 6 9 2 ,0 3 0 — — 3 1 9 ,6 9 9 3 5 6 6
2 1 9 1 — —
9
6
• 1 ,5 1 3  
5 1 8
— — — —
3 9 2 4 8 ,1 1 8 1 5 4 4 ,4 8 2 101 2 4 ,6 2 0 4 1 3 9
— — — — — — — —


































Kem i. . . . ........................
Uleäborg.............................
B rahestad ...........................
Gamlakarleby. . . . . . . .
Jakobstad . . .  ..................
Nykarleby...........................
N ikolaistad ........................





N äd en d al...........................






Helsingfors . . ...............
B o r g ä .................................
L ov isa .................................
Kotka .................................
Fredrikshamn.....................





Tullbevakn. vid Ladoga. .
Summa
25 S S W ®
nationalitet och heskaffenhet.
Navires à voiles sortis. '
18 19 ■ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 31 32 33 34 3 5 36 37 -
Dauska. X yska. Engelska. Ôfriga lands. Summa.
D anois. Allemands. A nglais. D ’autres pays. T otal.
Med last. I  barlast. Med last. I barlast. Med last. I  barlast. Med last. E barlast. Med last. I  barlast.
Charges. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sut lest. Chargés. Sur lest.
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g  <P 1 â
* g
2 2 6 6 1 154 .1 4 9 8 31 4 ,3 2 3 i 4 9 8 1
2 4 3 5 1 137 15 4 ,4 0 7 i 137 2
2 9 3 ,9 5 3 1 9 2 5 7 6 3 2 3 0 2 2 281 — — — — 1 534 75 1 7 ,4 6 4 6 1 ,3 4 4 3
2 155 — t— 1 73 — — — — — — — — — — 3 3 3 ,0 3 1 5 1 ,373 4
4 5 3 5 2 186 — — — — — — — — 2 1 ,284 2 1 ,054 51 4 ,9 6 1 6 1 ,6 2 6 5
— — — — 1 110 2 4 3 0 — 7 1 ,8 4 8 4 7 4 6 6
8 1 ,0 2 0 1 5 9 7 14 2 ,2 2 6 1 5 9 7 7
3 2 4 ,4 2 4 — — 3 3 9 8 2 211 - - ■ ï 5 9 2 — — ï 4 3 8 101 1 0 ,3 8 1 16 '4 ,6 8 8 . 8
1 142 11 1 ,751 — — 9
7 8 1 8 — — 1 7 4 — — 3 5 3 5 — — 2 7 4 8 — — 5 4 1 0 ,7 0 1 3 6 0 2 10
7 0 13 ,2 4 4 — — 4 8 9 9 — 2 6 3 0 — — 3 1 ,0 4 8 — — 2 5 7 6 0 ,7 6 0 2 3 1 3 11
8 1 ,2 4 4 — — 1 124 108 2 3 ,0 5 8 13 2 ,8 3 0 12
3 3 6 4 5 5 9 ,5 4 9 14 3 ,4 6 5 13
2 2 0 2 — — — — — — - — — — — — — —  . 5 5 5 6 — — 14
6 0 8 ,1 3 4 3 2 5 2 7 7 3 7 — 1 165 — — 1 7 7 7 — — 2 9 2 4 5 ,2 1 0 9 0 2 2 ,7 0 0 15
• 6 8 2 ,1 2 5 2 0 5 ,7 1 7 16
3 9 1 ,3 2 9 8 6 2 6 ,7 9 4 17
3 3 0 1 7 ,5 2 4 16 3 ,991 18
5 7 1 4 — — 2 4 4 4 — — - — — — 1 5 2 8 — — 431 2 0 ,8 7 2 7 5 3 3 19
— 7 5 3 ,0 2 3 — — 20
2 3 3 ,5 3 3 — — 6 1 ,392 — — — — — — 3 3 9 4 ï 1 ,050 3 2 0 3 1 ,3 6 6 3 5 8 10 ,893 21
11 1 ,8 5 9 — — — — 1 72 — — — — 3 1 ,4 7 6 — — 3 1 5 1 9 ,6 8 8 61 1 ,472 22
5 1 ,1 6 3 — — 2 3 0 9 — — — — — — 2 1 ,267 — — 147 1 2 ,5 5 9 9 3 5 4 23
67 1 3 ,6 7 9 — — 7 1 ,119 — — 2 1 ,8 1 9 — — 14 7 ,1 8 8 — — 8 4 5 7 1 ,0 4 5 1 1 8 1 ,251 24
11 2 ,4 5 2 — — — — 2 134 — — — — 1 160 — — 341 2 1 ,5 5 1 12 2 7 8 25
13 2 ,6 5 6 2 ■174 13 2 ,5 6 9 — — 1 1 ,527 — — 9 4 ,5 3 9 — — 6 ,5 6 8 2 6 8 ,7 0 4 2 5 9 7 ,4 3 7 26
2 191 — — 27
9 1 ,5 1 3 — — 28
6 5 1 8 — — 29
— 30
— 4 9 3 7 2 ,7 3 8 158 4 ,6 2 1 31





• 1—1 9 ,0 1 1 9 1 ,149 12 5 ,1 ) 1 ï 5 9 2 41 19 ,4 0 9 6 |3 ,5 7 4 1 1 ,0 9 8 7 4 4 ,9 7 2 1 ,266 1 0 4 ,2 6 0 32
Handels- och Sjöfartsstatistik för âr 1890. 4
18IM» 26
Navigation par pavillon.








































K a s k o ................................
Kristinestad................ . ,










B o r g ä ................................
L ov isa ..............................
Kotka . . •...........................
Fredrikshamn.....................





Tullbevakn. vid Ladoga. .
Summa
2 3 4 5 6 1 7 1 8 1 8 10 1 » 1 12 | 13 14 1 « ¡16 1 17.
Finska. Ryskä. Svenska. N orska/
Fin landais. Russes. Suédois. Norvégiens. •
Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
Charges. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
Z  hgp p
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l-S CS O TO
5 » p e»
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21 4,329 1 364 15 426
17 5,619 2 615 — . -- — — 10 678 l 185 — — — —
62 20,214 1 371 1 572 — — 7 2,358 l 264 — — — —
35 12,125 2 780 — — 2 400 — —
73 18,373 — — — - 1 728 5 1,447 — — 1 569 — —
40 13,195 — — — — — — — 2 997 — — — —
10 3,587
162 46,437 2 954 — — — — 60 12,655 — - — — — —
34 4,273 — — — — — — 2 519 — — — — — —
42 14,734 — — — — — — 28 7,112 — — — — — —
09 13,020 — • — __ — — — 60 18,805 — — 5 3,132 — —
58 11,122 16 2,800 1 1,048
72 12,995 — — — _ — — 1 169 — — 1 923 — —
378 122,271 6 970 — — 3 600 8 4,320
80
8 2,126 3 2,700 1 282
116 23,950 — — ____ ____ —_ — 1 .48 — — — —
1 612 o 44 — — — —
333 108,171 2 367 1 ' 200 3 489 — — i ‘260 — — — —
33 6,704 1 137 3 600 — — — — 4 813 — — — —
510 156,336 9 2,172 5 528 7 3,486 4 3,109 8 1,659 6 3,639 1 567
5 2,166 2 60 — — — — — — — — 2 2,072 — —
94 16,796 — — — — — — 3 2,097 — — — — — —
131 25,326 1 27 2 912 2 39 6 2,216 1 304 3 2,180 — —
99 19,091 — — — . — — — 1 397 — — 1 1,027 — —
247 33,252 8 795 4 1,465 27 482 4 1,895 6 1,154 1 621 4 1,589
36 2,985 22 1,901
63 7,241 9 1,032
47 5,294 1 110
16 756
246| 25,155 31 2,891 76 7,372 1 33 -
3,040|736,109 116| 16,346 92 11,649 4ô| 6,257|216i 53,283 35 7,854 23 16,863 7| 3,486
27
nationalitet oçh beskaffenhet.
Navires â vapeur sortis.
18 1 0 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 1 27 28 2 0 30 31 32 33 34 35 36 37
D au sk a . T y s k a . E nge lska. Ô friga lauds. - Sum m a.
D ano is. A llem ands. A ngla is. D ’a u tre s  pays. T o ta l
M ed la s t . I  b a rla s t. M ed last. I  b a rla s t. M ed last. I  b a rla s t. M ed last. I b a r la s t. M ed last. I  b a r la s t.
C hargés. S u r  lest. C hargés. S u r lest. Chargés. S u r lest. C hargés. S ur lest. C hargés. S u r lest.
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b 2P ci 
C O x S • «
1 594 12 8,497 49 13,846 î 364 1
1 814 — — 1 590 - — 15 11,856 — — — — — — 44 19,557 3 800 2
4 3,152 — — 1 249 1 594 26 20,305 1 427 — — — 101 46,850 4 1,656 3
— — — - — — 2 884 — — — — — — — 35 12,125 6 2,064 4
1 1,190 — — 2 1,437 — — 2 2,400 — — — — — — 84 25,416 1 728 5
1 710 — — — — 1 393 41 13,905 3 1,390 6
■ 1 1,190 — — 1 715 — — 1 963 — — — — « — 13 6,455 — — 7
3 850 — — 5 2,588 3 1,441 1 421 — ■ — — — — — 231 62,951 5 2,395 8
— — — — -• — — — 1 579 — — — — — — 37 5,371 — — 9
— — — — ■ 1 868 — — 3 1,804 — — — - — ■ — 74 24,518 — — 1 0
3 1,504 — — 10 6,422 — — •45 31,047 — — 3 2,738 — 185 76,668 — — 11
— — — — 1 532 — — — ™ — — 1 809 — — 60 12,463 17 . 3,848 1 2
— 74 • 14,087 — — 13
7 2,168 1 216 17 10,193 . 5 2,071 22 17,304 U 8,737 4 3,609 — — 439 162,565 35 15,002 1 4
2 80 — — 15
— — 116 23,950 1 48 16
1 612 2 44 17
31 12,171 1 322 2 920 1 238 2 1,991 1 1,093 — ■ — — —  - 369 123,453 9 2,769 18
— 36 7,304 5 950 19
5 3,158 — — 21 11,024 11 2,854 22 16,516 8 6,673 3 1,504 1 1,117 576 195,814 45 18,528 20
4 3,772 — — 13 7,476 — — 3 2,187 — — l 592 — — 28 18,265 2 60 21
1 993 — — 7 3,775 — — 9 7,315 1 689 — — _ _ — 114 30,976 1 689 2 2
9 4,518 — — 35 13,319 — — 36 26,697 — — 3 1,982 — — 225 77,150 4 370 23
1 994 — — 2 476 — — 1 692 — — — — ■ — 105 22,677 — — 2 4
6 2,308 — — 28 7,051 1 454 34 24,937 4 3,129 5 3,442 — — 329 74,971 50 7,603 25
— 36 2,965 22 1,901 26
63 7,241 9 1,032 27
* — 47 5,294 1 110 28
16 756 — — 29
322 32,527 32 2,924 30
77 38,782 2 538 148 68,229 24 8,536 236 176,221 26 20,748 20 14,676) 2 1,510 3,852 1,120,812 258 65,275 ¡31
28
14. Trän nedannämnda land
Navigation par pays de provenance.
1 2 3 * s .6 8 1 »
Andra orter inom Finland. Ryssland.
Finlande. Russie.
Mcd last. l  barlast. Mcd last. I  barlast.
Chargés. Sur lost. Chargés. Sur lest.
V ^  * H <* © «  B m




















© ® p 2 /
g § ->• ce
1 Torneä ............ '5 266 1 832
2 Kemi ; ............
. . . .
5 280 __ __ __■ __
3 Uleäborg. . . . 10 486 — — 1 112 — —
4 Brahestad . . . . — • — — — 3 207 —
5 Gamlakarleby. 6 322 1 33 1 39 — —
6 Jakobstad . . . . 1 20 — — — — — —
7 Nykarleby . . . . 1 21 — — — — — —
8 Nikolaistad . . . 8 328 — — 4 350 — —
9 Kasko . . . . . — — — — — — — —
10 ' Kristinestad . . 3 193 — — — — —
11 Björneborg . . . 5 581 1 160 — — — —
12 Raum o............... 3 1,680 — ' --- — — — —
13 N ystad............... . 5 151 — — — — — —
14 Nädendal . . . . 5 97 — — 2 66 - ---
15 Äbo..................... 13 1,129
35
u 719
16 Eckerö............... 1 — _ _ _
17 Mariehamn . . 4 119 — — — — — —
18 D egerby ................. 6 134 — — — — — —
19 H an g ö ..................... 2 97 1 676 166 8,358 97 2,859
20 Ekenäs ..................... 2 408 — — 49 732 8 264
21 Helsingfors . . . 2 74 — — 264 12,237 37 1,733
22 B o r g ä ..................... 2 495 14 5,569 130 2,961 28 1,054
23 L ovisa ..................... — —  . 14 4,584 13 247 5 67
24 K o tk a ............... 3 79 — — 496 8,284 56 2,682
25 Fredrikshamn. . 2 31 — —  ' 102 3,096' 34 1,224
26 Wiborg............... 4 215 — — 4,11.4 136,742 2,026 69,594
27 Kuopio ..................... 24 2,394 — — 1 130 — —
28 Joensuu ............ 52 6,775 — — 8 1,017 ' _ —
29 Nyslott............... 14 1,007 — • — 1 65 —
30 S:t M ichel. . . . 32 2,164 —  , — — — — —
31 Tullbevakn. vid Ladoga. . — — — — 317 16,674 253 38,340
32 Sumina 220 19,581 32 11,854 5,683 187,036 ’ 2,544 117,817
29 l § B O
ankomna finska segelfartyg 1890.
Navires à voiles finlandais.
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Sverige och Norge. Damiiark. Tyskland. N ederländerna.
Suède et Norvège. Danemarc. Allemagne. Pays-Bas.
* Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. 1 barlast.






























































4 604 — — — — î 404 3
— — î 15 —
7 143 21 395 — — i 264 — — — — — — ■ — — 5
1 28 — — — — î 320 — — - — — — — — 6
1 51 1 8 — — — — 2 154 — — — — —, — 7
6 83
34
— — — — — — 4 ■ 350 — — — — — — 8
1 16 __ __ 2 398 5 1,325 i 204 __ — — — 10
6 492 2 62 — -- 13 3,212 1 233 20 4,311 — s 2 804 11
2 173 2 397 — — 6 1,096 5 1,033 68 13,668 — — 1 408 12
— — 4 308 — — 20 4,169 — — 9 2,053 — — — — 13
1 18 14
74 8,011 6 1,434 3 616 16 3,683 3 949 20 5,533 — — 1- 510 15
8 1,091 55 1,575 — — 6 1,391 — — 7 1,223 — — — — 16
25 506 22 1,381 1 266 12 3,036 1 275 10 2,393 — — 1 343 17
132 4,977 98 5,563 —  ' — 10 2,252 — — 7 1,317 — — — — 18
24 2,370 — — — — 10 1,870 — — 4 532 — — 1 756 19
4 270 — 20
14 1,094 1 311 — —  ' 1 301 1 239 1 212 — — — — 21
2 435 — — — — 22
1 131 — — — — 1 244 — — 1 169 — — — — 23
— — 1 870 —  ' — 9 1,847 — — 10 2,237 — — — — 24
— — — — — — 3 562 — — 1 498 — — — — 25






313 19,668j 217 12,733 4 882 122 26,812 32 6,140 169 36,507 — — 7 3,225 32
(Forts.)
ASS»® (Forts.) 3 0
1 2 3 .  1 4 
B elgien . 
B elgique
5 6  1 7 1 8 1 9 
Stor-Britannien och 
Irland.
Grande Bretagne et 
Irlande.
1 0 I l  1 12 1 13 
Frankrike. 
France.
Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med la s t . . I  barlast.
Chargés. Sur lest. ChargcSs. Sur lest. • Chargés. Sur lest.
Ï25 hrjp
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1 T o r n e ä
2 K e m i ......................... — — — — — — 2 1 ,0 3 0 — — — —
3 U le & b o r g  . . . . — — — — l 133 1 5 3 3 — — 1 4 8 3
4 B r a h e s t a d  . . . . — . — — —  ' — — — — — — —
5 G a m l a k a r le b y . . —
6 J a k o b s t a d  . . . . 2 5 3 8 — — l 2 5 4 1 3 7 5 — - - 1 2 5 0
7 N y k a r l e b y . . . . - — — — — — 1 6 4 4 — — — —
8 N i k o l a i s t a d  . . .
9 K a s k o ..................... — — - ■ — . — — — . — — — — —
10 K r i s t i n e s t a d . . . — — l 3 0 5 l 1 5 0 1 5 2 2 — — 2 6 2 2
11 B j ö r n e b o r g  . . . — — — — — 14 4 ,4 7 0 l 9 6 8 : 3 1 ,1 9 7
12 R a u m o ..................... — — — — — ' — 2 6 5 7 — — . 2 6 6 5
13 N y s t a d ..................... — — — — 2 5 2 5 1 7 6 4 — — 2 8 3 1
14 N ä d e n d a l  . . .
15 Ä b o  ......................... 3 1 , 1 1 2 2 6 0 1 18 5 ,4 8 5 13 4 ,1 1 2 l 3 2 5 8 2 ,1 1 5
16 E c k e r ö ..................... — ' — 1 2 8 1 — — 9 2 ,7 2 1 — — 1 0 2 ,9 3 8
17 M a r ie h a m n  . . . — — — — — — 9 3 ,7 0 5 — — 17 6 ,4 3 5
18 -D egerby ............ — — 1 2 9 5 — — 6 2 ,6 3 8 — — 9 3 ,0 8 9
19 H a n g ö ............... — — — — 3 7 3 9 1 7 0 5 — — — —
20 Ekenäs ....................... — — — — 2 4 1 9 — - — — — — —
21 Helsingfors . . . 1 6 9 2 — — 2 2 6 ,7 3 3 — — l 2 8 5 2 8 2 6
22 B o r g ä ....................... — — — — — — 4 1 ,4 2 6 — — 1 2 91
23 Lovisa . . . . . . . — — — — — • — — — — — — —
24 K o tk a ....................... 1 3 9 6 — — — — 3 1 ,1 3 7 — • — 3 1 ,5 1 5
25 Fredrikshamn .




30 S:t M ichel. . . . — — — — — — — — — — — —
31 Tullbevakn. vid Ladoga . —
32 Summa 8 3 ,0 9 8 5 1 ,4 8 2 55 1 6 ,6 7 5 73 2 7 ,1 1 2 3 1 ,5 7 8 6 3 2 2 , 0 1 0
31 f s » o  .
14 15 16 P  ' 18 19 20. 21 22 23 24 25
Spanien. Portugal. Ita lien . Summa.
Espagne. Portugal. Ita lie . T o ta l.
Med last. I  barlast. Med last. Med last. Med la st.’ I  barlast.
Chargés. Sur lest. Chargés. Chargés. Chargés. Sur lest.
3*5  P p
j  3
' ©" 09s
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p c ï 
G O
* w
6 2 7 4 1- 8 3 2 1
— — — — — — — — 5 . 2 8 0 2 1 ,0 3 0 2
*— — — — — — 2 7 0 0 1 8 2 ,0 3 5 3 1 ,4 2 0 3
— — 1 9 6 8 — — 2 1 ,2 5 0 5 1 ,4 5 7 2 9 8 3 4
î 5 6 2 — — — i . 3 7 5 - 16 1 ,441 2 3 6 9 2 5
' — . — — — _ — . — — 5 8 4 0 3 . 9 4 5 G
— — — — — — — 4 2 2 6 2 6 5 2 7
6 3 ,3 5 4 — _ 1 1 0 8 1 7 4 5 3 0 5 ,3 1 8 — — 8
— — — — — — 1 7 3 6 3 7 7 0 — ■ — 9
1 4 8 8 — — — — 2 1 ,4 8 6 12 3 ,6 4 2 8 2 ,0 6 7 10
4 ■ 1 ,7 8 7 — — — — — — 17 4 ,0 6 1 5 5 1 4 ,2 1 6 11
2 . .513 2 5 1 7 — — 1 5 6 6 13 3 ,9 6 5 8 3 ■ 1 7 ,4 0 8 12
— — '---- — — — 3 1 ,2 9 8 1 0 1 ,9 7 4 3 6 8 ,1 2 5 13
— — -*■ — — — — — 8 1 81 — ' — U
4 2 ,1 4 7 — 2 7 2 1 3 1 ,1 9 0 . 1 3 5 2 2 ,4 0 4 6 6 1 7 ,9 8 8 15
— — — . --- — ---  ' — — 9 1 ,1 2 6 8 8 1 0 ,1 2 9 IG
— — — — — — — — 31 1 ,1 6 6 71 1 7 ,2 9 3 17
— — — — — _ — — 1 3 8 5 ,1 1 1 131 1 5 ,1 5 4 , 18
1 6 7 9 — — — — — — 1 9 6 7 ,2 4 3 1 1 4 7 ,3 9 8 19
— — — — — — — — 5 7 1 ,8 2 9 8 2 6 4 20
1 5 5 ,3 7 1 — — — — — 3 2 0 2 6 ,7 2 5 4 2 3 ,3 8 3 21
2 6 6 7 — — 1 5 2 7 — — 1 3 5 4 ,6 5 0 4 9 8 ,7 7 5 22
2 6 6 3 — — — — — — 16 1 ,041 21 5 ,0 6 4 23
_ _ — ' — — — — — — 5 0 0 8 ,7 5 9 8 2 1 0 ,2 8 8 24
3 1 ,1 5 8 — — ■ — • — — ■ 1 0 7 4 ,2 8 5 3 8 2 ,2 8 4 25
2 5 3 4 — — ’ — — 4 2 ,4 2 6 4 ,1 4 0 1 4 3 ,6 8 0 2 ,0 5 4 7 6 ,3 0 7 20
— — — — — — — — . 2 5 2 ,5 2 4 — — 27
— — — — — — — — 6 0 7 ,7 9 2 — • — 28
— — — — — — — — 15 1 ,0 7 2 — — 29
— — — — — — — — 3 2 2 ,1 6 4 — — 30
— — — — — — — — 3 1 7 1 6 ,6 7 4 2 5 3 3 8 ,3 4 0 31
4 3 1 7 ,9 2 3 3 1 ,4 8 5 4 1 ,3 5 6 2 0 1 0 ,7 7 2 6 ,3 8 5 2 8 4 ,7 0 9 3 ,2 3 5 2 6 1 ,0 3 7 32
fl § w © 32
15. Fràn nedannämnda land









































K a s k o ..........................




N äd en d a l.......................





E k e n ä s ..........................
H elsingfors.....................
B o r g ä .............................
L ov isa .............................
K o tk a ..........................
F re d rik sh am n ...............
W ib o rg ............
Kuopio ..........................
Joensuu ...........................




2 3 * 5 6 i ? 1 8 1 9 10 1 u 1 12 13
Andra orter inom  Finland. Ryssland. Sverige och Norge.
Finlande. R ussie. Suède et Norvège.
Med last. Med barlast Med last. Med barlast Med last. Med barlast.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
u
H O *  n  0O Oi O «0 <s. »►n » 0 w• “  00 arç »H- ■ : idO Oi3 M 
D g
3 srD <*■ % ? 3 01I  2 s  ?  ►2. “1 O <6 i f a  a < £ S M 3  P- O O
S n p 3. S 1 s 05 (TQ P 3. i  Oi P  £
x  a* 05 * 305 * S
1 3 6 4 1 5 5 7 8 2 ,7 3 7 1 3 3 9
17 1 ,6 3 3 — — 17 5 ,4 5 0 — — 1 5 — —
6 2 2 0 ,3 2 6 — — . 1 3 6 4 — — — — — —
5 0 1 1 ,4 8 3 3 1 ,1 5 9 7 1 ,9 4 0 — — — — — —
6 2 1 9 ,2 7 9 — — — — — 12 5 2 4 4 1 0 8
5 6 . 14 ,061
10 3 ,5 8 7
109 3 6 ,8 2 7 1 3 6 4 11 2 ,4 3 7 1 1 7 6 3 0 5 ,6 6 5 1 2 6
4 1 ,1 0 4 — — — ■ — — — 27 2 ,9 1 6 5 6 3 7
41 1 4 ,1 2 3 — — 1 176 1 6 4 3 — — —
5 4 1 1 ,9 8 3 — — — — — 2 3 8 0 — —
7 5 1 3 ,8 8 9 6 1 ,0 5 0 4 9 9 5 — . — — — — —
7 2 1 2 ,9 6 5 — -r- — — — — - — 1 2 0 5
1 67 4 5 ,5 5 4 — — 6 4 2 0 ,8 1 8
2 8 3
4 5 8
— — 96 2 9 ,3 8 5 3 2 8 5
57 1 1 ,7 9 8
6 1 2
36 ,7 7 1
— — 2 — — 57 1 1 ,6 9 4 — —
9 5 2 4 2 0 7 5 2 3 ,0 9 7 _ _ 70 2 1 ,7 5 1 3 5 5 0
3 2 6 ,4 2 8 1 2 7 6 — — — —  ■ 1 137 — —
2 2 3 7 1 ,7 7 8 — — 2 2 0 5 8 ,9 2 0 2 1 ,2 5 3 51 17 ,321 — —
6 2 ,3 2 6 — — — — — 1 3 0 — —
91 1 6 ,1 0 2 3 6 9 4 — - — — - — — —
115 2 0 ,7 9 8 — — 7 1 ,3 9 8 1 27 - — — —
51 1 0 ,7 8 7 — — 49 8 ,5 9 4 — — — — — —
9 4 2 4 ,5 8 4 — — 7 0 9 ,4 5 2 4 1 ,3 9 2 — — — —
3 2 2 ,0 0 6 — — 5 2 4 ,5 2 8 — — — — — —
7 2 8 ,2 1 4 — — 2 1 6 8 — — — — — ■ —
3 9 4 ,1 9 9 — — 6 6 1 5 — — — — — —
12 7 1 0 — — 14 5 6 0 — — — — — —
—  ' — — 2 9 0 3 0 ,9 5 8 9 8 2 7 — - - —  .
1 ,7 0 0 4 2 4 ,2 9 1 17I 4 ,5 2 0 |9 0 1 1 7 3 ,9 4 8 1 8 4 ,3 1 8 |3 4 9 9 0 ,1 4 7 17 1 ,811
33 1SOO
ankomna finska ängfartyg 1890.
' <
Navires à vapeur Finlandais.
13 1 14 15 16 17 1 18 19 1 20 21 1 22 23 1 24 25 1 26 27 28 29 1 30
Danmark. Tyskland. Belgien. England. Frankrikc. Spanien. Summa.
Danemarc. Allemagne. Belgique. Angleterre France. Espagne. Total.
Med last. Med barlast. Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. Med barlast.
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__ _ _ 3 632 13 4,072 1 557 1
— — — — 1 216 — 36 7 ,304 — — 2
— — — 63 20,690 — — 3
57 13,423 3 1,159 4
74 19,803 4 108 5
— — — — 2 432 58 14,493 — — 6
10 3,587 — — 7
— — — — 5 1,192 155 46,121 3 566 8
31 4,020 5 637 9
— — — . 42 14,299 1 643 10
— — — — 1 216 57 12,579 — _ 11
79 14,884 6 1,050 12
72 12,965 1 205 13
14
— — 1 364 13 2,957 9 5,418 27 16,495 1 649 1 643 378 121,919 4 649 15
1 283 — — 16
•— — — — — — — — — - - — — — ' — 116 23,950 — — 17
1 612 — — 18
— — . — — 75 20,211 — — 14 6,984 — — 1 643 330 109,457 5 970 19
33 6,565 1 276 20
8 1,272 — — 8 1,873 1 683 8 5,145 1 649 4 2,578 524 160,219 2 1,253 21
7 2,356 — — 22
91 16,102 3 694 23
122 22,196 1 27 24
100 19,381 — — 25
— — — - — — — — — — — — — 164 34,036 4 1,392 26
84 6,534 — — 27
74 8,382 — — 28
45 4,814 — _ 29
26 1,270 — 30
290 30,958 9 827 31
8 1,272 1 364 108 27,7291 io 6,101 49|28,624 2 1,298 6 3,864 3,183| 757,274 53| 11,013 32
Handels-o. sjöfartsstatistik för âr 1890. 5
f  § 9 0 34
16. Till nedannämnda land
Navigation par pays de destination.
1 2 | 3 |. 4 | 5 ■ 
Andra ortcr inom Finland. 
Finlande.
6 7 1 8 ! 
Ryssland. 
Russie.
9 10 | n  | 12 | 13 





Mcd last. Med barlast. Mcd last. Med barlast. Med last. Mcd barlast. Med last.




O <2. 55 hr ■-1 mo ®3. 55 * »O 5. 55 tr*
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e oX g
P d- ff Ox g i f
» "i
g g.* to 2 00
2 S 
x g
1 •Torneä............................ 1 58 21 168
2 Kem i.............................. 6 691 — — — — — — 1 10 - — — —
3 Uleäborg ........................ 2C 1,188 1 289 1 133
4 B rahestad ..................... 4 161 - — l 70 — — — — 3 1,277 — —
5 Gamlakarleby............... — — ] 338 4 195 — — 28 518 — —■ 3 770
6 Jakobstad ..................... — — 1 291
7 Nykarleliy..................... 43 2,667 — — — — — — 2 57 — — — —
S N ikolaistad.................. — 3 1,125 2 184 1 108 10 195 3 1,532 — —
9 K a sk o ........................... 13 1,969 - — — — — — 6 385 — — — —
10 Kristinestad.................. 17 989 3 602 — — — — 1 16 — — 5 1,133
L) Björneborg .................. 3 633 1 159 — — - — 3 744 — — 19 4,036
12 Raumo. . ..................... 14 930 12 2,592 — — — — 1 103 1 238 11 2,356
13 Nystad........................... — — 10 2,391 — — — 5 107 4 1,074 18 3,872
14 N äd en d a l..................... 8S 2,470 — — 2 66 — - — — — ] 288
15 Äbo. . . ; ..................... — — 72 19,500 4 265 — — 1 114 7 2,083 10 2,299
Hi Eckerö .......................... 3 69 8 2,233 — — 1 536 68 2,125 n 2,948 — —
17 M arieham n.................. — — 33 10,647 34 989 4 853 1 15 48 15,081 — —
18 Degerby........................ 3 791 9 2,195 — — - — 310 16,676 7 1,796 — —
19 H an g ö .......................... 4 236 — — 349 8,413 1 27 10 974 2 241 12 2,363
20 Ekenäs............... 39 1,679 — — 66 1,646 — — 3 327 — — — —
21 H elsingfors.................. 3 879 — — ' 68 . 2,686 13 718 — — 1 3 3 777
22 B o r g ä ........................... 1 14 1 527 65 1,429 49 694 — — - — - —
23 L ov isa .......................... — - 1 324 24 655 1 2 — — — — 1 169
2 4 K o tk a ........................... 9 555 — - 517 11,285 74 753 — — — — 12 2,254
25 Fredrikshamn............... 227 19,062 — — 226 8,878 10 144 — — ■ — — 4 786
26 W ib o rg ........................ 1 61 3 1,592 6,105 203,475 247 4,989 — — — — 25 4,915
27 Kuopio........................... — — — — 1 130
28 Jo e n su u ..................... • — -- . — — 9 1,513
29 Nyslott........................... — — — — 6 518
30 S:t M ichel.....................
Tullbevakningarna vid
31 J ja d o g a ..................... — — — — 392 48,118 154 4,482 — — — — — —
3? Summa 505 35,102 159 44,805 7,875 290,515 555 13,306 471 22,534 87 26,273 125 26,151
35 î i t s o o
afgängna finska segelfartyg 1890.
Navires à voiles Finlandais.




Belgien. England. F rankrike. Spanien. Portugal. Summa.
Allemagne. Belgique. Angleterre. France. Espagne. Portugale. Total.
Med last. Med last. Med làst. Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. Med barlast.
Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Sur lest.
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1 832 22 1,000
— — — — — — 2 1,030 — — — — — — 4 1,098 — —
1 302 — — — — 4 1,902 — — — — — — 12 3,028 i 289
— — — — — — - — — — 2 1,306 — — 29 2,564 3 1,277
1 58 — — — — — — 1 562 — — — — 41 2,264 1 338
— — — — — — 4 1,199 — — — — — — 4 1,199 1 291
2 154 — — — — 2 995 — — — — — — 6 1,206 — —
3 333 2 1,194 1 108 61 4,681 7 2,765
3 488 — — — ■ — — — — — i 736 — — 10 1,609 — —
9 2,190 — — 1 305 3 822 — — 3 1,333 — — 35 7,768 3 602
23 ■ 4,508 - — 3 1,264 31 8,986 11 3,522 9 4,125 - — 116 28,174 1 159
76 14,131 — — — — — — — — 8 4,467 — — • 99 21,690 13 2,830
12 2,626 — — — — — — — — 3 1,650 — — 52 9,185 14 3,465
— 3 354 — —
19 3,614 — — 1 235 37 10,893 9 2,267 9 5,440 — — 178 27,597 79 21,583
— 68 2,125 20 5,717
— — — — — — — — — — 1 256 — — 39 1,329 85 26,581
— — — — — — 1 312 — — 1 310 — — 312 17,298 16 3,991
1 71 1 239 — — 1 230 2 593 3 1,824 1 676 383 16,174 3 268
— 73 2,209 — —
4 726 — — 3 878 8 2,358 5 1,415 12 4,670 — — 142 15,189 14 721
1 162 — — 1 222 3 889 4 1,398 17 6,462 — — 94 11,441 50 1,221
— — — — — — 4 942 10 3,728 4 1,238 — — 44 6,746 2 326
18 4,010 — — 2 680 10 3,318 8 3,627 — — — — 567 25,174 74 753
— ' — — — — — 2 480 2 797 — — — — 243 11,496 10 144
17 3,381 — — — — 12 5,020 10 3,660 2 1,337 — — 6,398 240,850 250 , 6,581
I — — 2 191 — —
1 — 9 1,513 — —
— 6 518 — —
_ .  _ _ _ _ _ _ _ • _ . . . 392 48,118 154 4,482



































Navigation par pays de destination.
1 2 3 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2 13
Andra orter inorn Finland. Ryssland Sverige och Norge.
F inlande. Russie. Suède et Norvège.
Med last. Med barlast. Med last. Med barlast. Med last. Med barlast.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
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1 T o rn e ä ..........................• . . . . 11 3 ,500 8 64 ]. 364
2 K em i................................... 9 2 ,947
15,125
2 615 6 2 ,092
3393 Uleäborg ............................. 48 1 371 3 891 1 — —
4 B rahestad .......................... 34 11 ,728 
11,780 
10,543 
3 ,190  
. 28 ,660  
828
2 780 ___ ___ ___ 1 397 ___
5 38 1 176 25 3,709
3396 Jakobstad .......................... 30 1 397 1
7 Nykarleby.......................... 9 1 397
8 N ikolaistad ..................... 92 1 557 11 3,378 40 8 ,716 • 1 397
9 K a s k o ................................. 3 31 3,445
10 K ristinestad....................... 26 8 ,9 5 8 — — 11 4 ,134 — — — —
11 B iörneborii........................ 48 9 ,000
12 Raum o................................ 46 8 ,790
12 ,090
14 2 ,450 8 1,632 ___ ___ 4 70 0 2 350
13 N ystad .................................................................... 67 — _ _ . — 5 905
14 N äd en d a l ........................................................
15 Ä bo ................................................................................ 185 60 ,982 _ _ 100 32 ,153 4 66 86 26 ,166 2 904
16 Eckerö ............................................ ......
17 M arieliam n .................................................. 58 11,977 57 11 ,757
18 Deererbv ............................... ...............................
19 H an g ö ..................................................................... 95 32,961 ___ ___ 79 24 ,040 1 159 95 29,597 ___ ___
20 Ekenäs .................................................................... 31 6,031 1 137 2 673
21 H elsingfors .................................................. 215 59 ,547 188 53,221 9 2 ,172
30
39 14,732
22 B o r g ä .................................................................... 4 1,474 1 1 30
23 L o v isa ................................ 94 16,796
24 K o tk a ................................ 126 23 ,936 2 292 1 27




26 W ib o rg ............................. 192 25 ,897 .54 8 795
27 Kuopio................................ 1 27 35 22 1,901
28 Joensuu ............................. 55 6,569 9 1,032 8
29 Nyslott ............................. 38 4 ,325 9 969 1 110
30 S:t M ichel.......................... 16 756
31 Tullbeyakn. vid Ladoga. . — — — — 246 25 ,155 31 2,891 — * --- — —
32 Summa 1,596 387 ,036 28 5,327 832 167,936 80 8 ,766 400 103,355 7 2 ,045
37 18 » O .
afgângna finska ângfartyg 1890.
Navires à vapeur Finlandais.
14 1 15 16 . 17 18 19 2 0 2 1 22 23 24 25 26 1 27 28 29 30 1 31
Danmark. T yskland. Nederlän-
rîerna.
Pays-Bas.
B elg ien . England. Feankrike. Spanien. Summa.
D anem arc. A llem agne. Belgique. Angleterre. France. Espagne. Total.
Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. Med last. Med barlast.
Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Chargés. Sur lest.
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_ 1 2 0 8 1 5 5 7 21 4 ,3 2 9 1 3 6 4 1
— — 2 5 8 0 — — — — — — — — — — 17 5 ,6 1 9 2 6 1 5 2
2 1 ,1 1 4 5 1 ,1 2 2 — — — — 3 1 ,6 2 3 — — — — 6 2 2 0 ,2 1 4 1 371 3
35 1 2 ,1 2 5 2 7 8 0 4
— — 7 1 ,6 1 0 — — — — 2 1 ,0 9 8 — — — — 7 3 1 8 ,3 7 3 — — 5
— — 8 1,9 1 6 — — - — — — — — — — 4 0 1 3 ,1 9 5 — — G
10 3 ,5 8 7 — — 7
1 5 5 7 14 2 ,9 3 0 — — — — 4 2 ,1 9 6 — — — — 1 6 2 4 6 ,4 3 7 2 954 8
34 4 ,2 7 3 — — 9
— — 4 9 9 9 — — — — — — — — 1 6 4 3 4 2 1 4 ,7 3 4 — — 10
- — 8 2 ,3 9 8 — — — — 3 1 ,6 2 2 — — — — 59 1 3 ,0 2 0 — — 11
5 8 1 1 ,1 2 2 16 2 ,8 0 0 12
7 2 1 2 ,9 9 5 — — L3
14
1 6 6 4 3 9 6 6 — — 1 6 1 2 — - — 2 7 2 8 — — 3 7 8 1 2 2 ,2 7 1 6 9 7 0 15
IG
— — 1 2 1 6 1 16 2 3 ,9 5 0 — — 17
— — — -■ — — 1 6 1 2 — — — — — — 1 6 1 2 — — 18
27 1 0 ,0 4 4 3 4 9 ,5 4 6 1 2 0 8 — — — — — — 3 1 ,9 8 3 3 3 3 1 0 8 ,1 7 1 2 3 6 7 1 9
3 3 6 ,7 0 4 1 137 20
7 1 .1 1 3 31 8 ,3 4 2 - 7 4 ,5 2 1 19 12 ,261 1 6 6 4 H 1 ,9 3 5 5 1 0 1 5 6 ,3 3 6 9 2 ,1 7 2 21
1 6 9 2 5 2 ,1 6 6 2 6 0 22
9 4 1 6 ,7 9 6 — _ 23
— — 2 4 3 4 — — — — — — 1 6 6 4 — — 131 2 5 ,3 2 6 1 27 24
— — - — - — 1 6 1 2 — — — — — — 9 9 1 9 ,0 9 1 — — 25
— — - — - — — — - — — — — — 2 4 7 3 3 ,2 5 2 8 7 9 5 2G
36 2 ,9 6 5 2 2 1 ,901 27
6 3 7 ,2 4 1 9 1 ,0 3 2 28
4 7 5 ,2 9 4 1 1 1 0 29
16 7 5 6 — — 30
2 4 6 2 5 ,1 5 5 31 2 ,8 9 1 31
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20. Târdet af Finlands varaimport frân samt varuexport till 
nedannamnda land âr 1890.
Valeur des importations et des exportations par pays de provenance 
et de destination en 1890.
Yärdet af Yärdet af
importen. exporten.





Transito öfver Byssland ................................................. 742,127 —
S v e r ig e ................................................................ ' ................................. 11,824,832 7,173,715
B o r g e ......................................................................... ............................. 493,783 172,284
D anm ark .................................................................................................. 3,383,897 10,959,098
T yskland............................................ ...................................................... 44,782,430 5,987,146
N ederländerna........................................................................................ . 310,293 2,783,660
B e l g i e n .................................................................................................. 1,346,997 1,279,968
E n g la n d ........................................................... ....................................... 23,007,415 17,650,137
F r a n k r i k e ............................................ ' .............................................. 1,494,465 4,709,830
S p a n ie n ................................................................‘ ................................ 1,861,078 4,670,120
Portugal ‘ .................................. ............................................................... ' 186,678 182,989
Ita l ie n ....................................................................................................... 717,087 270,131
Schweiz ............................................................... ................... ..... — —
Afrika . • ................................................................ .................................. — 179,671
Ostindien ......................... .... .................................................................... 2,406,441 —
V e s tin d ie n ...................................................... .......................................
\  1,531,234 —
A m e rik a ............................................ ........................................... . . .. f  ■ 39,150
Summa (Total) 140,602,428 92,420,941
Deraf öfver saltsjön: med finska f a r t y g ....................................... 78,303,830 31,106,193
„ „ „ „ fremmande fartyg ................................... 32,738,956 34,770,419
» » jernväg ................................................. 23,750,777 19,226,297
„ „ P0^ * ) ...................................................... 515,938 —
„ „ landgränsen mot Byssland och öfver Ladoga . . . 5,037,752 6,884,045
,. „ riksgriinsen mot Sverige ................................................. 255,175 433,987
*) For tullfria varor, ankomna eller afgângna med posten, tinnàs icke uppgiftcr.
41 . < * Î 1 8 » © ,
21. Vârdet af Finlands export 1888—1890, fôrdelad pâ varugrupper.
Valeur de l’exportation, par classes des marchandises, en 1888— 1890.
, 1 2
1 8  8 8 .
3
1 8 8  9.
4
1 8 9 0 .








Lefvande djur (Animaux vivants)............................. 2,734,150 3,02 2,837,065 2,7 6 2,901,049 3,14
Ladugârdsprodukter, kôtt o. vildt (Produits d'ani•
maux, viandes e t c . ) ............................................... 15,558,901 17,20 16,824,652 16,38 14,980.322 16,21
Fisk (Poissons)........................................................... 2.009,666 2,22 1,865,833 1,82 2,361 ¡980 2,5 6
Spanmâl, bakverk o. stârkelse (Farinaux alimen-
taires)...................................................................... 5,561,651 6,15 5,486,726 5,34 5,227,360 5,67
Grônsaker, kryddgârdsvàxter o. jordfrukter (Pro-
0,16duits de l’horticult., pom. de terre e t c . ) ............ 82,590 0,09 114,878 0,11 149,038
Tràdfrukter o. bar (Fruits et baies)........................ 347,936 0,39 3S7,518 0,38 268,943 0,29
Konserver, fiskrom o. iitbara skaldjur (Conserves) 78.121 0,09 136,608 0,13 116,253 0,13
Kolonialvaror, kryddor och tobak (Denrées colon, 
de consommation).................................................. ' 437,184 0,48 420,557 0,41 122,017 0,13
Dryckesvaror (Boissons)............................................ 29,109 0,03 55,659 0,05 18,169 0,02
Apotekarevaror (Espèces médicinales, drogues etc.) 21,073 0,02 4,466 — 3,719 —
Ben, borst, horn, hâr o. tagel m. fl. dylika âmnen
(Os, cornes, poils e t c . ) ......................................... 73,129 0,08 67,086 0,07 98,216 0,11
Hudar och skinn samt tillverkn. (Peaux et cuirs) 1,907,641 2,11 1,857,334 1,81
0,14
2,709,741 2,93
Pelterier och pelsverk (Pelleteries).......................... 219,547 0,24 147,916 183,717 0,20
Yàxter, lefvande, o. frôn samt sârskilda vâxtâmnen 
(Arbres, plantes et graines).................................... 709,911 0,7 8 625,181 0,61 
45,5 5
605,524 0,66
Trâvirke och tràarbeten (Bois et ouvrages en boisj 37,954,535 41,95 46,795,371 36,352,678 39,33
Traînassa, papper och pappersarbeten (Pâte de
8,622,838 9,33bois)......................................................................... 7,705,363 8,52 9,105,177 8,8 6
Spânadsàmnen (Filaments à ouvrer)....................... 31,721 0,04 27,790 0,03 36,S50 0,04
Tillverkningar af spânadsàmnen: Garn, trâd och
985,079 1,003,088 1,08
3,80
repslageriarbeten (F i ls ) ...................................... 1,059,661 1,17 0,96
Yâfnader (Tissus)................................................. 4,569,885 5,05 4,374,515 4,26 3,512,579
Fârdiga klader, hattar, môssor o. strumpvaf- 
varearbeten m. m. (Vêtements, chapeaux, bon-
0,32neteries e tc .) ....................................................... 334,699 0,37 250,129 0.24 293,162
Gummi, tjàra, harts m. fl. likartade amnen o. till-
verkn. (Résines, goudrons e t c . ) ........................... 1,538,109 1,70 1,709,050 1,66 2,451.011 2,65
Oljor o. fettarter samt tillverkn. (Huiles, bougies etc.) ' 26,136 0,03 31,907 0,03 40,717 0,04
Kosmetiska amnen (Parfumeries)............................. 3,820 — — — — —
Mineralier o. tillverkningar deraf (Pierres, terres
et combustibles minéraux, poteries).................... 1,728,757 1,91 2,176,172 2,12 2,600,087 2,81
Preparater, kem., o. kem. materialier (Produits
33,943chimiques) ................................................................. 9,514 0,01 0,03 4,128 —
Spràng- och tândâmnen (Poudres, allumettes etc.) 273,332 0,30 282,294 0,27 229,764 0,25
Fârger och fârgningsamnen (Couleurs et teintures
173,916 0,29préparées)................................................................. 99,241 0,11 0,17 272,442
Metaller o. metallarbeten (Métaux et ouvrages en
m étaux).................................................................... 3,478,020 3,84 3,244,753 3,16 3,878,421 4,20
Maskiner o. maskindelar, motorer, apparater o. red-
skap (Machines et mécaniques)............................. 160,752 0,18 241,232 0,23 233,969 0,25
Instrument o. urmakarearb. (Instruments et horlo-
geries)............................................... ....................... 117.495 0,13 161,229 0,16 211.244 0,23
Vagnmakarearb. o. âkdon (Voitures) ..................... 144,772 0,16 143,424 0,14 109,129 0,12
Fartyg o. bâtar (Navires et bateaux)....................... 346,079 0,38 782,263 0,7 6 1,498,205 1,62
Konst- o. literaturalster, undervisnings- o. skrif-
mat. m. m. (Ouvrages artistiques,livres,plumes etc.) 191,239 0,21 231,552 0,23 255,307 0,28
Galanteri- och lyxartiklar, ej till ôfriga grupper
7,236 2,443hànforliga (Articles de l u x e ) ............................. 2,383 — 0,01 —
Yaror till ofvanstâende grupper ej hànforliga (Ar-
1,066,828ticles d'autres espèces)............................................ 938,263 1,04 1,148,612 1,12 1,15
Summa (Total) | 90,484,385 100,oo | 102,737,123 Oo
OO | 92,420,938 1100,oo
Handels- o. Sjdfartsstatistik fôr âr 1890. 6
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22. Vârdet af Finlands import 1888— 1890, fôrdelad pà
varugrupp
Valeur de l’importation, par classes des marchandises, en 1888—
1 2 | ' 3 
1 8 8  8 .









2 Ladugârdsprodukter, kôtt o. vildt (Produits d'animaux, viandes etc.) 1,428,416 1,27
3 Fisk (Poissons)................................................................................................. 1,240,044 1,11
14,86é Spanmâl, bakverk o. stàrkelse (Farinaux alimentaires)........................... 16,680,315
5
Grônsaker, kryddgârdsvâxter och jordfrukter (Produits de l ’horticult., 
pom. de terre e t c . ) ................................................................................ 240,028 0,21
6 Tràdfrukter och bar (Fruits et baies)........................................................ 1,084,201 0,97
0,167 Konserver, fiskrom o. àtbara skaldjur (Conserves)................................. 175,984
8 Kolonialvaror, kryddor o. tobak (Denrées colon, de consommation). . . 20,025,961 17,85
9 Dryckesvaror (Boissons)................................................................................ 3,608,699 3,22
10 Apotekarevaror (Espèces médicinales, drogues etc.)................................... 35o,o /O 0,32
11
Ben, borst, horn, hâr o. tagel m. fl. dylika amnen (Os, cornes, poils 
etc.).......................................................................................................... 916,467 0,82
12 . Hudar o. skinn samt tillverkn. (Peaux et c u ir s ) ................................... 5,176,022 4,61
13 Pelterier o. pelsverk (Pelleteries) .............................................................. 889,913 0,7 9
14 Vâxter, lefvande o. frôn samt sârsk. vâxtâmnen (Arbres, plantes et graines) 1.257,800 1,12
15 Trâvirke o. trâarbeten(®où et ouvrages en bois)...................................... 1,217,464 1,08
16 Traînassa, papper o. pappersarbeten (Pâte de bois)................................. 546,995 0,49
17 Spânadsâmnen (Filaments à ouvrer) .......................................................... 6,105,437 5,44
18
Tillverkningar af spânadsâmnen: Gara, trâd och repslageriarbeten 
(F ils ) ....................................................................................................... 3,412,341 3 ,0 4
19 Yâfnader (Tissus). . ..........................................•................................. 8,008,823 7,14
20
Fârdiga klâder, hattar, môssor o. strumpvâfvarearb. m. m. (Vête­
ments, chapeaux, bonneteries e tc . ) ............................................... 9,250,704 8,24
21




22 Oljor o. fettarter samt tillverkn. (Huiles, bougies e tc .) ........................ 3,42
23 Kosmetiska amnen (Parfumeries).................................................. .............. 184,335 0,16
24
Mineralier o. tillverkn. deraf (Pierres, terres et combustibles minéraux, 
poteries).................................................................................................. 3,246,995 2,89
25 Preparater, kem., o. kem. materialier (Produits chimigues).................. 1,367,349 1,22
26 Spràng- och tàndâmnen (Poudres, allumettes etc.).................................... 223,780 0,20
27 Fârger och fârgningsâmnen (Couleurs et teintures préparées)............... 1,967,465 1,75
6,1628 Metaller och metallarbeten (Métaux et ouvrages en m é ta u x ) ............... 6,916,263
29
Maskiner o. maskindelar, motorer, apparater o. redskap (Machines et 
mécaniques) . . . ' ................................................................................ 4,393,435 3,92
30 Instrument o. urmakarearb. (Instruments et horlogeries)........................ 1,119,545 1,00
0,0831 Yagnmakarearbeten o. âkdon (V oitures).................................................. 92,595
32 Fartyg o. bâtar (Navires et ba teaux) ......................................................... 539,571 0,48
33
Konst- o. literaturalster, undervisnings- o. skrifmaterial m. m. (Ouvra­
ges artistiques, livres, plumes etc) . ................................................... 652,360 0,58
34 Galanteri- o. lyxartiklar, ej till ôfr. grupp. hânfôrliga (Articles de luxe) 1,684,869 1,50
35 Varor till ofvanstâende gruppe’r e,j hânfôrliga (Articles d'autres espèces) 1,360,441 1,21
36 Summa (Total) | 112,218,884 | 100,oo
43 . f S » 0
varugrupper, àfvensom den beràknade tullinkomsten fôr hvarje 
àr 1890.
1890, ainsi que le revenu douanier calculé pour l’année-1890.-- . —  -
4 5 6 7 8 9 10 9
1 8  9 0 .
1 8  8 9 .
F r â n  R y s s la n d . F r â n  ô f r ig a  la n d . S u m m a .
De la Russie. D'autres pays. (Total).
Importens Importens Beraknad Importens Boräknad tu li- Importens
värde. varde. tallinkom st. värde.. inkomst. värde.
V al. de l ’import. 0 /
10
Val. de l ’import. cale. V al. de l ’im port cale. Val. de l ’import. ° !¡ 0
Mark. Mark. Mark. • Mark. Mark. Mark.
Marcs. Marcs. Marcs. Marcs. Marcs. Marcs.
3 8 2 ,3 7 9 0 ,2 9 4 4 ,1 0 4 1 4 ,1 4 3 5 8 ,2 4 7 0 ,0 4 1
1 ,7 9 2 ,0 4 6 1 ,3 4 1 ,6 0 7 ,5 0 3 — 1 2 8 ,5 4 2 2 1 ,1 2 3 1 ,7 3 6 ,0 4 5 1,23 2
1 ,7 9 6 ,8 1 1 1 ,35 2 4 3 ,9 2 2 — 1 ,0 0 6 ,0 3 9 1 9 9 .6 5 1 1 ,2 4 9 .9 6 1 0 ,8 9 3
2 1 ,3 0 1 ,0 6 1 1 5 ,9 6 1 9 ,8 0 5 ,5 0 1 — 2 ,3 1 8 .5 5 3 1 S 2 ,2 0 0 2 2 ,1 2 4 ,0 5 4 1 5 ,7 4 4
3 5 4 ,4 3 1 0 ,2 7 4 5 9 ,3 9 0 _ 1 1 2 ,9 1 6 17 ,4 8 1 5 7 2 ,3 0 6 0 ,4 1 5
1 ,1 1 1 ,3 9 5 0 ,8 3 1 3 1 ,9 3 5 — 1 ,0 3 1 ,3 6 6 2 9 9 ,6 6 9 1 ,1 6 3 ,3 0 1 0 ,8 3 6
. 2 2 1 ,4 7 0 0 ,1 7 2 4 ,8 2 7 — 2 3 8 ,7 3 7 8 2 .0 9 3 2 6 3 ,5 6 4 0 ,1 9 7
2 4 ,1 5 0 ,4 8 1 1 8 ,09 3 ,0 2 3 ,5 6 7 7 6 0 ,2 9 9 2 3 ,3 1 7 ,2 2 2 9 ,8 1 6 ,6 8 3 2 6 ,3 4 0 ,7 8 9 1 8 ,7 4 S
4 ,0 3 9 ,8 4 8 3 ,03 7 8 ,3 7 9 1 3 ,1 1 3 4 ,6 2 1 ,0 6 5 1 ,8 8 9 .8 9 4 4 ,6 9 9 ,4 4 4 3 ,3 4 9
3 9 2 ,9 6 4 0 ,2 9 2 6 ,5 8 1 — 3 1 6 ,2 3 4 .  2 0 ,4 6 8 3 4 2 ,8 1 5 0 ,2 4 10
8 4 9 ,6 7 2 0 , 6  4 8 7 9 ,6 1 4 _ 1 8 2 ,8 1 0 2 8 .2 6 2 1 ,0 6 2 ,4 2 4 0 ,7  6 11
5 ,7 0 3 ,0 0 1 4 .2 7 1 ,4 6 7 ,5 0 0 — 4 ,9 6 4 ,0 3 1 1 0 0 .9 0 1 6 ,4 3 1 .5 3 1 4 ,5 7 12
1 ,1 6 0 ,2 5 7 0 ,8 7 1 8 7 ,4 0 5 — 2 4 4 .5 3 1 2 2 ,7 8 6 4 3 1 ,9 3 6 0 ,31 13
1 ,6 4 8 .2 9 4 1,23 4 8 4 ,6 2 0 — 1 ,4 6 5 ,5 3 5 5 ,3 0 5 1 ,9 5 0 ,1 5 5 1 ,39 14
1 ,3 1 3 ,6 8 9 0 ,9 8 5 7 3 ,0 5 6 — 5 8 5 ,4 4 5 2 9 .2 3 5 1 ,1 5 8 .5 0 1 0 ,8 2 15
5 7 2 ,7 8 6 0 ,4 3 1 4 9 ,6 1 4 — 5 1 5 ,2 9 5 1 1 2 ,5 5 8 6 6 4 ,9 0 9 0 ,47 16
8 ,3 0 0 ,5 2 0 6 , 2 2 1 ,1 8 8 ,0 7 8 — 7 ,7 5 5 ,8 1 7 2 3 ,4 7 4 8 ,9 4 3 ,8 9 5 6 ,3 6 17
3 ,8 3 7 .3 9 6 2 ,S8 1 ,4 7 7 ,7 9 5 _ 3 ,1 8 1 ,8 1 4 4 3 3 ,8 5 2 4 ,6 5 9 ,6 0 9 3,31 13
8 ,3 3 5 ,5 9 6 6 ,2 4 5 ,5 3 6 ,1 0 1 — 7 ,1 7 6 ,2 0 1 1 ,S S 7 ,1 0 5 1 2 ,7 1 2 ,3 0 2 9 ,0 4 1 !)
9 ,3 2 2 ,3 3 1 6 ,9 8 1 ,8 2 1 ,9 9 9 — ' 2 ,1 3 1 ,9 5 0 4 5 7 ,3 4 8 3 ,9 5 3 ,9 4 9 2 ,81 20
2 ,8 0 3 ,8 9 7 2 , 1 0 1 ,4 1 9 ,4 5 7 _ 1 ,1 8 3 ,8 7 6 7 5 ,1 8 5 2 ,6 0 3 ,3 3 3 1,85 21
4 ,9 3 8 ,7 6 1 3 ,7  0 2 ,9 5 0 ,0 5 1 — 1 ,3 9 1 ,0 2 8 1 8 5 ,0 2 3 4 ,3 4 1 .0 7 9 3 ,0 9 22
1 7 2 ,3 2 7 0 ,1 3 1 7 ,9 6 9 — 1 7 6 ,7 1 4 15 ,S 1 8 1 9 4 .6 S 3 0 ,1 4 23
3 ,9 3 2 ,7 0 8 2 ,9 5 8 4 8 ,6 4 8 _ 4 ,4 1 1 ,6 4 7 1 3 2 ,1 6 8 5 ,2 6 0 ,2 9 5 3,7  4 24
1 ,7 3 7 ,6 8 2 1 ,30 7 5 ,9 3 6 — 1 ,0 1 2 ,7 9 2 1 2 3 ,8 2 9 1 ,0 8 8 ,7 2 8 0 ,7  8 25
1 8 1 ,2 0 9 0 .1 3 1 5 3 ,1 2 0 — 2 0 4 ,9 2 0 4 5 ,5 4 5 3 5 S ,0 4  0 0 ,2 6 26
2 ,2 8 4 ,8 6 4 1 ,71 4 2 .7 5 0 — 2 ,3 3 7 .6 4 2 1 5 6 ,1 1 9 2 ,3 8 0 ,3 9 2 1 ,69 27
8 ,5 9 1 ,9 4 6 6 ,4 4 8 2 0 ,9 0 6 — 1 0 ,8 7 4 ,9 0 3 1 ,8 5 S ,2 3 3 1 1 ,6 9 5 ,8 0 9 8 ,3 2 28
3 ,8 5 6 ,3 7 7 2 .8 9 8 8 ,1 2 3 _ 5 ,9 8 3 ,0 2 5 6 7 9 ,8 3 2 6 .0 7 1 ,1 4 8 4 ,3 2 29
1 ,5 4 2 ,9 2 1 1 ,16 5 6 ,8 3 8 — 1 ,3 2 8 ,0 1 3 1 5 6 ,0 2 5 1 ,3 8 4 ,8 5 1 0 ,9 8 30
3 2 9 ,6 7 2 0 ,2 5 6 4 ,0 8 7 — 1 3 5 ,3 0 6 1 0 ,2 7 5 1 9 9 ,3 9 3 0 ,1 4 31
2 ,4 S 4 ,9 7 6 1 , 8 6 2 8 ,1 0 6 — , 1 ,9 7 4 ,0 6 6 6 ,7 1 7 2 ,0 0 2 ,1 7 2 1 ,42 32
8 1 4 ,5 2 1 0 ,6 1 7 0 ,6 2 1 _ 7 8 9 ,1 6 7 3 5 ,6 1 4 8 5 9 ,7 8 8 0 ,6 1 33
1 .6 3 9 ,6 1 7 1 ,23 1 8 7 ,2 9 4 — 7 1 6 ,1 9 2 1 4 2 ,2 8 2 9 0 3 ,4 8 6 0 .6 4 34
1 ,5 8 1 ,7 7 9 1 ,18 4 7 8 ,2 7 4 — 2 6 1 ,2 1 5 — 7 3 9 ,4 8 9 0 ,5 3 35
1 3 3 ,4 7 9 ,6 8 5 1 0 0 ,oo 4 6 ,5 1 3 ,6 7 1 7 7 3 ,4 1 2 9 4 ,0 8 8 ,7 5 2 1 9 ,2 5 2 ,7 5 3 1 4 0 ,6 0 2 ,4 2 3 1 0 0 , 0 0 36 1
ts»o 4 4 ./ /
' 23. Öfveisigt af uppbörden af- tullmedel, bäk-
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3 m f. P Siru". P 3 m f P J iiif.-. P 3 in f. P
1 Torneä ......................................... 9 5 ,6 3 1 27 _  .1 2 ,4 4 4 51 2 ,S 6 8 9 4
1
5 6 8 9 9
2 K e m i............................................ 1 0 8 ,3 6 8 77 8 ,7 5 9 73 3 ,2 5 1 0 5 491 11 — —
3 Uleäborg ...................................... 5 6 9 ,1 4 7 2 6 128 61 1 6 ,9 7 5 0 1 2 ,4 8 4 SS — —
A B rah e s ta d ................................... 1 2 0 ,0 3 9 9 5 8 4 14 3 ,6 0 1 4 9 7 1 5 13 — —
5 Gamlakarleby ............................. 3 8 0 ,8 2 0 5 2 "910 2 2 1 1 ,4 2 5 3 8 2 ,6 3 8 0 2 — —
6 Ja k o b s ta d ................................... 1 1 4 ,9 4 6 9 9 — — 3 ,4 4 3 37 1 ,2 6 1 71 — —
7 N ykarleby.................................... 5 1 ,0 1 3 2 3 1 ,2 4 2 6 0 1 ,5 3 0 2 6 2 6 4 26 — —
8 N iko la istad ................................. 1 ,5 7 6 ,6 8 5 8 3 — — 4 7 ,8 0 1 84 5 ,6 4 4 7 2 13 0 6
9 Kasko ......................................... 3 ,3 0 4 2 1 ■ — — 9 9 0 4 0 4 6 — —
10 K ristinestad ..................................... *. . 1 6 3 ,8 6 6 9 7 1 ,0 2 3 44 4 ,9 1 6 0 6 6 4 2 77 — —
11 Björneborg ................................ 4 6 3 ,1 3 5 77 2 ,8 5 5 3 6 1 3 ,8 9 4 0 8 8 9 9 8 4 — —
12 R aum o......................................... 2 2 5 ,8 0 6 3 5 1 0 ,7 8 7 97 6 ,7 7 4 2 1 7 2 0 9 3 — —
13 N y sta d ......................................... 1 2 3 ,3 2 1 2 1 1 ,9 6 3 3 4 3 ,6 9 9 9 0 2 1 2 7 2 — —
14 Nädendal...................................... 2 ,8 9 8 — — — 8 6 9 5 — — — —
15 Ä bo............................................... 3 ,2 8 3 ,8 6 4 7 5 2 ,5 9 6 26 9 8 ,3 8 5 8 3 1 4 ,2 9 2 8 4 3 2 6 0
16 E c k e rö ......................................... 1 ,5 4 5 9 7 3 9 3 3 9 4 6 37 — — . — —
17 Mariehamn................................... 5 7 ,2 0 1 7 9 — — 1,7 1 4 1 2 131 1 2 — 73
18 D eg erb y ...................................... 3 ,5 6 6 5 6 — — 107 6 6 — — — —
19 H a o g ö ............................. .• . . . 1 ;8 5 9 ,3 1 2 19 2 3 9 6 6 5 5 ,7 8 0 26 6 7 0 91 3 2 3 5
20 E kenäs .......................................................... 9 3 ,6 3 8 6 5 5 4 0 54 2 ,8 0 9 1 8 1 1 6 8 2 — —
21 H elsingfo rs .............................................. 5 ,S 7 6 ,8 1 5 0 5 — — 1 7 6 ,2 3 4  5 4 2 1 ,4 2 7 8 7 3 2 0 0 2
22 B orgä............................................ 4 6 3 ,6 8 5 9 8 5 ,6 3 0 0 6 1 3 ,9 1 0  74 2 ,1 3 5 4 2 — —




9 2 3 ,5 5 5  5 4 7 9 8 — — —
24 K otka............................................ 1 9 8 ,7 3 0 17 8 21 9 ! 5 ,9 6 2  11 7 5 9 11 — —
25 Fredriksham n............................. 1 8 4 ,3 7 3 18 — — 5 ,5 3 1  3 5 5 1 9 — — —
26 Wiborg . . . •................................ 1 ,5 9 4 ,7 6 3 41 3 ,0 9 1 84 4 7 ,8 4 4 6 9 2 ,7 9 8 51 113 8 2
27 K uopio....................................... . 2 S 9 .2 8 7 9 3 — — 8 ,6 7 9  64 1 ,4 1 2 8 0 — —
28 J o e n s u u ............ .. ....................... 1 4 5 ,0 1 8 0 3 — — 4 ,3 5 0  5 9 6 1 6 0 9 — —
29 Nyslott . . . ' ................................. 1 3 ,4 4 6  3 5 — — 4 0 3 4 9 31 3 2 —
30 S:t M ichel.................................................. 1 1 1 ,4 7 5 ^ 8 — 3 ,3 4 4 5 2 195 9 5 — —
31 T avastehus ............................................... 1 5 1 ,0 8 0  6 0 — 4 ,5 2 5  8 6 3 7 0 0 4 — —
32 Tam m erfors................................. 1 ,1 2 5 ,6 0 8 93 — — 3 3 ,7 6 9 2 2 1 ,6 7 4 19 — —
33 S:t P e te rsb u rg ........................... 3 ,8 9 3 73 — - 117 32 — — —
34 T e r i jo k i ...................................... 2 1 3 ,6 2 9 31 2 5 S 6 ,4 0 8 30 — — —
35 W illm anstrand ........................... 1 2 .6 1 6 35 — — 3 7 8 19 — — —
36 Summa | l9,801,05u!68| 54,815: 5o| 593,73j|7o| 64,527 53 ■ 512 58
45 181)0.
afgifter m. m. vid tullanstalteme i Finland är 1890.
en Finlande en 1890.
Sägningsafgift. 
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. & h f f i i . $ m jr . p . 5% : p . S m f p . 9 m f p . 3 r n f . p . 3 i n f p . 3 m f . y i i . 3 m f . p.
~14;581 58 "8,784 39 - ---- --- "3,675 84 "6,241 51 - ■ 186 65 144,983 68 1
14,666 76 2,245 38 26 — — — 3,744 40 8,232 73 55 50 — — 149,841 43 2
28,232 07 399 79 — — 43 — 9,978 65 18,327 54 104 70 280 02 646,101 53 3
1,545 — 1,347 60 1,112 32 337 80 — — 128,783 43 4
2,132 19 2,551 78 3,999 81 159 — — — 404,636 92 5
2,212 63 2,422 73 1,277 03 — — 103 24 125,672 70 G
165 63 1,298 88 2,296 75 — — 109 69 57,921 30 7
1,550 12 324 53 82 85 — — 14,481 06 6,991 82 132 60 — — 1,653,208 43 8
1,398 27 287 98 1,087 65 — — — — 6,179 61 9
7,306 62 — — 320 33 — — 3,061 41 5,223 57 - — — 186,361 17 10
05,588 — — — 2,217 22 ‘ — — 23,022 95 45,910 81 1,001 40 377 88 648,903 31 U
7,870 81 — — — 47 57 5,383 18 10,613 13 166 20 32 91 268,203 26 12
3,214 96 100 — 88 39 — — 3,078 08 4,464 69 781 80 — — 140,955 09 13
— — — — — — — — 30 58 176 33 19 80 986 22 4,197 88 14
56,419 65 420 30 — — 32 10 34,071 24 38,463 92 3,196 20 — — 3,531,775 69 15
5 96 — — — — — - 1,903 77 1,253 45 — — — — 5,148 91 16
294 40 400 95 — — — — 4,72S 57 5,026 89 2,243 40 — — 71,741 97 17
1,235 96 2,959 11 4,056 25 — — — — 11,925 54 18
11,183 33 260 90 — — — — 10,573 97 10,095 80 664 20 950 — 1,949,763 57 19
— — 406 40 — — — — 1,839 04 942 15 454 20 63 57 100,810 55 20
48,524 05 339 38 — — — - 42,688 67 33,014 53 825 — 331 73 6,200,520 84 21
20,326 86 83 88 — — — — 4,481 43 11,525 68 744 60 238 69 522,763 34 22
19,313 12 2,264 57 7,371 17 542 40 — — 153,434 26 23
85,426 30 286 50 — — — — 17,561 86 41,731 55 958 80 45 19 352,2S3 50 24
8,523 43 2,616 13 4,291 32 813 — 1,163 77 207,831 18 25
78,026 59 7,541 48 ' 76 75 — — 24,659 58 39,690 10 11,548 80 2,599 06 1,812,754 63 26
— — 605 87 — — — — 1,671 53 — — ,1,022 40 314 27 302,994 44 27
— — 1,000 — — — — — 906 — — — 4,600 50 127 51 156,618 72 28
- — 285 57 — — — — 18 90 — — 1,469 10 30 32 15,685 05 29
— — — — _ — — — — — — — 662 10 — — 115,678 15 30
— — 72 67 80 62 156,129 79 31
■ ----- — - -  39 63 —  ■— -50 60 — — -  - — - — — — — 1,161,142 57 32
4,010 75 33
214 52 220,511 33 34
12,994 54 35
509,988|si 23,597t62| 2,81 l|ô4 173 27 227,309|49|313,418|50 32,503|p0 8,021134 21,632,469 06 36 y
1990 46
24. (Forts.) Exporten af olika yaruartiklar 1890,
Répartition des articles exportés en 1890'
2 . | 3 | -4 | -5  - | -6  | 7 - | —  8.
L e f v a n d e  d j u r ;  s t y c k e n .
1 Torneä............................. .............. — — — — — — — — —
2 Kemi................................................ — — — _ — — — — — —
3 Uleäborg ......................................... ' -- — — — — — — — 8,416 —
4 B rahestad...................................... — — — — — — — — 26,113 —
5 Gamlakarleby................................. 14 344 — — 280 — — — 164,841 —
6 Jakobstad...................................... — — — — — — — — 5,187 —
7 Nykarleby...................................... — — — — — — — — — . —
8 N ikolaistad.................................... 165 3,383 17 34 3,261 122 1 — 782,075 —
9 K a sk o ............................................ 5 1,056 — 6 4 — 1 — 88,985 —
10 Kristinestad.................................... — — — — — — — — 61,571 —
11 B jörneborg................................... 3 59 — 33 — — 1 — 84,902 —
12 Raumo............................................ — — — — — — — — 5,202 —
13 Nystad............................................ — 186 — 90 — 16 — — 7,820 —
14 Nädendal......................................... — — — — — — — — — —
15 Äbo ............................................... 51 586 — 25 — — 6 — 209,564 730
16 Eckerö............................................ — 2 — 31 — 13 — — 1,771 —
17 M arieham n.................................... 3 451 , -- 498 — 102 — — 6,889 7
18 D egerby.......................................... — 24 — 35 12 275 — — 10,597 --  _
19 Hangö ......................................... ... 6 2 — — — 3 2 — 4,094,351 498
20 Ekenäs............................................. — — — — — — — — 9 —
21 H elsingfors.................................... 47 40 — — — — 19 — 152,272 95
22 B o r g ä ............................................. — — _ — _ — _ — ■ -- —
23 L ovisa ............................................. — — — — — — — — 19 —
24 K o tk a ............................................ — — — — — — — — 110,230 1,898
25 Fredrikshamn................................. — — — — — — — — — —
26 W ib o rg ......................................... 1,108 184 46 40 2 — 858 354,250 278,227 56,111
27 Kuopio............................................. 142 — — — — — — — 473,109 —
28 Jo e n su u ....................................  ^ . — — — — — — — — 685,021 —
29 Nyslott............................................ — — — — — — — — 9,535 —
30 S:t Michel............................. 217 — — — — — — — 248,003 —
31 Tammerfors.................................... 88 — — — — — 2 — 12,340 —
32 T avastebus................................... 125 — — — — — 8 — 21,704 285
33 T erijo k i.......................................... — _ _ _ _ • -- _ _ — —
34 W illm anstrand.............................. — — — — — — — — — —
35 S:t P e te rsb u rg ............................. ’ — — — — — — — — • — - _
36 Bevakningarna vid Ladoga. . . . 1,098 4,077 9,850 2,384 14,771 203 — 877,605 467,479 17,542
37 Summa 3,072 10,394 9,913 3,176 18,330 734 898 1,231,855 8,016,232 77,166
o
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Kött o. vildt: kilogr. Ofriga slag.
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üfriga saint ickc 
specificorade slag.— St.— — Kg.—
4,800 17 34,570 1
— 14,920 — — — — — 64,782 — — — —  . 2
— 7.152 4,720 —  . — 60,648 59 282,195 16,945 — 50 —  ■ 26,892 3
— 20 120 — — — — — 1,090 — 230 — 70 4
— 354 — 85 — 11,126 — — — — 480 — — 5
— — — — — — — — 1,243 . — — — 19 6
— __ __ __ 225 — — — ---- • — — — — 7
95,770 20,677 374 17,473 — 325,216 6,409 67,875 13,145 326 2,160 — 769 8
2,895 355 — 55 — 183,330 — 10,218 _ 25 — — 102 9
— 42 — — — 6,299 ' -- 250 42 — — 18 10
1,532 — — 40 27,068 44 — 17 37 17 4 21 11
— — — — — — — — — — — — 12
2,290 4 — 306 — 5,993 — 85 — 627 — — — 13
— — — — — — — — — 55,400 — — — 14
120 726 20 233 522 2,611 401 430,160 57 80,666 — — 22,648 15
100 8 — — — 1,191 — 1,530 — 11,885 — — — 16.
780 — — 235 — 8,389 — 4,897 — 42,022 — — ■ 495 17
15,630 372 — 649 — 36,547 — 196,148 — 187,759 729 — 603 18
4,000 181,337 33,828 85,378 171 59,346 102 37,042 1,325 2,026,418 210 — 1,617 19
— — — — — — 6 2,518 — 198,688 21 246 34 20
— 10 72 144 — 6,950 302 1,065 22,585 204,565 — — 12,104 21
— — — — — — ---- • — — 96,134 — — — 22
— — — — — — — 880 14,481 59,150 270 — — 23
— __ _ — — 55 — 36,232 10,455 792,288 15,916 — 7,110 24
— 2 — — — — — 16,525 — 54,346 510 — 116,405 25
32,420 10,624 — — — 108,632 31,890 464,940 — 223,686 552 255 10,390 26
' — 48,806 — — — 1,207 27,096 3,363 — — — — 913 27
— 1,174 — — — 127 — — — — — — 28
__ 28,396 _ __ __ 4,617 14,393 __ — — — 28 30
---- ■ 5,870 — — — — 1,465 1,180 — — — — — 31
— 465 .  ---- — — 2,355 2,092 792 — — — — — 32
— — __ _ — — — — — — — — 33
— — __ — — — — — — — — — — 34
_ _ _ _ _ — — — — — — — — 35
6,540 128,628 — "  ' 1 T ' ' 114,269 — 64S,821 1,526 ' 6,005 8,447 — 127,999 36
160,545 436,554 54,054' 104,558 958 970,776 84,259 2,206,843 182,221 4,040,069 29,592 505 328,237 37
(Forts.)
1990 48
24. (Forts.) Exporten af olika varuartiklar 1890,
_i____ . 2 .  _____ 3 .. ________4 ____ „ 6 . _ . | . _ 7 _  I 8 .
S p a n m ä l ,  b a k v e r k  o. s t ä r k e i s e :  k i l o g r .















2 K em i...............! ............ ................. — — —. — — — — —
3 U l e ä b o r g .............................. 121 — — — — 44 18 —
4 B rahestad ...................................... — 300 67,386 — — — — . --
5 Gamlakarleby................................. — — 123,884 — 5,610 — — —
6 Jakobstad ...................................... — — — — — — — —
7 Nykarleby . ..................: ............... — — 1,292,607 — — — — —
8 N ikolaistad.................................... 672,306 11,196,630 4,030 190,396 947 2,230 —
9 K a sk o ............................................ 11,590 ~ 1,018,175 — 102 — 43 —
10 Kristinestad................................... 19,927 — 1,649,771 — 535 — — —
11 Björneborg .................................... 57,519 — 1,868,655 — . — ' 10 — —
12 Raum o............................................ — — 515,879 — — — — —
13 Ny s ta d ............................................ — — 440,468 250 — 82 1,445 —
14 N äd en d a l...................................... — — 684,590 — — — — —
15 Äbo ............................................... 682,210 446,670 13,256,948 17 15,773 18 1,094 —
16 Eckerö............................................ — — — — — — — —
17 M arieham n.................................... 18,389 — — 80 — — 1,415 —
18 Degerby'......................................... — — — — — — 481 —
19 H angö ............................................ 28,847 — 125.8S2 2,026 11 — 280 —
20 Ekenäs............................................ 95,848 — — — 51 — — —
21 H elsingfors.................................... 163,351 374,336 176,400 30 17,411 49 1.339 —
22 Borgä ............................................. — — 781,608 — — — — —
23 Lovisa . . . . ; ............................. — — — — — 3 —
24 K o tk a ............................................ — — — — — 46 — —
25 Fredriksbamn................................. — — 316,948 — --- — — —
26 W ib o rg .......................................... 460 — 360 4,904 10,898 2,557 5,300 —
27 Kuopio............................................ — 5 — — 6 — 55 —
28 Joensuu ......................................... — — — — 59 — — —
29 Nyslott............................................ — — — — ' — — —
30 S:t Michel....................................... — — — — — — 281 —
31 Tammerfors.................................... — — — — 10 — 55 —
32 T avastehus.................................... — — ' — — — — 146 —
33 T erijo k i.......................................... — — — — — — — —
34 W illm anstrand............................. — " — — — — — —
35 S:t P e te rsb u rg ............................. — — — — — — —
36 Bevakningarna vid Ladoga. . . . 59 — 63,086 — 375 — — —
37 - -■ ■ Summa 1,750,627 821,311 33,579,277 11,337 241,237 -3,753 14,185 — -
* 4 . -  ^  «i
, 49 fl§90.
fördeiad pä Finlands'städer och tullstationer.
10 1 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20 21 22 23 24
G r ö n s a k e r ,  
j o r d f r u k t e r  
m . m .
T r ä d fr u k t e r  
o', b a r :  
k i lo g r .
K o n s e r v e r ,  f is k r o m  o c h  
ä tb a r a  s k a ld j u r :  k i lo g r .
K r y d d o r , t o b a k  m . fl. 






















- ocli öfriga slag 
konserver.













obak, arb. o. oarb.







irst, horn, hâr o. tagel 
m
., fjäder och dun, 
m
yrägg o. s. v.
H l. Kg. * Kg. Kg. Kg. Kg. Put. Kg. Mk. Kg.
—
—
3 6 ,4 9 9
—
—











— — 2 ,1 0 0 — — — — — ---- ‘ 2 0 2 ,0 5 0 ■ — — — — 6 ,0 1 0 4
1 1 5 2 ,8 2 3 2 8 6 — — — — — — — — 3 0 — . — — — r}




6 3 1 5 ,4 1 9 2 5 2 ,4 3 3 8 9 5 6 6 l _ _ _ 5 5 ' 6 0 0 2 0 2 _ _ 1 1 9 8
6 2 7 — — --  ■ 3 0 5 — — — — — — — — — — 13 9
4 3 9 — 2 ,0 1 6 —- 1 ,7 1 3 6 1 6 — — — — — — — — 2 •--- 10
— — — — 2 1 ,6 0 6 1 ,5 0 1 — — 8 6 17 1 ,2 7 5 4 — — — — 11
2 — 17,000 — — — — — — — 81 — — — 750 — 12




24 2,960 649 99,374 8 46 77 — 105 50,853 5,563 — 3,708 9 6,207 15
100 _ _ 225 _ _ _ _ 515 _ _ _ 100 _
1G
17




75 5,470 — 102 195 25 69 14,565 2,201 — 60 — 8,024 19
15 1,780 763 98 5 _ — 577 786 25,297 104 24 43 13 7,896 21
— — — — — — — — — -- ‘ 9,933 — — — — — 22
—, — — — 598 — — — — — — 17 _ _ _ _ 23
123 — 10 — — — — 49 — — — — — — — 15 24
— 1 — — — — — — — 3 — — — — __ — 25
215 34,820 60,533 76 34,211 — 6 ■ — 239 165 — 1,563 26 — 1,795 8,946 2G
1 — 35,724 — _ — — — — 473 — — — — — 2,672 27
— 26 187 — — —
, .34
— — — — — — — — 983 28
29
30. 1 66 9,410 _ 11,166 _ — 91 56 _ _ _ _ _ 2,265
— — 95 — 980 — — — — — — — — 15 — — 31
3 35 17 3,120 48,211
— — — — — — — — — —
. 285 32
33
__673 . 52,453 29,813 1,207 47,783
—
1,221




12,795 98,096| 486,681 6,345 272,321 2,131 1,639 344 1,028 1.S28 105,587 9,¿84 50 3,826| 3,719| 108,883 37
(Forts.)
Handels- och Sjöfarlsstatistik för Sx 1890. 7
t s » 0 .  50
■ » v » • - * ' ------- ;------:—
24. (Forts.)- Exporten af olika.yaruartiklar 1890,
1 ■ 2 1 3 1 ', i  




*. 0 1 7 -  |‘ s |- 9 -- 
Lefvande.växter, frön,
1 10 ■ 
foder- 0
CO P* ■ O
<tT•S






















0•ji Kg. Kg. 3 0
1 Tornfiä................ 26,050
* -





















1 ,0 0 0
3,762 ' 746 98,000
K a sk o ............................................
Kristinestad.................................... 25
10 20
12 Baumo........................... ................. 4,900 1,170
13 Kystad............................................. 5,500
14 N äd en d al......................................
15 Ä b o ................................................ 2,612
2
5 1,102 84 7 7 9 67,480 1,349
IG Eckerö............................................. _
17 M arieham n.................................... 212 ' 26 _
18 D egerby.......................................... 5 17 51
19 H angö ............................................. 51,800 6 377 3 3 43,975 6,606
20 Ekenäs.............................................
21 H elsingfors.................................... 999 21 207 155 82 1,278 659
22 B orgä,............................................. 2
23 L ovisa.............................................
24 K o tk a ............................................ 3 81
25 Fredrikshamn............................... 1,275












29 N y s lo t t .......................................... 408










S:t Petersburg . . 




■ — 2,516 1,525,504
—
37 ' - Summa | 257,949| 688,266] 12,984] 36,773| 2 ,6 2 o| 114,903] 1Ö3,220| 1,621,791 *98,000
51 1 8 9 0 .
fördelad pà Finlaiids stader och tullstationer.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
sä rsk ild a  v ä x tä m n en m»
3'S
T il lv e rk n in g a r  a f  sp än ad säm n en  : 
k ilo g r.
K M a , t jä r a ,  k a r ts  m . fl. 
sl. l ik a r ta d e  äm nen. cp*
s ä rsk ild a  väx täm n en .
— po 5  





































. fl. slags 
o. oljor.
— s
Kg. Hl. Kg. Kg. Hl. Kg. Kg. Kg.
— ' — — 850 — — — — 145
260
83,570
— 22,427 — 1
__ I __ __ 70 __ 182 683 600 17,377 9
— — — — — — — — 1,059 4,220 ' — — d-
__ 234 — — — — 100 — 21,840 1,275 — — 5
— .--- — — — — — — 2,393 2,958 — — G
__ __ __ — — — — — 4,016 — — :--- 7
— — 3,786 58,140 55,330 16,962 30,370 791 36,916 20,477 678 1,524 8
— __ 1,174 — — — 17 8 622 — — — 9
775 — — — — — — — 13,676 19,327 ‘ — — 10
— 28,847 10 — — — 28 26 17 — — 48 11
— — 80 — — ■ — 185 — 67 — — — 32
5,250 — — 68 391 — 221 — 2 —  ■ — — 18
— — 1,718 — — — 1,470 — — — — ld
— — 96,653 3,962 14,727 1,435 219,122 3;987 84 3,880 10 90 15
— __ — — — — — — — — — 68 16
— __ — __ — — 135 — — — — 140 17
— — — 19 323 5 153 — 4 — —  ■ 1,357 18
1,226 — 580 774 593 347 4,058 834 363 — 2,786 5,868 19
— — — — — — 19 — 162 — — — 20
— 5,065 2,040 — 9,811 159,019 5,653 1,594 — 74,779 29,121 21
— — — — — — — — 76
20
521
— — 26 22
__ _ _ I _ 628 348 __ _ 3,052 2d
— — 80 — — — 2,000 3 391 — — — 25
420,025 25,470 3,092 5,872 5,785 49 44,615 10,046 2,063 — ' 28,965 11,942 26
48,460 — — — — — 57 308 248 — — 175 27
184,000 — — 300 — — — — 1,406 ■ — — — 28
54,468 — — — — — — ' — — — __ — 29
— — — — — — 425 471 — — 990 41 30
















2,637,923 65,969 112,338 72,063 77,219| 385,679 982,820 28,585 171,68o| 52,737| 155,046 56,902 37
(Forts.)
t l » 0 52
24. (Forts.) Exporten af olika varuartiklar 1890,
1 2 | , 3 | i  | 5 . | 6









Tuktad gatsten m. fl. 
slag bearbetade mine*, 
ralier.













d B rahestad..................................... 673,804
5 Gamlakarleby.................................
6 Jakobstad ...................................  .
7 Nykarleby.......................................





K a sk ö ............................................
Kristinestad....................................
— — — —
11 Biörnebore ...................................
12 Raunio.............................................
13 N ystad............•............................... 1
ld N äd en d al......................................







■ — — —
18 Degerhy..........................................
19 H an g ö ............................................ 113,652 69,851
600
1,249
111,981 370 . 52
20 E k e n ä s ..........................................
21 H elsingfors.................................... 112,872 5,752 13,338 185,171 10,091
22 B orgä,............................................. 55,000
8,00023 L ovisa.............................................
24 K o tk a ............................................ 115,075
25 F red rik sh am n .............................. 4,153,400
29,508,7922G W ib o rg ......................................... 24,309 263,813 639,569 39,409 1,946 114,567







3d W illm anstrand..............................
35 S:t P e te rsb u rg ..............................
3G Bevakningarna vid Ladoga . . . 5,441,180 4,080 16,493 2,639,615 _ 6,995 _ _
37 Summa 40,642,566 102,739 369,798 3,566,569 224,975 20,009 114^567 63,000
53 1 8 »0 ;
fördelad pä Tinlands stader och tullstationer.
10 1 1 12 IS 14 15 16 17 18 . 19 20 21 22
F ä rg e r 0 . fä rg - T räm assa , p a p p e r  0 . p a p -
m n g sam n en :
k ilo g r.
1 r a v i r K e o e n  t r a a r  b e t e n  s a m t  v e c l . p e rs a rb e te n :  k ilo g r.
O ’ p*1er
B ila d e  el. del- 
v is säg ad e.
S âg ad e  0 . h a lf-  
fö räd la d e . T rä a rb e te n .
H
p:
































M 99 •O *o p >0 
2  ®
p•d•0a
’S ®•a **A O *1 ■ 
p O* •1 pecr 3





Bm3 m3 m3 m3 IU3 Kg. Mk. m3 p
23,074 3 ,9 7 9
'  1 
30,212 4,103 1
— — 18,529 515 149 30,560 8,563 — — — — — — 2
--- ■ 80 —- 280 161 59,505
3,437
4,711
11,598 — 513 18,904 — 7 ,7 3 9 — 3
— 3 14,784 — 573 __ I • __ _ __ 23 — 5
— — 1,324 — 30 7 5,045 14 — — 16 ; --- — — G
— — 9,257 1,953 48 360 </ _ — — — — .—. 7
— — 396 — — 2,816 — — 822 16 33,423 784,316 — 8
, ---- — — 540 2,973 253 — 18 3,740 — — — 9
---- ' — 575 2,213 2,076 16,101 2 — 3 4,012 — — — 10
— — 59 6,111 4,423 195,516 36,584 — 383 4,500 — — H
~ — 4 23,172 3,488 17,248 1,187 — 226 2,092 — — — 12
— — — 4,269 1,711 7,083 ) /  2 
1/ -  
5,722
— 706 616 — — — 13.
— 27,255 7,874 6,249 223 123,177 __ 18,853 380 __ 541,704 177 15
__ __ 831 24 __ 14 M _ __ __ 6,924 __ __ . __ 16
— — — _ / — 640 1/ _ __ — 2,840 __ — __ 17
— — — — — 2,750 /  — — — 42,860 — — — 18
61,625 10 118 521 151 . 24,333 183 302,845 17,440 7,132 980,747 1,423,659 — .19
15,938 — — 1,352 — — 1/  - — — 4,340 — — — 20
— 8,066 2,762 — 5,201 103,598 6,642 158,681 2,329 3,188 1,595,421 1,615,396 1,686 21
— — 1,790 10,995 — 44,977 2,833 — 24 .4,156 — — , --- 22
— — 8 2,261 1 39,134 4,114 — — 4,644 — — — 23
— — 7,084 1,269 1,310 171,220 51,655 — 50 18,192 5,158,091 — • --- 24
181,000 — — . ■ — 1,013 16,978 4,867 — -640 8,200 — — — 25
220,400 . 729 3,220 3,732 5,408 162,762 10,975 298,280 291,670 279,904 12,674,448 2,709,766 89,751 26
— — 1 — — —  ' — — 109 352 — 18,740 5 27
— — — — — — — — — 2,112 — — — 28
29
30— _ — — _ _ _ _ 3,800 996 2,620,275 _ _
— 19,170 — . — — — — — 21,583 — 982,240 .2,407,400 — 31















478,963| 951,273| 93,922| 68,895] 26,574 1,072,636 149,301 759,806] 391,867 606,096 24,044,645] 10,412,369 91,619 37
(Forts.)
1890 54
24. (Forts./ Exporten af' olika"varuartiklar ‘1890,
4 | 5 I 6 | 7 I ' 8 | !) . | 10 I 11 |
M e t  a 1 1 e r  ■ o. m e t a l l a r b e t - e n :  k i 1 o-




göten, raillbare o. 
skrot.
f-ta_ "j 
p:ö o n •<ti e»r1
Finjern.
Jern> och stälplät 
sam
t arb. deraf.
G-jutgods ej skildt 
bearb.
Groft o. vanligt 
svartsraide.








1 Torneä .............................................. 15
2 K em i................................................. — _ — — — — — — — —
3 Uleäborg..................................... '. . — — — — 1,650 — . — — —
d B rahestad............ ........................... — — — — — — — — —
5 Gamlakarleby.................................. — — — — — — 79 — — —
6 Jakobstad ........................................ — — — — — — — — — --  ‘
7 Nykarleby........................................ — — — — — — — — — —
8 N ikolaistad ..................................... . — — _ — — 457 1,608 — — —
9 K a s k o .............................................. — — — — — — — — — —
10 Kristinestad.................... ... — — — — — — — i i — —
11 Björneborg ................................... — — 220,318 — — 94 — — — —
12 R aum o............................................ — — — — — — — — —
13 N ystad............................................ — — ■ — — — — — — • — —
ld N äd en d a l...................................... — — — — — — — — — — .
15 Abo. . ' ............................................ — 5 1,498,127 1,250 — 217 27,822 34 5 395,304
16 Eckerö ............................................. _ --  ' — — — — 2 1 — — —
17 M arieham n................................... _ — — — — — — -- ' —
18 D egerby......................................... — — 41 — — — — — — - —
19 H an g ö ................................... : . . - — — 1,119,568 7,536 2 0 0 2 2 0 53,938 — 13 —
20 E k e n ä s .......................... ..  . . . . — — 1,368,524 48,072 — 284 776 — 2,571 —
21 H elsingfors................................... 39,468 108,434 323 1,601 — 5,549 6,432 6,559 2,280
22 B o r g ä ............................................ — — — — — — — — — —
23 L o v isa ................................... ! . . — — 137,777 — — — — ' -- — 425
2d K o tk a .................  ........................ — — — — — — 39 — ■ __ —
25 Fredrikshamn................................ — 19,125 — — — . — — — — —
26 W ib o rg ......................................... 277,221 1,259,265 118,358 — 2 0 1 — 24,282 105 — 100,854
27 Kuopio............................................ 1,905,629 — 57,867 — — — 142,777 — — —
28 Joensuu ......................................... 1,064,774 — — — — — — — —
29 Nyslott............................................ ■ -- 148,750 116,121 — — — — — — —
30 S:t M ichel...................................... — ■ — — — — — — — — —
31 Tammerfors................................... — -- . — — — — — — '--- —
32 T avastehus................................... — — ■ --- — 7 — 14,303 — 1 1 —
33 T erijo k i .................................................. .. — — — — — — — —
3d W illm anstrand ....................................... — — — — — — — — — —
35 S:t P e te rsb u rg ............................. — — . — — • — — — — — —  ■
36 Bevakningarna vid Ladoga. . . . 984,000 1,312,032 995,337 — — 52,674 — — —
37 Summa (4,231,624 2,778,645 5,740,472 57,181 2,009 55,596 271,194 6,582 9,159 498,878|
55 1 8 9 0 .
fördelad pä/ Finlands stader och tullstationer.
1 12 ' 13 14 15 IC 17 IS 1 !) 20 I 2 1 22 23 24 25 2G 27 28
g r a m .
M a sk in e r  o. m ask in - 
d e la r , a p p a ra te r  
m . m .: k ilo g r.
In s tru m e n t o. . .  
. u rm a k a re a r-  
be ten .
p(FtB
.  F a r ty g  o . . .  
b ä ta r :  
stycken .
K o n s t- o._ 
l i te r a tu r a l -  
s te r  m. m.
-  Cs -  
o: p












1  |  
V  p
.CD M
Jern- och stält 


















7? — p p „ 1  «  Q.




3 S  

























'* Mk. Mk. Kg- Mk. Mk. Mk. Mk.
—
216
— — — —
238



























— 16 — — — — — — — — 75 — _ — — — — 9
— — — — — — — — — — — ‘ 1 * --- 1 2,339 30 — 10





43,431 294 547 55 23 — 50,509 2,387 326 — 750 1 '3 1 11,703 40,384 99 15
1C





150 — — 17
3,S46 170 6,354 __ 659 872 42,277 2,725 260 250 __ __ 12,008 1,853 __ 19
— — 96 — 3,109 — 2,485 — — — — — 1 1 1,500 — — 20
910 917 27,468
—
2,676 1,340 12,776 875 7,750 406 7,778
—




42,777 '34,209 50,884 43,120 150,227
|




— — — — — — — — — — .--- — — — — 21 — 27
2S
20
— — — — — — — — — — — — — — — 29
30
645 — — — — — 585 — — — 250 — — — 270 — — 3L




5,350 224,507 17,330 — 408 ■ — — — — — 63,798 — — — —•. — — 30


















gransen o. La* 
doga.
A
u loug de 
frontières de 
terre et par v. 


























Hilstar o. f o l ................................... l i i 17 29 4
2 H ornboskap...................................... 11 . 9 — — 9 — — 21
3 Fâr, lam o. g e t te r ........................... 11 — — — — —
4 Svin o. g r is a r .................................... 11 204 — 307 511 — — 4
5 Fâglar, m atnyttiga.................. : . . 11 31 103 455 589 57 — 12
G Ôfriga s l a g .............. ....................... mk 630 — — 630 2,000 — 200
7 Summa viirdo i mari. IS,401 903 24,800 44,104 5,314 — 4,824
8
II. Ladugârdsprodukter, köit o. vildt.
A. Mejeriprodukter:
Mjölk o. g r ä d d e ............................. lit. 1,148 1,148
9 Smôr, n a tu rlig t................................ kg- 7,152 1,165 ' 14,809 23,126 5,230 — 16,416
10 „ konstgjordt (margarin) . . . n — — : — — — — 17
11 O s t ...................................................................... il 22,762 1,251 27,995 52,008 1,986 — 860
12 S:ma vilrde i mk 41,SSO 3,382 60,098 105,360 8,87S — 16,596
13
B . Ôfriga ladugârdsprodukter samt 
tillverkningar a f k'ôtt: 
Fâgelkroppar o. v i l d t ........................... kg. 3,761 50,453 54,214 16
14
Kött o. fläsk, filrskt, saltadt, rükt 
eller to rk a d t ........................................... 11 64,110 101,033 840,222 1,005,365 58,738 _ 733
1 r, Korf o. medwurst . . . . .................... n 46,718 1,929 38,975 87,622 44 — 2
IG L ö p e .................................................................. n 525 — •— 525 1,367 . — 4,224
17 A g g ...................................................................... s t . 2,463,048 74,616 3,829,445 6,367,109 1,870 — —
18 Ôfriga slag ...................................................... mk 6,595 680 — 7,275 — — —
19 S.-ma vilrde i mk 255,377 107,759 1,139,008 1,502,144 55,610 — S,266
20 S:ma -summum mk 297,257 111,141 1,199,106 1,607,504 64,4S8 . — 24,862
21
III. Fisk.
Fisk, fiirsk ellei1 lefvande............... kg- 35'6ll 18,964 54,575 3,571 260









3 €  «
Summa —Total.
>  H S  *< ® ® 
3 S  » p
fria g1
— 05o  r-p© 3
g*







1 1  O —
H cow -c ’O P
» b05 -•




■ ► >  • 
g. Ip. it>p.. *1,3 c:
tullpligtigava- 




'ransit par la 
R
ussie.
t  gP p:
Varde i 
V aleur en
p pj © 3 P* ©
g ©
DP
et» • • O © P P P §■ ? «5 oœ P -• C3ft. * Mark.
Marcs.
i 34 27,200 1
— 2 — — — — — — — — — .32 6,300 2
— 2 — — — — — — — — •— 2 60 3
— 5 — — — — — — — — — 520 18,560 4
15 2 0 . — — — — — — — — — 693 797 5





— .1,068 — ■ — — — — — — — — 45,840 52,819 9
■ — — — — — — — — — — — 17 16 10




14 — — — ' — — — — — — — 54,244 65,093 13
. 4,112 486 — — — — — — — — 1,069,434 1,063,029 14
653 — — — — — — — — — — 88,321 106,405 15
37 382 — — — — — — — — — 6,535 11,763 IG
. 500 — — — — — — — — — — 6,369,479 318,592 17
— — — —, — — — — — — * — ' 7,275 18
_ 5,012 1,125 — ■ ■ — — — — — — — — --  ‘ 1,572,157 19
36,i l l 2,605 52
" "
124 — 1,736,046 20
58,406 63,864 21
208,624 146,563 — — — — — — — • — 50,425 3,873,291 941,977 22
Handéls- och Sjôfartsstatistih for âr 1890. ' , 8 ■
/
' 4.’ •
1 8 9 0 . 58



















u long de 
frontières de 
terre et par v. 














P  o o  —.
p f
!  'i 








Gräsidor eller sey samt öfr. torkad 
fisk ............................................... kg. 865 1,661 25,001 '27,527 552,748 82,412 65
2 S:ma värde i mk
l
123,921 52,369 67,632 243,922 621,084 289,421 1,712
3
IV. Spanmäl, bakverk, ¡äst o. stärkeise.
A. Omalen spanmäl.
Hvete ............................................... kg. 409,827 635,674 1,045,501 2 0 0
4 ® 4 g ........................' ...........................  „ 10,401,997 309,380 3,776,816 14,488,193 21,167 — —
rt K o r n ..................................................  „ 1,751,146 7,343 889,395 2,647,884 275,428 — 1,105,265
G H a fre ..................................................  „ 388,256 613,839 2,590,706 3,592,801 . 82 . — . —
7 Mais ...................................... •............... . 1,954,505 — 90,124 2,044,629 8 ' — —
8 L in s e n ...............................................  „ 680 — 2,038 2,718 — — —
0 Ä r t e r .................................................. „ 240,863 74,779 241,206 556,848 1,910 — 42
10 B önor........................................................ 181 — 94 275 281 — ■—
11 Öfriga slag ......................................  „ 764 — — 764 2,S67 — 87
12 S:ma värde i mk. 2,359,177 149,5S9 1,267,486 3,776,252 49,806 — 182,465
13
B. Mjöl.
H v e te - ................................................kg. 13,260,903 885,057 6,729,625 20,875,585 48,955 7,300
14 Big- ............................................. ........................ '» 17,902,348 10,956,843 5,547,091 34,406,282 642,619 — 588
15 K o rn -.................................................. „ 92,220 10,187 1 0 , 1 1 0 . 112,517 — — -
IG • Hafre- ...............................................  „ 300 170 5,532 6 , 0 0 2 2,507 — —  ,
17 Öfriga slag samt m a l t .....................„ 1,352,923 128,299 737,072 2,218,294 84,083 — 34,654
18 H v e te k li.............................................„ 889,723 721,164 2,146,293 3,757,180 510 — 2 0
19 S:ma värde i mk 7,981,143 2,181,582 3,705,051 13,867,776 152,371 — 13,013
20
\ . . C. Qryn.
Hafre- ................. ................... ..  kg. 53,384 1,944 92,911 148,239 4,239
21 Korn- . . . .................. •..................... „ 94,355 47,944 20,536 162,835 6,148 — 10,357
22 B okhvete-..........................................„ 457,919 209,320 468,748 1,135,987 — — —
23 Manna- ............................................  „ 685,046 15,348 137,137 837,531 — — —




• Ris- o. h i r s - ...................................... „
Sago- perl- o. a. sl. g ry n ............... „
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4,250 667,002 2 4 4 , 1 2 0 1
' 4 8 , 9 8 6 2 9 , 3 6 2 1 5 , 4 7 4 1 , 2 4 9 , 9 6 1 2
60,500 134,978 1,241,179 2 7 3 , 0 5 9 3
— — — — — — — — — — — 14,509,360 2 , 2 8 4 , 6 4 2 4
1,281,612 — — — — _ — — — — — 5,310,189 ■ S 0 9 , 9 8 4 5
— — — — — —  - — — — — — 3,592,883 4 3 1 , 1 4 8 6
237,529 86,275 — . — — — — — — — — 2,368,441 3 0 7 , 8 9 7 7
70 — — — — — — — — — 2,788 1 , 6 7 3 S
73,576 106 — — — — — — — — — 632,482 2 1 9 , 1 0 0 9
1 0 , 1 0 2 — — — — — — — — — — 10,658 3 , 7 2 5 10
1,442,621 460,690 ' ■ _ _ — — — — — — — — 1,907,029 4 5 9 , 3 5 2 11
6 2 9 , 0 2 8 1 5 3 , 0 2 9 — — — — — — 4 , 7 9 0 , 5 8 0 12
467,736 21,399,576 7 , 4 8 9 , 8 5 1 13
590,079 — — _ — — — — — — 35,639,568 5 , 7 1 4 , 6 6 4 14
1,000 — — — — — — — — — — 113,517 2 5 , 0 0 4 15
_ 244 — — — — — — — — — 8,753 '  2 , 4 5 1 16
747,240 18 — — — — — — — — — 3,084,289 8 1 9 , 8 5 1 17
37,600 — —  . — — — — — — — — 3,795,310 4 7 4 , 6 0 4 18
4 9 3 , 1 9 4 7 1 — — — — — — — 1 4 , 5 2 6 , 4 2 5 19
890 153,368 3 9 , 7 2 7 20
299,508 1 0 0 — — — — — — — — 478,948 1 1 8 , 1 0 8 21,
300 — — — ■ — — — — — — — 1,136,287 2 8 4 , 0 7 5 22
19 — — . — — — — — — — - 837,550 2 9 3 , 1 4 3 23
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Spisbrôd, vanligt . , ........................... kg. 83,214 347,746 286,612 ; 717,572 28,095 _/ 986
2
Pepparkakor o. dÿl. bakverk med 
eller utan socker’ ............................. . 53,194 90,403 125,860 .269,457 159 987
3 . | S:ma vârde i mk 171,021 435,076 467,451 1,073,548 14,604 — 3,947
4
<
E. Jàst o. starkelse: 
t
Jàst ..................... .............................kg. 17 29 38,015 38,061 1,536 268
5 Starkelse : ....................................... s, — 171 4,248 4,419 801 — —
■ 6 S:ma vârde i mk 15 166 85,334 85,515 . 2,174 — 228
7 i S:ma sum:rum mk 11,067,930 2,970,644 5,766,927 19,805,501 224,267 — 328,143
8
V. GrSnsaker o. kryddgârdsvâxter samt 
jordfrukter.
Grônsaker o. kryddgârdsvàxter . . kg. 109,915 98,194 197,416 405,525 ,1,325 596
9 Svamp, àtbar . ....................................... 295 226 2 ,8 8 6 3,407 135 • — 69
10 P otatis...................................................... 875,065 20,656 52,774 948,495 5,700 — —
11
Lok och andra slags àtbara jord- 
• frukter ..........................................................  „ 125,877 ' 10,195 176,748 312,820 •2,418 6
12 Potatism jôl............................................. 25,641 3,675 77,307 106,623 415 — 1,271
13 i S:ma vârde i mk
/
151,237 82,132 226,021 459,390 2,944 — 1,650
14
VI. Tràdfrukter o. bar:
A. Fàrska, i vatten inlagda eller 
torkade:
Arbuser. och meloner........................kg. 11,30S 180 12,562 24,050
15 H o tter ...............................................  „ 832 49 3,620 4,501 9 — 285
16 Âpplen och pâron ' ..........................  „ 53,796 8,316 . 86,534 148,646 2,340 — 9,049
17 Vindrufvor ......................................  „ 12,656 98 9,113 21,867 8 — • 1,699
18 Apelsiner pomeranser o. citroner . „ — — — — 132 — 1,948
19
Ôfriga slags fàrsk ell. i vatten in- 
lagd f r n k t .................................... „ 4,934 6,451 16,368 27,753 1,036 103
20
Torkad osockrad frukt o. frukt- 
s k a l .................. ,............................  „ 132 576 708 5,169 35,879
21 ' , S:ma vârde i mk 44,386 7,161 63,475 115,022 9,029 . 38,707
61 ISOO.
9 ' 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3
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M arcs.
211 5 5 7 _ ■ _ _ _ _ . 7 4 7 ,4 2 1 517,225 1
1 ,212 13 ,8 0 3 __ __ _ __ __ _ _ _ __ 2 8 5 ,6 1 8 627,812 2
4,349 48,589 — — — — — — — — — — 1,145,037 3
9 0 8 ■ 2 5 4 0 ,7 9 8 86,790 4
6 6 ,5 7 7 17 ,1 4 1 — 8 ,7 9 5 —  ' — — —  ■ — 2 4 8 9 7 ,9 8 1 58,789 5
41,930 10,306 — 5,277 ■ — — — — — 149 — 145,579 G
1,526,379 231,268 2 5,277 2,341 5 33 838 22,124,054 7
6 ,9 3 1 113 2 8
1
4 1 4 ,5 1 8 321,421 8
1 ,456 4 9 0 — — 8 6 4 — — — — — — 6 ,4 2 1 24,535 9
2 2 ,4 8 0 6 0 — — — - — — — — 9 7 6 ,7 3 5 34,327 10
2 ,3 7 5 8 7 2 __ __ 108 __ __ __ __ __ 1 --- 3 1 8 ,5 9 9 74,8S8 11
2 3 5 ,3 0 3 2 0 0 — — — — — — — — — 3 4 3 ,8 1 2 117,135 12
100,418 2,897 5,007 572,306 13
2 4 ,0 5 0 9,620 14
S ,7 8 4 3 ,7 6 3 — — — 4 — — — — 8 8 1 7 ,4 3 4 14,819 15
1 6 4 ,0 2 2 2 8 9 — — 2 9 0 — — — — — 2 0 3 2 4 ,6 5 6 173,975 1C
• 9 ,3 0 2 6 9 5 — — 2 0 1 1 ,5 9 2 — — — 7 5 2,701 4 7 ,9 5 9 60,582 17
1 4 6 ,5 2 3 1 ,2 2 8 — — — 1,5 5 5 — — — — 2 9 ,4 0 5 1 8 0 ,7 9 1 111,234 IS
4 4 ,5 5 8 2 3 0 — — 1 ,3 2 4 4 ,6 9 8 — 8 — — 1 ,9 9 8 8 1 ,7 0 8 114,697 19
. 5 8 7 ,4 1 0 7 ,861 8 __ 13,961 1 0 ,1 4 5 __ 137 _ __ 6 ,8 5 0 6 6 8 ,1 2 8 619,118 20
837,714 , 12,810 10 — 22,435 37,934 - 144 — 105 30,135 — 1,104,045 21
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1 B .  Frukt, sockrad o. syltad . . . . kg- 143 1 4 ,9 2 6 1 5 ,0 6 9 9 5
2 S:ma viirde i mk 157 — 16,419 16,576 247
3 C. Fruktsaft, osockrad o. spritfri kg- 6 3 — 3 5 8 4 21 7
4 S:ma viirde i mk 50 — 287 337 4
5 S:ma sumu’um mk 44,.593 7,161 SO,181 131,935 9,2S0
G
VII. Konserver, fiskrom och Stbara 
- skaldjur.
Kottkonserner o. lcôttextrakt . . . kg- 4 2 5 4 2 5 191
7
Fisk, marinerad, i olja inlagd eller 
fàrserad . . .  : .............................. » 4 0 '268 3 0 8 4 4 ,3 3 7
S Fiskrom o . k a v ia r ........................... » 2 5 2 0 2 ,1 0 4 2 ,1 4 9 3 3 2
9 Àtbara skaldjur, lefvande ell. herm. — — 7 6 76 2 ,3 9 2
10
inlagda .....................' ..................
Gronsaker o. kryddgârdsviixter . .
»
» 15 6 9 2 7 0 7 3 0 2
11 Frukter ............................................. » — — 181 181 6 6
12 S:ma viirde i mk 301 ISO 24,346 2 4 , 8 2 7 73,475
13
VIII. Kolonialvaror o. kryddor:
À . K affe  o .  kaffesurrogat, the och 
k a kao :  ■
K affe .......................................................................kg. 2 1 ,0 0 5
U Cikoria, brand o. andra kaffesurro- 
g a t .............................................. n 4 1 5 ,7 1 8 1 2 3 ,4 9 3 1 7 5 ,5 6 4 7 1 4 ,7 7 5 3 4
15 Cikoria, opreparerad........................ » 1 8 5 ,9 5 6 2 9 ,6 6 4 1 5 6 ,0 6 5 . 3 7 1 ,6 8 5
16 T h e ........................................................................... » — — — — 8 2
17 K a k a o ................................................................... » — — '  — — 3 ,6 1 0
18 S:ma viirde i mk 269,443 71,856 138,601 479,900 64,371
19
B. Socker, sw ap o. honing: 
Socker, n U t ...................................... kg- 9 0 2 4 114
20 „ raffineradt ........................... » 8 7 7 8 ,5 8 7 4 2 2 ,9 5 9 4 3 2 ,4 2 3 3 7 ,0 9 5
21 „ kandi............* ............................. )) — 8 8 —
22 Saccharin .......................................... » — — — — —
23 S irap ................................................... » 3 ,8 9 7 9 1 9 3 ,4 3 3 8 ,2 4 9 1 0 ,0 6 9
24 Honing................................................. }) 1 0 — 8 0 5 8 1 5 9 4 4
63 ft § 9 0
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1 ,7 5 2 9 4 i ' 101 15 2 2 1 7 ,2 5 4 1
4 ,5 5 5 2 4 4 — 3 2 6 3 3 9 — — — — 5 7 — 2 2 , 2 5 7 2
5 6 ,3 6 9 — — — 27 — — — — — — 5 6 ,8 2 4 — 3
3 6 , 6 4 0 — — — 1 8 —  - — — — — — 3 6 , 9 9 9 4
8 7 8 , 9 0 9 1 3 , 0 5 4 1 0 3 2 2 , 7 1 6 3 7 , 9 7 3 1 4 4 1 0 5 3 0 , 1 9 2 1 , 1 6 3 , 3 0 1 5
2 ,3 4 0 2 1 9 __ — 14 — __ — — — 8 3 ,2 7 6 1 9 , 0 8 8 0
1 1 ,6 5 7 3 9 6 __ — 1 ,4 3 5 — __ — — — 6 7 5 9 ,3 5 2 1 0 6 , 1 6 5 7
— — — - ■ — — — — — — — 2 ,4 8 4 2 3 , 0 5 6 8
11 ,0 0 1 3 2 — — — — — — — — 4 0 1 6 ,9 5 2 5 5 , 4 4 2 9
1 3 ,6 9 6 2 ,5 0 0 __ — 1 ,9 7 2 — __ — — — 4 19,611 5 4 , 9 1 1 10
2 ,0 5 2 ' 1 ,5 8 6 — — 7 3 2 — — — — — 8 4 ,7 0 8 4 , 9 0 2 11
1 3 2 , 0 1 9 1 0 , 4 2 2 1 0 , 8 5 8 • 3 9 7 2 6 3 , 5 6 4 12
4 ,1 7 6 ,9 4 0 3 7 7 ,8 2 4 4 1 4 ,9 2 9 17 5 4 124 6 3 3 ,2 0 7 105 5 ,5 1 4 ,1 3 7 1 2 , 4 6 1 , 9 5 0 13
1 4 ,8 7 6 __ __ — — __ __ __ __ __ __ 7 2 9 ,6 8 5 3 6 7 , 6 7 1 14
1 0 4 ,8 9 7 — — 2 ,0 7 6 ,3 4 0 — — — — — — 2 ,5 5 2 ,9 2 2 5 1 1 , 5 6 2 15
3 8 ,6 4 2 2 ,4 1 9 1 — 16 9 — 2 — 2 3 8 ,0 5 3 8 3 ,7 4 9 3 8 2 , 0 4 8 10
6 ,2 2 9 1 15 2 6 5 — 148 2 — 4 — — 1 ,917 1 2 ,4 8 6 5 4 , 7 0 5 17
9 , 6 2 8 , 2 5 9
■ ■
8 6 2 , 6 3 6 1 , 2 3 1 4 0 7 , 4 8 1 7 7 4 1 6 2 — 3 0 5 1 , 4 3 1 , 0 4 8 7 2 3 0 , 2 4 5 • -- 1 3 , 7 7 7 , 9 3 6 18
1 0 9 ,4 0 6 3 6 7 6 ,0 1 6 ,1 0 2 23
• ,1
6 ,1 2 6 ,0 1 2 2 , 4 5 0 , 4 1 8 19
7 ,0 4 2 ,5 6 4 7 8 0 12 3 6 3 51 — 9S — — '4 9 7 ,5 1 3 ,8 2 7 3 , 5 4 0 , 1 4 7 20
2 3  8 3 7 — — 2 ,0 9 7 — — — ■ — — — J__ 2 5 ,9 7 2 1 2 , 9 8 6 21
■ 2 - — — — — — — — — — o 1 9 3 22
7 2 8 ,2 7 9 9 1 ,8 9 0 - 4 — 3 7 — — — — • — — 8 6 4 ,1 7 5 2 7 7 , 6 9 2 23
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1 Drufsaft, inkokad o. drufsocker . . kg-
2 Konfekt, sylter, karamell m. m. . . » 275 ,608 13,463 477 ,216 766 ,287 285
3 S:ma värde i mk 393,134 23,676 887,526 1,304,336 22,513
C. Salt:
4 K o k - .................................................. hl. — 2 2 1,789
5 Raffineradt i paketier..............  . . kg- 215 53 666 934 49
6 S:ma värde i mk 39 9 125 173 4,660
D. Kryddor:
'7 K um m in............................................ kg- — — 552 552 5
S Humle o. hum leextrakt.................. » 183 93 1,966 2 ,242 1 ,360
9 Peppar o. piment . . •................ . . » — — — — 207
10 Öfriga kryddor o. säser .................. » 12,114 170 7 ,699 19,983 415
11 Lakrits ........................................................... » 13 — 27 40 41
12 S:ma värde i mk 11,319 820 24,646 36,785 10,206
E . Tobak:'
13 Oarbetad tobak i blad eil. stjelk . kg- 1 ,248,776 34 ,233 973 ,697 2 ,256 ,706 —
14 Cigarrer . . .  ............................................... » — — — — 114
15 Papyrosser....................................................... » 129 o 5 ,079 5 ,210 5
Karfvad eil. spunnen tobak i ringar
16 eil. karotter..............................• . » 60 09 '4 ,5 8 3 4 ,712 13
17 Snus .................................................................. n — — — — 25
18 Tobakssäs eil. brissing .................. n — — — — —
19 S:ma värde i mit 622,068 17,537 562,76S 1,202,373 2.560
20 i S:ma sum:rum mk 1,296,003 113,898 1,613,666 3,023,567 104,310
IX. Dryckesvaror.
A. Spirituosa:
Arrak, konjak, rom m. f l .  bränviner:
21 i fa sta g e r ............................................................... ...... . kg- — — — 61,845
22 i buteljer • ........................................................................... st. — -  — — — 3,470
23 1 S:ma värde i mk — — — — 122,036
65
9 'io 11 12 ‘ 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SS Summa.—Total.
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4 ,2 2 6
"
4 ,226 2,407 1
3 ,816 1,185 — 2 — — — —  ' — — — 7 7 2 ,4 4 2 1,104,746 2
3,639,214 33,153 7 1,055 41 24 — 46 2,406,441 745 23 — 7,417,961 3
18,262 159,363 37,345 281 ,540 234 ,645 27,101 1 760 ,201 1,976,522 4
656 . 88 0 — ' — — — — — — — — 2 ,519 453 5




102,210 — ■ - — — — — — — — — 105,812 693,069 8
47 ,050 3,601 — — 4 — — — — — 160 51 ,022 61,226 9
52 ,800 1,297 — — 1,529 — — — — — 38 76 ,116 139,182 10




776 ,665 1,997 8,053 1 77 ,930 3 ,126 ,369 1,988,493 13
5 ,506 132 3 — — — — — — — 67 5,845 116,900 14
70 — — — — — — — — — — 5,285 53,158 15
312 10 — — — — — — — — 14 5 ,079 29,917 16
6 — — — — — — — — — — 31 147 17
933 — — — — — — — — — — 933 1,679 18
794,567 6,706 60 16,106 — — — 2 — — 157,299 — 2,190,294 19
15,025,454 1,327,283 1,298
f
424,642 101,502 732,190 610,430 3,837,489 70,614 388,167 26,340,789 20
2 32 ,334 8 ,997 14,544 631 2 07 ,629 4 ,533 25 542 ,887 957,389 2l
18,647 635 1 — 4 6 ,028 491 12 — — — 79 6 9 ,740 293,190 22
445,315 19,904 20,435 ■ 883 608,414 11,132 50 — — — 351 — 1,250,579 23
Handels-..och Sjöfartsstatistilc for âr 1890. 9
i S »  o 66
» 1
Importerade varor. 
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B. M e d  s o c k e r  t i l l r e d d a  s p r i t d r y c k e r
ä fv e n s o m  v in - ,  k o n ja k s -  o . r o m k u lö r :
1 . i  fastager................................... — — 9 8 8 5 — 2 4 0
2 i b u teljer .................................................. st. 141 — 17 1 5 8 5 ,2 5 1 — 1 ,8 4 4
:3 S:ma värde i mk 4 3 6 — 5 1 4 8 7 1 6 , 3 9 2 — 7 , 7 4 8
C. V i n e r :
4 Mousserande i  buteljer . ..................... st. — 2 0 591 611 2 ,7 6 7 12 7 8 7
5 Icke mousserande i fastager . . . . kg. 9 ,3 2 8 2 9 2 6 ,2 5 8 1 5 ,8 7 8 4 6 ,4 1 3 — 5 2 ,5 6 4
6 n  „ i buteljer . . . . st. 6 5 0 361 4 ,7 5 6 5 ,7 6 7 4 ,6 0 5 5 0 3 ,0 0 2
7 S:ma värde i mk 1 8 , 7 4 0 1 , 7 0 9 2 8 , 4 8 7 4 8 , 9 3 6 - 1 1 1 , 1 9 3 2 1 0 1 0 7 , 5 5 6
D . M a l t d r y c k e r :
8 Mjöd o. lipetz: i fastager ................. kg. — . 1 ,8 0 0 3 ,8 8 2 5 ,6 8 2 — — —
9 „  „ i buteljer ................. St. 2 0 0 6 9 0 5 7 5 1 ,4 6 5 — —  - —
10 Porter: i fa sta g e r ...................................... kg- — — — — —
11 „  i  buteljer ........................  . . . st. — 1 4 5 2 7 8 4 2 3 171 — 6 2 9
12 Öl: i fastager ..............................; . . . kg. — 9 ,1 0 0 3 ,2 0 0 1 2 ,3 0 0 2 9 — —
13 „ i buteljer .................................................. St. - - 6 1 8 1 ,3 6 5 1 ,9 8 3 2 0 0 — 3 8
Öfriga malttillverkningar:
14 i fastager .................................................. kg. — — — — 4 7 — —
15 . . i buteljer . , ............................................ St. — — — — 6 0 9 —
16 S:ma värde i mk 6 0 4 , 5 6 7 3 , 6 4 4 8 , 2 7 1 1 , 5 5 6 — , 6 4 8
E .  ö f r i g a  d r y c k e s v a r o r :
17 Ättika o. ätikssyra ...................  . . kg- 2 ,2 3 2 1 ,5 1 1 1 3 ,5 8 4 1 7 ,3 2 7 2 2 7 — 3 8
18 Vatten, mousserande o. mineral-. . mk 3 0 n ; o 4 i 4 ,4 1 6 1 5 ,4 8 7 1 1 ,4 4 7 —  ' 4 9
19 ' . S:ma värde i mk 7 0 0 1 1 , 4 9 4 8 , 4 9 1 2 0 , 6 8 5 1 1 , 5 1 5 — 6 0
20 S:ma sum:rum mk 1 9 , 9 3 6 1 7 , 7 7 0 4 0 , 6 7 3 7 8 , 3 7 9 2 6 2 , 6 9 2 2 1 0 1 3 8 , 0 7 1
X. Apothekarevaror ej skildt
21 nämnda. mk 1 , 1 7 8 3 , 6 1 9 2 1 , 7 8 4 2 6 , 5 8 1 1 8 , 1 5 9 — 8 , 9 5 8
XI. Ben, borst, horn här o. taget mtl.
djurämnen samt tillverkningar
deraf.
22 Ben alla slag oarbetadt......................... kg- 3 0 4 ,5 9 9 .3 5 ,9 4 0 9 ,9 2 6 3 5 0 ,4 6 5 _ — —
23 1 Benmjöl . . ............................................... » 6 9 5 ,4 5 0 6 4 ,7 2 8 3 4 2 ,4 0 5 1 ,1 0 2 ,5 8 3 — — -
V
67 1 8 9 0 .
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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1,298 8 2 24 2,466 3,721 1
17,172 652 296 — 15,824 6 — — _ — 532 41,735 160,804 2
70,624 2,620 7,754 — 63281 24 — — — — 2,165 — 164,525 3
12,949 1,159 90 17,347 25 35,747 178,735 4
810,424 64,721 435 18,886 95,040 477,573 — 4,907 1,554 ' 915 1,589,310 2,860,758 5
20,857 1,196 — 102 20,804 1,376 — — — ' 4S 1,674 59,481 178,443 6
1,586,079 125,881 7,233 34,301 320,273 803,760 — 8,833 — 2,941 6,794 — 3217,936 7
_ _ _ 5,682 1,989 8
— — — — — — — — — - — — 1,465 439 9
466 575 — — — — — — — — — 1,041 1,041 10
188 2,009 — — — — — — — '4 ’ - 3,420 . 3,420 11
9,718 — — — — — — — — — — 22,047 7,937 12
1,010 441 — — — — — — — — 40 3,712 1,856 13
16 _ '_ __ _ _ _ _ _ _ _ ' 63 76 14
192 — — • — — — — — — — — 801 1,602 15
5,061 2,804 — — — — — — — 20 — 18,360 16
3,632 247 1,203 ■ _ 22,674 6,802 17
13,187 279 — — — — — — — ' — 793 ’ -- ’ 41,242 18
14,276 354 ' — — 361 — — — — — 793 — 48,044 19
2,121,355 151,563 22,852 35,184 992,275 874,916 50 . 8,833 — 2,941 10,123 — 4,699,444 20
288,023 388 — — — — — - — ■ — 706 — 342,815 21
75 94 2 350,636 36,444 22
— — — — — — — — ' — — 1,102,583 132,310 2 Z
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. I B1 1 O .
1 Benspän o. b en kol...........................kg. 851 851 26,626
2 Horn o. klöfvar.................................„ 231 — 1,055 1,286 2,771 — —
3 Tagel ...................................................„ 370 — 7,115 7,485 2 — 747
' 4 Tagelarbeten............................................ 427 201 681 1,309 46 — —
5 Borst, oarbetad................................ „
Borstbindarearbeten, sâsom mâlare-
8 — 201 209 — — ■ —
6 penslar, borstar, sikter m. m. . . „ 513 330 2,722 3,565 1,305 — 60
7 Hâr, kreaturs....................................„ 1,797 17 99 1,913 262 — —
8 „ mennisko . .■........................... „ — — 7 7 — — —
9 Skoplagg af nôthâr o. f i l t ............„ 2,355 1,770 36,406 40,531 — — —
10 Fjäder o. d u n ............................................... „
Kammar o. knappar af horn, ben o.
25,803 4,104 97,307 127,214 8 — ---  .
11 guttapercha m. fl. âmnen................ „ 1,077 366 4,539 5,982 440 — 2,400
12 S:ma yärde i mk
XII. Hudar o. skinn samt tillverkningar. 
deraf.
2 4 0 , 3 0 6 3 7 , 5 4 4 6 0 1 , 7 6 4 8 7 9 , 6 1 4 2 2 , 6 9 5 1 4 , 7 1 3
13 Hudar, oberedda .......................................kg. 991 5,286 222 6,499 597,667 . — 61,595
14 „ beredda samt vanligt läder „ . 6,463 33,219 44,742 84,424 34,598 ■ — 2,140
15 Lakeradt läder . ....................................... „ 133 — 1,606 1,739 77 — 100
16 Safian, glacé o. sämsk i  hudar . . . „ 422 16 916 . 1,354 134 — 62
17 Skoplagg ...........................................................„ 1,352 2,107 33,929 37,388 441 — 2,207
18 Handskmakarearbeten . ............... „ 826 59 6,398 7,283 547 i 208
19 Sadelmakare- o. a. läderarbeten . . „ 13,975 5,851 52,784 72,610 908 — 211
20 Läderaffall.......................................................„ — •— 3,020 3,020 — — —
21 , S:ma yärde i mk 
XIII. Pelterier o. pelsverk.
1 3 7 , 7 7 9 2 1 9 , 9 9 7 1 , 1 0 9 , 7 2 4 1 , 4 6 7 , 5 0 0 918,799 1 2 0 1 5 1 , 3 2 0
22 Fârskinn............................................ kg. 701 — 13,920 14,621 — — —
23 Ôfriga slags skinn ...........................mk.
Färdiga pelsar, pelsfoder, muffar, 
mössor med pelsverk m. m. äfven- 
som pelterier ej skildt specifice-
62 1,069 41,028 42,159 2,445
24 r a d e ............................................... mk. 15,241 2,046 59,240 76,527 2,578 2,135
25 S:m a v ä rd e  i m k 1 8 , 5 9 8 3 , 1 1 5 1 6 5 , 6 9 2 1 8 7 , 4 0 5 5 , 0 2 3 2 , 1 3 5
69 l§?90.
9 ’ 10 U 12 ** 13 14 15 1 6 ' 17 18 19 20 2r
s
<
. ri ® 5 c
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2 5 . ;2 7 ,5 0 2 ,y  12,659 1
— . — — — — — — — .. 4 ,0 5 7 -, 974 2
8 5 7 — — — — — — — — — —  ; .9,09.1 40,910 3
2 0 7 h — — — — ■ — — — — — 1 ,5 7 3 10,780 4
1 4 9 — — — — — — — — . —  ' ■ 3 5 8 3,222 5
1 ,3 0 5 2 1 7 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ,6 ,4 5 2 26,043 G
4 4 — — — — — - — — — — 2 ,2 1 9 1,683 7
i 4 — — — — — — — — ■ — — 11 1,080 8
• 7 2 — — — — — — — — — 4 0 ,6 0 3 81,364 9
1 ,761 —  . — — — 8 0 — — — — — 1 2 9 ,0 6 3 503,345 10
2 4 ,8 1 2 5 6 2 _ 7 3 9 _ _ _ _ _ 2 3 4 ,9 3 7 211,610 11
139,050 2,695 3,203 312
-
142 . 1,062,424 12
2 ,3 2 2 ,8 5 1 1 7 ,9 4 2 1 5 5 ,4 7 1 5 7 ,7 0 0 3 ,2 1 9 ,7 2 5 4,009,620 13
2 1 ,4 5 6 189 ■ — — 20 — — — — — 7 1 4 2 ,8 3 4 600,050 14
3 ,0 4 6 — — — — — — — — — : 10 4 ,9 7 2 44,748 15
1 ,7 9 2 1 4 — — — — — — — — — 3 ,3 5 6 37,564 IG
2 4 ,8 7 4 101 ■ — 6 — — — — — 2 0 8 6 5 ,2 2 5 992,643 17
5 9 8 111 — 1 4 9 — —- — — —  ' — 8 ,7 9 8 1 332,500 18
5 ,4 3 8 ■ 7 7 4 — — 5 — — — _ — 9 7 9 ,9 5 5 408,366 19
— — — — — — — — — — — 3 ,0 2 0 6,040 20
3,593,725 U ,937 178,912 72,506 3,712 6,431,531 21
14 ,6 2 1 68,719 22
7 2 ,2 0 2 1 ,4 5 0 — ' — — — 118,256 23
1 6 3 ,5 9 1 120 10 244,961 24
235,793 120 . — — 1,460 — — — — — — — 431,936 25
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XIV. Växter lefvande, o. frön äfvensom 
särskilda växtämnen ej annorstädes 
nämnda, b. tillverkningar deraf.
A . V äxter lefvande:
säsom blommor, blomsterlökar, träd o. 
buskar m . m ................................... mk 5 6 2 8 1 1 0 , 9 3 4 1 1 , 5 7 7 6 , 1 1 2
2
B . F rön:
Lin- o. hampfrö ............................. kg, 55,541 7,155 1,673 64,389
3
Gräs- ss. klöfver-, timotej-, vicker- 
m- m................................................. „ 7,380 13,263 152,778 173,421 140,540
4 Öfriga slags frön..............................mk. 5,299 7 10,518 15,824 7,984 —
5 S:ma värde i mk 2 4 , 8 9 8 1 4 , 8 4 4 1 6 3 , 6 6 5 2 0 3 , 4 0 7 1 8 3 , 6 5 9 —
6
C . Fod.eram.nen:
Gräs o. a. foderväxter . .................. kg. 1,935 4,220 75,072 81,227
7 Oljekakor o. a. kraftfoder............„ 52,328 75,021 814,046 941,395 124 __
8 S:ma värde i mk 6 , 3 9 5 9 , 2 5 6 1 0 2 , 1 9 0 1 1 7 , 8 4 1 2 0 —
9
10
D . B a rk , kork  m. fl. växtäm nen.
Garfvarebafk, garfämneextrakt o.'
kino. . .............................................kg.
Kardborrar (tili klädesberedning) . „
. 48,550 _' _ 48,550 1,230,930
193
_
11 Kork, skuren .......................... — — — — 2,166 —
12 „ oskuren . . . ' ...........................„ — — — — 85,081 ■ —
13 Svamp, bad- eller s jö - .....................„ — — — — 20 —
14 Trä- o. to r fk o l.................................„ — — — — 77,782 —
15
Öfriga samt icke skildt specificerade 
s l a g ............................................... mk. 4,119 76 4,195
16
Halm, spän, bast, ris rotting rör 
m. m. dyl......................................... kg. 13,213 21,935 26,992 62,140 3,789
17 Tillverkningar d era f........................„ 48,707 56,584 225,447 330,738 7,393 —
18 S:ma värde i mk 2 8 , 2 1 6 1 7 , 7 8 8 1 0 5 , 7 9 1 1 5 1 , 7 9 5 2 9 7 , 3 2 9 —
19 S:ma sum:rum mk 6 0 , 0 7 1 4 1 , 9 6 9 3 8 2 , 5 8 0 4 8 4 , 6 2 0 4 8 7 , 1 2 0 —
k
71 1 8 9 0 .
-  9 - ^ * 10 - 11 “ -  12 ‘ 13" 14 15 16 . 17 “ 18 - 19 20 •21
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86,694 30 '2 0 140
>
10 104-787 1
1 0 4 — — — — — — — — — — 6 4 ,4 7 3 14,198 2
3 6 3 ,1 8 0 — — — — — — — — — — 7 1 1 ,8 3 3 846,436 3
3 6 ,7 3 8 6 0 — — — — — — — — — — 63,522 4
490,749 60 924,156 5
8 1 ,2 2 7 4,873 G
1 3 3 ,7 1 6 7 5 0 — , • — — — — — — — 1 ,0 7 6 ,8 1 0 134,634 7
21,394 120 139,507 8
3 5 5 ,4 2 9 5 5 ,5 2 0 1 2 5 ,3 6 3 1 ,8 1 6 ,7 9 5 282,045 9
2 ,5 2 3 — : — 2 ,0 0 0 — — — — — — — 4 ,7 1 6 5,659 10
1 ,0 7 5 6 0 5 — — 6 8 13 — — — — 7 14 4 ,7 0 4 22,109 U
1 4 ,5 3 4 — — — — 8 0 — — — 1 1 8 ,9 6 6 — 2 3 4 ,7 2 1 222,985 12
2 0 6 6 2 — — — ■ — — —  ■ ■ — — 3 6 6 6 5 7 16,424 13
8 — — — — — — — — — 7 7 ,7 9 0 2,723 14
— — — — — — — — ■ — — — • — 4,195 15
3 1 ,4 3 9 1 ,1 5 8 — 5 8 0 — . 3 2 8 , — — — — _ 1 0 9 ,7 4 9 60,080 IG
7 ,9 1 3 3 ,3 0 3 — ' 5 5 0 71 — — — — — — 3 4 9 ,9 9 8 165,485 17
137,861 22,172 — 3,099 19,600 596 — — — 113,018 12,506 — 781,705 18
736,698 22,382 : 20 3,239 19,600 596 — 10 — 113,018 12,506 — 1,950,155 19
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XV. Trävirke o. trävaror.
A. Trävirke: mk. S3,819 1,107 45,738 130,664 52,280 21,954
2
B. Träarbeten:
Snickare- o. svarfvarearbeten, säsom 
möbel m. m....................................mk. 5 0 ,9 8 5 1 9 ,1 9 5 2 8 5 ,9 0 9 3 5 6 ,0 8 9 7 9 ,5 4 6 i 1 2 ,2 2 4
3 Timmermansarbeten....................... mk. 1 ,5 0 4 8 4 7 ,6 9 0 9 ,2 7 8 4 ,2 4 8 — 185
4 T räsnidarearbeten........................ „ 1 ,1 2 7 2 ,3 0 6 2 ,2 2 2 5 ,6 5 5 6 9 — —
5 Tunnbindarearbeten........................... . 2 3 ,6 5 8 1 ,5 9 2 9 ,0 1 1 3 4 ,2 6 1 4 1 ,3 8 1 6 0 0 8 9 ,7 6 9
6 Öfriga slags träarbeten ............ „ 8 ,7 0 3 1 ,9 8 4 2 6 ,4 2 1 3 7 ,1 0 8 1 ,8 8 8 — , 2 7 2
7 S:ma värde i mk 85,977 25,161 • 331,254 442,392 127,133 601 102,451
8 S:ma sum:rum värde i mk . 169,796 26,268 376,992 573,056 179,413 601 124,405
9
XVI. Trämassa, papper och pappers- 
arbeten.
. A. Träpappersmässa samt papp:
Trä o. pappersmassa; stenpapp.m. m. kg. 7 6 8 3 2 1 0 7 1 0 ,0 0 6
10 'Papp . . . . . . . ...........................„ 9 ,6 4 9 1 6 3 3 ,7 5 8 1 3 ,5 7 0 — — —
11 S:ma värde i mk 2,415 68 952 3,435 4,002 — —
12 B. ' Papper :  kg. 9 ,1 0 3 1 3 ,9 0 9 1 3 6 ,3 1 0 1 5 9 ,3 2 2 6 ,5 9 2 — 8 ,8 2 4
13 S:ma värde i mk 6,412 7,672 58,969 73,053 6,968 — ' 7,578
14
C. Papp- ■ o. pappersarheten :  
Tapeter o. bärder .................................  kg 261 1 ,5 6 6 1 0 ,8 4 8
f
1 2 ,6 7 5 1 9 ,7 1 1 13
15 Pappersarbeten . . .  ! .................... mk. 6,288 149 47,677 54,114 73,570 10 8,359
16 Summa värde i mk 6,679 2,49S 63,949 73,126 . 132,703 49 8,359
17 S:ma summum värde i mk 15,506 10,238 123,870 . 149,614 ' 143,673 49 15,937
18
XVII. Spänadsämnen.
S i lk e .................................................. kg.
19 Lin o. Linblär ....................  „ 2 3 ,3 7 4 3 ,4 0 8 8 1 9 ,3 1 5 8 4 6 ,0 9 7 6 4 • — —
20 Hampa o. bampblär ■........................„ 1 4 2 ,8 9 6 2 6 ,0 6 4 4 2 ,0 8 0 2 1 1 ,0 4 0 3 8 — —
21 Drei o. d refm at................................ „ 1 4 0 ,7 6 7 4 ,8 2 8 3 0 3 ,1 4 9 4 4 8 ,7 4 4 — ■ -
22 Bomull, rä, och bomullstrassel . . . „ 1 2 ,2 4 8 2 ,0 1 5 2 5 ,0 5 1 3 9 ,3 1 4 3 ,6 2 8 - 2 7 ,4 3 8
V.
7 3 ’ ^ 8 9 0 ^
9’ 10 1 1 ' 12 13 14 15 16 " 17 18 19 20 21
_ d Summa —Total.
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' ’ ? Marcs.
. 64,876 43,326 — - . — — ■ — 4- — .. 7 ,2 5 3 — ■314,353 1
9 6 ,5 5 0 7 ,5 4 1 5 2 7 8 2 ,9 5 7 555,191 2
4 ,0 2 4 — — — . — — — — — — — 17,735 3.
2 ,7 8 3 — : • 1 — — — . . 4 3 — 8,551 4:
, 3 2 ,2 8 0 4 5 0 — : — 1 4 5 — — -j- — —  . — 198,886 5
‘ 2 3 ,8 2 6 2 0 9 — ■— ' 1 9 9 21 . — — 2 5 9 —- . 63,785 6‘
. 159,463 ; . 8J00 5 ; 623 21 — -j- — . 3,259 , — 844,148 7*
224,339
\
\ 51,526 ■ 5 : 5 2 3 21 i .  4,512 1,158,501 8-
. 2 5 1
i
: 1 9 ,6 5 2
|
3 0 ,0 1 6 12,006 9
164} • — ' — _ ‘ >■ __ • _ _ •_ • _ 1 3 ,7 3 4 3,442 10
150 _ • 7,861 — __ — — T — ;—1 — 15,448 11
" 3 4 2 ,8 4 1 j 6 ,1 5 9 ■ — . 5 ,1 5 8 1 6 7 — — -i- -- _ — 2 ,3 0 2 5 3 1 ,3 6 5 — 12
' 174,388 : . 5,189 ' — 1,289 ' 276 — -4- — ■ — 4,545 — 273,286 13
1 ,9 4 6 14
i _
3 4 ,3 5 9 84,064 14
| 151,080 ! 3,708 — , 20 1,050 90 — — — 110 — 292,111 15
' 156,918 ' 3,750 -_ 20 1,050 90 _ _1 _ _ 110 _ _ 376,175
664,909
16
‘ 331,456 '■ 8,939 ; 7,861 1,309 1,326 90 -
i
; z~ 4,655 — 17
— < — — — — — — — — — 4 4





‘ 3 ' 6 4 ,3 3 6 — — — — — — — — — 2 7 5 ,4 1 7 234,105 20
4 0 4 — — — ■ — — -4 — : — —• ' ' ‘ — ■ 4 4 9 ,1 4 8 134,744 21
; 6 7 ,3 4 9 4 ,2 3 8 ,7 4 8 • — • — — — — ■ — : .. • . 4 ,3 7 6 ;4 7 7 ‘6,267,770 22
Handels- och Sjöfarlsstalistik för är 1890. 10
1 8 9 0 . 74
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1 Bomullsvadd...................................... kg. 5 ,3 7 1 4 ,2 9 8 1 ,8 0 0 : 1 1 ,4 6 9 4 ,7 4 5
2 Ull, schoddy o. ylleaffall ...............„ 4 1 5 147 581 1 ,1 4 3 1 ,8 4 5 i - 1 3 ,6 4 4
3 Lumpor o. pappersafifall..................„ 2 2 8 ,8 1 1 2 8 9 • 5 7 5 ,0 5 6 8 0 4 ,1 5 6 — — —
4 S:ma värde i mk.
XVIII. Tillverkningar af spânadsâmnen.
A . Gtarn o. trâd:
277,815 39,242 871,021 1,188,078 23)117 93,018
5 Garn och trâd af b o m u ll...............kg.
„ » . n » lin, hampa eller
5 ,2 6 9 3 ,2 8 4 2 1 ,0 0 2 2 9 ,5 5 5 6 ,9 2 9 -— 9 2 3
6 j u t e ............................. .................... „ 5 9 ,3 7 5 1 7 ,4 4 6 1 3 ,2 8 5 9 0 ,1 0 6 2 8 7 ■ — 6
7 Garn och trâd af u l i ........................„ 131 1 5 9 4 0 0 6 9 0 5 ,1 7 0 — 2 ,0 4 0
8 S y silk e ..................................................... — — — — 2 1 5 2 41
9 Segelgarn . . . .  : ..................... ..  „ 6 ,6 0 0 2 5 0 2 8 ,6 9 2 3 5 ,5 4 2 3 9 — 211
10 > S:ma värde i mk. 318,317 116,887 268,751 703,955 85,956 151 19,457
11 B. Hep o. tâg (icke a f met ail) . . . kg. 4 5 6 ,8 9 9 5 7 ,8 3 8 4 5 2 ,5 6 3 9 6 7 ,3 0 0 4 8 8 — 5 1 ,4 7 8
12 S:ma värde i mk 
C. Vüfnader:
365,519 46,270 362,051 773,840 415 43,756
13 Spetsar, band o. sniljor m. m. . . . mk 1 ,6 9 0 — 2 0 ,4 9 6 2 2 ,1 8 6 4 2 ,4 2 3 — 3 6 ,1 5 1
14, Fisknät......................................... kg. 4 7 1 3 5 5 1 1 ,8 6 3 1 2 ,6 8 9 1 63 — —
■15 Säckar .........................................  „ 1 ,9 3 1 2 6 ,8 3 7 3 ,5 8 0 3 2 ,3 4 8 5 ,8 9 2 — 1 0 ,8 4 1
16 S:ma värde i mk 8,790 24,388 165,537 198,715 49,903 — 46,314
17 Tyger o. dukar: af b o m u ll ............kg. 1 1 3 ,3 6 0 5 5 ,7 1 2 5 4 4 ,1 2 3 7 1 3 ,1 9 5 2 ,6 1 3 • — 5 ,1 8 2
18 „ i, i, „ ylle o. halfylle „ 
„ „ „ „ lin, hampa ell.
3 9 ,9 7 3 2 0 ,1 4 3 2 1 7 ,7 2 0 2 7 7 ,8 3 6 9 ,1 1 1 — 2 1 ,7 6 1
19 ju te ................ „
» n « „  bel — ell. half-
1 0 ,1 6 3 1 ,1 2 3 3 1 ,6 3 8 4 2 ,9 2 4 2 ,7 0 3 2 3 ,2 7 7
20 siden ............  „ 11 — 7 0 9 7 2 0 2 ,5 4 9 — 2 9 4
21 S:ma värde i mk 
Mattor, sâsom linoleum, baulinicon
791,010 405,672 4,136,504 5,333,186 327,400 — 347,081
22 o. s. v............................................... kg. 1 ,6 4 4 — 2 ,5 5 6 4 ,2 0 0 1 1 7 — 1 ,9 5 3
23 S:ma värde i mk
D. Färdiga kläder samt öfriga tillverk­
ningar a f spânadsâmnen:
1,644 2,556 4,200 117 1,953
24 Gängkläder........................................ kg. 2 ,3 4 1 1 ,4 8 2 7 1 ,2 3 8 7 5 ,0 6 1 2 ,5 2 7 ! 2 2 8 6
25 Sängkläder.........................................  „ 9 ,2 2 5 9 6 0 2 6 ,8 5 6 3 7 ,0 4 1 1 ,9 6 4 — 91
75 1890
9 10 - i l 12 13 14 •15 16 17' 18 19 20 21
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9 4 7 8 0 2 3 ,2 5 2 4 0 ,4 9 3 9 3 , 7 0 7 1
2 9 ,7 7 5 3 8 5 ,0 2 0 — 8 ,0 0 2 — — — — — — — 4 3 9 ,4 2 9 1 , 4 2 2 , 2 7 9 2
— — — — — — ~ — — — 8 0 4 ,1 5 6 2 4 1 , 2 4 7 3
2 0 4 , 2 0 6 7 , 3 4 9 , 8 7 2 3 2 , 0 0 8 5 3 , 4 9 6 8 , 9 4 3 , 8 9 5 4
1 2 4 ,3 1 1 4 1 4 ,7 7 7 __ 3 ,3 3 6 — — __ __ — __ 9 2 5 7 9 ,9 2 3 1 , 8 5 2 , 6 3 2 5
2 ,9 8 2 2 ,9 7 3 __ ' — — — __ — — __ 4 9 6 ,3 5 8 4 7 9 , 2 1 9 6
8 6 ,9 0 0 9 4 ,2 6 2 — 3 2 4 — — — — — 1 0 2 1 8 9 ,2 0 0 1 , 0 2 9 , 9 3 5 7
1 ,3 4 5 5 5 — — 2 9 — — — — — 13 1 ,7 0 0 1 2 8 , 0 1 0 S
12 ,5 6 1 4 1 ,7 3 2 — — — — — — — — — 9 0 ,0 8 5 1 8 0 , 1 7 0 9
1 , 0 3 3 , 1 7 8 1 , 8 1 5 , 3 7 7 — 7 , 5 1 5 2 , 2 0 6 — — — — — 2 , 1 7 1 — 3 , 6 6 9 , 9 6 6 10
3 9 ,6 1 6 1 5 3 ,7 0 3 _ 3 ,0 0 3 5 ,5 9 8 __ __ __ — __ _ 1 ,2 2 1 ,1 8 6 __ 11
3 3 , 6 7 4 1 3 0 , 6 4 7 — 2 , 5 5 3 4 , 7 5 8 — — — — — — — 9 8 9 , 6 4 3 12
6 6 1 ,9 4 6 4 ,1 2 8 - _ 3 ,2 7 8 _ 6 6 9 7 7 0 , 7 8 1 13
5 5 6 11 — — 6 — — — — — — 1 3 ,4 2 5 1 6 1 , 1 0 0 14
2 6 7 5 3 ,7 1 5 3 9 — — — — — — — — 1 0 3 ,1 0 2 9 0 , 5 9 2 15
6 6 8 , 8 6 8 5 4 , 6 1 8 3 6 — 3 , 3 5 0 — — — — — 6 6 9 — 1 , 0 2 2 , 4 7 3 16
7 7 ,8 8 4 1 2 ,3 6 0 5 — 1 5 0 — — — — — 6 9 8 1 1 ,4 5 8 3 , 5 6 7 , 2 6 7 17
3 2 1 ,8 3 5 1 7 ,5 6 6 — — 1 ,1 4 6 — — — — — 1 ,7 4 8 6 5 1 ,0 0 3 6 , 6 7 7 , 6 0 3 18
2 4 ,0 3 7 2 4 9 ,8 3 4 — 158 5 6 — — 3 4 — — 15 3 4 3 ,0 3 8 6 3 2 , 5 7 9 19
5 ,6 3 9 1 95 _ _ 1 2 5 _ _ _ _ _ 5 3 9 ,5 7 5 6 8 2 , 3 7 0 20
4 , 9 6 2 , 4 6 9 5 3 6 , 1 5 0 3 0 9 4 8 2 5 , 1 6 8 — — 5 1 — — 2 7 , 3 3 6 — 1 1 , 5 5 9 , 8 1 9 21
1 4 ,6 4 7 1 0 8 ,7 3 8 _ _ 3 5 5 _ _ _ _ _ _ 1 3 0 ,0 1 0 _ 22




— — ---- 1 3 0 , 0 1 0 23
2 9 ,8 6 7 1 ,3 7 2 2 5 7 34 1 0 9 ,2 0 8 2 , 0 3 3 , 6 6 3 24
1 8 2 1 3 0 — — — — — — — • — — . 3 9 ,4 0 8 9 2 , 9 6 4 25
76
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j 1 H attar 6. môssor .............................. ink 4 2 ,7 8 7 5 8 ,6 6 8 3 5 2 ,1 6 7 4 5 3 ,6 2 2 4 8 ,3 9 1 2 ,8 2 8
2 Paraplyer och parasoller . . . . . . st. 3 4 7 6 2 3 ,1 4 7 3 ,5 5 6 2 5 3 — 1 7 2
3 Snormakarearbeten........................... kg- 141 — 3 4 9 4 9 0 1 45 — 2 0 6
4 Strampvàfyarearbeten.................  .
Ljus- o. lampvekar, knappar af tyg, 
hângslen o. strumpeband samt
. » 6 4 3 2 0 0 1 7 ,4 8 6 1 8 ,3 2 9 . 1 ,1 0 3 3 1 1
5 kirurgiska bandager m. m. . . . » : 2 8 — 1 0 9 1 37 4 0 9 — 6 4 0
G S:ma vârde i mk 105,349 85,078 1,631,572 1,821,999 153,867 54 27,573
■ 7 S:ma sum:rum mk.
XIX. Gummi, guttapercha, tjära, harts 
m. fl. likartade ämnen samt 
tillverkningar deraf.
1,590,629 678,295 6,566,971 8,835,895 617,658 ■205 486,134
8 Asfalt i fast form .................. ; . . kg- 3 5 0 2 ,2 1 0 6 81 3 ,2 4 1 8 2 ,4 5 6 — —
9 Asfaltfilt o. tjarad forhydningsfilt » 1 95 9 ,3 5 4 1 6 ,9 9 5 2 6 ,5 4 4 2 ,7 2 1 — 9 0
10 Guttapercha, gummi o. vax, oarbetac 4 5 6 — 7 1 9 1 ,1 7 5 3 0 — 2
11 „ ' s k o d o n ............ . . . >5 3 6 ,2 1 4 2 7 9 7 7 ,6 9 9 1 1 4 ,1 9 2 3 9 — —
12 „ klader ...........................
„ 1 ofriga slags tillverk-
» 2 7 8 — 2 3 301 3 9 --- - 2 5 4
13 ningar ..................... » 5 ,3 6 0 1 ,1 7 3 1 7 ,8 1 6 2 4 ,3 4 9 3 8 0 — 1 83
14 Vaxduk samt tillverkningar deraf . » ■ 6 8 5 2 8 6 1 0 ,0 6 7 1 1 ,0 3 8 9 8 — 86
15 Yaxljus m. fl. tillverkningar . . . . 7 4 4 9 6 3 ,2 5 5 3 ,8 2 5 9 5 — —  .
16 Sigillbarts ocb l a c k ............... ' . . . » 8 6 7 9 3 ,0 1 5 3 ,8 9 1 16 — 1 8
17 L ack fe rn issa ........................
Lim: husbloss. gelatine ocb andra
» 5 ,2 4 8 4 ,3 8 5 5 1 ,1 3 2 6 0 ,7 6 5 2 4 ,4 0 5 — 2 3
18 s l a g ........................................... . .
Hartser, bernsten, harpoes, colopho-
« 3 ,4 9 9 1 ,1 1 4 5 ,5 7 7 1 0 ,1 9 0 2 ,6 3 5 — 2 ,3 2 0
19 nium m. fl. likartade amnen . . . mk 2 ,5 4 9 13 9 81 3 ,5 4 3 3 2 ,7 9 6 — 7 ,0 3 3
20 S tenkolstjara.................................... hi. 1 ,3 6 2 154 1 ,0 4 8 2 ,5 6 4 3 0 7 — —
21 Beck ocb beckoljor................... . . . r. 1 ,0 9 6 11 1 -102 2 ,2 0 9 2 — —
22 Bjorktjara o. ry sso lja ..................... kg. 1 5 ,8 2 2 1 1 ,6 0 5 2 8 ,5 9 8 5 6 ,0 2 5 — — —  .
23 Tjara (vanlig).................................................. bl. 8 1 17 2 6 8 3 9 3 18 — —
24 S:ma värde i mk
XX. Oljor och fettarter samt tillverk­
ningar deraf.
406,669 31,872 980,916 1,419,457 85,001 ' 17,884
25 Oljor, feta: lin-, bamp- ocb rof-. . kg- 2 8 5 ,0 5 6 6 6 ,5 2 3 8 4 ,6 6 2 4 3 6 ,2 4 1 4 9 7 — 2 ,3 6 1
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• 1 4 8 ,9 9 6 9 ,8 1 6 16 . . 12 6 6 3 , 6 8 1 1
3 5 ,5 1 5 1 81 — 3 — — — 5 ,2 2 3 4 4 ,9 0 3 1 3 9 , 0 3 7 2
4 ,6 9 8 3 — — 1 2 — — — — — . . . ' 14 5 ,5 6 8 6 8 , 4 5 7 3
3 4 ,6 7 7 9 8 7 — — 6 —  _ — — — — • 4 3 5 5 ,4 5 6 8 1 3 , 3 8 3 4
;10 ,574 1 ,1 6 8 3 . .2 0 1 2 ,9 5 1 1 4 2 , 7 6 4 5
1 , 8 3 4 / 9 2 . 8 6 , 7 2 4 1 7 7 — 2 , 4 6 8 — • — — . — 2 6 , 2 9 5 — 3 , 9 5 3 , 9 4 9 6
8 , 5 4 7 , 6 2 8 2 , 7 3 2 , 2 5 4 ■ 2 4 3 1 1 , 0 1 6 3 8 , 3 0 5 5 1 5 6 , 4 7 1 2 1 , 3 2 5 , 8 6 0 7
1 ,2 5 4 ,3 5 2 1 ,4 4 2 ,0 6 6 1 ,0 1 5 2 ,7 8 3 ,1 3 0 2 2 2 , 6 5 0 8
7 ,6 5 0 5 ,0 6 9 — — — — — — — — 4 2 ,0 7 4 8 , 4 1 5 i)
1 ,1 8 5 6 6 — — 4 — — — — • — — 2 ,4 6 2 2 0 , 3 4 0 10
5 7 3 4 2 — — — — — — — — — 1 1 4 ,6 3 0 9 3 9 , 6 5 9 11
1 ,4 8 6 4 8 2 . — — — — — — — — — 2 ,5 6 2 5 0 , 6 3 8 12
5 ,0 3 8 2 5 2 — __ 1 0 __ _ __ '__ __ ‘ 34 3 0 ,2 4 6 2 1 1 , 4 3 4 13
5 ,6 3 7 6 ,7 8 4 — 3 — — — — — — 1 2 3 ,6 4 7 8 2 , 9 3 7 14
1 ,3 8 7 — — — — — — — — — — 5 ,3 0 7 3 2 , 7 2 5 15
3 ,9 9 0 — — — 3 — — — — . — . ■ . — .7 ,918 1 9 , 8 6 3 16
1 9 ,5 7 9 4 ,2 5 3 — — 11 — — — — 161 1 0 9 ,1 9 7 1 8 1 , 0 5 0 17
1 0 0 ,0 7 5 1 ,1 3 3 — — 2 0 6 — — — — — 4 6 1 1 6 ,6 0 5 1 0 6 , 1 9 3 18
2 5 6 ,6 9 4 2 0 2 ,6 5 9 — — 7 8 __ — __ __ __ 1 ,0 2 8 _ 5 0 3 , 8 3 1 19
17 1 0 ,2 9 2 — . — — — ‘ — — — — 21 1 3 ,2 0 1 1 0 3 , 4 8 1 20
— 1 ,7 9 3 — — — — — — — — — 4 ,0 0 4 9 6 , 0 9 6 21
7 5 . —  ■ — _ — — — — — — — — 5 6 ,1 0 0 16,830 22
5 4 — — — — — — — — — — 4 6 5 7,191 23
586,828 490,445 92 1,406 2,220 2,603,333 24
1 0 ,4 7 7 2 3 ,0 6 0 19 4 7 2 ,6 5 5 336,142 25
2 ,5 8 7 1 ,8 2 4 — — 2 7 — — — — —  ■ — 3 8 1 ,2 4 9 311,541 26
1 9 9 0 78
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X Oljor öfriga slag ..............................kg. 1,358 187 24,247 25,792 15,418
2 Mineraloljor: petroleum........................ 5,014,180 55,881 3,313,239 8,383,300 1,037 —
3 m askinolja............... „ 133,920 20,932 207,969 362,821 8,075 —
4 öfriga s la g ...............  „ 107,158 3,916 109,277 220,351 75,610 —
5 Terpentin o. te rp en tin o lja ............ „ 44,913 1,946 26,684 73,543 714 —
G T a l g ..................... .................................. . 7,784 — 31,020 38,804 109,719 —
7 Tran och spermaceti........................ „ 3,185 980 864 5,029 106,267 43,891
8 Ljus, alia slag (icke vax)...............  „ 252,967 10,397 153,290 416,654 372 —
9 Tväl (icke parfym)........................... „ 72,258 49,719 133,049 255,026 1,082 ' —
10 Sâpa . . .............................................  „
Öfriga slags fettarter, ss. glycerin,
50 32 63 145 2,044 • ---
11 parafin,- olika slags smörjor m. m. „ 24,922 5,758 64,789 95,469 20,200 —
12 S:ma värde i mk 1,683,871 120,863 1,145,317 2,950,051 213,931 26,335
XXI. Kosmetiska ämnen.
13 S:ma värde i mk. 7,943 200 9,826 17,969 27,038 —
XXII. Mineralier och tillverkningar deraf,
ej särskildt nämnda.
A. Mineralier, oarbetade:
14 Stenkol.................................................kg 1,700 426,703 15,684 444,087 99,730 628,075
15 Jernmalm............................................ „ — 73,818 ’ — 73,818 19,950,493 —
16 Cement............................................... „ 8,500 15,477 9,128 33,105 3,526,754 —
17 Leror o. sand .................. ................. mk 10,335 13,226 . 12,204 35,765 29,702 —
18 Aska, pott- och p e r l - ................... k g . 918 32 2,347 3,297 31 —
19 Bergssalt, groft, i s ty c k e n ................ . — 876,068 — 876,068 4,270 —
20 Krita, rä o. o'slammad.....................„ 458 7,588 3,052 11,098 43,105 —
21 Öfriga s la g ......................................... mk 27,718 547 13,666 41,931 43,996 —
22 S:ma värde i mk 39,053 47,918 28,020 114J91 662,750 16,330
B. Bearbelade:
23 Slip- o. b ry n s te n ............................. mk 569 2,946 982 4,497 17,992 —
24 Qvader o. qvarnsten .................... . „ 12,411 — 678 13,089 51,833 —
25 Kalk o. kalklösning . . . .  ' ............kg. 3,338 11,652 32,311 47,301 881,134 —
.26 Öfriga slag bearbetade stenarter. . mk 617 2,135 7,882 10,634 8,569 —  '
27 S:ma värde i mk 13,647 5,255 10,027 28,929 91,612 —
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303,571 22,607 3,598 230,151 1,441 625,762 560,200 1
141,346 430 — — 77 — — — 457,612 — 1 8,983,803 1,317,663 2
51,054 18,370 — — — — — — — — 192 461,478 201,713 3
■ 46,171 6,763 — — — — — — 36,745 — 622 395,112 173,786 4
8,569 3,812 — — —  ' — — — — — — 86,638 54,602 5
51,089 407,988 — — — — — — — — — 608,880 365,328 6
69,565 3,612 — — — — — — — — — 281,584 168,951 7
1,293 775 . — — — — ■ — . — — _ _ — 419,821 621,206 8
2,730 396 — — — — — — — — 49 259,303 143,702 9
922 1,032 — — — — — — — — —  ' 4,143 1,997 10
38,134 6,555 __ __ __ __ __ __ __ __ 5 169,635 84,248 11
448,413 307,263 — — 5,797 211,739 — — 99,841 — 2,550 4,341,079 12
126,936 7,208 — — 9,947 — — — — — 2,125 — 194,683 13
255,823 67,150,316 68,580,586 1,783,095 14
— — — — ■ — — — — — — — 20,024,311 380,351 15
1,920,009 2,317,497 — 524,168 — ~ — — — — — 8,565,049 501,105 16
58,291 65,022 — 32,800 6 6 — — — _ _ — — 223,537 17
22,550 1,582 — — — — — — — 27,996 13,158 18
213 100 — — — — — — — — — 880,651 20,695 19
1,076 634,934 — — — — — — — — — 690,213 15,613 20
61,731 32,758 — 25 32,110 — — — — — — — 218,739 21
249,621 1,994,293 — 63,489 32,116 6 — — — — — — 3,156,293 22
1,369 66,525 91,793 23
28,433 590 — 12,359 — — — — — — — — 124,432 24
1,536 — — — — — — • — — — — " 930,236 13,953 25
43,672 406 _ 3,500 1,750 _ _ _ _ _ 7 _ 76,253 26
73,495 67,522 — 15,859 1,750 — — — — — 7 — 306,431 27
y
I  @90 80
1 ' 2 3
Kyssland.
' 4  •
—  Russie.
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C. Tillverkningar a f fera o. sand: 
Tegel, mur- och ta k - ........................ st. 4 ,4 7 9 ,0 5 0 1 4 2 ,2 5 7 1 ,2 3 0 ,7 2 4 5 ,8 5 2 ,0 3 1 1 ,1 5 3 ,2 1 8 3 0 ,0 0 0 4 5 ,2 6 8
2
Draineringsrör- öch öfriga krukma- 
karearbeten, valser m. m. . . . . .  mk • 3 8 9 6 ,4 8 5 1 ,7 3 5 8 ,6 0 9 ' 6 0 ,1 9 4 1 ,5 1 1
3 S:ma värde i mk 224,342 13,598 63,271 301,211 175,516 3,000 6,038
D .  Glas- o. kristallarbeten: ,
é S:ma värde i mk 23,0ß3 35,119 148,597 206,749 20,597 — 7,126
■ E .  Fajanser o. porsliner: ;
5 S:ma värde i mk 43,394 ' 61,834 91,540 196,768 6,378 — 947
6 S:ma sum:rum värde i mark 343,469 163,724 341,455 848,648 956,853 19,330 •' 64,065
7
XXlil. Preparaier, kemiska o. kem. 
material ¡er.
Svafvel och svafvelblommä . . . . .  kg. 1 4 ,7 3 9
1
1
, 1 ,2 8 3 2 0 ,1 1 8 3 6 ,1 4 5 8 ,9 9 3 5 3 ,6 2 6
8 S o d a .................................................. ...... 4 2 4 4 ,1 3 2 601 5 ,1 5 7 2 ,7 4 2 ■ --- 2 9 ,0 5 6
9 Salpeter, oluttrad............................. „ — — 3 ,3 6 5 3 ,3 6 5 — — —
10 D:o lu t t r a d .................... ....  „ 881 181 4 ,8 1 4 5 ,8 7 6 2 9 — —
11 V itriol.............................................................. „ 6 4 ,7 7 7 2 ,5 0 2 4 4 ,5 5 4 1 0 9 ,S 3 3 3 ,9 8 8 — 1 ,0 7 3
12 Klorkalk och blekvatten . . . . . .  „ . 2 4 8 51 ! — 2 9 9 — ---- . 1 6 6 ,6 8 9
13 Svafvelsyra eller vitriololja . . ; . . „ • 4 ,0 3 1 4 ,5 3 4 1 4 1 ,9 1 0 1 5 0 ,4 7 5 1 ,5 4 0 — T—
14 Alun och alunslamm ..................... ; . . „ 4 4 3 8 0 4 1 ,2 2 1 2 ,4 6 8 4 7 ,1 4 0 — 7 ,1 4 7
15 Öfriga slag ..............................................; . . mk 2 3 7 . 6 ,6 0 7 1 7 ,4 2 9 2 4 ,2 7 3 7 5 ,3 1 3 2 5 ,7 5 1
16 S:ma varçle i mk
i
9,807 . 8,753 57,376 75,936 84,499 2 52,472
17
i
XXIV. Spräng- och tändämnen.
Krut, groft och f i n t ....................! . .  kg;
!
3 8 ,7 4 9 3 8 ,7 4 9 8 6 7 8 ,5 4 4
• '
18 D y n am it................................... ; . . „ , — — . — 2 6 ,6 7 5 —
19 Patroner (färdigt laddade) . . . . .  „ 2 6 ,2 6 5 — — 2 6 ,2 6 5 16 — 2 2
20 Öfriga slag .......................................; . . mk 2 8 5 — 3 ,7 9 9 4 ,0 8 4 1 2 ,2 8 1 — 371
21 S:ma värde i mk . 107,972 —1 45,148 153,120 81,072 16,636 461
XXV. Färger och färgningsämnen.
22 Bensvärta, kimrök och sot . . . ’ . . kg.' 1 9 2 3 0 7 5 3 3 1 ,0 3 2 9 ,3 2 2 — 5 ,0 0 0
23 Blanksm örja ........................................... „ ; 1 ,1 3 2 7 3 1 ,5 9 1 2 ,7 9 6 1 ,7 4 4 ■ — 134
81 t890
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446,002 834,482 — 500 12 — — _ _ _ _ 8,361,513 543,550 1
29,227 8,900 — — 13 — — — _ _ . 108,454 2
73,827 92,348 50 14 — — — — — — — 652,004 3
396,315 70,490 12,911 1,938 — — — — — 363 — 716,612 4
220,014 4,163 _ _ 469 _ _ _ 216 428,955 5
1,013,272 2,228,816 123 92,309 36,287 6 586 5,260,295 6
114,143 120,225 812,800 1,145,932 137,512 7
364,923 988,666 . — — — — — — — — 8,348 1,398,892 279,469 8
6,025 — “ — — — — — — — — 9,390 ' 4,226 9
3,182 — — — — —  ' — — — — 7 9,094 5,456 10
16,412 75,470 — — — — — — — — 300 207,076 16,818 11
1,005 514,987 — — — — — — — — 682,980 136,602 12
105,355 409 ■ — ■ — — — — — — 8 257,787 46,192 13
254,413 117,923 — 120,253 — — — — — ■ — — 549,344 82,450 14
175,394 95,856 — 3 399 — — — — — 3,012 — 380,003 15
321,847 433,292 18,040 399 97,536 4,705 1,088,728 16
48,160 60,022 17
26,000 — — — — — — — — — — 52,675 131,688 18
3,469 354 — 5 — — — — — — — 30,131 123,536 19
24,150 1,908 — — — — — — — — — — 42,794 20
> 103,372 3,359 20 — 358,040 21
3,381 1,036 19 19,790 5,937 22
1 15,928 13,413 — — — — T - - — — 17 34,032 17,016 23
Handels- och Sjöfartsstatistik för âr 1890. 11
i s o « .  s?
1 2 1 3 1 i 1 5 .. 6 7 8
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1 T rycksvärta ...................................... kg- 3 138 141 2 .4 2 1 2 5 7
2 Ockra .................................................. 11 2 ,0 6 9 2 ,3 2 9 6 1 ,7 6 9 6 6 ,1 6 7 4 3 ,6 5 5 2 4 0
3 Rödfärg och rödm ylla..................... 11 7 6 ,6 1 5 1 ,7 6 5 1 ,731 8 0 ,1 1 1 2 2 0 ,9 0 1 — —
4 Öfriga slag. ....................................... mk 3 6 5 1 6 ,3 1 7 4 ,1 5 0 2 0 ,8 3 2 2 0 1 ,3 4 5 — 5 5 ,7 0 6
5 S:ma yärde i mk 12,734 16,990 13,026 42,750 247,745 — 57,765
XXVI Metaller och metallarbeten.
A. Jern och stäl:
6 S k ro t.................................................. kg- 7 3 1 4 7 2 ,2 5 1 6 ,8 1 6 4 7 9 ,7 9 8 2 ,6 8 4 —
7 T ac k je rn ............................................ 1 ,5 5 0 2 7 ,7 7 4 4 1 1 2 9 ,7 3 5 2 ,9 3 1 ,4 2 4 — —
8 Smältstycken, göten' o. millbars . . » — — 7 9 3 7 9 3 2 6 0 ,2 6 0 — —
9 Stängjern................. ........................... » 5 ,5 1 3 5 7 ,1 6 4 1 6 ,3 1 4 7 8 ,9 9 1 2 ,7 6 7 ,8 9 8 — 2 1 5 ,6 1 5
10 Finjern ............................................... 11 — — 8 7 4 8 7 4 9 9 ,6 6 1 — 1 ,1 9 7
11 Jern- o. stälplät samt arb. deraf . 1 6 ,4 9 9 1 2 ,0 5 9 4 8 ,7 2 8 6 7 ,2 8 6 2 ,8 3 2 ,3 9 5 — 1 1 7 ,0 0 6
Jernvägsskenor jemte skarf- och bot
12 tenplätar .........................................
Tuber o. rör samt groft gjutgods
1 — 3 1 1 — 3 11 1 ,0 0 8 ,3 9 0 — 7 ,8 5 6
13 säsom jernrör, kolonner m. m. . 1 2 ,2 9 3 4 ,8 8 3 1 0 6 ,7 4 1 1 1 3 ,9 1 7 1 0 8 ,3 2 1 — 7 1 ,3 4 8
14 Klenare gjutgods samt smidesarb. . » 4 8 ,8 1 6 1 0 6 ,9 2 1 1 3 4 ,1 0 3 2 8 9 ,8 4 0 7 3 7 ,3 7 1 125 2 4 ,0 2 6
15 Jernträd samt arb. d e r a f ............... 11 1 4 ,8 8 5 921 8 6 ,5 0 6 1 0 2 ,3 1 2 2 1 5 ,0 0 2 — 1 ,0 3 0
16 Spik o. nubb -...................................
Jern och stältillverkningar, öfriga
11 9 8 ,4 4 7 2 7 ,7 3 5 7 6 ,5 5 9 2 0 2 ,7 4 1 4 4 4 ,7 2 4 9 7 ,9 2 8 2 ,0 9 3
17 slag ............................................... 11 1 5 4 — 3 3 3 4 8 7 2 8 5 — - 1 3 0
18 S:ma värde i mk 114,725 162,596 303,414 580,735 3,175,615 32,406 148,416
B. Öfriga metaller:
19 Guld..................................................... kg- — — 2 2 1,54 — 1 ,16
20 Silfver ............................................... n — — 6 4 ,6 3 6 4 ,6 3 2 5 ,8 8 1,86 2 ,95
21 Koppar o. m essing .......................... mk 1 4 ,8 2 8 4 ,6 0 8 1 0 6 ,3 6 4 1 2 5 ,8 0 0 1 4 2 ,2 7 1 — 2 4 ,9 3 8
B l y .......................... .......................... 3 ,2 2 2
4 81
1 2 ,7 9 4
2 2 9
2 4 ,9 4 3
3 ,4 5 5
4 0 ,9 5 9
4 ,1 6 5
2 2 ,1 9 1
8 ,8 1 2
2 6 ,0 6 7
23 T e n n .................................................. » — 2 ,6 9 1
24 Zink ...................................................... 11 2 5 6 5 2 8 1 5 ,8 1 9 1 6 ,6 0 3 1 1 ,8 0 0 — 7 ,0 6 5
25 Brons o. appliquéarb......................... 11 5 3 — 3 ,2 7 8 3 ,3 3 1 5 8 8 — 6 5 4
26 Öfriga slags m etallarbeten ............ mk 1 0 ,5 4 4 7 4 9 ,7 5 4 2 0 ,3 7 2 3 1 ,4 1 6 — 6 ,0 9 8
27 S:ma värde i mk 29,849\ 11,859 198,463 240,171 239,273 794 65,021
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1 7 ,3 7 3 2 3 0 2 0 ,4 2 2 36,759 1
2 5 8 * 1 1 2 2 5 ,7 9 8 — — 4 9 ,8 3 1 — — — — —  . — 4 4 3 ,8 0 3 53,257 ;2
3 0 ,3 1 2 9 ,8 0 3 — — 4 4 1 — — — — — 6 4 3 4 1 ,6 3 2 51,246 ’ 3
1 ,7 1 3 ,8 8 4 1 5 2 ,3 2 5 1 ,7 8 2 4 4 ,4 6 4 1 7 ,8 0 0 — — — — • — 8 ,0 3 9 — 2,216,177 4
1,789,654 164,323 1,782 44,464 23,851 8,058 2,380,392 5
1 ,5 8 6 4 8 4 , 0 6 8 38,726 6
5 ,0 8 2 5 ,1 4 5 ,1 6 8 — — — — — —  ' — — 3 ,5 2 2 8 ,1 1 4 ,9 3 1 852,514 7
— — — — — — — — — — — 2 6 1 ,0 5 3 44,403 8
7 9 ,1 0 1 4 ,7 4 1 ,7 2 1 6 1 ,0 8 9 1 ,0 6 6 ,2 5 5 — — — — — — 1 ,2 8 8 9 ,0 1 1 ,9 5 8 1,899,620 9
1 ,8 0 9 4 2 ,0 7 1 — — — — — — — — 10 1 4 5 ,6 2 2 35,019 10
1 3 2 ,3 0 1 1 ,7 7 0 ,4 4 1 — 1 5 8 ,9 9 9 68 — — — — — 1 7 0 5 ,0 7 8 ,6 6 6 2,385,840 1
1 9 6 ,7 3 8 4 ,0 0 0 ,7 2 6 6 9 6 ,9 0 2 3 0 1 ,8 3 1 1 3 ,3 5 7 — — — — — — 6 ,2 2 6 ,1 1 1 797,983 12
3 0 2 ,6 5 8 3 ,2 0 9 ,2 0 1 __ __ 1 ,4 6 5 __ __ __ __ __ 9 2 0 3 ,8 0 7 ,8 3 0 1,221,051 13
5 4 7 ,2 3 0 6 1 6 ,3 9 0 3 2 ,2 8 0 7 ,7 3 0 1 4 ,7 8 1 — — — — — 5 3 6 2 ,2 7 0 ,3 0 9 1,767,967 14
6 0 ,1 7 4 1 6 ,3 5 1 — — — — — — — — — 3 9 4 ,8 6 9 199,872 15
6 6 ,3 2 5 3 2 ,6 3 0 — — — — — — — — — 8 4 6 ,4 4 1 384,467 16
5 ,9 4 7 6 1 4 _ __ 6 __ __ _ _ __ 1 8 7 ,4 8 7 69,480 17
916,698 4,372,754 118,521 338,478 11,226 2,093 9,696,942 18
9 ,1 5 0,1 1 4 ,4 6 8,218 19
■ 1 4 5 ,0 8 — — — — — — — — — — 2 4 0 ,4 0 53,550 20
. 1 8 7 ,3 5 2 4 6 0 ,6 8 0 — — 868 — — — — — 7 8 5 — 942,694 21
9 1 ,7 7 2 2 0 0 ,2 1 3 — 2 ,4 6 5 — 8 ,4 1 1 — — — — . . 5 7 7 . 3 9 2 ,6 5 5 157,723 2 2
1 7 ,4 2 2 3 5 ,6 1 9 — 2 ,0 6 9 1 7 4 2— — — — 9 7 0 ,9 8 3 241,769 23
2 3 :5 5 2 6 7 ,9 7 1 — 2 3 ,0 7 7 8 — — — _ — 8 2 1 5 0 ,1 5 8 140,149 24
1 ,7 3 0 9 0 5 — — 2 — — — — — 3 7 ,2 3 3 89,792 25
3 0 0 ,4 3 7 6 ,6 2 6 — — 2 3 — — — — — — — 364,972 26
728,487 696,944 — 21,369 2,247 3,231 — — — — 1,330 — 1,998,867 27
1,645,185 5,069,698 118,521 359,847 . 13,473 3,231 — — — — 3,423 — 11,695,809 28
I S 9 0 84
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X X V I I .  M a s k in e r  o c h  m a s k in d e la r ,  m o to -
r e r ,  a p p a r a t e r  o .  r e d s k a p  e j  s ï r -
s k i l d t  n â m n d a .
. Redskap, maskiner o. apparater, ute-
slutande anvàndbara fôrlandtbru-
1 k e t .................................................. mk 3 5 20 2 ,3 1 4 . 2 ,5 4 9 2 8 9 ,7 3 6 —
2 D:o d:o for mejerihandteringen . . „ — — 5 6 5 6 1 0 7 ,7 4 8 —
3 Elektrotekniska maskiner o. apparater „ 1 15 — 1 ,2 3 9 1 ,3 5 4 8 4 ,9 9 3
4 Ôfriga s lag ......................................... „ 1 1 ,7 6 3 6 8 4 7 1 ,7 1 7 8 4 ,1 6 4 9 8 6 ,5 1 6 —
5 S:ma vârde i mk 11,913 884 75,326 88,123 1,468,993 —
X X V I I I .  I n s t r u m e n t  o c h  u r m a k a r e a r b e te n .
A. Instrument, musikaliska:
G Fortepianos ...................................... st. 10 1 19 3 0 5 —
7 Andra s la g .........................................mk 1 ,7 4 2 3 ,4 2 3 1 1 ,4 2 4 1 6 ,5 8 9 1 9 ,0 4 3 —
8 Tillbehor till musikinstrument . . .  kg. — — 2 4 2 4 4 3 —
9 S:ma vârde i mk 10,802 4,223 26,621 41,646 23,438 —
B. Diverse ôfriga instrument, ss. 
optiska, fysiska, astronomiska, ke-
10 miska, matematiska m. fl. slag . mk 390 — 1,832 2,222 34,160 —
11 C. TJrmakarearbeten . . . mk . 1,880 1,025 10,065 12,970 20,013 80
12 S:ma sum:rum vârde i mk 13,072 5,248 38,518 56,838 77,611 80
X X IX .  V a g n m a k a r e a r b e te n  o c h  â k d o n .
13 Jernvâgsvagnar................................ st. — — — — — —
14 Vanliga âkdon ................................ mk 1 0 ,7 8 9 1 94 5 3 ,1 0 4 6 4 ,0 8 7 3 9 ,2 1 2 5 6 0
15 S:ma vârde i mk 10,789 194 53,104 64,087 39,212 560
X X X .  F a r t y g  o c h  b â ta r .
16 Segelfartyg.........................................st. — — — — 4 2
17 Ângfartyg .........................................  „ 2 — — 2 7 —
18 Prâmar o. bâtar . ........................... „ . 7 — 15 22 4 —
19 Fartygsutredningseffekter . . . . . .  mk 7 0 6 — ■ — 7 0 6 5 6 6 —
20 S:ma vârde i mk 25,106 — 3,000 28,106 879,958 107,000
'85 1190.
9 10 -, 11 12 13 ù 15 16 17 ■ 18 19 20 21
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J  PJ5 3 m.S 2. M B s
g.r "S’r s £> gp S?
V arde i 
V a le u r en:
B g,O • § g.O ' 1  » CD BP
5 9 . ° w 
9
p B P P, c w 
9  9
p 2 X B03 Cb
° p*i p3"0t»-  b s a. P Di• © p
Z>‘ Oé
9 '  *
M ark. 
M arcs. ,
24,088 N 78,840 10 58 405,549 1
1,330 1,275 — — — — — — — — — 157,626 2
177,102 30,304 — 450 1,500 — — — — — 6,441 — 462,345 3
1,835,684 1,674,745 10068 6,250 70,790 — — — — 8,423 — 5,045,628 4
2,038,204 1,785,164 10,068 6,700 72,300 14,922 6,071,148 5
233 2 273 247,585 6
122,118 43 — 150 475 _ — — — — i ,700 — 161,867 7
530 63 — —* — _ — — — — 717 10,555 8
345,851 483 150 475 — 2,700 420,007 9
180,734 9,733 — — 6,267 _ — — — — 1,757 . — 238,641 10
592,309 377 — — 6,294 — — 330 — 89,858 — 726,203 11
1,118.894 10,593 — 150 13,036 — — . — 330 — 94,315 — 1,384,851 12
1 1 20,000 13
31,464 318 — — — — — — — — — — 179,393 14
31,464 318 — — — — — —
■
— 20,000 199,393 15
7 2 15 475,530 16
1 1 — — — — — — — — — 11 1,513,062 17
— — — — — — — — — - — 26 6,100 18
1,280 4,928 — — — — — — — — — — 7,480 19
444,480 454,928 87,700 — — — — — — — — — 2,002,172 20
1890 86
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frontières de 
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X X X I .  K o n s t -  o c h  l i t e r a t u r a ls t e r ,  ä f *  
v e n s o m  u n d e r v is n in g s -  o c h  s k r i f -  
m a t e r ia l .
Naturalier o. föremäl för samlingar mk 765 765 1,659
2 M usikalier......................................... »
o00*“H — 610 790 1,837 —
3
Mälningar, ritningar, gravyrer, foto- 
o. litografier m. fl.......................... » 420 24,811 25,231 26,710 5
4
Böcker, manuskripter, bokpermar 
m. m................................................. » 6,797 578 10,532 17,907 331,608
5 Kartor o. glober .............................. » — — 110 110 1,292 —
6 Konstanter, öfriga s l a g .................. )) — 57 1,533 1,590 901 —
7 Skrif- o. r itm a te r ia l........................ » 1,646 3,031 19,551 24,228 27,689 —
S S:ma värde i mk 9,043 3,666 57,912 70,621 391,696 5
9
X X X I I .  G a l a n t e r i - ^ o c l r . l y x a r t i k l a r ,  e j  
a n n a n  'g r u p p ^ h ä n f ö r l i g a .
Barnleksaker, äfvensom kort med 
afbildningar.................. .................
t i l i
mk 3,156 298 21,341 24,795 3,087
10 Blommor, artificiela o. solfjädrar . >5 3 ■ — 388 391 ; 2,000 —
11
Diverse slag: ss. diamenter, perlor, 
pipor, metkrokar, refvar m. m. . >5 10,462 38,992 112,654 162,108 65,981 30
12 S:ma värde i mk 13,621 39,290 134,383 187,294 71,068 30
13
X X X I I I .  V a r o r  t i l i  o f v a n s tä e n d e  g r u p p e r  
e j  h ä n f t i r l i g a .
Fly ttgods............................................mk 29,468 5,068 359,950 394,486 375
14 Gödselämnen...................................... n 3,116 — 10,180 13,296 1,091 —
15
Öfriga slags samt tullfria varor in- 
komna i smä partier o. ej sk. 
specificerade ................................. » 1,093 43,601 25,798 70,492 189
16 S:ma värde i mk 33,677 48,669 395,928 478,274 1,655
87___  1890;
f 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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3 ,3 3 3 8 5,915 1
4 ,5 8 0 — — — ■ — — — — — — — , — 7,532 2
2 6 ,7 3 8 ■ 1 ,1 8 5 — — 1 4 7 ■ — — — — — — — 84,316 3
1 4 7 ,0 8 8 5 ,1 5 2 — 3 0 0 2 0 7 — — — __ — __, __ 504,165 4
3 ,0 9 1 ■ — — — — — — — — — ' — — 4,533 5
5 ,2 9 4 2 ,5 7 7 — — 2 4 ,0 0 0 —  - — — — — — — 34,502 6
1 2 4 ,6 5 9 3 2 ,0 4 3 — 5 6 6 9 3 — — — — 3 41 — 218,825 7
314,783 40,965 356 25,047 341 859,788 8
1 0 3 ,1 1 9 1 ,0 0 3 2 ,8 9 0 3 0 0 136,457 9
2 4 ,1 2 5 — — — 7 0 0 • — — — — — 7 5 — 27,366 10
4 3 2 ,7 4 0 2 6 ,4 1 1 _ 15 1 7 ,5 4 9 _ _ _ 15 _ . 6 ,9 9 2 _ 739,663 11
559,984 27,414 15 21,139 15 7,367 903,486 12
2 3 0 3 3 395,124 13
6 2 ,6 1 9 ,--- 5 9 ,8 1 2 1 3 3 ,4 0 8 — — — — — — — — 270,226 14
3 ,0 8 4 3 5 6 6 _ _ 74,139 15
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1. L e fv a n d e  d ju r .
Hàstar o. f o l .................................... st. 2 1,098 • 1,742 2,842 223 7
2 Nôtkreatur, tjurar, oxar o. kor . . >1 12 4,077 182 4,271 6,123 —
3 „ ungnôt o. kalfvar . . . » — 9,850 46 9,896 17 —
4 Fâr o.. lam m ....................................... » — 2,384 40 2,424 752 —
5 Getter ............................................... n — — — . — ■' — —
6 S v in ................................... ................. n — 40 2 42 2,266 —
7 Grisar .......................................... n — 14,731 — 14,731 1,291
8 Fâglar, matnyttiga ........................... » ■ — 203 — 203 528 ' —
9 Ôfriga slag ...................................... » . — — 891 891 3 3
10 S:ma varde i mk ■2,080 1,295,636 598,880 1,896,596 1,002,127 2,300
11
I I .  L a d u g â r d s p r o d i ik te r ,  k ö t t  o .  v i l d t .
A. Mejeriprôdukter:
Mjölk o. grädde .........................lit. 877,605 354,250 1,231,855
12 Smör, ■ n a tu rl ig t .............................................. kg. 1,169,53d 467,479 751,261 2,388,274 1,590,960 3,250,332
13 Ost ........................................................................... >5 26 . 17,542 59,075 76,643 17 498
14 S:ma värde i mk 1,988,249 998,303 1,442,514 4,429,066 2,704,659 5,526,361
■15
B. Öfriga ladugärdsprodukter, kött 
o. vildt:
: Fâgelkroppar o. v i l d t .............................kg. 2,586 128,628 110,262 241,476 81,388 98,288
16 : R enko tt ................................. ................................ }> 62 — — 62 48,969 2,298
, 1 1
•Svinkott ell. flask, farskt, rokt ell. 
s a l ta d t ............................. ................................. » 294 __1 294 24,169 75,333
18 Kott, andra slag .......................................... » 297 114,269 184,557 299,123 631,407 32,272
19 Korf, metvurst o. tu n g a ......................... » 352 — — 352 606 —
20 A g g ..................................................... st. — 6,540 32,420 38,960 121,585 —
21 Ofriga slag . . . .............................. kg. 5° — 84,123 84,173 86 —
22 S:ma varde i mk 3,027 151,222 251,468 405,717 400,722 154,519
23 S:ma sum:rum varde i mk 1,991,276 1,149,525 1,693,982 4,834,783 3,105,381 5,680,880
24
I I I .  F is k  (icke konserv.). 
Hvassbuk............................................ kg- 465 465 40
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M arcs.
3 ,0 7 2 983,040 1
— — — — — — — — — — — 1 0 ,3 9 4 1,247,280 2
— — - - — — — — — — — 9,913 247,825 3
— — — — — — — — — — — 3,176 38,112 4
— — — — — — — _ _ __ __ __ 2,308 173,100
5
6
— — — — — — — — — — 16,022 192,264 7
3 — — — ■ — — — — — — — 734 1,468 8
1 — — — — — . — — — — — 898 . 17,960 9
26 2,901,049 10
1,231,855 246,371 .11
405,956 380,710 — — — • — - — — — — 8,016,232 13,627,594 12
8 — — — — — — — — — — 77,166 123,466 13
690,138 647,207 — — 13,997,431 14
6,670 8,732 436,554 349,243 15
1,480 1,245 — — — — — — — — — 54,054 48,649 16
2,362 2,400 — — — — — __ __ __ _ 104,558 83,646 17,
3,878 4,096 — — — — — — — — — 970,776 407,726 18.
— ' — — — — — — — — — — 958 1,341 19
— — — — — — — — — — — 160,545 8,027 20
— — — — — — — — — — 84,259 84,259 21
10,186 11,747 — — — — — — — — —  , 982,891 22
700,324 658,954
"
— — — — — 14,980,322 23
__ * _ _ 505 354 24
69 — — — — — — — — — 182,221 428,219 25
Handels- och Sjöfartsstatistik f'or är 1890.
l i 9 0 î 90
1 2 1 3
Ryssland.
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1 S i k ..................................................... kg. 20,21 8 ,4 4 7 2 8 ,6 5 8 9 3 4
2 Ström ming..................- ..................... „ 3 ,7 9 0 ,1 8 0 6 ,0 0 5 — 3 ,7 9 6 ,1 8 5 • '2 4 3 ,6 2 6 —
3 Ej särsk. specif., färsk eller lefvande ,, 9 1 ,1 6 2 6 4 8 ,8 2 1 1 ,2 3 9 ,6 7 8 1 ,9 7 9 ,6 6 1 2 2 6 ,7 1 6 1 8 4
4 D:o d:o d.’o, torr, saltad eil. rökt . „ 1 2 7 ,9 6 9 1 2 7 ,9 9 9 7 0 ,9 9 2 3 2 6 ,9 6 0 1 ,2 5 6 —
5 S:ma värde i mk
IV .  S p a n m ä l,  b a k v e r k  o .  s t ä r k e is e .
A. Omalen :
899,419 366,990 637,587 1,903,996 457,537 92
.....................................................kg. 1 0 3 ,7 3 4 5 9 2 ,8 1 3
•5
1 0 6 ,6 0 6
5 -
1 ,5 1 2 ,6 1 3
3 0 0
1 2 3
7 Korn .................................................. „
8 H a f r e .................................................. „ 7 ,6 5 0 6 3 ,0 8 6 1 ,5 4 7 7 2 ,2 8 3 1 ,9 5 3 ,4 5 8 1 2 ,6 9 1 ,3 0 7
9 Ofriga'slag . ...................................... „ , 2 4 0 • — 1 0 ,0 9 5 1 0 ,3 3 5 3 3 0 6 7 2
10 S:ma värde i mk 
B. Mjöl:
20,817 8,843 2,266 31,926 . 560,975 1,776,907
11 Hvete- ...............................................................................................kg. 2 6 ,2 6 2 — — 2 6 ,2 6 2 1 0 ,7 9 3 —
12 R äg- .......................................................................................................... „ 59 — 2 3 6 2 9 5 1 77 —
13 K o rn - ....................................................................................................„ — 3 7 5 — 3 7 5 102 —
14 H afre- ..............................................................................................  . „ — — — — — —
51 M a lt ..........................................................................................................„ — — — — 1 8 5 ,3 5 3 —
16 Öfriga slags m jö l ........................................................... „ 6 5 — 1 7 ,6 9 0 1 7 ,7 5 5 5 3 —
17 S:mä värde i mk 9,215 94 3,581 12,890 48,330 —
18 C. Gryn, alia slag . . . .  kg. 2 6 . — 2 ,7 0 0 2 ,7 2 6 9 6 5 —
19 • : S:ma värde i mk 8 — 810 818 289 —
20 I). Bakverk: spisbröd m. m. .  kg. ■ ■ 5 8 — 9 ,7 3 9 9 ,7 9 7 3 ,9 8 5 1 6 0
21 S:ma värde i mk 26 — 4,382 4,408 ’ 1,794 - 72
22 E. Stärkelseämnen . . . .  kg. — — — — — —
23 S:ma sum:rum värde i mk
V . G rö n s a k e r ,  k r y d d g ä r d s v ä x te r  s a m t  
jo r d f r u k t e r .
30,066 8,937 11,039 50,042 611,388 1,776,979
24 Grönsaker o. kryddgärdsväxter . .  kg. 10 1 3 6 7 ,6 9 9 7 ,9 4 5 . 8 ,7 6 3 —
25 Svamp, ätbar ...............................................................................„ 4 6 3 5 2 ,3 1 7 3 ,8 2 7 5 6 ,6 0 7 2 —
26 P o ta te s ......................................................................................... .....  hl.
Ätbara rötter o. jordfrukter, andra
1 6 3 6 7 3 2 3 5 1 ,0 7 1 1 1 ,7 2 4 —
27 s la g ..................................... ■ • • • • ...............................  • kg. 1 ,1 8 2 — 2 3 ,4 8 2 2 4 ,6 6 4 10 —
28 S:ma värde i mk 1,482 1 81,263 13,244 95,989 53,038 —
91 1890
B ' 9 10
55
11 12 13 14' 15 16
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►f Chb r*© ë  sBP
© • © v r  © © B £. St §■ 1
?  f
s  ? ©■ 2. 
P  V?
a> ?
B J” . C *5
©. * Mark.
Marcs.
». 2 9 ,592 2 0 , 7 1 4 1
130 128 — — — — — — — — — 4,04 0 ,0 6 9 7 2 7 , 2 1 2 2
28 2 — — — — — — — — — — 2,206 ,843 1 , 1 0 3 , 4 2 2 3
21 — — — — — — — — — — 328 ,237 8 2 , 0 5 9 4
3 3 2 2 3 2 , 3 6 1 , 9 8 0 5
40 131 ,245 1,750 ,627 3 3 2 , 6 1 9 6
— — 8 2 1 ,0 0 6 — — — — — — — — 821,311 1 2 3 , 1 9 7 7
250 18 ,861 ,979 — — — — — — — — — 33,579 ,277 4 , 7 0 1 , 0 9 9 8
— — — — — — — — — — — 11,337 1 , 7 0 0 9
4 2 2 , 6 6 5 , 6 1 4 1 2 3 , 1 5 1
!
5 , 1 5 8 , 6 1 5 10
12 ---  . — — — — __ — — — — 37,067 1 2 , 9 7 3 11
— — — — — — — — — — — 472 8 5 12
— — — — — — - — — — .477 1 1 9 13
— — — — — — — — — — — — 14
— — — — — — — — — — 185,353 4 4 , 4 8 5 15
60 — — — — — — — — — — 17,868 3 , 5 7 4 16
1 6 — — — — — — — — — — — 6 1 , 2 3 6 17
62 — — — • — — — — — — — 3,753 — 18
1 9 — — — — — — — — — 1 , 1 2 6 19
200 43 — — — — ‘ — — — — — 14,185 — 20
9 0 ‘ ' 1 9 — — ' — — — — — ■ — — — 6 , 3 8 3 21
— — — — — — — — — — — — 22
1 6 7 2 , 6 6 5 , 6 3 3 1 2 3 , 1 5 1 5 , 2 2 7 , 3 6 0 23
15 . 16,723 1 1 , 7 0 6 •24
— — - — — — — — — — . — ’ — 56,609 8 4 , 9 1 4 25
— — — — — — — — — — — 12,795 5 1 , 1 8 0 26
' --- — — — — — __ . — __ __ __ 24,764 1 , 2 3 8 27
U — — — ■ — — — — — >  — — — 1 4 9 , 0 3 8 •28
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VI. Trädfrukter o. bär.
Lingon m. fl. bärsorter..................kg. 13,642 29,813 179,181 222,636 3,561
2 Frukter, alla slag............................. „ — 1,207 4,643 5,850 406
3 S:ma värde i mk 7,503 16,639 99,478 123,620 2,039
4
VII. Konserver, fiskrom o. âtbara 
skaldjur.
Kräftkött................................ ..  kg. 4 4 2,122
5 Fisk, in la g d .......................................... , 69 — — 69 —
6 Konserver, ej skildt specificerade . „ — — — — 47
7 Kräftor, lefv....................................... „ 2,153 47,783 199,021 248,957 23,310
8 Fiskrom............................................... „ 264 1,221 — 1,485 143
9 S:ma värde i mk 1,398 21,311 79,608 102,317 13,202
10
VIII. Kolonialvaror kryddor o. tobak.
Kaffe och kaffesurrogat................. kg. 1,204 25 30 1,259 110
11 Thé . . . ..................................................................... — — — — 36
12 Socker, konfekt, sirap m. m............„ 616 — 361 977 36
13 Sylter.................................................. ...... 42 — 1,459 1,501 96
14 K oksalt...............................................hl. 867 — — 867 1
15 Kryddor: kum m in .........................k g . — — — — 546
16 „  ôf'riga s la g ........................„ —  ■ — — — —
17 Tobak: cigarrer o. papyrosser . . . „ 1 — 16 17 1,844
18
Ôfriga si., äfvensom éj skildt speci­
ficerade ............................................„ 17 6,884 6,901 515




Bränvin o. sprit i fastager.......... .k g . 20 20
21 Konjak o. rom. i d:o ...............„ — 72 72 —
22 Punsch, i d:o . . . . . .  „ • — — — — —
23 „ i buteljer .....................................  st. — — — — 24
24 S:ma värde i mk — — 142 142 41
25 B. Viner, i fastager.................kg. 10 _ 239 249 . 90
26 i buteljer .................st. 12 ■ — — 12 —
27 S:ma värde i mk | 54 —  • 430 484 162
93 1I0O1
8 . 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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friqu c  SP p:
V arde i 
V aleu r en
3 CL <6 * » °  ■ 3
p
G P G o O & 2. 0 Vf 
25 ?
» • a  • ss c  w* c  p  
0» *
sr. 09** CL• (N • M ark.
M arcs.
2 5 8 ,7 0 4
*
•4 8 6 ,6 8 1 267,674 1
8 9 — — — — — — — — — — 6 ,3 4 5 1,269 2
142,305 268,943 3
5 2 ,1 3 1 3,495 4
—  ' — — — — — — — — — — 6 9 55 5
9 6 — —  , — — — — — — — — 2 7 5 825 6
5 4 — — — — — — — — — —  . 2 7 2 ,3 2 1 108,928 7
5 6 — — — — — — — — — 1 ,6 3 9 2,950 8
327 11
" "
— — — ■116,253 9
_ _ __ _ __ — __ _ 1 ,3 6 9 2,533 10
— — — — — — . — — — —  ' — 3 6 122 11
— — — — — — —  , — — — 1 ,0 2 8 1,234 12
2 0 8 8 — — — - — — — — — 1 ,8 2 8 5,484 13
— — — — — — — — — — — 868 2,864 14
7 3 ,0 0 1 — — — — — — — — — — 1 0 5 ,5 8 7 ’ 42,235 15
6 6 0 ' — — — — — — — — — — 6 6 0 1,980 16
1 5 0 1 — — — — — — — — — 2 ,1 3 3 30,075 17












9 8 — — — — — — — — __ __ 22
16 10 — — — — — — — — — 5 0 85 23
2,326 17 — ---  ' — — — — — — — — 2,526 24
— — — — — — — — — — __ . 4 9 2 886 25
■ 1 ,0 8 2 — — — — — — — — — —  ■ 1 ,1 4 4 8,658 26
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1 Mjôd, i buteljer................................ St. — — — — — 75
2 Porter i  d:o ......................................... » — — — — 430 —
3 Ö1 i d:o ................................ 95 — _ 408 408 28,612 —
4 S:ma värde i mk . — — 81 81 5,980 22
5 S:ma sum:rum värde i mk 54 — 653 707 6,183 448
6 X. Apotekarevaror............ mk 150 405 1,808 2,363 709 —
XI. Ben, borst, horn, här o. tagel m. fl.
djurämnen samt tillverkningar deraf.
7 ’ Ben, kreaturs-, oarbet................................... kg. — — — — — —
S Benmjöl.......................................................................... H — — — — 1,912 —  '
Horn, klöfvar m. f l .  ej sk. nämnda
9 slag ............................................................................... » 35 ' — 53 8 — 32610Borst, oarbet....................................................... n 1,913 9,402 11,315 1,167 1,00
11 Borstbindarearbeten, div. slag . . . 95 — — — — 183 —
12 Hâr : kreaturs- .................................................. » 983 5,147 1,944 8,074 4,790 440
13 „ m ennisko- ............................................. 99 ' — — — — - 170 —
14 Tagel, oarbet. .................................... 99 — 72 1,750 1,822 144 —
15 Fjäder o .,d im ................................... » — — 213 213 832 —
16 M yrägg......................................................... 99 102 57,209 — 57,311 — —
17 , S:ma värde i m k 353 60,971 16,556 77,880 8,245 1,359
XII. Hudar o. skinn samt tillverkningar
deraf.
18 Hudar, oberedda ......................... . kg- 12,809 28,690 79,770 121,269 67,134 13,881
19 „ beredda ................................ 99 400,011 — 288,226 688,237 —  ■ 21
20 Sadelmakarearbeten.......................... 99 1,057 6 404 1,527 ' 178 .  —
21 Skoplagg............... ! .  .  .  ................... 99 — 32 32 104 —
22 Öfriga läderarbeten ............................................................ • 99 81 — 5,987 6,068 19 -  —
23 Limläder 1. . . . . .  J ........................................................... 99 — — —  - — 4,900 -  —
24 * - S:ma värde i mk 1,308,781 51,972 1,098,248 2,459,001 124,299 '..25,053
9 5 ___  i § » o :
s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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7 5 2 2
2 5 8
5 ,8 1 9
1
7 5 — — — — — — — ■ — — —
4 3 0
2 9 ,0 9 5
2
3
1 6 — — — — — — — — — — — 6 ,0 9 9 4
1 0 ,8 1 4 1 7 — — —
"
— — — — 1 8 ,1 6 9 5
6 4 7 — — — — — — — — — — — 3 ,7 1 9 6
6 ,0 1 0
»
6 ,0 1 0 5 7 1 7
— — — — — — — — — — — 1 ,9 1 2 2 8 7 ' 8
7 ,0 3 8 2 8 0 — __ __ — — — — — __ 7 ,7 3 2 1 ,1 6 0 9
6 3 9 — ■ — — — — — — — — 1 4 ,1 2 1 1 6 ,9 4 5 10
— — — — — — — — — — , — 1 8 3 8 6 9 11
1 ,0 7 5 2 7 8 — — — — —  ' — — — — 1 4 ,6 5 7 3 ,6 6 4 12
— — — — — — — — — — — 1 7 0 2 ,5 5 0 13
2 ,7 8 8 — • — — — — — — — •V. — 4 ,7 5 4 1 1 ,8 8 5 14
— — — — — — — — — — — 1 ,0 4 5 1 ,9 8 6 15
9 8 8 — — — — — — — — — 5 8 ,2 9 9 5 8 ,2 9 9 16
1 0 ,6 2 0 1 1 2 9 8 ,2 1 6 17-
5 5 ,4 4 9 2 1 6 2 5 7 ,9 4 9 4 6 4 ,3 0 8 18
8 — — — — — — — — — — 6 8 8 ,2 6 6 2 ,2 0 2 ,4 5 1 19
71 — — — ' — — — — — — — 1 ,7 7 6 8 ,8 8 0 20,
5 0 5 — — — — — — — — — 191 2 ,2 9 2 21
3 0 — — — — — — — — — — 6 ,1 1 7 3 0 ,5 8 5 22
— — — — — — — — — —  ■ — 4 ,9 0 0 1 ,2 2 5 23
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XIII. Pelterier o. pelsverk.
Bjôrnskinn.....................................kg. ,
2
Ekorr- o. harskinn àfvensom ej sk. 
specif, skinn............................... „ 3,907 30 32,521 36,458 46 70
3 S:ma vàrde i mk 1 8 ,3 7 0 3 2 7 1 6 2 ,6 0 5 1 8 1 ,3 0 2 3 1 5 2 4 0
4
XIV. Lefvande vïxter o. frfin, àfvensom 
sdrskilda vaxtamnen, ej annorstades 
nSmnda, och tillverk- 
ningar deraf.
A. V a x t e r ,  l e f v a n d e ................kg. 36 2,514 2,550 65
5 S:ma vàrde i mk 4 3 — 3 ,0 1 7 3 ,0 6 0 7 8 —
6
B. F r ô n :
Hamp-............................................ kg. 29,254 663 29,917
7 E in-............................................... „ 1,870 1,853 — 3,723 6,801 • —
8 Hô-............................................ . . „ 100 — — 100 3,138 42,666
9 Ôfriga slag.....................................„ — — 52,401 52,401 16 5,118
10. S:ma vàrde i mk 
s
5 ,7 7 7 5 2 7 3 1 ,4 4 1 3 7 ,7 4 5 4 ,6 4 4 4 5 ,7 3 7
11
C. F o d e ra m n e n  :
H alm .............................................kg. 8,016 320,499 30,510 359,025
1.2 Hô o. gras ......................................................„ 15,519 1,205,005 41,496 1,262,020 746 —
13 Oljekakor o. mjôl.......................................„ — — — — 98,000 —
14 S:ma vàrde i mk 1 ,1 7 2 8 1 ,9 1 5 3 ,4 0 5 8 6 ,4 9 2 1 9 ,6 4 5 —
15
D. B a r k ,  k o r k  m . f i .  v a x ta m n e n :  
Bark: v id e -..................................kg. 697,554 1,923,719 8,684 2,629,957 1,226
16 nàfver..................................„ — • — 715 715 775 5,250
17 Kork, skuren ...............................................„ • — — — — 10,462 —
18 spân o. affall........................................ , — — — — 82,636 —
19 ej sk. specific...................................„ 350 — 1,635 1,985 2,188 300
20
Tallkottar, mossa, kvastar m. fl. ej 
sk. nàmnda skogsprodukter. . . . „ _ 100 80 180 25 _
21 Tràkol, torfkol o. brânntorf . . . . hl. 3,519 11,418 22,185 37,122 28,847 -
o
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18 — — — — — — — _ _ __ 18 3 3 0 1
181 — — — — — — — — • — , , — ' 36,755 • 1 8 3 , 3 8 7 ‘2
1 , 8 6 0
•
1 8 3 , 7 1 7 3
5 2,620 4
6 — 3 , 1 4 4 5
2,431 _ 1 _ 32,348 5 , 8 2 3 G
1,331 — — — — — — — — . 11,855 2 . 6 0 8 7.
67,749 1,250 - — - —  • — — • — — — — . 114,903 1 1 4 , 9 0 3 8-
1,482 — — — — — — . — — — 59,017 3 5 , 4 1 0 9
6 9 , 3 6 8 1 , 2 5 0 — — — — 1 5 8 , 7 4 4 10
_ . _ _ _ _ 359,025 1 0 , 7 7 1 1 ‘
— ; — — — — — — — — — 1,262,766 7 5 , 7 6 6 12
— — — — • — — — — — "98,000 ■ 1 9 , 6 0 0 13 ;
1 0 6 , 1 3 7 w
' ' __ _ _ _ _ _ 2,631,183 2 3 6 , 8 0 6 iS i
— — — — — — — — — . 6,740 4 0 4 i6  ;
— _ — — — — ■ — — — ■ — 10,462 3 3 , 4 7 8 171
■ — • — — __ •— ■ — . — •' — 82,636 2 8 , 9 2 3 18.
— — — — , — — — — — — 4,473 3 , 1 3 1 i9  ;
— — • — — — — — — — — 205 S 20
’ — — —  ' — — ■ — — ~ — 65,969 2 6 , 3 8 8 2l '
H andels- och S jö fa rtss la iis tik  fö r âr 1890. 1 3
18 0 0 98
, 2 1 3 . 1 . 4 
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Rörtofs, bast, spân m. f l., som spä- 
nadsämnen användbara växtäm- 
nen...................: ....................... kg 4 ,3 3 4 1 6 5 4 ,4 9 9 4 ,6 0 2 6 5 0
.2 Tillverkningar deraf.......... » 2 2 — 4 ,2 0 4 4 ,2 2 6 1 1 8 12
.3 , S:ma värde i mk 6 5 ,5 4 2 1 7 7 ,7 0 6 1 6 ,5 1 4 2 5 9 ,7 6 2 • 7 6 ,8 1 1 8 1 2
! 4 S:ma sum:rum värde i mk 7 2 ,5 3 4 2 6 0 ,1 4 8 5 4 ,3 7 7 *■3 8 7 ,0 5 9 1 0 1 ,1 7 8 4 6 ,5 4 9 .
5
XV. Trävirke o. träarbeten.
A. T r ä v a r ö r ,  o a rb e ta d e :  
Master, spiror, telegrafstolpar, stock 
o. sâgtimmer............................... m3 2 ,2 1 0 3 1 8 2 ,5 2 8 4 2 ,4 3 4
6 Grufstolpar (pitprops) o. björkprops n — — 7 7 7 7 — —
*7 Äspvirke............. ’ ........................ n — — — — — —
8. Björk- o. furukäppar..................... .... . . n — — — — — —
9 Andra .icke specificerade slag . . . . n — 2 2 2 ,0 1 1 2 ,0 3 3 2 —
10 i S:ma värde i 
i
mk — 3 2 ,3 5 3 3 3 ,1 5 8 6 5 ,5 1 1 6 1 5 ,3 2 1 . —
11
B. B i l a d e  e l l è r  d e lv is  s ä g a d e  :  
Bjälkar, vanliga, o. sparrar................. m3 4 ,0 0 3 4 ,7 5 2
12 „  holländska..................................... » ■ — — — — —
13 Syllar (Sleepers) . ' ...................................... 1 ,6 5 2 — 6 4 5 2 ,2 9 7 — —
14
Handspakar, tunnband, ârar o. är- 
ämnen ..................................................... n _ _ _ _ _ 2
15 S:ma värde i mk 2 2 ,3 0 2 — 8 ,7 0 8 3 1 ,0 1 0 1 0 0 ,0 7 5 1 1 8 ,8 3 0
16
C . S ä g a d e  o . h a l f f ö r ä d la d e :  
Sägtillverkningar af minst 2  m:s 
längd.................................................................. m3 14 7 ,4 8 6 1 ,2 5 1 8 ,7 5 1 3 ,7 3 8 8 5 ,5 1 8
17 D:o af mindre än 2  m:s längd . . . n — — — — 3 3 —
18 Plank- o. brädstump..................... n 3 9 2 — — 3 9 2 — 8 5
19 Lister, läkter o. ribbor................ n 17 6 8 — 8 5 — 1 ,3 5 3
20 Stäfver . . . . . .  ^  ........................ n — — 7 9 7 9 — 9 4 5
21 Andra icke spécifie, slag................ n — 4 2 2 7 2 3 1 — .. _
22 S:ma värde i mk 2 ,1 5 0 2 0 2 ,9 9 4 3 8 ,5 3 5 2 4 3 ,6 7 9 1 0 1 ,1 5 7 2 ,3 4 4 ,4 6 2
23
D. T r ä a r b e te n :
Takpertor o. pertkorgar................ kg- 1 1 ,0 0 0 3 1 2 2 2 ,1 6 7 3 3 ,4 7 9 ■ __
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4 5 5 1 0 ,2 0 6 ■2,551 1
—  ' — — — — — — ■ — — 4 ,3 5 6 5 ,8 1 0 2
— 1 1 4 — — — — — • — — — — 3 3 7 ,4 9 9 3
■ 6 9 ,3 7 4 , 1 ,3 6 4 6 0 5 ,5 2 4 4
13 2 4 ,6 8 9 14 l ,4 9 ,6 8 1 7 2 0 ,3 7 5 5
— 2 5 ,0 8 0 — 3 ,8 9 4 9 ,0 4 4 — — — — — — 3 8 ,0 9 5 1 9 4 ,2 8 4 6
— — — . -- _ — 5 0 3 — — — — 5 0 3 9 ,5 5 7 7-
' 126 2 ,9 2 0 — - - ; 3 7 4 137 — — — —  ■ — 3 ,5 5 7 1 2 4 ,4 9 5 8.
51 — — — — — — — 2 ,0 8 6 2 9 ,2 0 4 9
5 ,3 1 2 2 3 0 ,1 3 7 6 7 ,9 9 1 1 9 ,8 5 9 5 9 ,2 1 4 4 ,9 9 8 9 ,5 5 7 — ---  . 1 5 •7“  . — 1 ,0 7 7 ,9 1 5 10
2 8 ,5 9 0 2 ,8 1 2 8 0 0 7 5 8 4 1 ,7 1 5 1 ,0 4 2 ,8 7 5 11
— — 2 7 ,1 8 0 — — — — — — — — 2 7 ,1 8 0 4 8 9 ,2 4 0 12
— — — — 1 ,0 1 3 — — — — ■ — — 3 ,3 1 0 4 4 ,6 8 5 13
1 63 7 0 0 5 3 _ _ 3 _ _ _
"1 _ 921 1 3 ,8 1 5 14
7 1 7 ,1 9 5 8 0 ,8 0 0 4 9 0 ,0 3 5 1 3 ,6 7 5 2 0 ,0 4 5 ; 1 8 ,9 5 0 1 ,5 9 0 ,6 1 5 15
1 0 0 ,5 6 1 4 0 5 ,8 9 0 7 0 ,8 6 6 4 3 ,1 0 7 1 6 4 ,3 9 5 1 7 1 ,1 0 6 1 ,9 7 2 8 ,6 4 3 6 ,6 3 9 1 ,4 5 0 1 ,0 7 2 ,6 3 6 2 8 ,9 6 1 ,1 7 2 16
4 2 4 1 ,7 0 8 3 4 9 3 2 6 7 — — — •V — 4 2 ,1 7 7 2 9 5 ,2 3 9 17
91 3 8 ,0 6 2 3 0 — 2 4 4 .1 8 — — — — — 3 8 ,9 2 2 1 5 5 ,6 8 8 18
6 ,1 2 0 1 3 ,6 5 8 6 1 8 281 2 2 7 1 — — — — • — 2 2 ,3 4 3 2 6 8 ,1 1 6 19
9 3 5 6 3 ,0 7 7 — 2 ,0 6 1 6 9 6 5 — — — — — 6 7 ,7 9 8 1 ,3 5 5 ,9 6 0 20
1 0 ~ 157 — 4 2 — — —  ■ — 4 0 4 5 ,6 5 6 21
2 ,8 0 8 ,0 8 5 1 2 ,8 2 8 ,6 7 0 1 ,9 2 5 ,5 5 9 1 ,2 0 8 ,7 0 5 4 ,4 5 6 ,3 8 3 4 ,6 2 0 ,1 2 3 5 3 ,2 4 4 2 3 3 ,3 6 1 — 1 7 9 ,2 5 3 3 9 ,1 5 0 — 3 1 ,0 4 1 ,8 3 1 22
3 3 ,4 7 9 2 ,6 7 8 23
5 3 ,6 3 5 1 6 3 ,6 7 1 — — — — — — — — — 4 5 7 ,6 8 9 ‘ 2 2 8 , 8 4 5 24
t§í>0 100
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Träträd (tändsticksämne)............. kg. 272 4,565
2 Träull................ \ . . . . . . . . .  . „
Spadar, skopor, träg m. fl. slöjdar-
— — — • — — 41,471
3 beten . . . . . .  * ........................st. — —  ■ — — ‘ — 1,412
4 Snickare-^  och svarfvarearbeten . . . kg. 1,040 1,268 500,800 503,108 298 93
5 Timmermansarbeten . ...................mk
Tunnbindarearbeteh, ss. kar, säar
— — — — 69 10
6 m. m.. . . . . .  Z........................mk — 162 110 272 499 —
7 Diverse ej skildt nämnda. slag . . .  kg. 300 63,252 147,760 211,312 8 7
8 j' S:ma värde i mk
i
1 ,4 6 4 3 2 ,4 4 7 3 2 6 ,1 6 3 3 6 0 ,0 7 4 1 ,0 3 6 1 3 9 ,6 8 8
9 E. " V e d  . ..............m3 271,060 185,092 53,324 509,476 66,576 1,384
10 S:ma värde i mk 378,732 5 4 2 ,3 1 0 1 5 3 ,3 0 7 1 ,5 7 4 ,3 4 9 2 4 4 ,8 9 3 4 ,2 3 2
11 S:ma sum:rum värde i mk 9 0 4 ,6 4 8 8 1 0 ,1 0 4 5 5 9 ,8 7 1 2 ,2 7 4 ,6 2 3 1 ,0 6 2 ,4 8 2 2 ,6 0 7 ,2 1 2
XVI. Trämassa, papper o. pappers- 
arbeten.
I-
A. T r ä -  o. p a p p e rs m a s s a  s a m t  p a p p :
12 .Trä- o. pappersmassa, slipad . . . .  kg. 3,868,163 — 8,131,765 11,999,928 — 311,013
13 „ „ ) kemisk . . . „ — — 1,824,024 1,824,024 — —
14 Papp.................. ; ..........................„ . 128,175 — 7,562,391 7,690,566 — 209,973
15 S:ma värde i mk1 4 0 9 ,8 8 8 — 2 ,7 3 1 ,7 3 0 3 ,1 4 1 ,6 1 8 — 6 8 ,8 9 7
16 B. P a p p e r ................kg. 117,113 _ 7,191,098 7,303,211 83,438 417,269
17 S:ma värde i mk 
C. P a p p -  o . p a p p / r s a r b e te n :
4 7 ,4 7 8 3 ,9 1 2 ,1 4 4 3 ,9 5 9 ,6 2 2 2 8 ,8 6 9 1 3 3 ,5 7 7
18 Tapeter o. bärder ' ............. • . . . .  kg. 1,582 — 89,776 91,358 — —
19 Pappersärbeten. . : ........................„ — V — — — 87 —
20 S:ma värde i mk 1 ,1 8 6 — 6 7 ,3 3 2 ■ 68,518 1 7 4 —
21 S:ma sum;rum värde i mk 
XVII. Spänadsämnen.
4 5 8 ,5 5 2 6 ,7 1 1 ,2 0 6 7 ,1 6 9 ,7 5 8 2 9 ,0 4 3 2 0 2 ,4 7 4
22 Hampa o. hampblär.....................kg. 3,900 — — 3,900 1,500 —
23 Lin- och linblär.............................n — — — — — 77
24 Dref- o. drefmat ■.........................n — — — — 53,108 —
lö i___• fl § 9 0 .
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•1 g•z fi» O • £ ». *1 D • P g § .® 5?A ® B £, £ • P Q j o  p  2 .« f r A **p o. 2 .0 9TÇ» ? £♦' CUS? CuA. ' Mark.jMarcs.
2 1 4 ,0 8 0 8 3 ,200 302 ,117 1 1 4 ,8 0 4 1
9 139 — — — • — — — — — — 4 1 ,619 ■ ■ 1 6 ,6 4 8 2
451 ' __ __ ‘ __ __ __ __ _ -__ __ 1,863 . 9 3 2 ;3
24,811 170 : : — — — — » 5 28 ,480 2 6 5 ,0 9 67 9
4
5
— — — — • — — —1 — —■ — —
211 ,327
7 7 1
1 0 5 ,6 6 3
6
7
3 9 ,6 1 0 8 2 ,1 4 1 — — 8 1 ,3 5 1 — 3 4 ,6 4 5 — — . -- — — . 7 3 5 ,5 1 6 8
2 ,768 7 ,656 164 1,136 16 ,276 620 4 _ __• 36 _ 606 ,096 __ 9
8 ,6 8 1 2 2 ,1 1 6 4 9 3 3 ,2 7 3 4 6 ,8 5 6 1 ,7 9 3 42 — — 403 — — 1 ,9 0 6 ,8 0 1 ,10
3 ,5 7 8 ,8 8 3 1 3 ,2 4 3 ,8 6 4 2 ,4 8 4 ,0 7 8 1 ,2 3 1 ,8 3 7 4 ,6 5 7 ,4 7 9 4 ,6 4 6 ,9 5 9 9 4 ,4 2 9 2 5 2 ,3 1 1 1 7 9 ,3 7 1 3 9 ,1 5 0 3 6 ,3 5 2 ,6 7 8 11
259 ,275 12,570,216 1 ,2 5 7 ,0 2 2 12
— — — — — — — — — — — 1,824,024 5 4 7 ,2 0 7 13
258 ,727 1,250 ,509 — 179,330 10,00 5 1 ,3 0 0 — — — — — 9,650 ,405 1 ,7 4 8 ,3 8 4 14
4 7 ,3 6 3 2 5 1 ,4 2 2 ' ' — 3 2 ,2 7 9 4 ,3 0 0 9 ,2 3 4 ' — — — — — “ '3 ,5 5 2 ,6 1 3 15
1,633,367 935 ,627 __ 34 ,457 __ _ _ 10,412,369 __ 16
5 4 1 ,0 3 4 3 2 6 ,0 2 3 ---  • ' 4 2 ,050 :— — — — — — — — 5 ,0 0 1 ,1 8 5 17
91 ,358 6 8 ,5 1 8 18
162 12 261 5 2 2 19
32 4 24 — — — — — — — — ■ — — 6 9 ,0 4 0 20
' 5 33 ,724 5 7 7 ,4 6 9 4 4 ,3 3 9 4 ,300 9 ,2 3 4 — — — 8 ,6 2 2 ,8 3 8 21
— — — — — — ■ —  ' — — ■ • — • 5 ,400  
77 
53 ,108
4 ,0 5 0
6 9
1 8 ,5 8 8
22
— . — — . --- ' —- — — “ T _ — __
23
24
1 9 0 0 ; 102
, , ' ' i  . . . . . . . . . "  2 . 3 A 5 6 7 • *
■ Ryssland. -— R u s s ie . »  <
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1 Ull, alla slag . . . '......................................kg. 27 47
2 Lumpor ........................ „ 300 • 7,966 8,266 — —
3 Bomullsvadd.......................................................„ — — 5,138 5,138 — —
4 ; S:ma Tarde i mk 3 ,0 0 0 — 1 3 ,8 0 9 1 6 ,8 0 9 1 9 ,8 0 7 2 3 4
XVIII. fillverknîngar af spânadsâmnen.
5 A. G a r n  o . t r â d .................kg. 7,385 — 374,384 381,769 1,427 255
.6 '. S:ma Tarde i mk 2 2 ,1 7 0 — 9 0 1 ,4 4 9 9 2 3 ,6 1 9 5 ,0 7 3 7 3 9
7 B. 'H e p  o . t â g  (icke af metall) ' .  kg. — —  ' 5,855 5,855 70,944 300
8 j S:ma Tarde i mk — — 4 ,9 7 7 4 ,9 7 7 6 0 ,3 0 2 2 5 5
C. V ä fn a d e r  : .
9 ' Fisknät............. .............................kg. 354 — — 354 20 —
iO Säckar o. säckräf . j ........................... . 13,279 960 — 14,239 2,751 8,710
11, Tyger och dukar.......................... „  ■ 113,425 8 813,470 926,903 . 1,640 12,818
12 S:ma Tarde i mk 4 3 3 ,9 1 9 7 4 9 3 ,0 0 5 ,5 8 6 3 ,4 4 0 ,2 5 4 1 3 ,6 9 2 4 5 ,7 5 0
D . '  F ä r d ig a  k l ä d e r  s a m t ö f r ig a  m a n u -
f a k t u r v a r o r  a f  s p â n a d s â m n e n .
13 Kläder, gâng- . . ........................ . kg. ' 186 552 20,245 20,983 548 364
14 Sang-!..................................... 103 — 405 508 17 —
15 Hattar o. mössor.......................... „ 24 — 693 717 25 —
16 StrumpTâfraréarbeten . . . . . . . .  „ — — 4,882 4,882 1 —  .
17 S:ma Tarde i mk 2 ,4 0 5 5 ,5 2 0 2 7 0 ,3 6 3 2 7 8 ,2 8 8 5 ,8 3 4 3 ,6 4 0
18 S:ma sum:rum Tarde i mk 4 5 8 ,4 9 4 6 ,2 6 9 4 ,1 8 2 ,3 7 5 4 ,6 4 7 ,1 3 8 8 4 ,9 0 1 5 0 ,3 8 4
XIX. Gummi, käda', tjära, harts m. fl.
likartade ämnen samt tillverkningar
deraf.
19 B eck ............................................. hl. 25 _ — 25 978 527
20 Käda ...................................kg —  - — — — —
.21 L im .......................................................................... n 53,305 6,034 60,579 119,918 — —
22 Tjära .......................................... ; hl. 14,884 165 1,608 16,657 11,413 37,074
23 Tjärbärma o. rraktjära ......................... „ 125 : — — 125 1,471 —
24 Asfaltfilt....................................... .... kg. _ — — — . 23,814 —
' 25 Öfriga slag samt ej skildt specif.. . kg — — 2,554 2,554 194 . —
26 S:ma Tärde i mk 2 4 4 ,6 1 5 7 ,0 5 5 7 1 ,4 4 8 3 2 3 ,1 1 8 1 8 5 ,8 4 6 5 1 1 ,8 3 0
103 1 8 9 0 .
8 9 10 11 12 13 14 .  15 16 17 18 . 19 20
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74 ' 2 5 9 1
' — — — — — — — — — — — ' 8,266 2 , 0 6 7 2
— — — — — — — — — 5,138 1 1 , 8 1 7 3
3 6 , 8 5 0 4
2,228 385,679 5
8 , 0 2 1 — — — — ■ — — — - — , — — — 9 3 7 , 4 5 2 6
— 120 • — — — — — — — — __ 77,219 ‘__ 7
— 1 0 2 — — — — — — — — . ------ 6 5 , 6 3 6 8
_ _ _ _ _ _ _ 374 3 , 0 8 6 9
11,013 — — 4,154 — — — — — — — . 40,867 3 0 , 6 5 0 10
198 20 • — — — — — — — — — 941,579 3 , 4 7 8 , 8 4 3 11




— 3 , 5 1 2 , 5 7 9 12
285 255 i 22,435 2 2 4 , 3 5 0 13
— • ' — — — — — — — — — 525 1 , 3 1 2 14
— ■ — — — — — — ■ ' — — • — — 742 ■ 8 , 9 0 4 15
- - — — — : — — — — — — — 4,883 ■ 5 8 , 5 9 6 16
‘ 2 , 8 5 0 2 , 5 5 0 — — — — ■ -r- — — — ~ 2 9 3 , 1 6 2 17
2 0 , 5 6 4 2 , 7 2 6 3 , 1 1 6 4 , 8 0 8 , 8 2 9 18
• 2,051 513 219 î
, .
4,314 9 2 , 7 5 1 19
52,737 — ■ — — — — — — 52,737 5 , 2 7 4 20
■ 7,842 ' — —  ' — — — : — ' — — — 127,760 1 0 2 , 2 0 8 21
43,788 32,228 13,069 13 2,618 1,030 6,560 1,320 — — 165,770 2 , 2 3 7 , 8 9 5 22
— — — — — ■ — — — . — 1,596 6 , 3 8 4 23
— — ■ — — — — —  - ,• — . — — — 23,814 . 4 , 7 6 3 24
724 — — — ■ — — — ' — — — . — 3,472 1 . 7 3 6 25
6 4 7 , 1 4 4 4 4 6 , 1 0 8 1 7 6 , 4 3 1 1 7 6 4 0 , 0 5 2 1 3 , 9 2 6 8 8 , 5 6 0 . 1 7 , 8 2 0 — — ■ — — 2 , 4 5 1 , 0 1 1 26
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• XX. Oljor o. fettarter samt tillverk- 
ningar deraf.
Oljor: terpentin o. ;terpentinolja . . kg. 4 ,6 7 0 4 ,6 7 0
2 , öfriga slags 'oljor................... ....  . „ 225 — . 1 ,858 2 ,083 17 10
3 Mäskin- o. vagnssriörja . . . . . . .  „ — — 190 190 — —
d Ister..................... : . . ................................. ....... — 391 — 391 355 5 ,8 5 8
5 Talg . .................................* ..........................................„ — 2 ,969 657 3 ,626 2 ,748 —
6 Tran o. spermaceti, ................... .......................„ 3 ,255 13 1,827 5 ,095 1,552 —
7 Ljus, alla slag. . . ' ..........................................„ 92 8 — 553 1,481 —
8 Tväl, vanlig . . .  j  . . .  .................... . 2 4 ,768 — 3 ,106 2 7 ,8 7 4 40 —
9 j S:ma värde i mk
i
i




•Summa värde i mk — —  . ■ — — — —
11
*
XXII. Mineralier o. tillverkningar deraf, 
ej särskildt nämnda.
A. M in e r a l i e r ,  o a rb e ta d e :
A sk a ...................' .  . . ................ kg. 15,678
12 Cement . . . . . .  ........................„ 60 0 — —  . 600 . ■ — ■ —
13 Malm o. malmarter........................„ — 3 ,411 ,020 — 3 ,4 1 1 ,0 2 0 204 —
Id Lera m. fl. jordarter......................... . — — — — 132 26
15 Sand . . : ............. f ........................  „ 4 ,501 ,0 6 7 — 482 ,076 4 ,983 ,1 4 3 — —
16 Granitblock, fältspat m. m............. „ 28 ,609 ,883 2 ,03 0 ,1 6 0 258 ,743 30 ,898 ,786 — . —
17 , Kalksten............. ' ........................ „ — — — — ,627j400 • —
18 Öfriga slags mineralier ................„ — — 3 ,128 3 ,128 130 —
19 . S:ma värde i mk . 1 9 8 , 6 9 9 2 8 5 , 0 6 3 6 , 1 4 9 4 8 9 , 9 1 1 1 7 , 3 4 7 —
20
B. B e a r b e la d e :\
Slip- o. brynsten ,f........................kg. ] 34 ,000 ‘34 ,000
21 Tuktad gatsten, polerad sten m. m. mk 90 ,756 ;• — — 9 0 ,756 — , 280
22 Kalk. ...................kg. — i — ; 5 0 ,5 2 0 5 0 ,5 2 0 9 9 ,0 0 0 —
23 ! S:ma värde i mk 9 0 , 7 6 6 ! 4 , 0 8 0 I 1 , 2 6 3 ■ 9 6 , 0 9 9 . 2 , 4 7 5 2 8 0
24
C; T i l l v e r k n i n g a r  a f  le r a  o . s a n d :  
T egel.................. ' ........................ kg. ■ 8 ,4 0 0 6 ,626 28 ,376 . 4 3 ,402 2 8 ,0 0 0
25 Kakel'............................. ................„ 39 ,749 ’ — 187,213 2 2 6 ,9 6 2 7 —
26 Krukmakarearbeten ........................ „ 17,714 ' 9 ,867 4 3 ,816 7 1 ,397 ■ —  . —
27 S:ma värde i mk . •2 7 , 0 9 4 . 4 , 0 5 3 1 1 1 , 5 8 7 1 4 2 , 7 3 4 ' 4 5 2 — ■
• .
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4 ,6 7 0 2 , 8 0 2 1
24 — — — — — — — — — — 2 ,1 3 4 1 , 4 9 4 2
— — — — — — — — — — — 1 9 0 6 7 3
— — — — — — — — — — — 6 ,6 0 4 6 , 6 0 4 4
— — ■ — — — — — — — — — 6 ,3 7 4 3 , 8 2 4 5
•’ — — — — • — — — — — — — 6 ,6 4 7 3 , 9 8 8 6
— — — — — — — — — — — 1,481 1 , 7 7 7 7
8 8 8 — — — — — — — — — — 2 8 ,8 0 2 2 0 , 1 6 1 8
6 3 8 . 4 0 , 7 1 7 9
10
1 ,3 3 5 1 ,5 0 0 1 8 ,5 1 3 6 , 5 5 4 11
— — — — — — — - . — — — 6 0 0 3 3 12
— — — — — — — — — — — 3 ,4 1 1 ,2 2 4 m , 8 9 8 13
2 7 — — — — — — — — — — 185 7 14
— — — — — — — — — — 4 ,9 8 3 ,1 4 3 2 9 , 8 9 9 15
2 1 ,1 8 0 6 7 5 ,5 0 0 — — - — — — — — — 3 1 ,5 9 5 ,4 6 6 1 8 9 , 5 7 3 16
— — — — — - ■ — — — — — 6 2 7 ,4 0 0 1 2 , 5 4 8 17
2 ,7 7 7 — — — — — — — — — 6 ,0 3 5 3 , 4 4 9 18
2 , 1 9 4 4 , 6 0 3 — — — — — — — — — 5 1 3 , 9 5 5 19
_ __ _ _ _ — _ _ _ _ _ 3 4 ,0 0 0 4 , 0 8 0 20
3 ,8 8 5 — — — — — — — — — — — 9 4 , 9 2 1 21
— — — — — — • — —  • — — 1 4 9 ,5 2 0 3 , 7 3 8 22
3 , 8 8 6 — — — — — — — — — — — 1 0 2 , 7 3 9 23
_ — ,— — — — — __ — _ _ 7 1 ,4 0 2 1 , 1 4 2 24
— ' — — — — — — — — — . — 2 2 6 ,9 6 9 1 1 3 , 4 8 5 25
3 0 — ■ — — : — — — — — — 7 1 ,4 2 7 2 8 , 5 7 1 26
1 2 . — . — - — - . — — — — — 1 4 3 , 1 9 8 27
Handels- och Sjofartsstatislik for âr 1890, 14
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D. G la s -  o .  k r is ta l la r b e t e n  :  
Buteljer....................... ■.........................kg. 1 1 ,4 6 6 2 ,6 3 9 ,6 1 5 2 ,6 5 1 ,0 8 1 4 ,8 0 42Fönsterglas . ;. .............................................. „ 4 6 1 ,2 6 4 — 2 0 7 ,4 5 0 6 6 8 ,7 1 4 — —
3 Öfriga slag............................................................ . 1 1 ,6 6 3 — 2 2 7 ,4 7 1 2 3 9 ,1 3 4 2 ,2 9 9 3 3 0
4 S:ma värde i mk 2 3 0 , 7 1 1 1 , 0 5 5 , 8 4 6 2 7 9 , 4 7 8 1 , 5 6 6 , 0 3 5 3 , 7 6 0 2 6 4
5 E. F a ja n s  o . p o r s l i n  . . .  kg. 5 ,2 9 0 — 2 1 9 ,2 3 5 2 2 4 ,5 2 5 4 5 0 —
6 S:ma värde i mk 6 , 3 4 8 — 2 6 3 , 0 8 2 2 6 9 , 4 3 0 .  5 4 0 —
7 S:ma sum:rum värde i mk 5 5 3 , 6 0 8 1 , 3 4 9 , 0 4 2 6 6 1 , 5 5 9 2 , 5 6 4 , 2 0 9 2 4 , 5 7 4 5 4 4
8
.XXIII. Preparater, kemiska o. kem. mate- 
rlalier.
Träsyra.......................................... kg. 1 ,7 9 8 1 ,7 9 8
9 Öfriga slag ......................................................„ — 5 ,1 9 7 1 ,9 4 6 7 ,1 4 3 8 8 0 5 5
10 S:ma värde i mk — 1 , 4 8 9 3 8 9 1 , 8 7 8 1 7 6 1 1
Xl
XXIV. Spräng- o. tändämnen.
Krut, groft o . fint ............................... . kg. 1 1 4 ,5 6 7 1 1 4 ,5 6 7
12 Tändstickor, askar ...................................st. 6 3 ,0 0 0 — — 6 3 ,0 0 0 — —
13 S:ma värde i mk 6 3 0 — 2 2 9 , 1 3 4 2 2 9 , 7 6 4 — —
14
XXV. Färger o. färgningsämnen.
Kimrök..............................................................kg. 2 3 9 ,4 3 8 2 3 9 ,5 2 5 4 7 8 ,9 6 3
15 Rödmylla.......................................................... „ —  . 9 ,5 0 0 — 9 ,5 0 0 —
16 Öfriga slag.......................................................„ — 8 8 6 ,4 6 0 1 9 ,9 9 5 9 0 6 ,4 5 5 141 10
17 S:ma värde i mk 7 1 , 8 3 2 1 2 5 , 4 3 4 7 3 , 0 5 7 2 7 0 , 3 2 3 8 1
18
XXVI. Metaller o. metallarbeten.
A. J e r n  o . s t ä l :
Skrot..................................................................kg. 5 9 1 ,9 1 1 2 0 8 5 9 2 ,1 1 9 5
19 Tackjern.......................................................... „ 2 ,3 2 7 ,1 2 7 9 8 4 ,0 0 0 9 2 0 ,4 9 7 4 ,2 3 1 ,6 2 4 — —20Smältstycken, göten o. millbars . . „ 8 7 4 ,4 8 9 1 ,3 1 2 ,0 3 2 — 2 ,1 8 6 ,5 2 1 — —
21 Jern o. stäl i stänger . . . . . . . .  „ 4 ,2 9 0 ,3 6 4 9 9 5 ,3 3 7 4 5 4 ,7 3 0 5 ,7 4 0 ,4 3 1 4 1 —
22 Finjern ...................„ 5 5 ,9 3 1 — — 5 5 ,9 3 1 — —
23 Jern b.  stâlplât samt arb. deraf . . „ — — 2 0 8 2 0 8 10 10
24 Gjutgods, ej vidare bearbet. . . . .  „ 2 8 4 5 2 ,6 7 4 2 1 7 5 3 ,1 7 5 2 1 4 1 0 0
25 •Groft. eil. simpelt svartsmide . . . .  „ 557. — 1 8 ,1 3 8 1 8 ,6 9 5 2 8 1 —
107 £ 9 9 0 .
8 9 10 ‘ ■ ii 12 13 ‘ 14. 15 16 17 18 19 20
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2,655,885 1,062,354 1
— — — — — — — — — — — 6 6 8 ,7 1 4 314,295 2
2 0 7 — ~ — — — — — — __ — 2 4 1 ,9 7 0 193,576 3
166 — — - — — — — — — — — — 1,570,225 4
■‘r — — — — — — — — 2 2 4 ,9 7 5 — 5




7 2 0 2 ,5 1 8 630 8
8 4 9 ,3 2 9 — — — — — — — — — 1 7 ,4 9 1 3,498 9
197 : 1,866 — .— .— — — — — — — 4,128 10
1 1 4 ,5 6 7 229,134 11
— — — — . — — — ■ — — — — 6 3 ,0 0 0 630 12
■ “
229,764 13
4 7 8 ,9 6 3 143,689 14
— ■ — — — — -- — ■ — — — — 9 ,5 0 0 1,330 15
5 3 2 8 4 ,6 3 5 — — ■ ' — -- — — — — ■ — 9 4 1 ,7 7 3 127,423 16
32 2,078 272,442 17
•
5 9 2 ,1 2 4 47,370 18
- — — — — — — — — — — 4 ,2 3 1 ,6 2 4 550,111 19
— — — — — — — ■ — — — 2 ,1 8 6 ,5 2 1 437,304 20
— — — — — — — — — — — 5 ,7 4 0 ,4 7 2 1,607,332 21
— 1 ,2 5 0 — — — — — — — — — 5 7 ,1 8 1 18,298 22
1 ,5 7 3 2 0 8 — — — — — — — — — 2 ,0 0 9 804 23
— . 2 ,1 0 7 — — ■ — — — . — — — — 5 5 ,5 9 6 17,791 24
1 59 2 ,1 3 0 — . — , — — — — . — — 2 1 ,2 6 5 9,994 25
1890; 108
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3. ?». HJoq cd ® ç>
1 Vanligt svartsm ide.......................... kg. 27,120 222,189 249,309 202
2
Filadt, syarfvadt ell. hyfladt gjut- 
gods o. smide . . ■.......................... » 6,432 6,432 11
3
Slipade ell. polerade finsmidesarbe- 
t e n ................................................... » 9,101 18 9,119 21
4 Spik o. nubb...................................... n 18,315 — • 480,548 498,863 15
5
Jern- o. stâltillverkningar ej skildt 
specificerade. . . ........................... » 43,431 5,350 5,196 53,977 106
6 S:ma Tarde ij mk 1,892,915 689,622 608,732 3,191,299 652
7
B. Ôfriga metaller o. arbeten deraf: 
Silfver ............................................... kg.
8 Koppar o. m ess in g ........................... » — 224,507 43,221 267,728 1,315
9 Bly........................................................ n 7,771 — 26,454 34,225 —
10 Tenn ..................................................... » — - 17,330 4,859 22,189 —
11 Metaller, andra si., samt ej skildt 
namnda............................................. n 10,446 786 11,232 17,591
12 B oktryckeristilar ....................................... n — — — — 445
13 S:ma yärde i mk 14,331 511,402 117,948 643,681 24,746
14 ■ S:ma sumrrum värde i mk 1,907,276 1,201,024 726,680 3,834,980 25,398
15
X X V I I .  M a s k in e r  o .  m a s k in d e la r ,  m o to r e r ,  
a p p a r a t e r  o .  r e d s k a p ,  e j  s ä r s k i ld t  
n ä m n d a .
Redskap, maskiner o. apparater, ute- 
slutande användbara for landt- 
b ru k e t .......................................................... kg. 5,142 408 215 5,765 1,018
16 D:o d:o d:o för mejerihandteringen n 886 _ — 886 1;216
17
Elektrotekniska maskiner o. appa­
rater .............................................................. n 3,903 23,800 27,703 14,597
18 Ôfriga s lag ....................................................... n 19,560 — 71,645 91,205 . 3,504
19 H an d k ard o r ................................................... s t — — 1,674 1,674 7,'220
20 S:ma värde i mk 48,268 286 124,927 173,481 26,794
21
X X V I I I .  I n s t r u m e n t  o .  u r m a k a r e a r b e te n .
A. Instrument,  musikaliska: 
Fortepianos...................................................... st. 2 2 1
22
Ôfriga slag samt ej skildt speci­
ficerade .......................................................... mk 1 --- 45,485 45,485 252
23 S:ma värde i mk 1,500 — 45,485 46,985 1,652
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1 07 2 8 9 — — — — — — — — — 2 4 9 ,9 2 9 1 8 7 , 4 4 7 1
1 39 — — — — — — — — — — 6 ,5 8 2
i ■
9 , 2 1 5 2
14 5 __ ■ — — __ __ _ _ __ 9 ,1 5 9 8 2 , 4 3 1 3
— — — — — — - — — 4 9 8 ,8 7 8 1 8 9 , 5 7 4 4
' 8 3 — __ __ — __ __ __ __ __ __ 5 4 ,2 0 2 3 7 , 9 4 1 5
1 , 1 6 3 2 , 4 2 0 — — — — — —- — — — ■ — 3 , 1 9 5 , 6 1 2 6
5 5 __ _ — __ __ _ __ _ ‘ ’ 5 5 1 1 , 0 0 0 7
1 1 5 4 6 1 — — — — — — — — — 2 6 9 ,6 1 9 5 4 1 , 2 7 8 8
— — —  « — — — — — — ' — — 3 4 ,2 2 5 1 7 , 1 1 3 9
— — — — — — — . — — — 2 2 ,1 8 9 7 9 , 8 8 0 10
1 ,6 0 0 — __ — — — __ —.. __ _ __ 3 0 ,4 2 3 3 0 , 4 2 3 11
' — — — — — — — — — — , — , 4 4 5 3 , 1 1 5 12
1 3 , 0 3 1 1 , 3 5 1 — — — — — — — — — — 6 8 2 , 8 0 9 13
1 4 , 1 9 4 3 , 7 7 1 3 , 8 7 8 , 4 2 1 14
6 9 • 2 3 6 ,8 7 5 5 , 6 3 9 15
— — — — — — — — — - — 2,212 . 3 , 9 9 4 16
1 ,0 5 0 — — — — — __ __ __ __ __ 5 5 ,1 3 1 . 5 7 , 3 1 1 17
8 ,3 3 5 5 7 4 — — — ■ — — — — — — 1 0 4 ,9 8 4 163,467 18
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B. Diverse ôfriga éj skildt nâmnda 
instrument





< S:ma värde i mk 406 406
i
i
3 S:ma sum:rum värde i mk 1,500 — 201,935 203,435 6,225 _ *
4
l
XXIX. Vagnmakarearbeten o. âkdon, alla 
slag.
S:ma värde i mk 4,000 63,798 40,528 ■ 108,326 803
*
5
XXX. Fartyg o. bâtar.
Segelfartyg . ................................. : . st. 5
.6 ingfartyg . ................................. ..  „ 6 — — 6 1 —
7 Prâmar o. bâtar . ..............................„ 10 — — 10 16 —
8 , S:ma värde i mk 1,194,960 — — 1,194,960 267,645 —
9
XXXI. Konst- och literaturalster, ätven- 
som undervisnings-.o. skrifmaterial.
Naturalier , : ...........................mk ■ 1 ,6 9 8 120
10 M usikalie r............... . ..................... „ — — — -- ■ 7 5 —
11
Mâlningar, ritningar o. andra teck- 
ningar . . . . . . ..............................., 1 5 0 150 3 ,0 2 5 7 1 0
12 Böcker............... !. ................................„ 5 2 5 — 1 1 9 ,2 7 3 1 1 9 ,7 9 8 6 9 ,5 2 8 4 ,6 7 0
13 Konstanter, ej sk. n âm n d a............„ — — 4 3 ,1 5 5 4 3 ,1 5 5 8 6 2 —
14 Skrif- o. r i tm a te r ià l........................kg. — — 13 13 — —
15 i . S:ma värde i mk 675 — 162,447 163,122 75,188 5 ,5 0 0
16
XXXII. Galanten-1 o. lyxartiklar, ej till 
annan grupp hänfSrliga.
Barnleksaker...................................... kg. 6 6
17 Galanterivàror, div. slag ...............mk — — — — —
18 S:ma värde i mk — — 28 28 — —
19
XXXIII. V a r o r  t i l l , o fv a n s tâ e n d e  g r u p p e r  
e j  h ä n f ö r l i g a . .
A ffa ll.................. : .................. ..  kg. 2 0 ,1 3 6 2 0 ,1 3 6
M Flyttgods............................................ mk 3 ,0 8 5 3 ,0 0 5 8 7 9 ,8 6 4 8 8 5 ,9 5 4 1 4 ,4 0 2 1 0 ,2 6 0
21 Fastager, toma for reexport . . . .  „ 3 1 ,5 9 0 — ■ 1 ,651 3 3 ,2 4 1 .5 0 7
22 Ôfriga slags v a r o r .......................... kg. 1 ,4 2 6 3 1 6 1 1 8 ,9 6 7 1 2 0 ,7 0 9 7 ,1 3 3 1 ,5 1 6
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c3- Di A. ■ Mark.
Marcs.
r
7 4 6 1 6 1 , 3 6 3 1
2 6 0 — — — — — __ __ __ — __ __ 6 6 6 2
1 , 5 8 4
~ ' ' “
■ 2 1 1 , 2 4 4 3
— — — — — — — — ■ — — — . — 1 0 9 , 1 2 9 4
— 1 __ ___ 1 ___ __ ___ ___ _ 7 2 2 2 , 2 0 0 5
' i — — — — — — — — — — — 7 1 , 2 5 8 , 5 0 0 6
2 — — — — — — — — — — ' 28 1 7 , 5 0 5 . 7
1 0 0 2 5 , 0 0 0
“ “
1 0 , 5 0 0
" ■ “
— — 1 , 4 9 8 , 2 0 5 S
485 2 , 3 0 3 9
75 — — — — — — — — — — — 1 5 0 10
1,940 2,100 — 500 — — ___ — — — ___ ___ 8 , 4 2 5 11
4,521 1,825 — — — — — — — — — — 2 0 0 , 3 4 2 12
51 — — — — — — — — — —
13
4 4 , 0 6 8
1 9
2 5 5 , 3 0 7
13




— — — — — — — • — — — 6 2 8
2 , 4 1 5
16
17
2,475 — — — — • — — “t* — — — 2 , 4 4 3 18
, 104 20,240 5 , 0 6 0 19
19,124 10,000 — — — — — — — — — 9 3 9 , 7 4 0 20
; 810 87 — — — — — — — —  ■ — — 3 4 , 6 4 5 21
i 14,906 875 — — — — — — — 500 — 145,639 8 7 , 3 8 3 22
- 1  2 8 , 9 0 3 1 0 , 6 1 2 — — — — — — — 3 0 0 — — 1 , 0 6 6 , 8 2 8 23
